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Tämä julkaisu aloittaa uuden, Suomen virallisen t i­
laston sarjan XXXVII "Korkeakoulut" ja julkaisun tiedot 
perustuvat pääasiassa korkeakouluopiskelijoista k irjo it­
tautumisen yhteydessä saatuihin tietoihin. Tekstisivulla 
8 on luettelo niistä korkeakouluista, joiden tietoja sisäl­
tyy julkaisuun. Tiedot koskevat pääasiassa lukuvuotta 
1966/67, paitsi historiallisessa katsauksessa lisäksi lu­
kuvuosia 1938/39, 1945/46- 1965/66 ja opettajatilastossa 
lukuvuosia 1957/58 ja 1962/63.
Aineiston käsittelyä on valvonut vs. yliaktuaari Eeva- 
Sisko Veikkola, joka myös on kirjoittanut tekstin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa kesä­
kuussa 1969
Denna Publikationen päbörjar en ny Serie, "Högsko- 
lom a", i Finlands officiella Statistik. Uppgifterna i Pub­
likationen baserar sig huvudsakligen pä uppgifter givna 
av högskolestuderande vid inskrivningen. Sidan 8 i text- 
avdelningen innehäller en förteckning över de högskolor, 
vilka ingär i Publikationen. Uppgifterna gäller huvud­
sakligen läsäret 1966/67. I den historiska översikten har 
ocksä läsären 1938/39, 1945/46 - 1965/66 och i Statis­
tiken över högskollärare läsären 1957/58 och 1962/63 
medtagits.
Bearbetningen av materialet har letts av tf. överak- 
tuarien Eeva-Sisko Veikkola, som även har författat 
texten.
Helsingfors, pä Statistiska centralbyrän i juni 1969
Eino H. Laurila
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1. Opiskelijatilaston uudistus vuonna 1966
1.1. Opiskelijarekisterin suunnittelu
Vuonna 1966 toimeenpantiin Tilastollisessa päätoi- 
mistossa opiskelijatilaston uudistus. Tällöin perustettiin 
korkeakouluopiskelijarekisteri, jonka tietoihin tämän 
julkaisun lukuvuotta 1966/67 koskevat tiedot perustuvat. 
Alkusysäyksen opiskelijarekisterin perustamiselle antoi­
vat Varsinais es ti korkeakoulusuunnittelun teho s tuminen 
sekä kansainväliset suositukset.
Vuonna 1966 perustettiin opetusministeriöön korkea­
koulu- ja tiedeosasto hoitamaan korkeakoulusuunnittelua. 
Tällöin koettiin taas kerran vaikeutena suunnittelussa 
tarvittavien opiskelijatietojen puute. Erityisesti on tie­
tojen tarve ollut suuri luotettavien työvoimaennusteiden 
laatimiseksi korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tä r­
keimpiä kaivattuja tietoja ovat olleet opiskelijain luku­
määrät opintosuunnittain sekä opiskeluaika eri opinto­
suunnilla .
Myös kansainvälisellä taholla on kiinnitetty suurta 
huomiota koulutustilastojen kehittämiseen ja erityisesti 
Euroopan tilastokonferenssin ja UNESCOn perustama 
yhteinen työryhmä koulutustilastojen kehittämiseksi ko­
rosti yksilökohtaisten tietojen (ID-järjestelmän) merki­
tystä koulutustilastojen kehittämisen edellytyksenä. Tä l­
löin lähtökohtana tulisi olla korkeakouluopiskelijatilasto.
Talvella 1966 laadittiin Tilastollisessa päätoimistossa 
suunnitelma korkeakouluopiskelijarekisterin perustami­
seksi. Alku oli varovainen. Suunnitelman ensimmäisenä 
vaiheena oli kerätä tietoja korkeakouluihin kirjoittautu­
vista uusista opiskelijoista lukukausittain. Syyslukukau­
si 1966 valittiin aloittamisajankohdaksi. Suunnitelman 
toisena vaiheena oli kerätä syyslukukausien alussa lisä­
tietoja niiltä, jotka jo ovat rekisterissä, siihen saakka , 
kunnes he valmistuvat tai eroavat korkeakoulusta tutkin­
toa suorittamatta. Tämän suunnitelman mukaan laskettiin, 
että Päätoimistolla olis i 5 -7  vuoden kuluttua rekisterin 
aloittamisajankohdasta keskusrekisteri, joka käytännöl­
lisesti katsoen käsittäisi kaikki korkeakouluopiskelijat.
Syksyllä 1966 oli kuitenkin jo tiedossa, että korkea- 
koulutilasto saisi vuoden 1967 alusta lisää henkilökuntaa 
opiskelijarekisteriä varten sen verran, että suunnitelmaa 
muutettiin. Uuden suunnitelman mukaan tulisivat kaikki 
korkeakouluopiskelijat jo kevätlukukaudella 1967 opiske­
lijarekisterin piiriin . Suunnitelma pantiin tällaisena täy­
täntöön lukuvuonna 1966/67.
KORKEAKOULUT
1. Förnyandet av Statistiken over studerande ár 1966
1.1. Planeringen av registret over studerande
Ár 1966 förnyade Statistiska centralbyrán Statistiken 
over studerande. Härvid upprättades ett register over 
hog skole studerande. Uppgifterna i denna Publikation 
beträffande lasáret 1966/67 har hämtats frán detta reg is­
ter . Internationelia rekommendationer och en effektivering 
av högskoleplaneringen kan nämnas som faktorer vilka 
páskyndade upprättandet av ett register över studerande.
För ledningen av högskoleplaneringen inrättades ár 
1966 vid undervisningsministeriet en högskole- och 
vetenskapsavdelning. Härvid künde man áter konstatera 
att de uppgifter över studerande, vilka behövs vid plane- 
ringen, varmycketbristfälliga. Speciellthar utarbetandet 
av pálitliga arbetskraftsprognoser för personer med 
akademisk slutexamen ökat behovet av uppgifter. De 
viktigaste uppgifter vilka saknats har varit antalet 
studerande efter studieriktning samt studietidens längd i 
olika studieriktningar.
Ocksápáinternationellniváharmanfást stör uppmärk- 
samhet vid utvecklandet av utbildningsstatistiken och i 
synnerhet den av Europeiska statistiker-konferensen och 
UNESCO gemensamt tillsatta arbetsgruppen för utveck­
landet avutbildningsstatistik betonade betydelsen av indi- 
viduella uppgifter. Som utgángspunkt bör härvid vara 
Statistiken över högskolestuderande.
Vintern 1966 utarbetades vid Statistiska centralbyrán 
en plan för upprättandet av ett register över högskole­
studerande. Början togs försiktigt. I första skedet gick 
planen ut pá att insamla uppgifter ,om nyinskrivna 
studerande v idhögskolorna terminsvis. stm utgángspunkt 
valdes höstterminen 1966. 1 det andra skedet insamlades
i början av höstterminerna tilläggsuppgifter av dem vilka 
redanvarm edi registret ända tills dessa personer avlagt 
slutexamen eller avgátt frán högskolan utan examen. 
Enligt denna plan beräknades Statistiska centralbyrán 
ha, inom 5-7 ár frán det registreringen páborjades, ett 
centralregister, vilket praktiskt taget omfattade samtliga 
högskolestuderande.
Redan hesten 1966 fick centralbyrán veta att hög- 
skolestatistiken skulle frán början av 1967 fá större 
personal för registret över studerande. Pá grund härav 
ändrades den ursprungliga planen. Enligt den nya planen 
skulle det nya registret över högskolestuderande redan 
váren 1967 omfatta samtliga högskolestuderande. Denna 
plan förverkligades läsäret 1966/67.
HÖGSKOLORNA
8Opiskelijarekisteri sisältää tällä hetkellä seuraavat 
korkeakoulut: Helsinginyliopisto, Turun yliopisto, Äbo 
Akademi, Oulun yliopisto (e i opettajainvalmistuslaitos), 
Tampereen yliopisto (e i opetusjaostot), Jyväskylän y li­
opisto (e i opettajainvalmistuslaitos), Teknillinen korkea­
koulu, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Kauppakorkea­
koulu, Svenska Handelshögskolan, Turun kauppakorkea­
koulu, Handelshögskolan vid Abo Akademi.
Yksilökohtaisten tietojen järjestelmä, jolle korkea- 
kouluopiskelijarekisteri perustuu, soveltuu hyvin käytet­
täväksi kaikissa koulutustilastoissa. Lähiajan tavoitteena 
onkin opiskelijarekisterin laajentaminen käsittämään 
kaikki ylioppilaspohjaiset oppilaitokset sekä tutkintore­
kisterin perustaminen väestölaskennan yhteydessä saata­
vien tutkintotietojen pohjalle. Tutkintorekisteri tulee 
peittämään ylioppilastutkinnon sekä lähinnä opisto- ja 
korkeakoulutasoiset tutkinnot. Tätä rekisteriä pidetään 
ajan tasalla toisaalta suoraan oppilaitoksilta kerättävil­
lä tiedoilla tutkinnon suorittaneista, toisaalta väestön - 
muutostiedoilla kuolleista ja muuttaneista. Tämän rekis­
terin osana on akateemisen tutkinnon suorittaneiden r e ­
kisteri, johon tiedot korkeakouluissa suoritetuista tut­
kinnoista siirretään.
1.2. Tietojen kerääminen rekisteriin
Oppilaskohtaisten tietojen järjestelmän mukaisesti 
kukin rekisterin piiriin tuleva opiskelija täyttää ns. pe­
rustiedot sisältävän lomakkeen ja sen jälkeen määrätyn 
väliajan (lukukauden tai lukuvuoden) jälkeen ns. muutos- 
lomakkeen.
Syyslukukaudella 1966 korkeakouluihin otetut uudet 
opiskelijat täyttivät varsinaisen peruslomakkeen e li uu­
sien opiskelijoiden ilmoittautumislomakkeen. Kevätluku­
kauden alussa 1967 kaikki korkeakouluopiskelijat täytti­
vät täydennetyn läsnä- ja poissaoloilmoituslomakkeen, 
jolla ennen syyslukukautta 1966 korkeakouluihin kirjoit­
tautuneista opiskelijoista saatiin tärkeimmät perustiedot 
rekisteriin. Ottaen huomioon korkeakoulujen erilaiset 
tarpeet ovat e r i koulujen lomakkeet hieman erilaisia.
Uusien opiskelijoiden ilmoittautumislomakkeella ke­
rättiin syksyllä 1966 ja keväällä 1967 seuraavat perus­
tiedot , jotka siirrettiin joko selväkielisinä tai konekieli­
sinä rekisteriin:
kirjoihintulovuosi ja -lukukausi
opintokirjan numero
läsnä- vai poissaolo
sukunimi, myös aikaisempi
etunimet
syntymäaika
syntymäkunta
sukupuoli
Registret över högskolestuderande omfattar för till- 
fället följande högskolor: Helsingfors universitet, Turun 
yliopisto, Äbo Akademi, Oulun yliopisto (ej folkskol- 
lärarutbildningen), Tampereen yliopisto (e j institutsek- 
tionerna), Jyväskylän yliopisto (e j folkskollärarutbild- 
ningen), Tekniska högskolan, Veterinärmedicinska hög- 
skolan, Kauppakorkeakoulu, Svenska Handelshögskolan, 
Turun kauppakorkeakoulu, Handelshögskolan vid Äbo 
Akademi.
Systemet med individuella uppgifter, pä vilket 
registret över högskolestuderande baserar sig, kan 
mycket väl tillämpas i  all ütbildningsstatistik. 
Mälsättningen i den närmaste framtiden är att utvidga 
registret över studerande tili att omfatta samtliga läroin- 
rättningar vilka bygger pä Studentexamen samt upprättandet 
av ett examensregister pä basen av de examensuppgifter 
vilka erhälles i samband med folkräkningen. Examens­
register kommer att omfatta Studentexamen samt examina 
päinstitut- och högskolenivä. Detta register hälles a jour 
ä ena sidan pä basen av direkt frän skolorna insamlade 
uppgifter om avlagda examina ä andra sidan pä basen ay 
befolkningsrörelsens uppgifter om döda och utflyttade. 
En del av detta register utgör registret över avlagda 
akademiska examina, tili vilket uppgifterna om vid hög­
skolor avlagda examina överföres.
1.2. Blanketterna pä vilka uppgifterna för registret 
insamlas
Enligt systemet med individuella data ify ller varje 
studerande som hör tili registrets omräde en blankett 
innehällande s. k. grunduppgifter och därefter vid 
fastställda tidpunkter (ibörjanav en termin eller ett läs- 
är) en blankett över inträffade förändringar.
De nya studerande vilka höstterminen 1966 intogs vid 
högskolorna ifyllde den egentliga grundblanketten d .v.s. 
anmälningsblanketten för nya studerande. I början av 
värterminen 1967 ifyllde samtliga högskolestuderande en 
kompletterad närvaro- eller fränvaroblankett av vilken 
erhälls de viktigaste grunduppgifterna för de studerande 
vilka inskrivits vid högskola före höstterminen 1966. 
Blanketterna för de olika högskolorna skiljer sig nägot 
frän varandra beroende pä skolans behov av olika upp­
gifter .
Pä anmälningsblanketterna för nya studerande insam- 
lades hösten 1966 och vären 1967 följande grunduppgifter 
vilka överfördes antingen som klarskrift e ller i kodform 
tili registret:
inskrivningsär och -termin
studiebokens nummer
närvarande eller fränvarande
släktnamn (även tidigare)
förnamnen
födelsetid
födelsekommun
kön
9äidinkieli
kansalaisuus
ylioppilaaksitulon ajankohta 
ylioppilastutkinnon yleisarvosana 
ylioppilaaksitulokoulu
ylioppilastutkintotodistuksen puoltoäänien ja aineiden 
lukumäärä
päästötodistuksen lukuaineiden keskiarvo 
lukion matematiikan kurssi: pitkä vai lyhyt
opiskelu muissa korkeakouluissa (paitsi kesäyliopis­
toissa)
asunto-osoite lukukauden aikana 
kotikunta ja tarkempi osoite siellä 
siviilisääty
osakunta tai ylioppilaskunta 
tiedekunta
pääaine tai opintosuunta
suoritetut tutkinnot, suorittamisaika ja oppilaitos
aikooko suorittaa loppu- tai virkatutkinnon ao. kor­
keakoulussa, muussa korkeakoulussa, ei ollenkaan
isän ammatti (ilmoitetaan, vaikka isä on kuollut)
äidin ammatti (jos toimessa)
vanhempien mahdollisesti suorittamat tutkinnot
Suoritetuiksi tutkinnoiksi tässä lomakkeessa katsotaan 
yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suoritetut loppu­
ja virkatutkinnot, lääket.kand. , hammaslääket.kand. ja 
eläinlääket.kand. tutkinnot, kaupallisissa ja teknillisissä 
opistoissa suoritetut tutkinnot, kansakoulunopettajat^ - 
kinto ja sosionomin arvoon oikeuttavat tutkinnot sekä ul­
komailla suoritetut, edellä mainittuja vastaavat tutkinnot.
Kevään 1967 läsnä- ja poissaololomakkeella ennen 
syyslukukautta 1966 opintonsa aloittaneilta kerätyt perus­
tiedot olivat:
kirjoihintulovuosi ja -lukukausi
opintokirjan numero
läsnä- vai poissaolo
sukunimi, myös aikaisempi
etunimet
syntymäaika
syntymäkunta
sukupuoli
äidinkieli
kansalaisuus
ylioppilaaksitulon ajankohta 
ylioppilastutkinnon yleisarvosana 
ylioppilaaksitulokoulu 
asunto-osoite lukukauden aikana 
kotikunta ja tarkempi osoite siellä 
siviilisääty
osakunta tai ylioppilaskunta 
tiedekunta
pääaine tai opintosuunta
suoritetut tutkinnot, suorittamisen ajankohta ja oppi­
laitos
sekä erilliskysymyksenä:
aiottu tutkinto, arvioitu suorittamisajankohta sekä 
ammatti'tai ala, jolle valmistuttuaan aikoo
modersmäl
medborgarskap
tidpunkten för Studentexamen
allmänt vitsord i  Studentexamen
skola frän vilken utdimmiterats
antalet röster och ämnen i Studentexamen
medeltalet i avgängsbetygets läsämnen 
gymnasiets matematikkurs (läng eller kort)
studier vid andra högskolor (fränsett sommaruniver- 
sitet)
bostadsadress under termlnen
hemkommun och närmare adress där
civilständ
nation
fakultet
huvudämne e ller studieriktning
avlagda examina, tidpunkt och läroinrättning
ämnar personen avlägga slut- eller ämbetsexamen vid 
högskolan, annan högskola, inte alls
fadern s yrke (uppges fastän fadern är död) 
moderns yrke (ifa ll yrkesverksam) 
av föräldrarna eventuella avlagda examina
Med avlagda examina avses i denna blankett vid uni- 
versitet eller högskola avlagda slu t-eller ämbetsexamina, 
med.kand., odont.kand. , veterinärmed.kand. examina, 
vid merkantila eller tekniska institut avlagda examina, 
folkskollärarexamen och socionomexamen samt utomlands 
avlagda och med ovanstäende jämförbara examina.
Närvaro- e ller fränvaroblanketten vären 1967, pä 
vilken insamlades grunduppgifterna om de studerande 
vilka päbörjat studierna före höstterminen 1966, innehöll 
följande uppgifter:
inskrivningsär och -termin
studiebokens nummer
närvarande eller fränvarande
släktnamn (även tidigare)
förnamnen
födelsetid
födel sekommun
kön
modersmäl
medborgarskap
tidpunkten för Studentexamen
allmänt vitsord i Studentexamen
skola frän vilket utdimmiterats
bostadsadress under terminen
hemkommun och närmare adress där
civilständ
nation
fakultet
huvudämne e ller studieriktning
avlagda examina, tidpunkt och läroinrättning
och som fristäende uppgift:
motsedd examen, uppskattad tidpunkt för examens 
avläggande samt det yrke e ller omräde ät vilket 
personen efter avlagt examen ämnar ägna sig.
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Suoritetuiksi tutkinnoiksi katsotaan samat tutkinnot 
kuin uusien opiskelijoiden lomakkeessa.
Korkeakoulut antavat lukuvuosittain tiedot lukuvuoden 
aikana tutkinnon suorittaneista luetteloina, jotka sisältä­
vät seuraavat tiedot:
korkeakoulu
tiedekunta
nimi
sukupuoli
syntymäaika
kirjoihintulovuosi ja -lukukausi
opintokirjan numero
aikaisempi tutkinto
nyt suoritettu tutkinto
suorittamispäivämäärä
pääaine tai väitöskirjan nimi
arvosana pääaineessa
sivuaineet ja arvosanat niissä (a , c l, 1)
1.3. Rekisterin ajantasallapito
Annettuaan perustiedot rekisteriin opiskelija ilmoit­
taa kerran tai kahdesti lukuvuodessa (lukukauden alussa) 
korkeakoulun ilmoittautumiskäytännöstä riippuen läsnä- 
tai poissaoloilmoituslomakkeella edellisen ilmoittautumi­
sen jälkeen tapahtuneet muutokset kerätyissä perustie­
doissa. Korkeakoulutilaston lomakkeiden kaksoiskappale 
toimii yleensä samalla ilmoittautumislomakkeena korkea­
kouluun .
Ne korkeakoulut, joissa ilmoittaudutaan kerran luku­
vuodessa, lähettävät Tilastolliseen päätoimistoon listan 
muutoksista läsnä- ja poissaoloilmoituksissa tai opiskeli­
joiden tätä varten täyttämät lomakkeet kevätlukukaudelta. 
Helsingin yliopistolta Päätoimisto saa uusien opiskelijoi­
den lomakkeet sellaisinaan, mutta läsnä- ja poissaolo- 
sekämuutostiedot konekielisinä yliopiston omasta opiske­
lijarekisteristä. Korkeakoulu, kirjoihintulovuosi ja -lu­
kukausi, opintokirjan numero sekä opiskelijan nimi muo­
dostavat yhdessä ns. henkilötunnuksen, jolla opiskelija 
tunnistetaan rekisteristä. Lukuvuoden 1966/67 uusien 
opiskelijoiden opintojen kulkua seurataan näytteen avulla 
keräämällä tiedot heidän lukuvuosittain suorittamistaan 
arvosanoista.
Tiedot suoritetuista tutkinnoista liitetään opiskelija­
rekisteriin, josta ne siirretään myös akateemisen tut­
kinnon suorittaneiden rekisteriin. Tutkinnon suorittanut 
poistetaan opiskelijarekisteristä, mikäli hän ei seuraa- 
van lukukauden aikana ole ilmoittautunut jatkamaan opin­
tojaan.
Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut neljään luku­
kauteen, siirretään keskeyttäneiden rekisteriin.
Med avlagda examina anses samma examina som pä 
blanketten för nya studerande.
Högskoloma levererar läsärsvis uppgifter om de 
studerande vilka avlagt examen. Denna förteckning över 
avlagda examina innehäller följande uppgifter:
högskola
fakultet
namn
kön
födelsetid
inskrivningsär och -termin
Studiebokens nummer
tidigare examen
nu avlagd examen
tidpunkten för examens avläggande
huvudämne eller namnet pä avhandlingen
vitsordet i  huvudämnet
biämnena och vitsorden i  dessa (a , c l, 1)
1.3. A jour-hällningen av registret
Efter det att studerande lämnat grunduppgifterna för 
registret lämnar han/hon en e ller tvä gänger om äret (i 
början av läsäret e ller terminen), beroende pä skolans 
anmälningspraxis, pä närvaro- e ller fränvaroblanketten 
de förändringar som skett i grunduppgifterna sedän före- 
gäende anmälan. Kopian av blanketten för högskolestatis- 
tik tjänstgör i allmänhet ocksä som anmälningsblankett 
för högskolan. De högskolor, vid vilka anmälan sker 
endast en gäng per är, tillsänder Statistiska central- 
byrän en förteckning över inträffade förändringar i när­
varo- eller fränvaroanmälningarna e ller ocksä de av 
eleverna för detta ändamäl ifyllda blanketterna för vär- 
terminen. Av Helsingfors universitet fär centralbyrän 
blanketterna för nya studerande som sädana, men när­
varo- och fränvarouppgiftema samt uppgifterna om 
förändringar i kodform frän universitetets eget register 
över studerande. Högskola, inskrivningsär och -termin, 
studiebokens nummer samt studerandes namn bildar tili - 
sammans den s.k . personidentifikationen med vars till- 
hjälp en studerande identifieras i registret.
Studiernas framätskridande för nya studerande läs- 
äret 1966/67 följs med tillhjälp av ett urval innehällande 
uppgifter om de vitsord dessa avlagt ärligen.
Uppgifterna om avlagda examina föres tili registret 
över studerande varifrän de ocksä överföres tili registret 
över avlagda akademiska examina. En som avlagt slut- 
examen avföres frän registret över studerande ifa ll hän 
inte föl jande termin gjortnärvaro- e ller fränvaroanmälan.
En studerande överföres tili registret över studerande 
som avbrutit studierna ifa ll han/hon inte har anmälts som 
när- e ller fränvarande under fyra terminer i följd.
.<g,xl
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2. Tilastojen laadinta ennen lukuvuotta 1966/67
Korkeakouluja koskevat tiedot on ennen lukuvuotta 
1966/67 kerätty kerran lukuvuoden aikana korkeakoulu­
kohtaisina ja julkaistu Tilastollisessa vuosikirjassa sekä 
T ilastokat sauksis sa.
Kbrkeakoulujen opiskelijoista tuolloin kerätyt tiedot 
olivat seuraavat: läsnä- ja poissaolevien opiskelijoiden 
lukumäärä tiedekunnittain sukupuolen mukaan, uusien 
opiskelijoiden lukumäärä tiedekunnittain, tutkinnon suo­
rittaneiden lukumäärä sukupuolen mukaan.
Lukuvuodesta 1961/62 lähtien on kerätty filosofisissa 
ja yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa tutkinnon suo­
rittaneiden nimi, sukupuoli, syntymävuosi ja tutkinnon 
aineyhdistelmä. Syntymävuoden osalta nämä tiedot ovat 
kuitenkin puutteellisia.
Korkeakoulujen opettajista on kerätty erilaisten v ir ­
kojen ja toimien lukumäärätietoja tiedekunnittain kerran 
lukuvuodessa.
Tilastollisessa vuosikirjassa on tähän asti julkaistu 
kolme korkeakoulutilaston taulua, jotka sisältävät seu­
raavat tiedot:
1. Opettajien ja opiskelijoiden lukumäärät korkea­
kou lu lain  , opiskelijat sukupuolen mukaan.
2. Tutkinnon suorittaneiden lukumäärä tutkinnoittain 
korkeakoulun ja sukupuolen mukaan.
3. Humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja luonnon­
tieteellisten aineiden kandidaattitutkinnot pääai­
neen tai pääaineryhmän, korkeakoulun ja suorit­
tajan sukupuolen mukaan lukuvuodesta 1961/62 
lähtien.
Taustaksi tämän julkaisun lukuvuotta 1966/67 koske­
ville  tiedoille on tauluun I koottu opiskelijoiden ja tutkin­
non suorittaneiden lukumäärät korkeakouluittain ja tiede­
kunnittain lukuvuosilta 1938/39, 194-5/4-6 - 1965/66. Tau­
lussa A esitetään tiedekunnittain opiskelijat ja valmistu­
neet lukuvuosina 1938/39, 1955/56 ja 1965/66.
3. Korkeakouluopiskelijat lukuvuonna 1966/67
Korkeakouluopiskelijatilasto antaa tietoja korkea­
kouluihin kirjoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärästä, 
heidän opintosuunnistaan, koulutuksellisesta ja sosiaali­
sesta taustastaan, ikärakenteestaan jne. Opiskelijarekis­
teri antaa mahdollisuuden seurata lukukausittain heidän 
läsnä-ja poissaolojaan, suorittamiaan tutkinto ja , opinto­
suunnan vaihtamista sekä opintojen keskeyttämistä.
Opiskelijakohtaisten tietojen saaminen edellyttää myös 
opiskelijakäsitteen sisällön määrittelemistä eri tilanteis­
sa kuten uusi opiskelija, läsnäoleva opiskelija jne.
2. Uppgörandet av Statistiken före läsäret 1966/67
Uppgifter om högskolorna har före läsäret 1966/67 
insamlats en gang i äret högskolevis och dessa har 
publicerats i Statistisk ärsbok och i Statistiska 
översikter.
De uppgifter vilka dä insamlades om högskolestude- 
rande var följande: antalet närvarande och franvarande 
studerande efter kön fakultetvis, antalet nya studerande 
fakultetvis, antalet personer, vilka avlagt examen efter 
kön.
Frän och med läsäret 1961/62 har vid filosofiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteter insamlats följande upp­
gifter om de personer vilka avlagt examen: namn, kön, 
födelseär och ämneskombinationer i examen. Beträffande 
födelseär är dessa uppgifter dock bristfälliga.
Om antalet olika lärartjänster och befattningar vid 
högskolorna har ärligen insamlats uppgifter fakultetvis.
I Statistisk ärsbok ingär tre tabeller om högskole- 
statistiken, vilka innehäller följande uppgifter:
1. Antalet lärare och elever efter högskola samt 
studerande efter kön.
2. Antalet studerande som avlagt examen efter hög­
skola och kön efter examen.
3. Avlagda kandidatexaminaihumanistiska, samhälls­
vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen efter 
huvudämne e ller huvudämneskategori, högskola och 
den studerandes kön frän läsäret 1961/62.
Som bakgrund för uppgifterna för läsäret 1966/67 i 
denna Publikation presenteras i tabell I uppgifter om 
antalet studerande och de som avlagt examen efter hög­
skola och fakultet läsären 1938/39, 1945/46- 1965/66. 
Tabell A upptar alla studerande och studerande som av­
lagt examen efter fakultet ären 1938/39, 1955/56,och 
1965/66.
3. Högskolestuderandena läsäret 1966/67
Statistiken över högskolestuderande upptar uppgifter 
om antalet vid högskolor inskrivna studerande, deras 
studieriktning, tidigare utbildning och sociala bakgrund, 
äldersfördelning osv. Man kan utgäende frän registret 
över studerande terminvis undersöka de studerandes 
närvaro och fränvaro, av dem avlagda examina, samt om 
de ändrat studieriktning eller avbrutit sina studier.
Insamlandet av uppgifter om varje studerande förut- 
sätteräven, att innebörden av begreppet studerande defi­
nieras för olika situationer dvs. nyinskrivnastuderande, 
närvarande studerande osv.
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Uudeksi opiskelijaksi katsotaan henkilö, joka ensim­
mäisen kerran kirjoittautuu tiettyyn korkeakouluun. Uusi 
opiskelija on siis myös opiskelija, joka on aikaisemmin 
opiskellut jossakin toisessa korkeakoulussa, mutta ei 
siinä, johon hänet nyt on uutena otettu.
Vasta-alkaja on henkilö, joka ensimmäistä kertaa k ir­
joittautuu määrätylle opintosuunnalle. Vasta-alkajien lu­
kuun eivät siis sisälly ne, jotka vaihtavat korkeakoulua 
vaihtamatta opintosuuntaa. Tietoa vasta-alkajien luku­
määrästä ei opiskelijarekisteristä tässä vaiheessa ole 
kuitenkaan saatavissa.
Läsnäolevaksi katsotaan opiskelija, joka kirjoissa 
ollen on tehnyt läsnäoloilmoituksen kyseisen lukukauden 
aikana.
Kirjoissa oleva opiskelija on opiskelija, joka on k ir­
joittautunut korkeakouluun ja on tehnyt läsnä- tai poissa- 
oloilmoituks en.
Opintosuunta tarkoittaa pääainetta, pääaineryhmää, 
osastoa, linjaa tai tutkintoa, esimerkiksi englantilainen 
filologia, biologiset aineet, maatalousopinnot, lääketie­
teellinen linja, rakennusinsinööriosastossa opiskelevat, 
oikeustieteen kandidaattitutkinnon opinnot. Eräissä tapa­
uksissa siis tiedekunta tai osasto ilmaisee opinto­
suunnan riittävällä tarkkuudella.
Rehtorin kortistossa oleva e li ns. "mustakir jalainen" 
on henkilö, joka valtion tai kunnan vakinaisen viran hal­
tijana on oikeutettu opiskelemaan erivapaudella kirjoissa 
olematta. Myös korkeakoulututkinnon suorittanut em. eh­
toa täyttämätön henkilö voi olla rehtorin kortistossa.
Rehtorin kortistossa olevat ovat toistaiseksi opiske­
lijarekisterin ulkopuolella ja puuttuvat siten opiskelija- 
tilastosta. Tutkinnon suorittaneissa he ovat mukana, jo ­
ten se perusjoukko, josta tutkinnon suorittaneet tulevat, 
on jonkin verran suurempi kuin varsinaisten korkeakoulu­
opiskelijoiden lukumäärä. Ne opiskelijat, jotka ovat k ir­
joittautuneet kahteen korkeakouluun, on vähennetty sen 
korkeakoulun tilastoista, joka on katsottu hänen sivukou- 
lukseen Tilastollisessa päätoimistossa laaditun tiedekun­
ta- ja korkeakoulutärkeämmyysjärjestyksen mukaan. Tä­
ten tämän julkaisun tilastoissa käsitellään pääasiassa 
korkeakouluissa opiskelevien henkilöiden lukumääriä, 
eikä kuten ennen rekisterin perustamista oli asianlaita, 
korkeakouluopiskelijoiden läsnä- ja poissaolojen luku­
määriä. Taulussa B on esitetty korkeakouluopiskelijoiden 
lukumäärä kevätlukukaudella 1967 ja uusien opiskelijoi­
den lukumäärä lukuvuonna 1966/67.
Uusien opiskelijoiden lukumäärä tämän julkaisun tau­
luissa ei välttämättä ole sama kuin jossain tiedekunnassa 
tai jollain opintosuunnalla opintonsa (ensimmäistä kertaa) 
aloittaneiden lukumäärä myöskään siitä syystä, että saman 
koulun puitteissa tiedekuntaa tai opintosuuntaa vaihtanut 
ei ole korkeakoulun kannalta uusi opiskelija, vaikka hän 
ao. opintosuunnalla sitä onkin.
Taulussa 3 on esitetty erikseen opintosuunnittain n ii­
den opiskelijoiden lukumäärä, jotka aikaisemmin ovat 
opiskelleet jossain toisessa korkeakoulussa.
Som nyinskrivna studerande betraktas person, som 
första gángen blir inskriven vid en viss högskola. Som 
nyinskrivna betraktas även studerande, vilka tidigare 
studerat vid annan högskola än den vid vilken han/hon nu 
inskrivits.
Nybör jare är en person, som första gángen blir in­
skriven vid en viss studieriktning. 1 antalet nybör jare 
ingär sálunda inte studerande, som byter högskola utan 
att byta studieriktning. Uppgifter om antalet nybör jare 
stár inte i detta skede att fä pä basen av registret över 
studerande.
Som närvarande betraktas studerande, som är in­
skriven vid högskolan och som gjort närvaroanmälan 
under den ifrágavarande terminen.
Inskriven studerande är en studerande, som införts i 
en högskolas böcker och som lämnat närvaro- eller frän- 
varoanmälan.
Studieriktningen avser huvudämne, huvudämneskate- 
gori, Sektion, linje eller examen t.ex . engelsk filologi, 
biologiska ämnen, agrara studier, medicinska linjen, 
studeranden päbyggnadsingenjörsavdelningen,studier för 
juriskandidatexamen. I vissa fa ll anger fakulteten eller 
Sektionen studieriktningen tillräckligt noggrannt.
I rektors kartotek upptagna e ller sk. "studerande pä 
svart bok" är personer, som innehar ordinarie befattning 
inom stat eller kommun, och som har rätt att studera pä 
dispens, utan att vara inskrivna. Även personer med hög- 
skoleexamen, vilka inte stár i  tjänsteförhällande tili stat 
eller kommun, kan vara upptagna i rektors kartotek. 
Studerande upptagna i rektors kartotek ingär än sä länge 
inte i registret över studerande, och omfattas sálunda 
inte av Statistiken över studerande. De ingär däremot i 
kategorien studerande som avlagt examen, varav följer 
att denpopulation frän vilken personer som avlagt akade- 
misk examen är nägot större än antalet egentliga stude­
rande vid högskolorna. De studerande, som är inskrivna 
i tvä högskolor, har avdragits frän Statistiken för den 
högskola, som betraktats som kommande i andra hand 
enligt den fakultets- och högskoleordning som uppgjorts 
vid Statistiska centralbyrán. Sálunda behandlar Statisti­
ken i denna Publikation i huvudsak antalet personer, som 
studerar vid högskolor och inte antalet närvaro- och frän- 
varoanmälningar vid högskolorna, vilket var fallet före 
registrets uppgörande. Tabell B framställer antalet hög- 
skolestuderande under värterminen 1967 och antalet nyin­
skrivna läsäret 1966/67.
Antalet nyinskrivna i tabellerna i denna publikation 
behöver inte nödvändigtvis överensstämma med antalet 
studerande, som päbörjat (första gángen) sina studier i 
nägon studieriktning, ens av den anledningen, att stude­
rande som bytt fakultet eller studieriktning inom samma 
skola, inte inom högskolan betraktas som nyinskriven, 
fastän han/hon är ny i  ifrágavarande studieriktning.
Tabell 3 upptar en fördelning av antalet studerande 
som tidigare studerat vid annan högskola efter studie­
riktning.
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Tiedekuntaa vaihtaneet uudet opiskelijat
Syksyllä 1966 kirjoihin tulleista opiskelijoista vaih­
toi tiedekuntaa 80 kevätlukukaudella 1967. Taulussa D 
esitetään tiedekuntaa vaihtaneet entisen ja uuden tiede­
kuntansa mukaan.
Pähösten 1966 nyinskrivna studerande som bytt fakultet
Av nyinskrivna studerande hosten 1966 bytte 80 
fakultet värterminen 1967. Tabell D visar dessa stude­
rande efter den gamla ooh nya fakulteten.
Tilastojen yksityiskohtaisuuden aste
Yleensä tilastot on laadittu korkeakoulu- ja tiedekun­
takohtaisina, mikä useimmissa tapauksissaon riittävän 
yksityiskohtaista. Tauluissa 2 ja 6 on myös opintosuunta 
esitetty tiedekunnan ja korkeakoulun ohella. Taulut, jo is­
sa ei esitetä korkeakoulukohtaisia tietoja, ovat opinto- 
suuntakohtaisia. Viimeksi mainitussa tapauksessa opinto­
suunta yleensä merkitsee samaa kuin tiedekunta.
Joissakin korkeakouluissa ovat myös jatko- ja täyden­
nysopiskelijat normaaleja kirjoissa olevia opiskelijoita. 
Useimmissakorkeakouluissa he opiskelevat olemalla reh­
torin kortistossa. Tämä eroavuus eri korkeakoulujen käy­
tännössä heikentää jonkin verran korkeakoulujen opiske- 
lijatilastojen keskinäistä vertailtavuutta, eikä sitä aina­
kaan toistaiseksi voida tilastollisesti korjata.
Oppilaskohtaisten tietojen järjestelmä tekee mahdol­
liseksi saada myös kaivattuja tietoja opiskelijoiden koti­
paikasta, siviilisäädystä, koulutodistuksen ja opintojen 
menestyksen välisestä yhteydestä, vanhempien koulutuk­
sesta ja ammatista.
Isän ammatti ja sosiaaliasema
Ammatti- ja sosiaaliasemaluokitus, jota opiskelijati- 
lastossa käytetään, perustuu Tilastollisessa päätoimis- 
tossa vuoden 1960 väestölaskennassa käytetyn pohjalta 
kehitettyyn luokitukseen.
Lukuvuoden 1966/67 uusien opiskelijoiden isistä kuu­
luu eniten ammattiryhmään teknillinen ja luonnontieteelli­
nen sekä humanistinen, taiteellinen ja yhteiskunnallinen 
työ. Seuraava asetelma esittää erikseen suurimmat am­
mattiryhmät, joihin uusien opiskelijoiden isät sijoittuvat:
Graden av detaljrikedom
Statistiken har i allmänhet uppgjorts pä högskole- och 
fakultets bas, v ilk e t ifiesta fall är tillräckligt detaljerat. 
Tabellerna 2 och 6 upptar förutom fakultet och högskola 
även studieriktning. De tabeller, vilka inte är uppgjorda 
pä högskolebas, upptar uppgifter enligt studieriktning. 1 
det senare fallet betyder studieriktningen i allmänhet det 
samma som fakultet.
1 en del hogskolor är även studerande med fortsättnings - 
e ller kompletterande studier inskrivna som ordinarie 
studerande. I de fiesta högskolor studerar dessa dock 
inskrivna i rektors kartotek. Skillnaden i tillvägagängs - 
sattet vid olika högskolor försvagar i nägon man den in- 
bordes jämförbarheten inom Statistiken över studerande 
vid olika högskolor, vilket ätminstone tillsvidare inte kan 
korrigeras statistiskt.
Systemet med individuella uppgifter om de studerande 
möjliggör uppgörande av Statistik över studerandenas 
hemort, civilständ, sambandet mellan skolbetyg och fram- 
gäng i studier, föräldrarnas utbildning och yrke.
Faderns yrke och sociala ställning
Klassificeringen enligt yrke- och social ställning, 
som används i Statistiken över studerande, bygger pä en 
indelning som utarbetats utgäende frän den klassificering 
som Statistiska centralbyrän tillämpade vid folkräkningen 
är I960.
Fäderna tili nyinskrivna studerande under läsäret 
1966/67 hörde främst tili yrkesgruppen tekniskt och 
naturvetenskapligt samt humanistiskt, konstnärligt och 
samhälleligt arbete. Ur nedanstäende tablä framgär de 
störstayrkesgrupperna, tili vilka de nyinskrivna student- 
ernas fäder künde hänföras:
Teknillinen ja luonnontieteellinen sekä hu-
manistinen, taiteellinen ja yhteiskunnalli­
nen t y ö .....................     27.5
Maatalous- ja metsätyö sekä kalastus . . . .  19.0
Hallinnollinen sekä tilinpidollinen ja kont- 
toriteknillinen työ ......................................  15*2
Teollinen työ ..............................................  14.3
Itsenäiset ammatittomat ja ammatti tunte­
maton ...........................................................  24-. 0
100.0
Tekniskt och naturvetenskapligt samt hu­
manistiskt, konstnärligt och samhälleligt
arbete .........................................................  27.5
Lantbruks- och skogsarbete samt fiske . . 19.0
Förvaltning samt finansiellt och kontors- 
tekniskt a rb e te ............................................  15.2
Industriellt arbete ....................................  14.3
Självständiga icke yrkesutbildade och yrke
okant .........    24.0
100.0
Vanhempien koulutus
Myös tutkintoluokitus perustuu vuoden 1960 väestölas­
kennassa (sekä vuoden 1966 virkamiestiedustelussa) käy­
tettyyn.
Föräldrarnas utbildning
Klassificeringen av examina är även baserad pä 
klassificeringen i folkräkningen är I960 (och tjänste- 
mannaenkäten är I 960).
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Lukuvuoden 1966/67 uusien opiskelijoiden vanhempien 
koulutusta tarkasteltaessa voidaan todeta, että suurin 
osa opiskelijoista tulee kodeista, joissa vanhemmat ovat 
suorittaneet alemman kuin opistotasoisen tutkinnon. Tau­
lussa G tarkastellaan isän ja äidin koulutusta yht'aikaa. 
Siitä ilmenee, että noin 24.%:11a uusien opiskelijoiden 
isistä o li akateeminen tai opistotasoinen tutkinto ja 8 
%:lla opiskelijoiden äideistä oli vastaavanlainen tutkinto.
Vid undersökning av utbildningsnivän för föräldrar 
till under läsäret 1966/67 nyinskrivna studerande kan 
konstateras, att största delen av studerande kommer frän 
hem, där föräldrarna avlagt lägre exam en än examen pä 
institutsnivci. I tabell G undersöks faderns och moderns 
utbildning jämsides. Därur framgär, att 24 % av de nyin­
skrivna studerandenas fäder hade akademiskaexamen eller 
examen pä institutsniva, medan 8 % av studerandenas 
mödrar hade motsvarande examen.
Opiskelijoiden koulumenestys
Uusien opiskelijoiden koulumenestys eli ylioppilasto- 
distuksen.yleisarvosana ja koulun päästötodistuksen luku- 
aineiden keskiarvo on esitetty varsinaisessa taulukko- 
osassa (taulu 7). Taulussa H esitetään suhdelukuina kaik­
kien korkeakouluopiskelijoiden jakaantuminen ylioppilas­
tutkinnon yleisarvosanan mukaan korkeakoulu!ttain. Kor­
keakoulujen välillä on huomattaviakineroja opiskelijoiden, 
koulumenestyksessä kuten ko. taulusta käy ilmi. Teknil­
linen korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu sekä lääketieteel­
liset ja teknilliset tiedekunnat, joissa runsaan pyrkijä- 
määrän takia on jo kauan ollut numerus clausus, ovat 
voineet valikoida parhaimmat arvosanat saaneet.
Kotikunta - opiskelupaikkakunta
Opiskelupaikkakunta, korkeakoulu, kotikunta, tilasto- 
alue , johon kotikunta kuuluu sekä syntymäkotikunta on 
esitetty taulussa 11. Syntymäkotikunnalla tarkoitetaan 
äidin vakinaista asuinkuntaa opiskelijan syntymähetkellä. 
Opiskelijoiden hakeutumisesta lähinnä kotikuntaansa eli 
samalla tilastoalueella olevaan korkeakouluun kuvaavat 
seuraavat prosenttiluvut:
Studerandes framgäng i skolan
De nyinskrivnas framgäng i skolan eller det allmänna 
vitsordet pä studentbetyget och medelvitsordet i läse- 
ämnen pä avgängsbetyget belyses i det egentliga tabell - 
avsnittet (tabell 7). Tabell H upptar ett relationstal för 
allahögskolestuderandefördelade efter det allmänna vits­
ordet pä studentbetyget och efter högskola. Bland "hög- 
skolorna räder betydande skillnaden mellan studenternas 
framgäng i skolan, säsom av ifrägavarande tabell fram­
gär. Tekniska högskolan, Kauppakorkeakoulu samt medi- 
cinska och tekniska fakulteter, vilka redan länge tili— 
lämpat numerus clausus tili följd av den starka tillström- 
ningen, har kunnat väljä eleverna med de högsta vits- 
orden.
Hemkommun - studieort
Studieort, högskola, hemkommun, statistisk region tili 
vilken hemkommunen hör samt födelsehemkommun framgär 
ur tabell 11. Med födelsehemkommun avses den kommun, 
i vilken modern var fast bosatt vid den tidpunkt, dä den 
studerande föddes. I vilken män de studerande sökt in- 
träde vid högskolor främst i egen hemkommun eller inom 
samma statistiska region, framgär ur nedanstäende pro- 
centtal:
Helsingissä opiskelevista o li 55.6 % kotoisin Uudelta- Av studerande i Helsingfors var 55.6 % hemma i Nyland
maalta
Turussa M " 47.3% " Varsinais- 
Suomesta
" Äbo " 47.3% " Egentliga 
Finland
Tampereella H " 39.9% " Tammer- 
maalta
M Tammerfors " 39.9% " Tammer- 
land
Jyväskyläs s ä " 37.4% " Keski­
suomesta
" Jyväskylä " 37.4% " Mellersta 
F inland
Oulussa H " 44.9% " Pohjois­
pohjanmaalta
" Uleäborg " 44.9% ” Norra 
Österbotten
Siviilisääty Civilständ
Opiskelijoiden sosiaalisia oloja tarkasteltaessa ovat 
siv iilisäätyjä lasten lukumäärä tärkeitä tekijöitä. Lasten 
lukumäärää ei korkeakoulutilaston lomakkeissa ole to is­
taiseksi kysytty, mutta se liittyy lähivuosien ohjelmaan 
erilliskysymyksenä. Maan kaikista korkeakouluopiskeli­
joista oli kevätlukukauden 1967 alussa naimisissa joka 
neljäs. Taulussa 1 on laskettu naimisissa olevien opiske­
lijoiden suhteellinen osuus kaikista korkeakouluopiskeli­
joista korkeakouluittain. Tarkasteltaessa naisopiskelijoi­
den siviilisäätyä kirjoihintulovuoden mukaan voidaan to­
deta, että ensimmäisen vuoden naisopiskelijoista oli nai-
Vid undersökningen av de studerandes sociala för- 
hällanden är civilständet och barnantalet viktiga fak- 
torer. Uppgifter om barnantalet har inte hittills begärts 
pä högskolestatistikens blanketter, men ingär i program- 
met för de närmaste ären och dä i form av en specialför- 
frägan. Av alia högskolestuderande i landet i början av 
värterminen 1967 var fjärdedelen gifta. Tabell 1 belyser 
den relative andelen gifta studerande av alia högskole­
studerande efter högskola. En undersökning av kvinnliga 
studerandes civilständ efter inskrivningsär ger vid han- 
den, att 13.7 % av första ärets kvinnliga studerande var
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niisissä 13.7 %, toisen ja kolmannen vuoden naisopiskeli­
joista alle 10 %. Tämän jälkeen naimisissa olevien osuus 
kasvoi tasaisesti opiskeluvuosien mukana. Kahdeksantena 
opiskeluvuonna oli jo 52 % naisopiskelijoista naimisissa 
olevia.
Äidinkieli
Opiskelijoiden jakautuminen äidinkielen mukaan kevät­
lukukaudella 1967 oli seuraava:
suomenkielisiä 9 0 . 3  %
ruotsinkielisiä 9.3 %
muunkielisiä 0.4 %
100.0 %
Yksikielisistä oppilaitoksistaÄbo Akademissa opiske­
li eniten toiskielisiä, nimittäin 23.1 % suomenkielisiä. 
Kaksikielisissä oppilaitoksissa kielisuhde o li: Helsingin 
yliopistossa 91.9 % suomenkielisiä ja 7.5 % ruotsinkieli­
siä, 0.6% muunkielisiä, Teknillisessä korkeakoulussa 
91.1 % suomenkielisiä, 8.5 % ruotsinkielisiä ja 0.4% 
muunkielisiä.
Opintojen keskeytys
Syyslukukaudella 1966 opintonsa aloittaneista jäi ke­
vätlukukaudella 1967 ilmoittautumatta korkeakouluunsa 390 
opiskelijaa. Kahteen korkeakouluun ilmoittautuneista jätti 
lisäksi 68 ilmoittautumatta toiseen korkeakouluunsa. Eni­
ten uusia opiskelijoita jätti lukumäärällisesti ilmoittautu­
matta Helsingin yliopistoon, nimittäin 251. Näistä opiske­
lijoista, jotka "keskeyttivät" oli 73.4 % kotoisin kaupun­
geista ja kauppaloista, 26.6 % maalaiskunnista. Uudelta­
maalta oli kotoisin 210 "keskeyttänyttä", joista helsinki­
läisiä oli 157. Muiden tilastoalueiden kesken jakautuivat 
"keskeyttäneet" tasaisesti.
Pohjakoulutus
Taulussa K esitetään opiskelijoiden pohjakoulutus ke­
vätlukukauden 1967 alussa. Vanhojen opiskelijoiden koh­
dalla heikentää tarkastelua jonkin verran se, että akatee­
misissa loppu- ja virkatutkinnoissa ovat mukana humanis­
tisten tieteiden kandidaatti- ja luonnontieteiden kandidaat­
titutkinnot, jotka toisaalta ovat välitutkintoja, sekä että 
lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen 
kandidaattitutkinnot ovat tässä mukana virheellisesti.
Eroavuudet eri taulujen opiskelijamäärissä
Taulussa 4 esitetyt kaikkia korkeakouluopiskelijoita 
koskevat lukumäärät eroavat muiden taulujen opiskelija­
määristä sikäli, että tämä taulu on ajettu aineistosta, 
jossa ovat mukana syksyllä 1966 kirjoittautuneet ja ke­
väällä 1967 ilmoittautumatta jättäneet opiskelijat sekä 
Helsingin yliopistossa syksyllä 1966 ilmoittautuneet, 
mutta samoin keväällä 1967 ilmoittautumatta jättäneet 
"vanhatkin" opiskelijat. Helsingin yliopistossa ilmoittau­
tumatta jättäneiden "vanhojen" opiskelijoiden luvussa 1019
gifta medan motsvarande tai för andra och tredje ärets 
kvinnliga studerande underskred 10 %. Därefter steg an- 
delen gifta jämt med antalet studieär. Under det ättonde 
studieäret uppgick andelen gifta redan tili 52 %.
Modersmälet
Under värterminen 1967 var de studerandes fördelning 
efter modersmäl följande:
finskspräkiga 90.3 %
svenskspräkiga 9.3 %
annat spräk 0.4 %
100.0 %
Blandde enspräkiga läroanstalterna hade Äbo Akademi 
den största andelen studerande ur den andra spräkgrup- 
pen, dvs. 23.1 % finskspräkiga. Vid tväspräkiga läroan- 
staltervar spräkförhällandet: Helsingfors universitet 
91.9 % finskspräkiga, 7.5 % svenskspräkiga och 0.6 
% annat spräk. Tekniska högskolan 91.1 % finskspräkiga, 
8.5 % svenskspräkiga och 0.4 % annat spräk.
Avbrutna studier
Av de studerande sombör jät sinä studier höstterminen . 
1966, lämnade 390 studerande inte terminsanmälan tili sin 
högskola under värterminen 1967. Bland anmälda vid tvä 
högskolor uteblev ytterligare 68 anmälningar tili den 
andra högskolan. Det största antalet uteblivna anmälningar 
gällde nyinskrivna studerande vid Helsingfors universitet 
dvs. 251. Av studerande som "avbröt" var 73.4% hemma 
i städer och köpingar, 26.6 % i landskommuner. I Nyland 
var hemma 210 "avbrytande", av vilka 157 frän Helsing­
fors . Pä övriga statistiska regioner fördelade sig de 
"avbrytande" jämnt.
Grundutbildning
I tabell K framställs studerandenas grundskolning i 
början av värterminen 1967. För gamla studerande , för- 
svagasundersökningen i nägon män av , att akademiska
slut- och ämbetsexamina inbegriper hum.kand.examina, 
som egentligen är mellanexamina, samt att med. , odont. 
och ve t. med. kand. examina oriktigt innefattas häri.
Skillnaden mellan antalet studerande i olika tabeller
Totalantalet hôgskolestuderande, som framgár av 
tabell 4 , skiljer sig frán antalet studerande i andra 
tabeller sátillvida, att tabellen sammanstallts ur ett ma­
terial omfattande nyinskrivna hosten 1966 och studerande 
som váren 1967 underlâtit att inlámna anmalan samt 
"gamla" studerande som anmalt sig vid Helsingfors uni­
versitet hosten 1966, men váren 1967 underlâtit att 
anmala sig. I antalet uteblivnaanmálningar av "gamla" 
studerande 1019, ingár aven studerande som under host-
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ovat mukana myös syyslukukaudella 1966 tutkinnon suorit­
taneet ja siten opintonsa päättäneet. Kuitenkaan kaikki 
881 ko. korkeakoulussa syyslukukaudella 1966 tutkinnon 
suorittanutta eivät sisälly tähän lukuun, vaan suuri osa 
252:sta humanististen tieteiden ja luonnontieteiden kan­
didaattitutkinnon suorittaneista jatkoi opiskeluaan myös 
kevätlukukaudella.
4. Korkeakoulututkinnon lukuvuonna 1966/67 suorittaneet
Tiedot korkeakouluissa tutkinnon suorittaneista saa­
daan lukuvuoden lopussa opiskelijakohtaisina henkilö- , 
tutkinto- ja aineyhdistelmätietoina korkeakouluilta.
Tiedot suoritetuista tutkinnoista ja tutkinnon suorit­
taneista ovat tärkeitä akateemisen työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan suhteen selvittämisessä ja ennusteiden laatimi­
sessa. Korkeakouluissa suoritettavat tutkinnot voidaan 
jakaa kolmeen eri ryhmään: valmistavat tutkinnot, perus­
tutkinnot, jatkotutkinnot.
1. Valmistavia tutkintoja ovat lääketieteen, hammas­
lääketieteen ja eläinlääketieteen kandidaattitut­
kinnot .
2. Perustutkintoja ovat tässä julkaisussa akateemi­
siksi loppu- ja virkatutkinnoiksi mainitut tutkinnot. 
Lisensiaattitutkinnot luetaan jatkotutkintoihin pait­
si lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääke­
tieteen lisensiaattitutkinnot.
3. Jatkotutkintoja ovat lisensiaattitutkinnot ja tohtorin 
väitöskirjat paitsi lääketieteen, hammaslääketie­
teen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot.
Tähän asti ei ole ollut mahdollista saada tietoja tut­
kinnon suorittaneiden lukumäärästä, vain suoritetuista 
tutkinnoista. Sama henkilö voi olla suorittanut useamman 
tutkinnon ja siten esiintynyt tilastoissa useamman kerran, 
vaikka kyseessä on vain yksi henkilö. Opiskelijarekisteri 
tekee mahdolliseksi saada tutkintoja suorittaneiden todel­
lisen lukumäärän sekä myös tietojen saamisen tutkinnon 
suorittaneiden pohjakoulutuksesta, syntymäajasta, kir- 
joihintulovuodesta, opiskeluajan pituudesta, aineyhdis­
telmistä , opiskelukatkoista yms. Työvoimaennusteiden 
kannalta on hyvin tärkeää tietää tutkinnon suorittaneiden 
lukumäärä. Valitettavasti tämän ensimmäisen julkaisun 
tutkintotiedot ovat kuitenkin suoritettujen tutkintojen mu­
kaisia, koska tutkintotietojen opiskelijarekisterin liitän - 
täohjelma ei vielä ollut valmis ja tiedot on siitä johtuen 
käsitelty reikäkorttikoneilla.
Pohjakoulutusta koskevassa taulussa on valmistavan 
tutkinnon suorittaneet luettu ylioppilaiden ryhmään. Jos 
henkilöllä on ollut useampia tutkintoja ennen nyt suori­
tettua, on korkein aikaisemmista tutkinnoista katsottu hä­
nen pohjakoulutuksekseen.
terminen 1966 avlagt examen och som säledes avslutat 
sina studier. Dock ingär inte alla 881 som avlagt slut- 
examen frän ifrägavarande högskola i detta tal, utan en 
stör del av de 252 studerande, som avlagtkandidatexamen 
i  humanistiska vetenskaper e ller naturvetenskaper, fort­
satte sina studier även pä värterminen.
4. Personer som avlagt högskoleexamen läsäret 1966/67
Uppgifternaom avlagdä högskoleexamina erhälls frän 
högskolorna i slutet av läsäret i  form av individuella üpp- 
gifter om personen, och om hans/hennes examen och 
ämneskombination.
Uppgiftema om avlagda examina och om personer som 
avlagt examen är viktiga för klarläggandet av förhällandet 
mellan efterfrägan pä och utbud av akademiskt skolad 
arbetskraft, och för sammanställandet av Prognosen. 
Examina som avläggs vid högskolorna kan indelas i tre 
kategorier: förberedande examina, grundexamina och 
fortsättningsexamina.
1. Förberedande examina är medicine, Odontologie 
och veterinärmedicinska kandidatexamina.
2. Grundexamina utgör de akademiska slut- och 
ämbetsexamina som nämnts i denna Publikation. 
Licentiatexamina hänförs tili fortsättningsexamina 
med undantag av medicine, odontologie och veteri­
närmedicinska licentiatexamina.
3. Fortsättningsexamina omfattarlicentiatexamina och 
doktorsavhandlingar med undantag av medicine, 
odontologie och veterinärmedicinska licentiat­
examina .
Hittills har det inte varit möjligt att fä uppgifter om 
antalet personer som avlagt examina, endast om avlagda 
examina: sammapersonkanhärvid ha avlagt flera examina 
och ingär flere gänger i  Statistiken ehuru det endast är 
fräga om en person. Registret över studerande möjliggör 
erhällandet av uppgifter om antalet personer som avlagt 
examen säväl som om deras grundutbildning, födelsetid, 
inskrivningsär, studietids längd, ämneskombination, av- 
brott i studierna mm. Med hänsyn tili arbetskraftsunder- 
sökningar är det av stör vikt, att fä uppgifter om antalet 
personer som avlagt examen. Tyvärr är uppgifterna om 
examina i  denna Publikation baserade pä avlagda examina, 
dä programmet för infogande av uppgifterna om examina 
i registret över studerande inte ännu var klart: här pub- 
licerade uppgifter har behandlats med hälkortsmaskiner.
1 tabellen över grundskolning har personer som 
avlagt förberedande examen hänförts tili kategorin stu- 
denter. Om en person tidigare har avlagt examina, har 
den högsta av hans/hennes tidigare examina betraktats 
som grundutbildning.
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Lukuvuonna 1966/67 suoritettiin 5626 akateemista v ir ­
ka- ja loppututkintoa eli perustutkintoa, lisensiaattitut­
kintoja suoritettiin 185 ja. väitöskirjoja hyväksyttiin 116 . 
Perustutkinnon suorittaneista oli 963:11a jo ennestään 
akateeminen perustutkinto, jossa luvussa on 845 filosofian 
kandidaattia, joilla oli aikaisempana tutkintona humanis­
tisten tieteiden tai luonnontieteiden kandidaattitutkinto. 
Ei-akateemisesta pohjakoulutuksesta esiintyi, eniten mer­
konomitutkintoa (65) , seuraavaksi eniten kansakoulunopet- 
tajatutkintoa(54) ja kolmanneksi eniten sosionomitutkintoa 
(28). Merkonomitutkinto oli pohjakoulutuksena lähinnä 
ekonomeilla, kirjeenvaihtajilla sekä taloudellis-hallinnol­
lisen tutkinnon suorittaneilla. Kansakoulunopettajatutkin- 
toa pohjakoulutuksena esiintyy useimmiten humanististen 
tieteiden kandidaateilla ja jossain määrin kasvatustietei­
den kandidaateilla. Sosionomikoulutuksen saaneita oli 
eniten humanististen tieteiden kandidaattitutkinnon suo­
rittaneissa sekä yhteiskuntatieteiden kandidaattitutkinnon 
suorittaneissa.
5. Korkeakouluopettajatilasto
Korkeakouluopettajatilasto täydentää opiskelijatilaston 
antamaa kuvaa korkeammasta opetuksesta. Korkeakoulu- 
opettajien virat ja toimet ovat hyvin erilaisia professo­
reista tilapäisiin assistentteihin. Myös tuntiopettajia on 
korkeakouluopetuksen piirissä. Eri virkojen opetus- ja 
tutkimusvelvollisuudet eroavat paljon toisistaan. Lehtorit 
ja assistentit voivat olla pääasiassa opetustyöhön palkat­
tuja, professorin ja apulaisprofessorin virkaan kuuluu 
kumpaakin, jotkut assistentit ovat puoliksi opetus- ja 
puoliksi tutkimustyössä, toiset pelkästään tutkimusassis- 
tentteinä. Dosentin tehtäviin liittyy yleensä vain parin 
viikkotunnin opetus tuntipalkkiota vastaan. Dosenttisti- 
pendejä, joihin liittyy tutkimusvelvollisuus on suhteelli­
sen vähän ja ne eivät ole suuruudeltaan merkittäviä. 
Syksyllä 1967 toimeenpantiin Tilastollisessa päätoimis- 
tossa selvitys korkeakouluopettajien ajankäytöstä opetus - , 
tutkimus- ja hallintotyön kesken, jolloin saatiin myös tar­
kempi kuva opetustyön osuudesta eri opettajavirkojen ja 
toimien piirissä.
Korkeakouluopettajia koskevat tilastotiedot kerätään 
kerran lukuvuodessa kevätlukukauden lopussa korkeakou­
luittani. Lomakkeilla kerätään opettajain virkojen ja to i­
mien lukumäärä tiedekunnittain sekä viran- ja toimenhal­
tijani sukupuolitiedot. Opettajakohtaisia tietoja ei kysytä 
toistaiseksi. Tilastollisessa vuosikirjassa julkaistaan 
tiedot korkeakouluopettajien lukumääristä korkeakouluit- 
tai yhdessä opiskelijatietojen kanssa.Tiedekuntakohtaisina 
ei opettajat ieto ja ole toistaiseksi julkaistu muualla kuin kor­
keakouluopetus ta Pohjoismaissa koskevassa yhteispoh­
joismaisessa taulussa, jossa on pelkkä tiedekunta jako e i­
kä korkeakoulujakoa. Opettajien sukupuolitiedot kerätään 
lähinnä UNESCOn kyselyjä varten.
Taulussa 20 esitetään opettajien lukumäärät korkea- 
kouluittain ja tiedekunnittain lukuvuosina 1957/58, 1962/ 
63 ja 1966/67. ,
Läsaret 1966/67avlades 5626 akademiska ämbets- och 
slutexamina eller grundexamina, 185 licentiatexamina 
och godkändes 116 avhandlingar. 963 av dem som avlade 
grundexamen, hade redan tidigare akademisk grund- 
examen. 1 uppgiften ingar 845 filosofie kandidater, vilkas 
tidigare examen var kandidatexamenihumanistiska veten- 
skaper och naturvetenskaper. Av icke-akademisk grund- 
utbildning var största antalet merkonomexamina (65) > 
följande var folkskollärarexamen (54) och som tredje 
följde socionomexamen (28). Merk on omexamen utgjorde 
grundexamen främst för ekonomer, korrespondenter samt 
personer som avlagt examen i ekonomi och förvaltning. 
Folkskollärarexamen bildar grundutbildning för kandidater 
ihumanistiska vetenskaper ochinägon man för kandidater 
ipedagogiska vetenskaper. Personer med socionomutbild- 
ning var rikligast företrädda bland personer som avlagt 
kandidatexamen i humanistiska ämnen och samhällsveten­
skaper.
5. Statistik över högskollärare
Statistiken över högskollärare kompletterar den bild 
Statistiken över studerande gerav den högre utbildningen. 
Högskollärarbefattningarna är mycket varierande fràn 
professorer tili tillfä lliga assistenter. Även timlärare 
förekommer inomhögskolorna. Undervisnings- och forsk- 
ningsskyldigheten inom de olika ämbetena sk iljers ig  ihÖg 
grad fran varandra. Lektorer och assistenter kan i hu- 
vudsak vara avlonade för undervisningsarbete, i profes- 
sorns ochbiträdandeprofessorns befattning ingär vardera 
medan en del assistenter är dels i undervisnings- dels i 
forskningsarbete, andra enbart forskningsassistenter.. 
Docentens uppgifter utsträcker sig i allmänhet tili under- 
visning endast under ett par veckotimmar mot timlön. 
Docentstipendierna med tillhörande forskningsskyldighet 
är rätt fa och är inte av betydande storlek. HÖsten 1967 
verkställdes av Statistiska centralbyrân en utredning av 
högskollärarnas tidsdisponering för undervisnings-, 
forsknings- och administrativt arbete, varvid erhölls en 
noggrannare bild av undervisningsarbetets andel vid olika 
undervisningsbefattningar.
Statistikuppgifterna om högskollärarna insamlas en 
gang per läsar i slutet av varterminen högskolevis. Pa 
blanketteninsamlas lärarbefattningarnas antal fakultetvis 
samt befattningshavarens kön.
Tillsvidare insamlas inte uppgifter per lärare. 1 Sta- 
tistisk arsbok publiceras uppgifter om antalet högskol­
lärare högskolevis jämsides med uppgifterna om stude­
rande. Uppgifter om lärarna fakultetvis har inte hittills 
publicerats i annat sammanhang än i den samnordiska ta- 
bellen över högskoleundervisningen i Norden, vilken 
endast är uppdelad efter fakultet och inte efter högskola. 
Uppgifter om lärarnas kön insamlas främst för UNESCOs 
förfragan.
Ta bell 20 framställer antalet lärare efter högskola
och fakultet läsaren 1957/58, 1962/63 och 1966/67*
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6 . S u mma r y
This publication on statistics o f higher education 
during the academic year 1966/67 is the first of the 
planned annual publications in this branch of statistics in 
Finland's official statistics. The present organisation of 
the statistics of higher education was introduced in the 
year 1966 and this statistics are concerned with 
universities and higher professional schools, the list of 
which follows later in this summary. The statistics of 
higher education cover the following branches :
- statistics o f students enrolled at universities and 
higher professional schools
- statistics of degrees and examinations passed
- statistics of the number of teachers at universities 
and higher professional schools
A short account o f the university and higher 
professional school system in Finland w ill be given to 
help the reader to understand the problems dealt with. 
The universities are organized traditionally with 2 - 6  
faculties, usually for theology, law, medicine, 
humanities, mathematics and natural sciences, political 
or social sciences, agriculture and forestry and the 
institute of gymnastics. At the University of Tampere 
there is also a faculty of economics and administration. 
At the Âbo Academy and the University of Oulu there is 
also a faculty of engineering and technology. In addition 
there is a number of higher professional schools such as 
the Institute of Technology, the College of Veterinary 
Medicine and the Schools of Economics .Educational statis­
tics in this publication include the University of Helsinki, 
the University of Turku, the Abo Academy, the University 
o f Oulu, the University of Tampere, the University of 
Jyväskylä, the Institute of Technology, The College of 
Veterinary Medicine, the Helsinki School of Economics, 
the Swedish School of Economics at Helsinki, the Turku 
School o f Economics, the School of Economics of Abo 
Academy. The teacher training institutes connected with 
the University of Oulu and the University of Jyväskylä are 
not included. Neither are the institute sections at the
Changes in the numbers of students at different 
faculties, 1956/57 - 1966/67
Faculty___________________________________________ Change %
Theology + 211
Law + 170
Medicine + 84
Humanities, pedagogics + 135
Mathematics, natural sciences + 273
Pharmacy + 111
Social sciences * + 377
Physical education + 151
Agriculture and forestry '+ 78
Veterinary medicine - 15
Technology + 118
Economics + 76
University of Tampere included. In the tables the term 
"university e tc ." , is used for these universities and 
higher professional schools.
The choice of the subjects in the faculties of arts and 
sciences and social sciences is free and the length of 
time taken to study them may vary very greatly indeed. 
At the other faculties, however, and at the higher 
professional schools the courses of study aremore 
accurately determined. However, considerable variations 
in the length o f studies are possible there.
In the most university faculties and in the Schools of 
Economics the basic degree is the lower academic degree 
which may be followed by higher academic degree. In the 
other university faculties and higher professional schools 
the lower academic degree does not exist and thus the 
basic degree is there the higher academic degree. In both 
cases the higher academic degree may be followed by 
licentiate examination and doctor's degree.
The licentiate of medicine, odontology and veterinary 
medicine are medical first degrees which are reguired 
before registration as a doctor.
The student statistics are based on a register of all 
students enrolled at universities and higher professional 
schools. The data to register are collected from students 
by special declarations at the time of registration or 
when reporting to continue their studies in the beginning 
of each term or academic year.
During the 1966/67 academic year 10162 persons 
registered at universities and higher professional schools. 
The total number of students in the 1967 spring term was 
43915. Compared with the older figures, for the 1938/39 
academic y ea r, 2050 new students and a total 8510 students , 
and for the 1956/57 academic year 3765 new students and 
a total of 16968 students, it can be seen that the number 
of students enrolled at universities and higher professional 
schools has grown very considerably specially in the last 
ten years . The greatest increase in the total number of 
students, +377%, since 1956/57 has taken place in social 
sciences.
The faculty of economics and administration has not 
yet been in the academic year 1956/57 and so it is not 
included in these numbers. If it is included in social 
sciences that increase w ill be + 463 %. The total number 
of students at universities and higher professional schools 
since 1938/39 has grown 416% and since 1956/57, in last 
ten years, + 159%.
During the 1966/67 academic year 5927 degrees were 
passed at universities and higher professional schools. 
O f these were 5626 basic degrees, 185 licentiate 
examinations and 116 degrees of doctor.
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7. Yhteinen tiedekunta 7. Gemensam fakultet
Yhteisen tiedekuntaotsikon alle on eri tiedekunnat 
asetettu seuraavasti:
1. Teologinen tiedekunta: Helsinginyliopiston ja
Abo Akademin teologiset tiedekunnat.
2. Oikeustieteellinen tiedekunta: Helsingin ja Turun 
yliopistojen oikeustieteelliset tiedekunnat.
3. Lääketieteellinen tiedekunta: Helsingin, Turun ja 
Oulun yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat.
4. Humanistinen: Helsingin yliopiston filosofisen 
tiedekunnan historiallis-kielitieteellinen osasto, 
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan huma­
nistinen linja, Abo Akademin humanistinen tiede­
kunta, Oulun yliopiston filosofisen tiedekunnan 
humanistinen opintosuunta, Tampereen yliopiston 
humanistinen tiedekunta sekä Jyväskylän yliopis­
ton filosofisen tiedekunnan historiallis - k ielitie­
teellinen osasto.
5. Matemaattis - luonnontieteellinen: Hels ingin y li -
opiston filosofisen tiedekunnan matemaattis-luon­
nontieteellinen osasto, Turun yliopiston mate­
maattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Abo Aka­
demin matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 
Oulun yliopiston filosofisen tiedekunnan biologi­
nen ja matemaattinen opintosuunta sekä Jyväskylän 
yliopiston filosofisen tiedekunnan matemaattis­
luonnontieteellinen osasto.
6 . Valtiotieteellinen: Helsingin yliopiston ja Abo 
Akademin valtiotieteelliset tiedekunnat, Turun 
yliopiston humanistisen tiedekunnan valtiotieteel­
linen linja, Tampereen yliopiston yhteiskuntatie­
teellinen tiedekunta.
7. Kasvatustieteellinen: Jyväskylän yliopiston filo ­
sofisen tiedekunnan kasvatustieteellinen osasto 
paitsi sen liikuntakasvatuksen opintosuunta.
8. Liikuntakasvatus: Helsingin yliopiston voimiste- 
lulaitos, Jyväskylän yliopiston filosofisen tiede­
kunnan kasvatustieteellisen osaston liikuntakas­
vatuksen opintosuunta.
9. Eläinlääketieteellinen: Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu.
10. Maatalous-metsätieteellinen: Helsingin yliopiston 
maatalous -metsätieteellinen tiedekunta.
• Under en gemensam fakultetsrubrik ingär de olika 
fakulteterna pä följande sätt:
1. Teologiska fakulteten: Teologiskafakulteten vid
Helsingfors universitet och Abo Akademi.
2. Juridiska fakulteten: Juridiska fakulteten vid Hel­
singfors universitet och Turun yliopisto.
3. Medicinska fakulteten: Medicinska fakulteten vid 
Helsingfors universitet, Turun yliopisto och Ou­
lun yliopisto.
4. Humanistiska: Historisk-filologiska sektionen vid 
filosofiskafakulteten vid Helsingfors universitet, 
humanistiska linjen vid humanistiska fakulteten 
vid Turun yliopisto, humanistiska fakulteten vid 
Abo Akademi, humanistiska studielinjen vid filo ­
sofiska fakulteten vid Oulun yliopisto, humanis­
tiska fakulteten vid Tampereen yliopisto samt 
historisk-filologiska sektionen vid filosofiska 
fakulteten vid Jyväskylän yliopisto.
5. Matematisk-naturvetenskapliga: Matematisk-
naturvetenskapliga sektionen vid filosofiska 
fakulteten vid Helsingfors universitet, matema­
tisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Turun y l i ­
opisto, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
vid Abo Akademi, biologiska och matematiska 
studielinjen vid filosofiska fakulteten vid Oulun 
yliopisto samt matematisk-naturvetenskapliga 
sektionen vid filosofiska fakulteten vid Jyväskylän 
yliopisto.
6 . Statsvetenskapliga: Statsvetenskapliga fakul­
teterna vid Helsingfors universitet och Abo Aka­
demi, statsvetenskapliga linjen vid humanistiska 
fakulteten vid Turun yliopisto, s amhälls vetenskap - 
liga fakulteten vid Tampereen yliopisto.
7. Pedagogiska: Pedagogiska sektionen vid filoso­
fiska fakulteten vid Jyväskylän yliopisto med 
undantagför studieriktningen för fysisk fostran.
8. Fysisk fostran: Gymnastikinrättningen vid Hel­
singfors universitet, studieriktningen för fysisk 
fostran vid pedagogiska sektionen vid filosofiska 
fakulteten vid Jyväskylän yliopisto.
9. Veterinärmedicinska: Veterinärmedicinska hög- 
skolan.
10. Agro-forstvetenskapliga: Agro-forstvetenskap-
liga fakulteten vid Helsingfors universitet.
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11. Teknillinen: Teknillinen korkeakoulu, Äbo Aka­
demin kemiallis-teknillinen tiedekunta, Oulun y l i ­
opiston teknillinen tiedekunta.
12. Kauppatieteellinen: Kauppakorkeakoulu, Svenska 
Handelshögskolan, T urun kauppakorkeakoulu, 
Handelshögskolan vid Äbo Akademi.
13. Taloudellis-hallinnollinen: Tampereen yliopiston 
taloudellis -hallinnollinen tiedekunta.
11. Tekniska: Tekniska hogskolan, kemisk-tekniska 
fakulteten vid Äbo Akademi, tekniska fakulteten 
vid Oulun yliopisto.
12. Ekonomi: Kauppakorkeakoulu, Svenska Handels­
högskolan, Turun kauppakorkeakoulu, Handels­
högskolan vid Äbo Akademi.
13* Ekonomi och förvaltning: Fakulteten för ekonomi 
och förvaltning vidTampereen yliopisto.
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8. Suomalais-englantilainen sanasto - Finsk-engelsk vocabulär - Finnish-English Vocabulary
Agronomi - Agronomists' examination, first degree of 
agriculture at the faculty o f agriculture and forestry
Aikuiskasvatus - Adult Education 
Akateeminen sihteeri - Dipl, in correspondence
Akateemisen sihteeritutk.opinnot - Studies for the dipl. 
of correspondence
Alemman oikeustutk.opinnot - Studies for the lower 
examination in law
Aloittaneet - Beginners
Anatomia - Anatomy
Arkkitehti - Degree of architecture
Arkkitehtios. - Department of architecture
Bakteerioppi ja serologia - Bacteriology and Serology
Biokemia - Biochemistry
Biologia - Biology
Biologinen opintos. - Biological subjects 
Biologiset aineet - Biological subjects 
Dipl.ins. - Degree of engineering 
Dogmatiikka - Dogmatics
Ekonomi - B .S . (Econ.), first degree of economics at 
College o f Economics
Ekonomitutk.opinnot - Studies for the first degree of 
economics at College of Economics
Eläinlääketiet. korkeakoulu - College of Veterinary 
Medicine
Eläinlääketiet.kand. - Degree of cand. of veterinary 
medicine, not a final examination
Eläinlääketiet. l is . - Degree of licentiate of veterinary
medicine
Eläinlääketieteelliset tutkinnot - Examinations in
veterinary medicine
Eläinlääketiede - Zoology
Englantilainen filologia - English Philology
Erillisiä aineita (ylim. opisk.) - Studies for one or two 
subjects only, not for some degree
Estetiikka ja nykykansain kirjallisuus - Aesthetics and 
Comparation Literature
Farmakognosia - Pharmacognosy 
Farmakologia - Pharmacology
Farmaseutti - Pharmacists' examination, lower
examination of pharmacy
Farmaseuttinen kemia - Pharmaceutical Chemistry 
Farmasia - Pharmacy
Farmasian kand. - Degree o f cand. of pharmacy 
Farmasian laitos - institute of pharmacy 
Farmasian teknologia - Pharmaceutical Technology 
Filosofia - Philosophy
Fil.kand. - Degree of cand. of philosophy
Filosofinen tiedek. - Faculty of humanities , mathematics 
and natural sciences
Fonetiikka - Phonetics 
Fysiikka - Physics 
Fysiologia - Physiology 
Genetiikka - Genetics 
Geofysiikka - Geophysics
Geologia ja mineralogia - Geology and Mineralogy 
Geologia ja paleontologia - Geology and Palaeontology 
Germaaninen filologia - German Philology 
Hallinto-oikeus - Administrative Law
Hallinto-opin. kand. - Degree of cand. of public 
administration
Hallintotieteiden kand. - Bachelor of administrative 
studies
Hammaskirurgia - Dental Surgery 
Hammaslääketieteellinen linja - Odontology
Hammaslääketiet.kand. - Degree of cand. of odontology, 
not a final examination
Hammaslääketieteen lisensiaatti - Degree of licentiate of 
odontology
Handelshögskolan vid Abc Akademi - School of Economics 
of Abo Academy
Heikkovirtatekn.opintos ,-Secticn ofElectronicEngineering 
Helsingin yliopisto - University of Helsinki 
H ist.-kielitieteellinen osasto - Section of humanities 
Humanistinen tiedekunta - Faculty of humanities 
Humanistinen opintosuunta - Humanities 
Hum.tiet. kand. - Lower examin. in history and philology 
Humanistiset tutkinnot - Examinations in humanities 
itämainen kirjallisuus - Oriental Literature 
julkisoikeus - Public Law
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Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä 
Kaikki korkeakoulut - AU universities etc. 
Kaivostekn.opintos. - Section of Mining Engineering 
Kansainvälinen politiikka - International Politics 
Kansainvälinen talous - International Economy 
Kansakoulunopettaja - Degree of primary school teacher 
Kansalaiskoulunopettaja - Degree of civic school teacher 
Kansantaloudellinen metsäekonomia - Forest Economics
Kansantaloustiede (yleinen) - Economics/National Economy 
(general)
Kansantaloustiede (erityisesti julkistalous)- Economics/ 
National Economy (specially Public Economy)
Kasvatus- ja opetusoppi - Pedagogics 
Kasvatustieteellinen osastc - Section of pedagogics 
Kasvatustiet.kand. - Degree of cand. of pedagogy 
Kasvatustieteelliset tutkinnot - Examinations in pedagogics 
Kasvinviljelystiede - Horticulture 
Kasvitiede - Botany
Kaupallinen metsätutkinto - . Commercial forestry
examination
Kaupallinen - Commercial
Kauppakorkeakoulu - Helsinki School of Economics 
Kauppaoikeus - Commercial Law 
Kauppaopisto - Commercial Institute
Kauppatieteen kand. - Degree of master o f commercial 
science
Kauppatieteet - Commercial Sciences
Kauppatieteelliset tutkinnot - Examinations in Commercial 
Science
Kehityspsykologia - Development Psychology 
Kemia - Chemistry
Kemiallis-teknillinen tiedek. - Faculty of chemistry and 
technology
Kemian os. - Department o f chemistry
Kemian os.opisk. - Students at the department of chemistry
Kirjeenvaihtaja - B .S . (Dipl, in correspondence)
Kirkkohistoria - Church History
Kirurgia - Surgery
Kodin taloustiede - Home Economics
Koneenrak.opintos. - Section of Machine Construction 
Koneins.os. - Department of mechanical engineering 
Korkeakoulutaso - Academic level
Korva- , nenä- ja kurkkutautioppi - Oto-Rhino-Laryngology
Korkeakoulututkinnot (tutkinto tuntematon) - Academic 
examinations (examination unknown)
Kotieläintiede - Science of Domestic Animals 
Kotimainen kirjallisuus - Finnish Literature 
Kotitalousopinnot - Studies of home economics 
Kreikan kirjallisuus - Creek Literature 
Kunnallispolitiikka - Municipal Policy 
Kunnallistalous - Municipal Economy 
Käytännöll. filosofia - Practical Philosophy 
Käytännön teologia - Practical Theology 
Laivanrak.opintos. - Section of Naval Architecture
Lasten hampaiden hoito- ja oikomisoppi - Pediatric 
extractions and Orthodentics
Lastentautioppi - Paediatrics
Lehdistö- ja tiedotusoppi - Journalism and Mass 
Communication
Lentokoneenrak.opintosuunta - Section of Aeronautical 
Engineering
Liiketaloustiede - Business Economy 
Liikuntafysiologia - Physiology of Exercise 
Liikuntakasv.kand. - Degree of cand. of physical education 
Liikuntakasvatuksen opintos. - Physical education
Liikuntakasv. opintos. opisk. - Studies of physical 
education
“Liikuntapedagogiikka - Pedagogics of Physical Education 
Liikuntatiet.kand. - Degree of cand. of physical science
Liikuntatieteelliset tutkinnot - Examinations in physical 
education and science
Limnologia - Limnology 
L is . ,  lisensiaatti - Licentiate
Luonnontiet, kand. - Lower examin. in mathematics and 
natural sciences
LVI-tekniikan opintos. - Section of Heating and Ventilation 
Lääketieteellinen kemia - Medical Chemistry 
Lääketieteellinen linja - Medicine 
Lääketieteellinen tiedek. - Faculty of medicine
Lääketiet.kand. - Degree cand. of medicine, not a final 
examination
Lääketieteelliset tutkinnot - Examinations in medicine
Lääketieteen lisensiaatti - Degree of licentiate of 
medicine, first medical examination
Maanmittausos. - Department of surveying
Maanmittausos.opisk. - Students at the department of 
surveying
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Maantiede - Geography
Maanvilj.kemia ja-fysiikka - Agricultural Chemistry and 
Physics
Maanviljelystalous - Agricultural Economy 
Maatalousala - Agricultural branch of studies 
Maatalousekonomia - Agricultural Economy
Maatalous- ja metsäeläintiede - Agricultural and Forest 
Zoology
Maatalous- ja metsät.kand. - Degree o f cand.of 
agriculture and forestry
Maat.- ja metsät, tiedek. - Faculty o f agriculture and 
forestry
Maat.- ja metsätieteelliset tutkinnot - Examinations in 
agriculture and forestry
Maatalousopinnot - Studies o f agriculture 
Maitotaloustiede - Dairying 
Matematiikka - Mathematics
Matemaattinen opintcs. - Mathematical branch of studies
Matem.-luonnont.osasto - Section of mathematics and 
natural sciences
Matem.-luonnont. tiedek. - Faculty o f mathematics and 
natural sciences
Matem.-luonnont.tutkinnot - Examinations in mathematics 
and natural sciences
Merkonomi - Certificate from Commercial Institute
Metallurgian opintos. - Section of Metallurgycal 
Engineering
Meteorologia - Meteorology 
Metsänarvioimistiede - Forest Measuration 
Metsänhoitaja - Forestry examination 
Metsänhoitotiede - Forestry 
Metsäopinnot - Studies of forestry 
Metsäteknologia - Forest Technology 
Metsätutkinto - Forestry examination 
Mikrobiologia - Microbiology 
Musiikkitiede - Theory of Music
Muut h ist.-k ielitieteen .os. aineet - Another subject of 
the section of humanities
Muut kuin edellä mainittu tai ei mitään tutkintoa - Other 
than before mentioned or no examination
Muu liikuntakasv.aine - Another subjct of physical
education
Muu maat.-metsät.tiedek. aine - Another subject of the 
faculty of agriculture and forestry
Muu matem.-luonnontiet.os . aine - Another subject of 
the section of mathematics and natural sciences
Muu taloudell. -hallinn. tiedek.aine - Another subject of 
the faculty of economics and administration
Muu yhteiskuntatiet.tiedek.aine - Another subject of the 
faculty of social sciences
Muut hum.aineet - Other humanities
Muut kasvatustiet.o s .aineet-Other subjects of the section 
of pedagogics
Muut luonnontiet.aineet - Other natural sciences 
Muut opinnot - Other studies
Muut opinnot kauppakorkeakouluissa - Other studies at 
Schools of Economics
Muut Oulun yliop.opintos. - Other branches of studies at 
the University of Oulu
Muut Tekn.korkeak.opintos. - Other branches o f studies 
at the Institute of Technology
Muut valtiotiet. aineet - Other political-economic sciences 
Neurologia - Neurology 
Oikeuslääketiede - Forensic Medicine 
Oikeustieteellinen tiedek. - Faculty of law 
Oikeus tiet. kand. - Degree of cand. of law
Oikeustiet.kand. tutk.opinnot - Studies for the degree of 
cand. of law
Oikeustieteelliset tutkinnot - Examinations in law
Opistoinsinööri - Degree of engineering (not academic)
Opistotaso - Institute level
Oulun yliopisto - University of Oulu
Paperiteoll.opintos. - Section of Paper Engineering
Perinnöllisyystiede - Genetics
Pohjoismainen filologia - Scandinavian Philology
Pohjoismaiden historia ja kansanelämäntutkimus 
Scandinavian Cultural History and Ethnology
Poliittinen historia - Political History 
Prosessioikeus - Judicial Procedure 
Prosessitekn.opintos . - Process engineering 
Proviisori - Master pharmacist 
Psykiatria - Psychiatry 
Psykologia - Psychology
Puumarkkinatiede - Marketing of Forest Product 
Puunjalostusos. - Forest Products Department
Puun mekaanisen teoll.opintos. - Section of Mechanical 
Wood Processing
Puun kemiallisen teollisuuden opintcs. - Section of 
Chemical Wood Processing
Rakennusins.os. - Department of civil engineering
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Rakennusins.os.opisk. - Students at the department of 
c iv il engineering
Ravintokemia - Nutritional Chemistry
Ravintokemia (e lin tarv.) - Nutritional Chemistry
Rikosoikeus - Criminal Law
Romaaninen filologia - Romance Philology
Rooman kirja ll. - Roman Literature
Ruotsin k irja il. - Swedish Literature
Siitä - of which
Silmätautioppi - Ophthaemology 
Sisältää - Including 
Sisätautioppi - Internal Medicine
Siviilioikeuden erit.osa - Private or C ivil Law (special 
part)
Siviilioikeuden yl.osa - Private or C ivil Law (general 
part)
Slaavilainen filologia - Slavonic Philology 
Sosiaalipolitiikka - Social Politics 
Sosiaalipsykologia - Social Psychology 
Sosiologia - Sociology 
Sosionomi - Socionomist
Sosionomi- ja opistotasoinen tutk. - Socionomist and 
other examinations of Institute level
Sotilasala - M ilitary education
Sotilastutkinnot (sotakorkeakoulu tai akt.ups .tutk.) sekä 
ulkom. suor.korkeak.tutk. - Military examinations 
(M ilitary academy examination or examination of active 
o fficer) and academic examinations passed abroad
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi - Special Education
Suom. ja vert.kans.run.tutk. ja uskontotiede - Finnish 
and Comparative Research of Folklore and Science of 
Religion
Suomal. -ugril. kansatiede - Finno-Ugrian Ethnology 
Suomal.-ugril.kielentutkimus - Finno-Ugrian Linquistics 
Suomen historia - Finnish History
Suomen ja Pohjoismaiden arkeologia - Finnish and 
Skandinavian Archaeology
Suomen ja Skandinavian historia - Finnish and 
Skandinavian history
Suomen kieli - Finnish Language
Svenska Handelshögskolan - Swedish School of Economics 
Synnytys - ja naistentautioppi - Obstetrics and Gynaecology 
Sädehoito-oppi - X-ray Diagnostics 
Sähköteknillinen os . - Electrical engineering 
Taidehistoria - History of Art
Tampereen yliopisto - University of Tampere
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. - Faculty of economics 
and administration
Taloudellis-hallinnoll.tutk. (ekonomitas.) - Diplom of 
economics and administration
Talous- ja sosiaalihistoria - Economic and Social History 
Taloustiet.kand. - Barchelor of economics 
Teatteritutkinto - Diplom in theatrical Studies 
Tekniikan lis . - Degree o f lie . of technology 
Teknillinen - Technical
Teknillinen korkeakoulu - Institute of Technology 
Teknillinen opisto - Technical Institute 
Teknillinen tiedek. - Faculty of technology 
Teknillisen fysiikan os. - Department of technical physics
Teknill.fys.os.opisk. - Students at the department of 
technical physics
Teknill. tiedekunnat ja Teknillisen korkeakoulun osastot - 
Faculties of technology and departments of Institute of 
Technology
Teknilliset tutkinnot - Examination of technology 
Tekstiiliteo ll.opintos. - Textile engineering 
Teollisuusins.os. - Industrial process-engineering 
Teol.kand. - Degree of cand. of theology
Teol.kand.tutk.opinnot - Studies for the degree of cand. 
of theology
Teologinen erotutkinto - Lower examination in theology, 
used earlier
Teolog.etiikka ynnä uskonnon filosofia - Theological 
Ethics and Religious Philosophy
Teologinen tiedekunta - Faculty of theology
Teologiset tutkinnot - Theological examinations
T eo r .filosofia - Theoretical Philosophy
T eo r .fysiikka - Theoretical Physics
Tieteenhaara tuntematon - Branch of Science unknown
Tilastotiede - Statistics
T ri, tohtori - Degree of doctor
Tuberkuloosi ja keuhkosairausoppi - Tuberculosis and 
Lug Diseases
Tuotantotalouden opintos. - Section of Industrial 
Engineering
Turun kauppakorkeakoulu - Turku School of Economics 
Turun Yliopisto - University of Turku 
Tutkinto - Examination
Tutkintoja yhteensä - Total o f examinations 
Tähtitiede - Astronomy
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Useampia kuin kaksi - More than two
Uuden testamentin eksegetiikka - New Testament Exegesis
Vahvavirtatekn. opintosuunta - Section of Power 
Engineering
Valtio- ja yhteiskuntatiet.tiedek. - Faculties of Political 
and Social Sciences
Valtio- ja yhteiskuntatiet.tutkinnot - Examinations in 
Political and Social Sciences
Valtio-oppi - Political Science
Valtiotieteellinen tiedek. - Faculty of political sciences 
Valtiotiet.kand» - Degree of cand. of political sciences 
Venäjän kieli ja kir jail. - Russian Language and Literature 
Voimistelulaitos - Institute of Physical Education 
Voimistelunopettaja - Gymnastics teacher's examination
Voimistelunopettajatutk. opinnot - Studies for the 
examination of gymnastics teacher
Vuoriteollisuusos. - Department of mining and metallurgy
Äbo Akademi - Abo Academy
Yhteiskunta-metodologiset opinnot - Methodology of Social 
Sciences
Yhteiskuntatiet.tiedek. - Faculty of social sciences
Yhteiskuntatiet.kand. - Degree of cand. of social sciences
Yhteiskuntatieteet - Social Sciences
Yksityisoikeus - Privata Law
Yleinen historia - General History /History
Yleinen kir jail, ja estetiikka - General Literature and 
Aesthetics
Yleinen metsätutkinto - General Forestry Examination
Yleinen o ik .tiede ja kansainväl.yksityisoikeus - Public 
Juridisprudence and International Private Law
Yleinen osasto - General department 
Yrityksen taloustiede - Business Economy
Yrityksen taloustiede - (e r it .markkinointi) - Business 
Economy (spec.marketing)
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E. LUKUVUODEN 1966/67 UUDET OPISKELIJAT ISÄN SO SIAALI AS  EM ÄN SEKÄ  
OPISKELIJAN SUK UPUO LEN  MUKAAN
N YA  STUDERANDE LÄ SÄ R E T  1966/67 EFTER  FADERNS S O C IA LST Ä LLN IN G  
SA M T  STUD ER AND ES KÖN
N e w  s t u d e n t s  in the  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 6 / 6 7 »  by  f a t h e r ' s  
s o c i a l  s t a t u s  a n d  s t u d e n t ' s  s e x
Isän sosiaaliasema 
Fadem s socialställning 
Father's social status
Uusia opiskelijoita 
Nya studerande 
New students
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Miehiä
Män
M ales
Naisia
Kvinnor
Females
Ylemmät toimihenkilöt ja heihin verrattavat y rit- 
täjät — Högre funktionärer och med dem jäm- 
fö rbara  fö re ta g a re ............................................... 3 264 1 712 1 552
Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät — Lägre  
funktionärer och smäföretagare .............. .. 2 972 1 362 1 610
Ammattitaitoiset työntekijät — Specialarbetare . . 1 677 781 896
Ammattitaidottomat työntekijät — Icke special­
arbetare ................................................................. 347 157 190
M aanviljelijät, kalastajat, eläinten kasvattajat, 
puutarhurit — Jordbrukare, fiskare, djurupp- 
födare , t räd gä rd so d la re ..................................... 1 756 798 958
Muut (e läkeläiset, joiden ent. ammatista ei ole 
tietoa, opiskelijat ym s.) — Övriga (pen sio - 
nerade vilkas tidigare yrke ä r  okänt, stude- 
rande o s v . ) .............................................................. 146 87 59
Yhteensä — Sammanlagt — Total ............................. 10 162 4 897 5 265
31
F . UUDET OPISKELIJAT TIEDEKUNNAN JA SUK UPUO LEN  M UKAAN LU K U ­
VUO NNA 1966/67
NYA STUDERANDE LÄSÄRET 1966/67 EETER FAKULTET OCH KÖN 
N e w  s t u d e n t s  i n  t he  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 6 / 6 7 »  hy  f a c u l t y  
a n d  s e x
Tiedekunta Yhteensä Miehiä Naisia
Fakultet Sammanlagt Män Kvinnor
Faculty Total Males Females
Teologinen — Teologiska ........................... 191 101 90
Oikeustiet. — Juridiska ............................. 410 298 112
Lääketiet. — Medicinska ........................... 271 194 77
Hammaslääketiet. — Odontologiska ........ 92 34 58
Humanistinen — Humanistiska ................... 3 180 650 2 530
Matern.-luonnontiet. — Matern.-naturvet. 1 845 937 908
Yhteiskuntatiet. — Samhällsvet. . . . . . . . 1 194 675 519
Kasvatustiet. — Pedagogiska..................... 179 56 123
Liikuntakasvatus — Fysisk fostran ........ 121 61 60
M aat.-m etsätiet. — A g r . och forstvet. . . 192 102 90
Eläinlääketiede — Veterinärmedicin . . . . 25 12 13
Teknillinen — Tekniska . ........................... 987 932 55
Kauppatiet. — Ekonomiska vet................... 923 477 446
Taloudell.-hallinnoll. — Ekonomi och fö r -  
va ltn in g ..................................................... 552 368 184
Yhteensä — Sammanlagt — T o t a l ............... 10 162 4 897 5 265
32
G. LUKUVUODEN 1966/67 UUDET OPISKELIJAT ISÄN JA ÄIDIN KOULUTUKSEN MUKAAN 
NYA STUDERANDE LÄSÄRET 1966/67 EFTER FADERNS OCH MODERNS UTBILDNING 
New students in the academic year  1966/67» by f ather ' s  and mother ' s  
education
Äidin koulutus — Moderns utbildning — Mother's education
Isän koulutus 
Faderns utbildning 
Father's education
Akateeminen
Akademisk
Academic
Opistotasoinen 
Institutnivä 
Institute level
Muu tai ei 
mitään 
Annan eller 
ingen 
Other or 
nothing
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Korkeakoulutaso — Högskolenivä
Teologinen — Teologiska ............... 12 16 1 0 4 1 3 2
Oikeustiet. — Juridiska ................. 41 5 9 1 95 2 9 5
Lääketiet. — Medicinska ............... 17 46 1 18 181
Humanistinen ja kasvatustiet. —
Humanistiska och pedagogiska .. . 9 13 41 6 3
Matem. -luonnontiet. —Matem. -natur- 
vet.............................................. 4 10 2 6 4 0
Filosofinen (tieteenala tunt.) — Filo- 
sofiska (vetenskapsomrädet okänt) 19 35 1 00 1 5 4
Yhteiskuntatiet. — Samhällsvet. . . . 1 4 4 21 2 9
Maat.-metsätiet. — Agr. och forst- 
vet.......................................... .. 28 3 0 1 42 2 0 0
Eläinlääketiet. — Veter inärmedicins- 
ka ............................................. _ 3 13 16
Farmaseuttinen — Farmaceutiska ... 1 14 15 3 0
Teknillinen, korkeakoulutaso —
Tekniska, högskolenivä ............. 31 49 2 5 9 3 3 9
Kaupallinen, korkeakoulutaso —
Ekonomiska vet. , högskolenivä . . . 35 29 1 6 4 2 2 8
Korkeakoulututk. , ala tunt. —
Högskoleexamen, omrädet okänt . . — 2 7 9
Sotilasala sekä ulkomailla suor. kor­
keakoulututk. — Militära omrädet 
samt i utlandet avlagd högskoleexa­
men ........................................ 8 26 161 1 95
Opistotaso — Institutnivä
Sosionomi — Socionom .................. 2 _ 8 10
Kansa- ja kansalaiskoulun opettaja — 
Folk - och medborgarskollärare . 4 13 177 1 9 4
Teknillinen opisto sekä ulkomailla 
suor. vastaava tutk. — Teknisk 
institut samt i utlandet avlagd mots - 
varande examen ......................... 8 2 0 150 1 78
Kauppaopisto sekä ulkomailla suor. 
vastaava tutk. — Handelsinstitut 
samt i utlandet avlagd motsvarande 
examen ....................................... 3 27 105 1 35
Sosionomi ja opistotasoinen tutk. (ala 
tunt.) — Socionom och examen pä 
institutnivä (omräde okänt).......... 4 11 15
Muut tutk. tai ci mitään — Annan eller 
in^ en examen ................................ 40 130 7 5 4 9 7 7 1 9
Yhteensä — Sammanlagt — Total ........ 2 6 6 5 3 0 1- 9 3 6 6 10  162
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I. NAIMISISSA OLEVIEN OPISKELIJOIDEN SUHTEELLINEN OSUUS KAIKISTA OPISKELIJOISTA KEVÄT 
LUKUKAUDEN 1967 ALUSSA KORKEAKOULUN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
RELATIVA ANDELEN GIFTA STUDERANDE AV SAMTLIGA STUDERANDEIBÖR JAN AV VÄRTERMINE] 
1967 EFTER HÖGSKOLA OCH KÖN
R e l a t i v e  n u mb e r  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  o f  a l l  s t u d e n t s  in t he  b e g i n n i n g  o f  the  196 
s p r i n g  t e r m ,  by u n i v e r s i t y  e t c .  and s e x
Naimisissa olevia — Gifta — Married
Korkeakoulu 
Högskola 
University etc.
Lukuvuoden 1966/67 uusia 
opiskelijoita
Nya studerande läsaret 1966/67 
New students in 1966/67
Opiskelijoita kaikkiaan 
Studerande inalles 
A ll students
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet 6.3 5.4 7.0 23.5 24.7 22.5
Turun yliopisto .............................................. 6.3 5.7 6.7 26.7 28.8 25.0
Äbo Akademi ................................................. 10.0 8.5 11.5 23.6 24.4 22.5
Oulun yliopisto .............................................. U .9 15.3 14.5 27.3 30.3 22.1
Tampereen y liop is to ...................................... 11.1 13.5 9.0 21.8 24.7 19.6
Jyväskylän yliopisto ...................................... 12.5 21.9 8.0 25.8 35.2 21.7
Teknillinen korkeakoulu —
Tekniska högskolan .................................. 4.2 4.5 0.0 21.5 24.8 29.6
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu —
Veterinärmedicinska högskolan............... 4.0 0.0 7.7 27.2 29.5 22.9
Kauppakorkeakoulu ........................................ 15.7 23.3 8.0 30.9 38.8 21.1
Svenska Handelshögskolan ........................... 6.3 6.0 6.6 23.6 32.6 13.5
Turun kauppakorkeakoulu ............................ 5.6 8.4 1.6 20.1 28.3 7.7
Handelshögskolan vid Abo Akademi............. 7.3 8.5 5.7 20.9 26.5 11.7
Yhteensä — Sammanlagt — T o ta l ................... 8.3 8.8 7.9 24.6 26.8 22.2
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1. OPISKELIJAT JA TUTKINNON SUO R ITTANEET LUK UVUO SINA  1938/39, 
STUD ER AND ENA  OCH UTEXAM INARADE LÄ SÄ R E N  1938/39, 1945/46- 
S t u d e n t s  a n d  p e r s o n s  w h o  h a v e  p a s s e d  a c a d e m i c  e x a m i n a  
u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y  a nd  s e x
Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University etc. , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
Helsingin yliopisto — Helsingfors 
universitet
Teologinen tiedek. — 
Teologiska fak.
1938 - 3 9 ............................................. 55 10 65 336 56 392
1945 - 4 6 ............................................. 29 14 43 185 62 247
1946 - 4 7 ............................................. 50 21 71 199 73 272
1947 - 4 8 ............................................. 51 20 71 218 82 300
19 4 8 - 4 9 ............................................. ' 30 13 43 221 84 305
1949 - 5 0 ............................................. 24 11 35 215 88 303
1 9 5 0 - 5 1 ............................................. 38 12 50 214 88 302
1951 - 5 2 ............................................. 49 18 67 213 94 307
1 9 5 2 - 5 3 ............................................. 31 15 46 189 84 273
1953 - 54 ............................................. 42 18 60 206 85 291
19 5 4 - 5 5 ............................................. 41 12 53 . 228 87 315
1 9 5 5 - 5 6 ....................................... 52 19 71 242 94 336
1 9 5 6 - 5 7 ............................................. 50 15 65 244 101 345
1 9 5 7 - 5 8 ............................................. 51 24 75 262 105 367
1958 - 5 9 ............................................. 63 37 100 282 123 405
1959 - 6 0 ............................................. 74 65 139 312 163 475
1960 - 6 1 ............................................. 114 102 216 386 254 640
1961 - 6 2 ............................................. 110 90 200 445 315 760
1962 - 6 3 ............................................. 87 79 166 479 381 860
1963 - 6 4 ............................................. 90 94 184 507 461 968
1 9 6 4 - 6 5 ............................................. 95 103 198 545 528 1 073
1 9 6 5 - 6 6 ............................................. 112 100 212* 564 578 1 142
1) S is . myös teol. erotutk. suor. — 1) Innehaller ecksa teologisk dimissionsexamen 
x Läsnäolevia — Närvarande
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1945/4-6 — 1965/66 KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN JA SUK UPUO LEN  MUKAAN  
1965/66 EFTER  HÖGSKOLA, FA K U LT E T  OCH KÖN
t i o n s  i n  t he  a c a d e m i c  y e a r s  1 9 3 8 / 3 9 ,  1945/4-6 — 1 9 6 5 / 6 6 ,  b y
Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
Teol.
Teol.
k a n d .^  
kand.
—
93 8 101
22 3 25
25 4 29
32 8 40
31 4 35
53 10 63
89 13 102
66 27 93
40 17 57
29 10 39
41 9 50
38 14 52
34 20 54
46 10 56
31 12 43
36 5 41
36 10 46
37 6 43
52 9 61
58 30 88
81 41 122
90 43 133
Teol. l i s . —
Teol. lie .
2 — 2
2 — 2
13 — 13
5 1 6
4 — 4
2 — 2
6 — 6
4 — 4
3 — 3
5 — 5
3 — 3
1 ■ — 1
5 — - 5
1 — 1
3 1 4
6 6
4 — 4
1 1 2
2 — 2
3 — 3
T eo l. tri — 
Teol. dr.
2 2
2 — 2
2 — 2
1 — 1
1 — 1
2 — 2
3 — 3
1 1 2
1 — 1
2 — 2
2 — 2
2 — 2
3 — 3
1 — 1
2 — 2
2 — 2
4 — 4
4 — 4
1 1 2
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
Oikeustieteellinen tiedek. — 
Juridiska fak.
1938 -  39 ....................................... . 186 84 270 1 183 313 1 496
1945 -  4 6 ....................................... 469 138 607 1 395 466 1 861
1946 -  47 ........................................ 468 87 555 1 679 415 2 094
1947 -  48 ....................................... . 175 19 194 1 579 311 1 890
1948 -  49 ....................................... . 136 17 153 1 516 232 1 748
1949 -  50 .. ...................................... 137 17 154 1 429 183 1 612
1950 -  51 ....................................... . 117 9 126 1 247 159 1 406
1951 -  52 ....................................... . 20 125 1 111 147 1 258
1 9 5 2 -5 3  ........................................ 76 14 90 981 134 1 115
1953 -  54 ........................................ 96 25 121 876 133 1 009
1954 -  55 ........................................ 89 15 104 854 125 979
1955 -  56 ....................................... . 87 21 108 724 122 846
1956 - S I  ....................................... . 118 24 142 727 131 858
1957 -  58 ....................................... . 39 176 757 146 903
1958 -  59 ....................................... . 34 169 793 151 944
1959 -  60 ........................................ 33 145 851 178 1 029
1 9 6 0 -6 1  ........................................ 26 142 862 178 1 040
1961 -  62 ....................................... . 56 202 893 212 1 105
1 9 6 2 -6 3  ....................................... . 200 73 273 988 252 1 240
1963 -  64 ........................................ 96 327 1 019 309 1 328
1964 -  65 ........................................ . . .  326 91 417 1 235 385 1 620
1965 — 66 ....................................... . 254 123
#f''
CO 1 355 469 1 824
2)Lääketieteellinen tiedek. — 
Medicinska fak .^ )
1938 -  39 ........................................ _ — _ 3 ) 453 251 704
2) Uusiin opiskelijoihin sisältyvät myös hammaslääketieteen uudet opiskelijat —
3) Lukuvuonna 1938/39 uudet opisk. sisältyvät matem.-luonnontiet, osaston lukuihin, 
tionen.
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita. 
Avlagda grundexaxnina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen
Ylempi tutkinto 
Högre examen
L is . tutkinto 
L ie . examen
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj.
Low er examination Higher examination Degree of lie • Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
Alempi oikeustutk. — 
Lägre  rättsexamen
Oikeustiet, kand. — 
Juriskand.
Oikeustiet, l is .  — 
Jurislic.
Oikeustiet, tri — 
Jur. d r.
39 79 118 109 2 111 1 — 1 1 — 1
40 38 78 72 1 73 — — — 2 1 3
28 35 63 138 7 145 — — — — — —
23 49 72 146 15 161 2 — 2 5 — 5
26 25 51 124 11 135 2 — 2 — — —
44 27 71 191 17 208 — — — 7 7
31 13 44 225 15 240 — — — 2 — 2
14 18 32 232 18 250 — — — 3 — 3
20 10 30 186 14 200 — — — 2 — 2
11 9 20 180 24 204 3 — 3 2 — 2
16 12 28 134 11 145 5 ■ — 5 3 — 3
18 12 30 109 13 122 4 — 4 5 — 5
11 17 28 95 17 112 6 — 6 1 — 1
10 11 21 75 14 89 11 — 11 1 — 1
11 10 21 99 9 108 3 — 3 1 — 1
9 17 26 88 11 99 9 — 9 2 — 2
12 17 29 106 12 118 6 1 7 — — —
19 22 41 96 16 112 8 — 8 4 — 4
16 25 41 128 11 139 11 1 12 4 — 4
9 25 34 132 12 144 3 1 4 2 — 2
9 18 27 120 14 134 7 3 10 6 — 6
31 37 68 144 19 163
Lääketiet, l is .  — 
Med. lie .
62 7 69
12 1 13 3 - 3
Lääketiet, tri — 
M ed. d r.
14 2 16
2) Inneháller ocksá nya studerande i odontologi.
— 3) Nya studerandena läsaret 1938/39 ingár i talen för matem.-naturvetensk. sek-
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsar  
University etc. , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina llesl7 )
A ll students
M N M S M N M S
1945 -  46 ......................... ..................  29 8 37 479 408 887
1946 -  47 ......................... 12 38 532 390 922
1947 -  48 ......................... ..................  67 34 101 580 424 1 004
1948 -  49 ......................... ..................  66 46 112 620 409 1 029
1949 -  50 ......................... ..................  84 47 131 670 425 1 095
1 9 5 0 -5 1  ......................... ..................  91 37 128 660 424 1 084
1951 -  52 ......................... ..................  83 31 114 661 434 1 095
1 9 5 2 -5 3  ......................... ..................  90 29 119 697 433 1 130
1953 -  54 ......................... 52 157 707 446 1 153
1954 -  55 ......................... ..................  70 48 118 678 441 1 119
1955 -  56 ......................... ..................  70 36 106 667 431 1 098
1956 -  57 ......................... ..................  63 33 96 666 427 1 093
1957 -  58 ......................... 76 37 113 673 419 1 092
1958 -  59 ......................... ..................  72 37 109 688 414 1 102
1959 -  60 ......................... ..................  84 21 105 726 415 1 141
1 9 6 0 -6 1  ......................... ..................  94 30 124 775 422 1 197
1961 -  62 ......................... ..................  110 58 168 785 432 1 217
1962 -  63 ......................... ..................  98 75 173 815 463 1 278
1963 -  64 ......................... ..................  107 58 165 899 483 1 382
1964 — 65 ......................... ..................  126 55 181 871 499 1 370
1965 — 66 ......................... ..................  142 40 182* 905 496 1 401
1938 -  39 
194-5 -  46
1946 -  47
1947 -  48
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
90 30 120 10 — 10
105 44 149 12 — 12
92 42 134 19 2 21
54 41 95 19 5 24
53 29 82 25 1 26
74 18 92 20 3 23
58 7 65 10 1 11
68 30 98 18 4 22
72 29 101 21 3 24
50 24 74 13 5 18
62 23 85 26 2 28
63 30 93 23 3 26
53 25 78 26 1 27
71 22 93 20 1 21
73 19 92 16 1 17
98 20 118 34 3 37
86 28 114 24 3 27
78 33 111 21 3 24
86 29 115 19 3 22
99 34 133 28 1 29
150 40 190 44 5 49
Hammaslääketiet. 
l is .  — Odont. lie .
14 42 56 •  • •  • •  •
16 39 55 •  • •  • •  •
5 59 64 •  • •  • •  •
8 45 53 •  • •  • •  •
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New  students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1948 -  49
1949 -  50
1950 -  51
1951 -  52
1952 -  53
1953 -  54
1954 -  55
1955 -  56
1956 -  57
1957 -  58
1958 -  59
1959 -  60
1960  -  61 
1961  -  62
1962 -  63
1963 -  64
1964 -  65
1965 — 66
Hist.-kielitieteellinen osasto — 
Hist.-filologiska Sektionen
1938 -  39 ....................................... 126 226 352 605 806 1 411
1945 -  46 .............................................  151 554 705 463 1 344 1 807
1946 -  47 ..........................   162 596 758 506 1 581 2 087
1947 -  48 .............................................  171 662 833 529 1 882 2 411
1948 -  49 ......................................   141 534 675 518 1 907 2 425
4) Lukuvuosina 1938/39 ja 1950/51 — 1954/55 olleet opettajakand. tutk. — 4) Läsären
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie
■*
«
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
14 48 62
20 43 63
15 39 54
15 53 68
5 17 44 61
18 35 53
17 47 64
10 40 50
17 48 65
26 48 74
11 43 54
21 36 57
22 52 74
26 44 70
18 47 65
23 38 61
28 36 64
22 34 56
Human.  tiet . kand 
Kand. ex. i hum. 
vetensk . 4)
Fil.kand. — 
F il. kand.
F il. lis . — 
F il. lie .
F i l . tri — 
F il. d r.
— 1 1 78 81 159 10 2 12 15 3 18
— — — 52 59 111 7 1 8 7 3 10
— — — 56 56 112 10 4 14 10 1 11
— — — 40 75 115 4 1 5 4 1 5
— — — 36 63 99 14 — 14 14 — 14
1938/39 och 1950/51 — 1954/55 var dessa lärarkandidatexamina.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsar  
University etc. , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1949 -  50 ............................................. 148 433 581 520 1 717 2 237
1 9 5 0 -5 1  ............................................. 168 485 653 562 1 729 2 291
1951 -  52 ............................................. 170 549 719 599 1 875 2 474
1952 -  53 ............................................. 212 585 797 677 2 053 2 730
1 9 5 3 -5 4  ................................... 201 655 856 724 2 256 2 980
1 9 5 4 -5 5  ..................................'.......... 254 744 998 887 2 691 3 578
1955 -  56 ............................................. 268 929 L 197 982 3 145 4 127
1956 -  57 ............................................. 262 909 1 171 1 069 3 535 4 604
1 9 5 7 -5 8  ............................................. 295 974 1 269 1 169 3 845 5 014
1 9 5 8 -5 9 .............................................. 274 1 062 L 336 1 237 4 282 5 519
1959 -  60 ............................................. 190 710 900 1 212 4 300 5 512
1 9 6 0 -6 1  ............................................. 171 703 874 1 187 4 347 5 534
1961 -  62 ............................................. 148 743 891 1 151 4 366 5 517
1 9 6 2 -6 3  ............................................. 298 1 071 L 369 1 212 4 662 5 874
1963 -  64 ............................................. 236 1 088 L 324 1 210 4 976 6 186
1964 — 65 ............................................. 256 1 101 L 357 1 192 5 152 6 344
1965 — 66 ............................................. 336 1 251 L 587* 1 242 5 490 6 732
Matem.-luonnontiet, osasto —
M atem .-naturvet. Sektionen
1938 -  39 ............................................. 295 187 482 736 404 1 140
1945 -  46 ................................. ............ 531 237 768 1 233 944 2 177
1946 -  47 ............................................. 279 104 383 1 059 792 1 851
1947 -  48 ............................................. 261 94 355 952 673 1 625
1948 -  49 ............................................. 166 65 231 850 593 1 443
1949 -  50 ............................................. 166 69 235 817 528 1 345
5) Lukuvuosina 194-7/48 ja 1950/51 — 1954/55 olleet opettajakand. tutk. — 5 )Läsäre] 
x Läsnäolevia — Närvarande
Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
— — — 36 92 128 15 2 17 15 2 17
1 — 1 38 97 135 7 1 8 7 1 8
1 4 5 40 119 159 10 2 12 9 2 11
8 13 21 52 140 192 12 2 14 11 2 13
5 12 17 47. 128 175 5 4 9 2 — 2
6 18 24 58 157 215 12 7 19 10 3 13
12 47 59 55 154 209 12 2 14 11 2 13
31 104 135 66 178 244 31 7 38 19 3 22
68 203 271 68 170 238 14 2 16 1 — 1
104 331 435 92 165 257 15 4 19 5 1 6
136 398 534 78 181 259 10 4 14 7 — 7
154 457 611 93 165 258 9 6 15 5 2 7
140 475 615 89 190 279 7 4 11 6 1 7
121 503 624 77 174 251 4 2 6 6 — 6
106 419 525 87 233 320 14 4 18 7 3 10
117 456 573 81 227 308 19 7 26 3 2 5
117 434 551 72 253 325 16 3 19 9 3 12
5)Luonnont.kand. — 
K and. ex. i natur-
vetensk.5)
F i l .  
F il.
kand. — 
kand.
F il.
F il.
l i s . — 
lie .
F il.
F il.
tri — 
d r .
— — — 33 15 48 18 1 19 13 — 13
— — — 49 16 65 1 — 1 3 — 3
— ■ — — 37 19 56 7 — 7 10 1 11
— 1 1 45 12 57 10 1 11 7 — 7
— — — 33 14 47 12 — 12 11 — 11
— _ — 41 28 69 13 — 13 16 1 17
1947/4-8 och 1950/51 — 1954/55 var dessa lärarkandidatexamina
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och. läsar  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 
Studenrande 
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1950 -  51
1951 -  52
1952 -  53
1953 -  54
1954 -  55
1955 -  56
1956 -  57
1957 -  58
1958 -  59
1959 -  60
1960 -  61
1961 -  62
1962 -  63
1963 — 64
1964 — 65
1965 — 66
1938 -  39
1945 -  46
1946 -  47
1947 -  48
1948 -  49
1949 -  50
1950 -  51
1951 -  52
169 67 236 798 485 1 283
163 71 234 793 456 1 249
163 75 238 747 438 1 185
153 77 230 763 413 1 176
200 100 300 850 445 1 295
218 103 321 900 467 1 367
194 104 298 877 467 1 344
244 123 367 941 523 1 464
291 160 451 1 046 616 1 662
303 154 457 1 165 679 1 844
339 197 536 1 279 741 2 020
346 341 687 1 475 1 075 2 550
419 397 816 1 658 1 195 2 853
467 613 1 080 1 901 1 473 3 374
525 646 1 171 2 181 1 895 4 076
628 581 1 209* 2 476 2 029 4 505
12 49 61 12 49 61
18 157 175 50 250 300
30 121 151 81 265 346
31 79 110 104 219 323
26 157 183 111 362 473
16 161 177 105 335 440
22 185 207 139 396 535
16 242 258 137 454 591
x Läsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
1 2 3 59 33 92 10 10 16 16
3 2 5 72 56 128 11 . 2 13 7 2 9
3 4 7 96 63 159 13 1 14 13 1 H
7 3 10 79 41 120 15 1 16 13 — 13
12 .4 16 73 50 123 22 1 23 18 — 18
26 15 41 97 63 160 30 — 30 13 1 14
44 14 58 102 56 158 29 5 34 23 — 23
54- 18 72 82 40 122 17 2 19 7 1 8
77 46 123 68 37 105 29 4 33 9 1 10
99 66 165 76 47 123 28 3 31 10 — 10
96 49 145 77 43 120 16 4 20 17 — 17
130 57 187 77 31 108 30 1 31 14 2 16
192 87 279 91 61 152 26 6 32 17 3 20
166 68 234 123 41 164 33 4 37 18 — 18
200 125 325 137 57 194 27 5 32 14 1 15
233 128 361 140 62 202 32 7 39 22 3 25
Farmaseutti -  
Farmaceut
Prov iisori — 
Provisor
Farmasian lis . — 
Farmacie lie .
Farmasian tri — 
Farmacie d r.
42 71 113 17 21 38 — — — — — —
19 147 166 22 10 32 — — — — — —
40 182 222 17 19 36 — — — — — —
31 91 122 15 27 42 — — — — — —
30 225 255 19 10 29 — — ■ —■ — — —
38 228 266 20 19 39 — — — — — —
33 244 277 19 19 38 — — — — — —
21 179 200 21 15 36 — — — — — —
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1952 - 5 3 ............................................. 12 210 222 127 476 603
1953 - 5 4 ............................................. 18 132 150 132 361 493
1954 - 5 5 ............................................. 7 163 170 110 302 412
1955 — 5 6 ............................................. 18 212 230 103 379 482
1956 - 5 7 ............................................. 14 123 137 90 245 335
1957 - 5 8 ............................................. 7 156 163 67 264 331
1958 - 5 9 ............................................. 7 111 118 58 247 305
1959 - 6 0 ............................................. 4 124 128 49 205 254
1960 - 6 1 ............................................. 5 164 169 39 241 280
1961 -  62
1962 -  63
1963 -  64
1964 -  65
1965 — 66
6)
6)
6)
6)
6)
Valtiotieteellinen tiedek. — 
Statsvetenskapliga fak.
1945 — 4 6 ......................... 140 405 427 229 656
1946 - 4 7 ......................... ................... 149 42 191 529 210 739
1947 -  4 8 ......................... 203 53 256 641 239 880
1948 - 4 9 ......................... ..................  138 39 177 640 246 886
1949 - 5 0 ......................... ..................  90 49 139 626 231 857
1950 - 5 1 ......................... ..................  138 93 231 633 291 924
1951 - 5 2 ......................... ..................  153 59 212 654 304 958
1952 - 5 3 ......................... ..................  168 56 224 654 295 949
1953 - 5 4 ......................... ..................  147 59 206 698 294 992
6) Opisk. sisältyvät matem.-luonnontiet, osaston lukuihin. — 6) Studerandena ingär
7) Lukuvuonna 1946/47 valtiotiet. virkatutkinto. — 7) Läsäret 1946/47 statsvetens
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
16 214 230 21 24 45 _
20 263 283 12 16 28 — — — — — —
17 171 188 16 22 38 — — — — — —
16 242 258 22 17 39 — — — — — —
18 145 163 15 34 49 — — — — — —
9 171 180 14 28 42 — — — — — —
4 154 158 17 17 34 — — — — — —
8 119 127 16 17 33 — — — — — —
5 162 167 9 4 13 — — — — — —
5 175 180 8 9 17 — — — — — —
16 167 183 9 7 16 — 1 1 — — —
20 209 229 2 4 6 — 1 1 — — —
23 386 409 7 14 21 — 2 2 — — —
16 265 281 8 15 23 — 1 1 — — —
7)Hallinto-opin kand. — Valtiotiet. kand 
K and. ex. i förvalt- Politices kand. 
ningslära7)
Valtiotiet. lis . — Valtiotiet. t r i —
Politices lie . Politices dr.
— — — 5 — 5 — — — — — —
1 — 1 15 2 11 — — — — — —
2 — 2 33 4 37 1 — 1 2 — 2
8 1 9 49 15 64 — — — — — —
11 2 13 84 18 102 1 — 1 1 — 1
14 1 15 62 14 76 4 1 5 4 — 4
4 3 7 ' 65 25 90 2 — 2 2 — 2
8 2 10 61 13 74 2 — 2 3 — 3
2 1 3 47 19 66 2 — 2 — — —
i talen för m at.-nat. sektionen. 
kaplig ämbetsexamen.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1 9 5 4 -5 5 ....................................... 160 58 218 746 317 1 063
1955 -  56 ....................................... 136 43 179 725 305 1 030
1956 -  57 ....................................... 52 191 686 289 975
1957 -  58 ....................................... 150 54 204 724 292 1 016
1958 -  59 ....................................... . . .  216 84 300 773 330 1 103
1959 -  60 ....................................... 290 174 464 907 430 1 337
1 9 6 0 -6 1  ....................................... 312 705 1 114 642 1 756
1961 -  62 ....................................... 511 974 1 423 1 049 2 472
1962 -  63 ....................................... 140 93 233 1 393 998 2 391
1963 — 64 ....................................... 258 152 410 1 515 1 045 2 560
1964 — 65 ....................................... 296 147 443 1 671 1 076 2 747
1965 -  66 ....................................... 386 167 553* 1 890 1 127 3 017
M aat.-m etsätiet, tiedek. — 
A g r . och forstvet. fak.
1938 -  39 ....................................... 35 194 689 170 859
1945 -  46 ....................................... 306 110 416 1 232 473 1 705
1946 -  47 ....................................... 46 162 1 142 449 1 591
1947 -  48 ....................................... 101 40 141 1 094 453 1 547
1948 -  49 ....................................... 80 29 109 990 425 1 415
1949 -  50 ....................................... 74 28 102 815 356 1 171
1 9 5 0 -5 1  ....................................... 27 111 662 316 978
1951 -  52 ....................................... 66 34 100 558 281 839
1952 -  53 ....................................... 74 14 88 480 239 719
1953 -  54 ....................................... 29 101 446 217 663
1954 -  55 ....................................... 27 120 450 207 657
1955 -  56 ....................................... 22 109 436 174 610
x Läsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
14- 3 17 54 18 72 7 1 8 2 _ 2
10 2 12 81 42 123 13 1 14 8 — 8
21 1 22 72 36 108 12 — 12 4 — 4
13 2 15 66 6 72 1° 1 11 7 — 7
18 6 24 53 28 81 8 — 8 8 2 10
11 3 14 65 . 18 83 5 1 6 6 — 6
14 1 15 38 26 64 4 — 4 2 2
1 — 1 52 22 74 10 2 12 5 — 5
7 3 10 69 18 87 6 — 6 2 — 2
6 — 6 67 28 95 5 1 6 6 — 6
7 3 10 111 27 138 11 1 12 3 2 5
2 1 3 128 53 181 13 2 15 7 — 7
Agronomi — 
Agronom
Maat. 
kand. 
fo r st.
ja metsätiet. 
— Agron. och 
kand.
Maat. 
l i s . — 
forst.
ja metsätiet. 
Agron. och 
lie .
Maat. ja metsätiet, 
tri — Agron. och 
for st. d r.
40 19 59 34 8 42 6 — 6 3 — ' 3
53 26 79 14 4 18 4 — 4 3 — 3
41 26 67 26 12 38 5 — 5 6 — 6
96 40 136 18 5 23 5 — 5 4 1 5
91 50 141 27 5 32 4 — 4 3 — 3
67 58 125 26 7 33 2 — 2 3 1 4
57 46 103 27 10 37 3 2 5 5 — 5
61 35 96 25 11 36 6 3 9 1 1 2
37 27 64 22 17 39 5 1 6 4 1 5
36 20 56 18 12 30 12 — 12 7 — 7
37 23 60 15 16 31 7 — 7 6 — 6
27 18 45 16 17 33 11 1 12 9 — 9
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c , , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de
inalle s 17)
A ll students
M N M S M N M S
1956 -  57 ............................................. 74 26 100 435 164 599
1957 -  58 ............................................. 94 31 125 459 168 627
1958 -  59 ............................................. 86 31 117 478 182 660
1959 -  60 ............................................. 76 40 116 495 198 693
1960 -  61 ............................................. 83 53 136 481 235 716
1961 -  62 ............................................. 87 58 145 491 271 762
1962 -  63 ............................................. 92 50 142 511 301 812
1 9 6 3 -6 4  ............................................. 104 62 166 550 324 874
1964 -  65 ............................................. 103 61 164 574 369 943
1965 — 66 ............................................. 119 81 200* 617 412 1 029
1938 -  39 
194-5 -  46
1946 -  47
1947 -  48
1948 -  49
1949 -  50
1950 -  51 
1951-52
1952 -  53
1953 -  54
1954 -  55
1955 -  56
1956 -  57
1957 -  58
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitöskir j . 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
22 25 47 18
21 6 27 11
21 4 25 14
39 11 50 18
28 9 37 30
27 7 34 18
20 11 31 20
31 9 40 13
28 7 35 24
32 15 47 20
Metsätutk. — 
Skogsexamen
54 . 1 55
119 7 126
84 6 90
142 1 143
134 1 135
114 3 117
84 2 86
58 1 59
40 1 41
57 2 59
41 — 41
36 — 36 m •
30 — 30
37 — 37
8 26 15 4
13 24 6 1
12 26 8 2
12 30 9 1
15 45 3 1
25 43 4 1
15 35 5 2
15 28 4 1
21 45 7 1
29 49 7 3
19 12 2 14
7 4 — 4
10 — — —
10 — — —
4 3 — 3
5 5 1 6
7 4 — 4
5 2 — 2
8 3 3 6
10 6 1 7
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1958 -  59
1959 -  60
1960 -  61
1961 -  62
1962 -  63
1963 -  64 
1964- — 65 
1965 — 66
Voimistelu! aito s — 
Gymnastikinstitutet
1938 -  39 ........................... ................  4 11 15 23 41 64
1945 -  4 6 ........................... ................  15 17 32 37 57 94
1946 -  47 ........................... ................. 31 16 47 60 59 119
1947 -  48 ........................... ................  19 16 35 77 67 144
1948 -  49 ........................... ................. 18 23 41 78 72 150
1949 -  50 ........................... ................  24 18 42 68 74 142
1950 -  51 ........................... ................  26 24 50 69 73 142
1951 - 5 2  . . ...................... 23 47 76 72 148
1952 -  53 . . ....................... ................. 20 21 41 75 75 150
1953 -  54 ........................... ................. 25 22 47 73 74 147
1 9 5 4 -5 5  ........................... ................  21 22 43 86 86 172
1955 -  56 ........................... ................  25 24 49 81 83 164
1956 -  57 ........................... ................  26 20 46 83 87 170
1957 -  58 ........................... ................  26 22 48 85 89 174
1958 -  59 ........................... ................  25 18 43 81 92 173
1959 -  60 ........................... ................ 25 17 42 85 88 173
1960 — 61 ........................... ................ 27 18 45 87 82 169
1961 -  62 ........................... ................ 29 25 54 ■ 90 94 184
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitösk irj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
29 1 30
4 6 — 4-6 
36 — 36
39 1 40
31 1 32
31 -  31
39 2 41
29 -  29
Voimistelunopettaja — 
Gymnastiklärare
13 9 22
5 18 23
16 16 32
19 18 37
33 21 54
23 24 47
18 26 44
22 21 43
26 24 50
23 23 46
19 23 42
25 21 46
24 27 51
30 27 57
25 27 52
25 28 53
27 24 51
25 25 50
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1962 -  63 ........................... ................  28 21 49 93 97 190
1963 -  6 4 ........................... ................  27 24 51 95 106 201
1 9 6 4 -6 5 ........................... ................  29 24 53 96 98 194
1965 — 66 ........................... ................  29 22 51* 95 97 192
Turun yliopisto
Humanistinen tiedek. — 
Humanistiska fak.
1938 - 3 9 ................................... ........  10 19 29 67 77 144
1945 -  4 6 ................................... ........  28 42 70 73 114 187
1946 -  4 7 ................................... ........  24 60 84 87 138 225
1947 -  4 8 ................................... 42 68 90 135 225
1948 -  4 9 ................................... ........  22 38 60 98 139 237
1949 - 5 0 ................................... ........  18 37 55 101 127 228
1950 - 5 1 ................................... ........  21 43 64 103 156 259
1951 - 5 2 ................................... ........  21 42 63 125 151 276
1952 - 5 3 ................................... ........  27 65 92 129 189 318
1953 - 5 4 ................................... ........  29 79 108 143 245 388
1954 — 5 5 ........ .......................... ........  38 85 123 182 265 447
1955 - 5 6 ................................... --------  52 144 196 179 367 546
1956 - 5 7 .............................................................................................. ........  60 179 239 229 526 755
1957 - 5 8 .............................................................................................. .......................  77 185 262 280 631 911
1958 - 5 9 ................................... ........  98 310 408 328 858 1 186
1959 - 6 0 .............................................................................................. ....................... 127 356 483 430 1 102 1 532
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin - 
väitösk irj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
24 23 47
30 35 65
28 33 61
28 25 53
Human, tiet.kand. — 
Kand. ex.i hum. 
vetensk.
F il.
F il.
kand. — 
kand.
F il. lis .  
F il. lie .
F il.
F il.
tri
d r.
— — — 8 18 26 — — — — — —
— — — 6 5 11 — — — — 1 1
— — — 10 4 14 — — — — 1 1
— — — 6 8 14 . — — — 1 — 1
— — — 9 14 23 — — — 2 — 2
— — — 17 16 33 — — — — 1 1
— ■— — 5 10 15 ■ — — — 2 — 2
— — — 8 5 13 — — — 4 — 4
— — — 17 15 32 — — 1 — 1
— — — 18 11 29 5 1 6 1 — 1
— — — 21 17 38 2 2 4 4 1 5
4 3 7 11 21 32 5 — 5 — — —
16 16 32 11 24 35 4 2 6 4 2 6
22 42 64 15 24 39 4 2 6 — — —
32 50 82 10 17 27 3 1 4 — — —
37 81 118 22 31 53 4 1 5 3 — 3
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär 
University e tc ,, faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
inalles!7)
A ll students
M N MS M N MS
1960-61 ........................................ 392 544 510 1 358 1 868
1961 -  62 ...................................... .. 110 351 461 565 1 518 2 083
1962-63  ........................................ 110 330 440 622 1 669 2 291
1963 -  64 ........................................ 89 309 398 626 1 754 2 380
1964 -65  .......... ............................ . 89 317 406 665 1 869 2 534
1965 -  66 .......... ............................ . 438 593 x 737 2 047 2 784
Matem.-luonnontiet, tiedek. — 
Matem. -naturvet. fak.
1938 -  39 ........................................ 10 5 15 92 30 122
1945 -  46 ........................................ 79 21 100 129 44 173
1946 -  47 ......................................., 28 99 132 61 193
1947 -  48 ........................................ 60 20 80 139 57 196
1948 -  49 .................................... . . 10 37 142 51 193
1949 -50  ........................................ 26 6 32 140 53 193
1950-51  ........ ............................ . 30 8 38 145 46 191
1951 -  52 ........................................ 36 23 59 148 63 211
1952 -  53 ........................................ 11 46 155 56 211
1953 -  54 ............................... ........ 28 65 166 74 240
1954 -  55 ....................................... 69 19 88 206 86 292
1955— 56 ....................................... 71 32 103 244 96 340
1956 -57  ..................... ......... ........ 39 96 271 129 400
1957 -  58 ....................................... 40 120 325 161 486
1958 -  59 ....................................... 69 184 405 210 615
1959 -  60 ....................................... 168 62 230 523 253 776
1960-61  ...................................... 96 50 146 568 266 834
1961 -  62 ....................................... 113 59 172 623 303 926
x  L ä s n ä o l e v i a  — N ä r v a r a n d e
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
Lie . examen 
Degree of lie.
Hyväks. tohtorin -  
väitöskir j . 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N MS M N MS M N MS M N MS
46 122 168
52 110 162
58 163 221
79 184 263
77 194 271
78 225 303
Luonnontiet, kand. — 
K and. ex. i natur - 
vetensk.
5 2 7
4 2 6
5 6 11
22 11 33
49 30 79
65 34 99
12 14 26
14 22 36
19 41 60
18 21 39
32 43 75
27 63 90
F il. :kand. —
F il. :kand.
l i 14 25
l i 1 12
6 2 8
6 3 9
2 2 4
2 2 4
9 4 13
12 1 13
12 2 14
16 5 21
13 4 17
10 8 18
20 4 24
30 9 39
31 4 35
31 18 49
23 11 34
24 11 35
1 1 2
3 2 5
5 1 6
1 -  1
2 2 4
2 2 4
Fil. lis . — 
F il. lie.
1 - 1
2 -  2
1 1  2
3 3
8 -  8
6 - 6
9 -  9
9 1 10
2 — 2
1 1 2
6 — 6
2 1 3
3 — 3
1 1 2
F il. tri
F il. d r.
1 _ 1
1 — 1
1
* —
1
1 1
1 — 1
1 — 1
2 — 2
1 — 1
— 1 1
1 — 1
6 _ 6
6 — 6
2 — 2
2 — 2
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles !7 )
A ll students
M N M S M N M S
1962 -  63 ..................................... 61 179 677 322 999
1963 -  64-..................................... 109 63 172 696 361 1 057
1 9 6 4 -6 5 __________ ______________ 85 213 763 400 1 163
1965 -66  .......... ........ .................. 74 224* 816 437 1 253
Lääketieteellinen tiedek. — 
Medicinska fak.
1945 -  46 ....................... ............. . . .  12 43 55 17 37 54
1946 -  47 ..................................... 6 17 26 33 59
1947 -  48 ..................................... 26 8 34 38 27 65
1948 -  49 ..................................... 2 16 48 20 68
1949 -  50 ..................................... 16 6 22 59 20 79
1950-51  ..................................... 24 4 28 73 14 87
1951 - 5 2  ......................... ........... 25 15 40 76 26 102
1952 -  53 ................... ................. 30 8 38 92 32 124
1953 -  54 ..................................... 28 7 35 107 34 141
1954 -55  . . ................................. 73 18 91 168 49 217
1955 -  56 ..................................... 72 25 97 228 72 300
1956 -57  ..................................... 24 94 277 85 362
1957 -  58 ..................................... 17 71 308 94 402
1958 -  59 ..................................... 77 47 124 352 144 496
1959 -  60 ..................................... 90 48 138 368 158 526
1960 -  61 ................................... 68 56 124 425 199 624
1961 -  62 ..................................... 59 48 107 366 142 508
1962 -  63 ..................................... 67 41 108 370 153 523
1963 -  64 ..................................... 61 50 111 380 148 528
1964 -  65 ..................................... 69 74 143 376 165 541
1965 -  66 ..................................... 83 72 155 K 376 170 546
x  L ä s n ä o l e v i a  — N ä r v a r a n d e
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irustutkinnon suorittaneita 
rlagda grundexamina 
'aduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
empi tutkinto 
igre examen 
iwer examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is .  tutkinto 
L ie .  examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin - 
väitöskir j . 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
VI N M S M N M S M N M S M N M S
65 32 97 21 4 25 7 1 8 5 _ 5
73 47 120 40 14 54 6 — 6 7 — 7
77 37 114 56 20 76 11 1 12 4 — 4
92 39 131 46 15 61 12 2 14 7 1 8
Lääketiet, lis.  — Lääketiet, tri —
Med. lie. Med. d r .
2 — 2 — — —
2 4 6 1 — 1
6 13 19 — — —
5 2 7 — — —
24 8 32 — — —
14 2 16 3 1 4
11 2 13 1 — 1
17 5 22 2 — 2
10 3 13 4 2 6
17 10 27 4 — 4
32 7 39 6 — 6
34 7 41 5 — 5
38 12 50 8 — 8
28 12 40 6 — 6
43 6 49 4 — 4
40 12 52 6 — 6
54 27 81 3 — 3
59 16 75 6 — 6
59 15 74 4 — 4
41 14 55 9 1 10
5
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Högskola, fakultet och läsär  
University etc. ,  faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1961 -  62 ..................................... . . 8) 73 112 185
1962 -  63 ..................................... . . 8) 88 133 221
1963 -  6 4 .....................................
8) 87 142 229
1 9 6 4 -6 5  ..................................... . . 8) 82 143 225
1965 — 66 ..................................... 8) 72 163 235
9)L ainopillinen tiedek. —
Juridiska fak .9)
1 9 6 0 -6 1  ..................................... ____  21 3 24 38 4 42
1961 -  62 ..................................... 38 10 48 95 24 119
1962 -  63 ..................................... ------  41 11 52 133 34 167
1963 -  64 ..................................... 18 59 169 53 222
1964 — 65 ..................................... 68 32 100 234 80 314
1965 — 66 ..................................... 27 99* 305 117 422
o
Abo Akademi
Humanistinen tiedek. — 
Humanistiska fak.
1938 -  39 ........................... ................  5 10 15 26 24 50
1945 -  46 ........................... ................. 17 35 52 36 68 104
1946 -  47 ........................... ................. 3 25 28 37 68 105
8) "Uudet opisk. sisä lt. lääketiet, linjan lukuihin — 8) Nya studerande ingär i tale
9) Tiedekunta aloitti toimintansa keväällä 1961 — 9) Fak. började sin verksamh«
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitösk irj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
Hammaslääketiet. Hammaslääketiet.
l i s . ■-  Odont. lie . tri — Odont. d r .
10 16 26 —  _ _
21 30 51 — — —
25 28 53 1 - 1
17 29 46 — — —
Alempi oikeustutk. — Oikeustiet, kand. — Oikeustiet, lis . Oikeustiet, tri —
Lägre  rättsexamen Juri skand.
—
Jurislic.
—
Jur. d r.
1 - 1
1 3 4 2
—
2
— — — —■ — —
2 3 5 5 — 5 1 1 1 - 1
2 10 12 24 1 25 4 1 5
Human.tiet.kand. — F il. kand. — F il. l is .  — F il. tri —
K and. ex.i hum. F il. kand. F il. lie . F il. d r.
vetensk.
_  — — — 2 2 — — — 1 - 1
— — — 4 — 4 — — — 2 - 2
—  —  — 2 — 2 — — — — — —
för medicinska Iin jen. 
varen 1961.
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Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
194-7 - 4 8 ........................................... 10 19 29 32 66 98
194-8 — 4 9 ............................................. 12 14 26 35 59 94
1949 — 5 0 ............................................. 10 10 20 38 49 87
19 5 0 - 5 1 ............................................. 17 15 32 41 50 91
1951 - 5 2 ............................................. 8 16 24 42 55 97
1952 - 5 3 ............................................. 8 17 25 44 47 91
1953 - 5 4 ............................................. 15 23 38 47 62 109
1954 - 5 5 ............................................. 16 23 39 59 73 132
1955 - 5 6 ............................................. 15 19 34 64 69 133
1956 - 5 7 ............................................. 18 38 56 76 102 178
1957 - 5 8 ............................................. 17 33 50 86 116 202
19 5 8 - 5 9 ............................................. 20 49 69 101 144 245
1959 - 6 0 ............................................. 19 30 49 105 161 266
1960 - 6 1 ............................................. 18 32 50 116 160 276
1961 - 6 2 ............................................. 17 51 68 122 183 305
1962 - 6 3 ............................................. 9 36 45 114 191 305
19 6 3 - 6 4 ............................................. 17 41 58 118 204 322
19 6 4 - 6 5 ............................................. 14 75 89 124 250 374
1965 - 6 6 ........................................... 21 88 109* 125 296 421
Matem.-luonnontiet, tiedek. — 
M atein.-naturvet. fak.
1938 - 3 9 ......................... 3 10 41 8 49
1945 — 4 6 ......................... ................ 11 6 17 47 22 69
1946 - 4 7 ......................... ................ 15 10 25 67 22 89
1947 - 4 8 ......................... ................ 5 2 7 82 16 98
1948 -  4 9 ......................... 5 6 74 19 93
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
\vlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
M empi tutkinto 
^ägre examen 
.o v e r  examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie
Hyväks. tohtorin- 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
_ _ 1 2 3 _ _ _ 2 _ 2
— — — 5 — 5 — — — 1 2 3
— — — 3
2 1
3
3
— — — 1 — 1
— — — 3
5
4
2
7
7 2
—
2
— — —
— — — 5 2 7 2 1 3 — — —
— — — 2
/
2 4
n
4 — 4 2 1 3
— — — 7
ó
1
/
8 3 1 4 1 ___ 1
— 3 3 3 6 9 7 — 7 3 — 3
1 1 2 5 4 9 2 — 2 — — —
3 9 12 3 4 7 2 — 2 2 — 2
5 17 22 6 5 11 2 — 2 — — —
14 16 30 6 4 10 2 1 3 — — —
9 14 23 7 8 15 2 — 2 2 — 2
14 22 36 4 4 8 3 — 3 1 — 1
11 29 40 3 5 8 — — — 1 — 1
9 13 22 11 4 15 4 — - 4 2 — 2
^uonnontiet. kand. — F il. kand. — 
(and. ex. i natur- F il. kand. 
retensk.
F il. lis . — 
F il. lie .
2 2 4
2 1 3
1 2  3
3 - 3
F il. tri — 
F il. d r.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja  lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenran.de 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
194-9 -  50 ............................................. 7 3 10 77 18 95
1 9 5 0 -5 1  ............................................. 7 3 10 82 18 100
1951 -  52 ............................................. 4 — 4 80. 19 99
1952 -  53 ............................................. 9 2 11 82 17 99
1953 -  54-............................................. 7 6 13 88 19 107
1954- -  55 ............................................. 12 5 17 91 13 104
1955 -  56 ............................................. 8 10 18 81 21 102
1956 -  57 ............................................. 18 5 23 75 19 94
1957 -  58 ............................................. 12 5 17 76 20 96
1 9 5 8 -5 9  ............................................. 16 5 21 90 22 112
1959 -  60 ............................................. 35 13 48 110 38 148
1 9 6 0 -6 1  ........................................ 45 13 58 128 43 171
1961 -  62 ............................................. 31 14 45 153 . 45 198
1962 -  63 ............................................. 42 20 62 177 66 243
1963 - 6 4 ............................................. 47 30 77 209 76 285
1964- — 65 ............................................. 52 26 78 238 101 339
1965 — 66 ............................................. 74 40 114x 278 126 404
1958 -  59 ............................................. 2 4 6 4 4
1959 -  60 ............................................. — 10 10 — 10 10
1 9 6 0 -6 1  ............................................. — 7 7 — 9 9
1961 -  62 ............................................. 2 7 9 — 9 9
1962 -  63 ............................................. 4 8 12 4 8 12
1963 -  6 4 ............................................. 2 8 10 2 ' 13 15
1964 -  6 5 ............................................. — 20 20 — 25 25
1965 — 66 ............................................. — 11 11X — 19 19
x Läsn äo lev ia  — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
L äg re  examen
Ylempi tutkinto 
Högre examen
L is . tutkinto 
L ie . examen
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj.
Low er examination Higher examination Degree of lie • Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
_ 2 _• ' 2 _ 1 _ 1
— — — 3 — 3 — — — — — —
— — — 7 3 10 — — — 1 — 1
— — — 4 3 7 — — — — — —
— — — 9 — 9 1 — 1 — — —
— — — 13 1 14 1 — 1 1 — 1
— — — 6 2 8 — — — — — —
— — — 2 ■ — 2 7 — 7 2 — 2
2 — 2 8 1 9 1 — 1 1 — 1
2 — 2 7 1 8 1 — 1 — — —
— 1 1 9 — 9 2 — 2 — — —
4 3 7 4 — 4 3 — 3 — — —
4 8 12 6 — 6 — — - — . — —
6 3 9 2 1 3 4 — 4- — — —
14 1 15 9 1 10 3 — 3 3 — 3
17 11 28 12 2 14 5 — 5 — — —
15 6 21 9 3 12 1 1 2 — — —
Farmaseutti -  
F armaceut
P rov iisori — 
Provisor
Farmasian l i s . — 
Farmacie lie .
Farmasian tri — 
Farmacie d r.
2 4 6 — — — — - — — — —
— 8 8 — — - — — — — — — —
— 7 7 — — — — — — — —
2 3 5 — — — — • — — — — —
2 12 14 — — — — — — — — —
2 8 10 — — — • — — — — — —
— 16 16 — — — — — — — — —
— 14 14 — — — — — — . _ _ — —
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fäkultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
Valtiotieteellinen tiedek. — 
Statsvetenskapliga fak.
1938 -  39 ........................................... 7 — 7 24 4 28
1945 -  4 6 ........................................... 21 6 27 40 18 58
1946 -  47 ........................................... 24 1 25 67 8 75
1947 -  48 ........................................... 14 4 18 81 8 89
1948 -  49 ........................................... 17 5 22 74 10 84
1949 -  50 ........................................... 9 — 9 75 5 80
1 9 5 0 -5 1  ........................................... 3 3 6 67 6 73
1951 -  52 ........................................... 5 1 6 63 5 68
1952 -  53 ........................................... 3 — 3 47 3 50
1953 -  54 ........................................... 8 — 8 47 3 50
1954 -  55 ........................................... 6 2 8 45 6 51
1955 -  56 ........................................... 8 3 11 52 6 58
1956 -  57 ........................................... 10 6 16 48 8 56
1 9 5 7 -5 8  ........................................... 16 6 22 51 11 62
1958 -  59 ........................................... 15 2 17 65 13 78
1959 -  60 ........................................... 17 2 19 63 13 76
1960 -6 1  ........................................... 23 5 28 83 15 98
1961 -  62 .................................... . . . 27 6 33 93 16 109
1962 -  63 ........................................... 32 14 46 113 25 138
1963 -  64 ........................................... 24 9 33 119 26 145
1964 — 65 ........................................... 30 5 35 127 28 155
1965 — 66 ........................................... 40 12 52* 164 34 198
Kemiallis-teknillinen tiedek. — 
Kemisk-tekniska fak.
1938 -  39 ........................................... 30 30 126 2 128
x L äsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin- 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S
Valtiotiet. kand. — 
Politices kand.
Valtiotiet. lis . — 
Politices lie .
Valtiotiet. tri — 
Politices dr.
2 — 2 — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
3 — 3 — - — — — —
3 — 3 — - — — — —
8 1 9 — - — — — —
11 2 13 — — — — — —
5 — 5 — — — 1 — 1
4 — 4 — — — — — —
6 — 6 — — — — — —
8 — 8 — — — — — —
11 — 11 — — — — — —
4 — 4 — — — — — —
2 — 2 1 — 1 — — —
2 1 3 — — — — — —
— — — — — — — — —
3 1 4 — — — . — — —
7 2 9 — — — — — —
5 2 7 — — — — — —
3 1 4 1 — 1 — — —
6 — 6 — — — — — —
9 — 9 — — — — — —
Dipl. ins. — 
Dipl. ing.
Tekniikan l i s . — 
Teknologie lie .
Tekniikan tri 
Teknologie dr
13 _ 13 _ ... ' _
M N M S
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Högskola, fakultet och läsär  
University etc. ,  faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de
inalle s 17)
A ll students
M N M S M N M S
194-5 -  46 ................................. 3 56 198 10 208
1946 -  4 7 ............................................  69 2 71 218 9 227
1947 -  48 ............................................  21 — 21 201 5 206
1948 -  49 .................................. — 19 184 4 188
1949 -  50 .................................. 1 20 187 5 192
1 9 5 0 -5 1  ............................... ..........  21 — 21 174 4 178
1951 -  52 ............................................  28 1 29 158 4 162
1952 -  53 .................................. — 17 133 3 136
1953 -  54 .................................- ..........  16 — 16 126 3 129
1 9 5 4 -5 5  ............................................  10 — 10 106 1 107
1955 -  56 ............................................  12 ■ — 12 103 1 104
1956 -  57 .................................. ..........  15 — 15 105 — 105
1957 -  58 .................................. — 9 98 — 98
1 9 5 8 -5 9  ............................... ..........  15 — 15 97 — 97
1 9 5 9 -6 0  .................................. 1 20 102 1 103
1 9 6 0 -6 1  .................................. — 24 114 1 115
1961 - 6 2  ............................ . . . 2 37 133 4 137
1 9 6 2 -6 3  .................................. 1 33 155 5 160
1963 -  64 .................................. .......... 28 1 29 172 6 178
1 9 6 4 -6 5  .................................. ..........  27 1 28 192 6 198
1965 — 66 .................................. .......... 33 1 34* 215 7 222
Teologinen tiedek. —
Teologiska fak.
1938 -  39 .................................. 3 45 5 50
1945 -  46 ...................................- ........  4 — 4 42 5 47
1946 -  47 .................................... ......... 5 2 7 37 6 43
x L äsn äo lev ia  — N ärvarande
Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
13 — 13 — — — — — —
7 1 8 — — — 1 — 1
23 1 24 — — — 1 — 1
12 — 12 — — — 1 — 1
20 1 21 — — — — — —
34 1 35 — — — 2 — 2
32 2 34 — — — — — —
20 — 20 — — — — — —
22 — 22 1 — 1 1 — 1
10 — 10 1 — 1 1 — 1
11 1 12 — — — — — —
10 — 10 1 — 1 — — —
17 — 17 — — — — — —
12 — 12 1 — 1 — — —
11 — 11 1 — 1 1 — 1
14
c .
— 14
f .
— — — 1 — 1
D
14 
8
15
—
O
14 
8
15
1 — 1 1 — 1
— 1 — 1 — — —
22 — 22 — — — — — —
Teol. kand. — Teol. lis
Teol. kand. Teol. lie
T eo l. tri — 
Teol. dr.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalle s 17)
A ll students
M N M S M N M S
1947 - 4 8 ............................................. 4 1 5 35 5 40
1948 -  4 9 ............................................. 5 1 6 30 6 36
1949 - 5 0 ............................................. 5 — 5 34 4 38
1950 - 5 1 ............................................. 5 1 6 33 5 38
1951 - 5 2 ............................................. 4 1 5 27 6 33
1952 - 5 3 ............................................. 6 — 6 29 5 34
1953 - 5 4 ............................................. 9 3 12 33 7 40
1954 - 5 5 ............................................ 5 1 6 31 8 39
1955 - 5 6 ............................................. 2 — 2 28 6 34
1956 - 5 7 ............................................. 3 1 4 27 7 34
1957 - 5 8 ............................................ 8 — 8 31 6 37
1958 - 5 9 ............................................. 9 7 16 35 10 45
1959 - 6 0 ............................................. 7 5 12 35 15 50
1960 - 6 1 ............................................. 3 8 11 32 23 55
1961 — 6 2 ............................................. 6 3 9 37 21 58
1962 — 6 3 ............................................. 13 7 20 45 26 71
1963 - 6 4 ............................................. 6 7 13 51 29 80
1964 - 6 5 ............................................. 12 2 14 54 27 81
1965 - 6 6 ............................................. 11 7 18* 55 30 85
Oulun yliopisto
Filosofinen tiedek. —
Filosofiska fak.
Biolog. ja matem. opintosuunta — 
Studieriktn. för biol. och matem.
1959 -  60 111 43 154 H l  43 154
k L äsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
4 1 5 1 — 1 — — —
2 1 3 2 — 2 — — —
9
— 4
9
— — — 1 — 1
4
8
o
1
4
9
o
3 — 3 — — —
5 _
A
5 1 — 1 — — ■—
7 1 8 1 — 1 1 — 1
4 1 5 — — — — — —
5 1 6 1 — 1 — — —
4 2 6 — — — — — —
3 — 3 1 — 1 — — —
1 — 1 1 — 1 — — —
1 2 3 2 — 2 2 — 2
5 2 7 1 —  ■ 1 1 — 1
8 2 10 — — — — — —
4 6 10 2 — 2 — — —
3 3 6 1 — 1 2 — 2
Luonnontiet, kand. — F il. kand. 
Kand. ex. i natur- F il. kand. 
vetensk.
F il. lis . — 
F il. lie .
F il. tri — 
F il. dr.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna  
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1 9 6 0 -6 1  ........................................... 112 47 159 207 80 287
1961 -  62 ........................................... 136 38 174 288 111 399
1962 -  63 ........................................... 115 49 164 360 165 525
1963 -  6 4 ........................................... 104 53 157 418 202 620
1 9 6 4 -6 5 ........................................... 191 58 249 531 227 758
1965 — 66 ...........................................
Humanistinen opintosuunta —
116 76 192* 562 282 844
Humanistisk studieriktning
1965 — 66 ........................................... 40 140 180* 60 142 202
Teknillinen tiedek. — 
Tekniska fak.
1959 -  60 ........................................... 36 2 3810) 23 — 23
1960 -  61 ........................................... 39 6 45 ^ 48 — 48
1961 -  62 ........................................... 44 5 491® 89 — 89
1962 -  63 ........................................... 23 — 23 125 1 126
1963 -  64 ........................................... 36 1 37 182 2 184
1 9 6 4 -6 5  ........................................... 72 2 74 246 4 250
1965 — 66 ........................................... . 172 3 175* 399 7 406
1959 -  60 ........................... • • • • 13 2 15
1 9 6 0 -6 1  ........................... • • • • 29 8 37
1961 - 6 2  ...... .................... • • • • 38 12 50
10) Lukuihin sisä lt. myös arkkitehtios. uudet opiskelijat — 10) I talen ingär ocksä < 
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
^ägre examen 
-o v e r  examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
1
—
1
1 — 1
20 7 27
i
—
1
— _
1
3
— 1
3
34 7 41 10 10 3 — 3 1 1
50 17 67 13 2 15 6 — 6 2 2
53 34 87 19 — 19 8 — 8 1 1
Uurnan.tiet. kand .— F il. kand. — F il. lis .
ECand. ex. i F il. kand. F il. lie .
/-etensk.
1 -  1
F il. tri — 
F il. d r.
Dipl. ins. — Tekniikan lis . — Tekniikan tri —
Dipl. ing. Teknologie lie . Teknologie dr.
20 -  20 -  1 -  1
29 -  29 1 -  1 1 -  1
Arkkitehti — 
Arkitekt
iya studerandena vid arkitekt avdelningen
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1962 — 6 3 ........ .................. ................  14 1 15 53 13 66
1963 - 6 4 ........................... ................  11 4 15 64 19 83
1964 - 6 5 ........................... 9 23 76 26 102
1965 - 6 6 ........................... ................  14 7 21* 86 34 120
Lääketieteellinen tiedek. — 
Medicinska fak.
1960 -  61 ........... . ..........
1961 -  62 .........................
1962 -  63 .........................
1963 -  6 4 .........................
1964 -  65 .........................
1965 — 66 .........................
Tampereen yliopisto
11 )Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — 
Samhällsvetenskapliga fak. H )
1938 - 3 9 ........................... 6 13 33
1945 -  4 6 ........................... ................  10 8 18 136
1946 - 4 7 ........................... ................  26 24 50 170
1947 -  4 8 ........................... ................  11 15 26 146
1948 -  4 9 ................ ................  10 13 23 133
1949 - 5 0 ........................... ................  18 14 32 49 65 114
11) Radio- ja televisiokurssin opiskelijat eivät sisä lly  näihin lukuihin — ll )S tu d e  
x Läsnäolevia — Närvarande
30 20 50 30 20 50
40 20 60 62 39 101
30 19 49 93 58 151
36 16 52 130 71 201
41 19 60 163 87 250
29 25 54* 190 110 300
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin- 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M  N M S M N M S
1 -  1
4 4
3 1 4
Lääketiet, tri — 
Med. dr.
Lääketiet, li s . — 
Med. lie .
Yhteiskuntatiet. 
kand. — K and ex.i 
samhällsvetensk.
Yhteiskuntatiet. 
l is .  — L ie . ex.i 
samhällsvetensk.
Yhteiskuntatiet. tri 
— D r. i samhälls­
vetensk.
2 2 4 — — — — — —
1 7 8 — — ■ — — — —
-3 5 3 — — — — — —
4 6 10 — — — — — —
14 11 25 — — — — — —
3 4 7 — — — — — —
randena i rad io - och tv-kursen ingär icke i dessa tai.
6
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1950 -  51 ......................... 11 25 71 67 138
1951 -  52 ......................... 14 31 67 58 125
1952 -  53 ......................... 18 27 68 79 147
1953 -  54 ......................... ..................  9 22 31 68 84 152
1954 -  55 ......................... 17 26 59 92 151
1 9 5 5 -5 6  ......................... ..................  11 19 30 54 101 155
1956 -  57 ......................... 27 41 72 100 172
1957 -  58 ......................... ..................  16 33 49 72 129 201
1 9 5 8 -5 9 .......................... 113 188 95 150 245
1959 -  60 ......................... ..................  28 70 98 127 193 320
1 9 6 0 -6 1  ......................... 124 208 191 265 456
1 9 6 1 -6 2  ......................... ..................  112 136 248 289 360 649
1962 -  63 ......................... 248 400 397 526 923
1963 -  64 ......................... 271 468 571 768 1 339
1 9 6 4 -6 5  ......................... • • 348 622 705 1 327
1965 — 66 ......................... 247 337* 613 836 1 449
Humanistinen tiedek. — 
Humanistiska fak.
1964 — 65
1965 — 66
65 151 216 127 436 563
91 265 356* 231 729 960
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — 
Fak. för ekonomi och förvaltning
1965 — 66 265 115 380* 311 114 425
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto Ylempi tutkinto L is . tutkinto Hyväk s. tohtorin-
L ägre examen Högre examen L ie . examen väitöskirj.
Low er examination Higher examination Degree of lie • Godkända doktors-
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
4 2 6
10 8 18 — — — — — —
8 3 11 — — — — — —
9 10 19 — — — — — —
10 9 19 — — — — — —
10 9 19 — — — — — —
7 7 14 2 1 3 1 — 1
8 1 9 1 — 1 1 — 1
5 6 11 — — — — — —
7 11 18 — — — — 1 1
9 7 16 1 — 1 1 — ' 1
9 6 15 1 — 1 — — —
17 9 26 2 — 2 — — —
25 22 „ 47 — — — — — —
55 32 87 7 — 7 2 — 2
46 25 71 2 1 3 1 — 1
Human. tiet. k and. — F il. kand. — F il. l is .  — F il. tri -
K and. ex. i hum. F il. lie . F il. d r.
vetensk.
1
6
7
31
8
37 1 3 4 — 1 1 — — —
Taloudellis-hallin - Taloustiet, k an d .— Taloustiet, lis . — Taloustiet, tri —
noli. tutk. — Eko- Ekonomie kand. Ekonomie lie • Ekonomie dr.
nomi sk -  admini s tr a - 
tiva ex.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University etc . ,  faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New  students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1965 — 66
12)Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteellinen osasto — 
Pedagogiska Sektionen
1958 - 5 9 ........................................... 54 191 245 44 168 212
1959 - 6 0 ........................................... 62 171 233 82 288 370
1960 - 6 1 ........................................... 13 29 42 48 67 115
1961 - 6 2 ........................................... 31 40 71 64 96 160
1962 - 6 3 ........................................... 38 61 99 69 129 198
1963 - 6 4 ........................................... 117 144 261 137 222 359
1964 - 6 5 ........................................... 131 189 . 320 217 336 553
1965 - 6 6  ........................................... 59 150 209* 203 384 587
Hist, -kielitieteellinen osasto — 
H is t .-filo logiska Sektionen
1960 - 6 1 ........................................... 30 143 173 109 417 526
1961 - 6 2 ........................................... 53 195 248 150 550 700
1962 - 6 3 ........................................... 73 184 257 184 665 849
1963 - 6 4 ........................................... 71 293 364 239 889 1 128
12) Filosofinen tiedekunta aloitti toimintansa syksyllä 1958. Lukuvuosina 1952/53 — 
laitoksessa — 12) Filosofiska fak. började sin verksamhet hösten 1958. Läsären  
utbildningsanstalt.
Läsnäolevia — Närvarandex
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin- 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
Taloudellis-hallin*' Hallinto tiet. kand. — Hallintotiet, l is .  — Hallintotiet, t r i — 
noli. tutk. -E k o n o - Administrations Administrations lie . Administrations dr. 
misk-administrativa kand. 
ex.
Human.tiet. kand. — Kasvatustiet, kand. Kasvatustiet, l i s .— Kasvatustiet, t r i — 
Kand. ex.i hum. — Pédagogie kand. Pédagogie lie . Pédagogie dr.
vetensk.
— — — 6 3 9 — — — — — —
— — — 2 6 8 — — — 1 1
2 — 2 2 2 4 — — — 1 1 2a
18 17 35 13 5 18 1 — 1 —  — —
15 19 34 2 3 5 — — — — — —
22 28 50 5 1 6 1 — 1 2 2
31 40 71 5 4 9 4 — 4 — — —
29 38 67 16 4 20 2 1 3 — — —
Human, tiet. kand. — F il. kand. — F il. lis . F il. tri —
Kand. ex. i hum. F il. kand. F il. lie . F il. d r.
vetensk.
12 45 57 — — — — — — — — —
15 89 104 3 2 5 — — — —  —  . —
32 68 100 3 7 10 — — — —  — —
37 91 128 6 20 26 — — — —  . — —
1957/58 on kasvatustieteiden kandidaattitutkinnon voinut suorittaa opettajainvalmistus
1952/53 — 1957/58 har kand. examen i pedagogiska vetenskap kunnat avläggas i lä ra r
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Korkeakoulu, tiedekunta ja  lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna  
studerande 
New students
Opiskelijoita  
kaikkiaan 17) 
Studenran.de
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1964 -  65 ............................................. 92 243 335 294 1 024 1 318
1965 — 66 ............................................. 66 304 370* 326 1 205 1 531
Matem.-luonnontiet, osasto — 
Matein.-naturvet. Sektionen
1965 — 66 .............................................. 83 37 120* 83 37 120
13)Liikuntakasvatuksen opintosuunta . 
Studieriktningen för fysisk fostran1'3''
1963 -  64 ............................................. • • • • • • 30 30 60
1964 -  65 ............................................. • • • • • • 60 60 120
1965 — 66 ............................................. 36 38 74* 119 95 214
Teknillinen korkeakoulu — 
Tekniska högskolan
1938 -  39 ................................... 16 221 761 101 862
1945 -  46 ........ .......................... ........  346 29 375 1 330 181 1 511
1946 -  47 ................................... ........  359 26 385 1 532 186 1 718
1947 -  48 .................................... ........  346 34 380 1 685 207 1 892
1948 -  49 ................................... . . . . .  400 21 421 1 715 196 1 911
1949 -  50 ................................... ........  367 15 382 1 799 83 1 882
1 9 5 0 -5 1  ................................... ........  336 23 359 1 779 84 1.863
1951 -  52 ................................... ........  326 31 357 1 798 80 1 878
13) Liikuntakasvatuksen opintosuunnan uudet opiskelijat lukuvuosina 1963/64— 1964/ 
ningen för fysisk fostran ingär läsären 1963/64—1964/65 italen  för pedagogiske 
Läsnäolevia — Närvarandex
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin- 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
32 135 167 17 20 37 _ 1 1
33 144 177 29 31 60 — — — 1 — 1
Luonnontiet, kand.- 
Kand. ex. i natur- 
vetensk.
F il. kand. 
F il. kand.
F il. lis . — 
F il. lie .
F il. tri 
F il. dr.
Liikuntakasv .kand.— 
Kand. ex. i fysisk  
fostran
Liikuntatiet. kand.— 
Kand. ex. i fysisk  
vetensk.
Liikuntatiet. lis . — 
L ie . ex. i fysisk  
vetensk.
Liikuntatiet. tri — 
D r. i fysisk vetensk.
20 10 30 1 1
Dipl. ins. — Tekniikan lis . — Tekniikan t r i —
Dipl. ing. Teknologie lie. Teknologie dr.
132 20 152 —  ■ — — 1 — 1
112 6 118 — — — — — —
141 14 155 — — — 3 — 3
181 27 208 — — — 6 — 6
323 21 344 — — — 7 — 7
308 19 327 — —  ■ ■ — 2 — 2
277 15 292 — — — 7 ' — 7
254 27 281 — — — 3 — 3
65 sisältyvät kasvatustieto osaston lukuihin. — 13) Nya studerande vid studierikt-
sektionen.
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Korkeakoulu, tiedekunta ja  lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1952 -  53 ............................................. 346 17 363 1 768 62 1 830
1953 -  5 4 ............................................. 314 19 333 1 744 56 1 800
1 9 5 4 -5 5  ............................................. 330 14 344 1 698 49 1 747
1955 -  56 ............................................. 370 20 390 1 738 52 1 790
1 9 5 6 -5 7  ............................................. 361 26 387 1 767 53 1 820
1957 -  58 ............................................. 380 20 400 1 834 50 1 884
1958 - 5 9  ............................................. 383 22 405 1 860 45 1 905
1959 -  60 ............................................. 390 25 415 1 965 52 2 017
1 9 6 0 -6 1  ............................................. 431 27 458 2 022 51 2 073
1961 -  62 ................................. ............ 478 32 510 2 151 61 2 212
1962 -  63 ............................................. 486 27 513 2 310 64 2 374
1963 -  64 ................................... .......... 514 28 542 2 445 80 2 525
1964 -  65 ............................................. 568 27 595 2 584 89 2 673
1965 — 66 ............................................. 624 49 673 2 869 118 2 987
1 9 3 8 - 3 9 . ....................................... 16 10 26 . 87 69 156
1945 -  46 ............................................. 29 16 45 145 74 219
1946 -  47 ............................................. 33 13 46 166 85 251
1947 -  48 ................................. 26 19 45 184 93 277
1 9 4 8 -4 9  . . ' ...... .................................. 29 9 38 ■ 222 94 316
1949 -  50 ............................................. 28 8 36 207 96 303
1 9 5 0 -5 1  ............................................. 30 9 39 228 94 322
1 9 5 1 -5 2  ............................................. 28 12 40 224 99 323
1 9 5 2 -5 3  ............................................. 28 14 42 227 106 333
1953 -  54 ............................................. 37 6 43 223 98 321
1954 -  55 ............................................. 35 11 46 219 89 308
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin- 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
277 25 302 4 4 4 _ 4
259 22 281 9 — 9 2 — 2
211 6 217 5 — 5 3 — 3
242 4 246 7 1 8 4 — 4
242 11 253 10 2 12 2 — 2
251 10 261 6 — 6 5 — 5
238 4 242 9 1 10 1 — 1
248 8 256 2 — 2 2 — 2
269 3 272 11 1 12 8 — 8
281 7 288 19 — 19 2 — 2
286 3 289 24 1 25 4 — 4
281 6 287 15 1 16 4 1 5
307 10 317 17 1 18 6 — 6
325 8 333 41 — 41 13 — 13
Arkkitehti — 
Arkitekt
16 17 33
7 2 9
8 5 13
10 13 23
23 6 29
13 5 18
24 6 30
18 9 27
39 10 49
26 16 42
23 17 40
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University etc . ,  faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna  
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1955 -  56 ............................................. 51 12 63 244 79 323
1 9 5 6 -5 7  ............................................. 45 19 64 258 90 348
1957 -  58 ............................................. 46 13 59 273 101 374
1958 -  59 ............................................. 38 12 50 292 101 393
1959 -  60 ............................................. 41 17 58 295 113 408
1 9 6 0 -6 1  ............................................. 35 17 52 307 114 421
1961 -  62 ............................................. 39 16 55 309 129 438
1962 -  63 ............................................. 32 15 47 298 142 440
1963 -  6 4 ............................................. 35 13 48 316 146 462
1964- — 65 ......................................... . . 39 12 51 319 143 462
1965 — 66 ............................................. 37 18 55 320 143 463
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — 
Veterinärmedicinska högskolan
1946 - 4 7 ............................................. 14 4 18 23 3 26
1947 - 4 8 ............................................. 34 1 35 50 1 51
1948 -  4 9 ............................................. 22 — 22 79 5 84
1949 - 5 0 ............................................. 17 1 18 101 1 102
1950 - 5 1 ............................................. 23 1 24 110 8 118
1951 - 5 2 ............................................. 20 2 22 113 10 123
1952 - 5 3 ............................................. 19 2 21 115 12 127
1953 - 5 4 ............................................. 20 2 22 127 13 140
1954 - 5 5 ............................................. 44 — 44 153 11 164
1955 - 5 6 ............................................. 44 — 44 145 10 155
1956 - 5 7 ............................................. 17 4 21 148 12 160
1957 - 5 8 ............................................. 19 2 21 144 12 156
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin -  
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
31 8 39
18 3 21
19 7 26
23 5 28
36 8 44
30 5 35
26 3 29
19 10 29
25 13 38
39 12 51
47 15 62
Eläinlääketiet. l i s . — 
Veterinärm ed. lie .
Eläinlääketiet. tri — 
Veterinärmed. d r.
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Högskola, fakultet och läsär  
University etc. ,  faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nylnskrivna  
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de
inalles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
1958 - 5 9 .................... . . . ................  20 — 20 142 9 151
1959 - 6 o ............. ................  33 6 39 142 13 155
1960 - 6 1 ........................... ................  17 4 21 126 14 140
1961 - 6 2 ........................... ................  17 4 21 109 14 123
1962 - 6 3 ....................... ................  17 5 22 109 18 127
1963 - 6 4 ........................... 18 8 26 108 24 132
1964 - 6 5 ........................... 8 19 91 32 123
1965 - 6 6 ........................... ................  15 9 24* 96 31 127
K auppakorkeakoulu
14)
1938 -  39 ......................... ..................  99 26 125 316 76 392
1945 -  46 ......................... 39 230 581 116 697
1946 -  47 ......................... ..................  109 12 121 549 90 639
1 9 4 7 -4 8  ......................... ..................  108 20 128 449 72 521
1948 -  49 ......................... ..................  96 24 120 491 75 566
1949 -  50 ......................... ..................  199 84 283 613 146 759
1 9 5 0 -5 1  ......................... ..................  163 112 275 613 246 859
1951 -  52 ......................... ................... 197 93 290 790 309 1 099
1 9 5 2 -5 3  ......................... ..................  193 96 289 787 303 1 o VO o
1953 -  54 ......................... ..................  180 81 261 835 255 1
001o
1 9 5 4 -5 5  ......................... ..................  147 98 245 617 309 926
1955 -  56 ......................... ..................  156 109 265 821 122 943
1956 -  57 ......................... ..................  170 105 275 867 109 976
14) Uusiin opiskelijoihin sisältyvät myös kirjeenvaihtajalinjan luvut lukuvuoteen 196/ 
läsäret 1964/65.
Läsnäolevia — Närvarandex
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
*“ "■ * “ “
7 1 8 — — —
31 1 32 — — —
14 — 14 1 — 1
22 1 23 — — —
24 2 26 1 — 1
23 2 25 1 1 2
10 2 12 1 — 1
Ekonomi
Ekonom
Kauppatiet, kand 
Ekonomie kand.
• Kauppatiet, l is .  — 
Ekonomie lie .
Kauppatiet, tri 
Ekonomie dr.
63 27 90 6 — 6 —  — — ■ — — —
146 38 184 6 — 6 —  ' — — 1 — 1
176 31 207 5 2 7 —  — — — — —
74 17 91 7 — 7 —  — — — — —
67 6 73 11 1 12 —  — — 1 — 1
84 15 99 19 1 20 17 17 2 — 2
97 34 131 13 1 14 3 3 1 — 1
102 37 139 4 — 4 4 4 — — —
146 91 237 9 3 12 —  — — — — —
165 97 262 9 — 9 3 3 1 — 1
126 55 181 16 1 17 1 1 1 — 1
148 28 176 6 — 6 —  — — 1 — 1
134 31 165 17 — 17 1 1 — — —
55 asti. — 14) I talen för nya studerande ingár ocksá korrespondentlinjen ända tili
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Högskola, fakultet och läsar  
University etc. ,  faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
inalles!7 )
A ll students
M N M S M | N M S
1957 -  58 ......................... ..................  148 127 275 805 122 927
1958 -  59 ......................... ..................  152 119 271 774 136 910
1959 -  6 0 ......................... 149 284 773 268 1 041
1 9 6 0 -6 1  ......................... ..................  132 174 306 752 193 945
1961 62 ......................... ..................  156 224 380 947 256 1 203
1962 63 ......................... 205 404 959 307 1 266
1963 64 ......................... 222 415 1 001 367 1 368
1964 — 65 ......................... ..................  224 210 434 1
oino 396 1 446
1965 — 66 ......................... 114 451* 1 132 451 1 583
1954-- 5 5 ............................................. • i •• i • •• • • 145
1955-- 5 6 ............................................. ........................... 6 224 23C
1956-- 5 7 ............................................. ........................... 3 264 26/
1957 -- 5 8 ............................................. ........................... 5 279 28^
1958-- 5 9 ............................................. ........................... 4 276 28C
1959-- 6 0 ............................................. ........................... 3 200 20:
1960-- 6 1 ............................................. ........................... 3 352 35!:
1961 -- 6 2 ............................................. ........................... 1 464 465
1962 -- 6 3 ............................................. ........................... 1 511 511
1963 -- 6 4 ............................................. ........................... 1 515 51<
1964-- 6 5 ............................................. ........................... 1 538 535
1965-- 6 6 ............................................. -  145 145* 1 568 565
15) Lukuv. 1938/39, 1945/46 — 1954/55 oli opetus lin ja -  eikä tutkintokohtaista. — 
x Läsnäolevia — Närvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M  N M S M N M S
120 10 130 15 1 16 1 — 1 — — —
124 21 145 14 1 15 1 — 1 — — —
118 21 139 14 6 20 — — — 1 — 1
119 32 151 23 1 24 2 — 2 — — —
102 31 133 13 — 13 1 — 1 1 — 1
109 39 148 13 1 14 1 — 1 — — —
142 66 208 15 2 17 1 — 1 — — —
134 46 180 12 1 13 2 — 2 — — —
147 67 214 24 5 29 6 — 6 1 — 1
1^ )Kirjeenvaihtaja. 4% 
Korrespondent
— 24 24
1 33 34
2 78 80
— 46 46
1 74 75
2 53 55
— 63 63
— 95 95
— 95 95
— 89 89
___ 106 106
Lasaren  1938/39, 1945/4-6 — 1954-/55 var utbildningen efter linje inte efter examen
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Högskola, fakultet och läsar  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande 
ina lles!7 )
A ll students
M N M S M N M S
Svenska Handelshögskolan
14)
1 9 3 8 -3 9  ............................................ 54 29 83 205 86 291
1 9 4 5 -4 6 ............................................. 78 24 102 307 99 406
1946 -  47 ............................................. 58 33 91 297 90 387
1947 -  48 ............................................. 62 30 92 280 95 375
1948 -  49 ............................................. 61 32 93 250 95 345
1949 -  50 ............................................. 52 37 89 224 113 337
1 9 5 0 -5 1  ......................................... .. 62 30 92 255 108 363
1951 -  52 ............................................. 66 30 96 268 118 386
1 9 5 2 -5 3  ............................................. 55 43 98 264 129 393
1953 -  54 ............................................. 61 59 120 291 162 453
1 9 5 4 -5 5  ........ .................................... 63 55 118 304 195 499
1955 — 56 ............................................. 59 48 107 326 18 344
1956 -  57 ........ . ................................. 58 47 105 320 43 363
1957 -  58 ............................................. 54 60 114 310 42 352
1958 -  59 ............................................. 61 59 120 353 43 396
1 9 5 9 - 6 0 . . ........ ................................ 72 98 170 351 55 406
1 9 6 0 -6 1  ............................................. 80 98 178 367 70 437
1961 -  62 ............................................. 84 112 196 401 90 491
1 9 6 2 -6 3  ............................................. 91 106 197 438 118 556
1963 -  64 ............................................. 97 98 195 484 122 606
1964 -  65 ............................................. 79 113 192 515 138 653
1965 — 66 ............................................. 83 36 119* 502 140 642
16)
1938 — 39 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « •  •• •• •• •• •• ••
16) Sisältyvät ekonomiopiskelijoiden lukuihin lukuvuoteen 1955/56. — 
x Läsnäolevia — Närvarande
16) Ingär i
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie «
Hyväks. tohtorin -  
väitöskir j . 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
Ekonomi — 
Dipl, ekonom
Kauppatiet, kand. — 
Ekonomie kand.
Kauppatiet, l is .  — 
Ekonomie lie .
Kauppatiet, tri — 
Ekonomie dr.
43 22 65 4 — 4 — — — — — —
32 29 61 4 — 4 — — — — —
68 17 85 4 — 4 — — — — — —
76 18 94 5 1 6 — — — — — —
43 7 50 4 — 4 — — — — — —
21 2 23 3 — 3 — — — — — —
38 4 42 1 — 1 — — — — — —
27 4 31 5 — 5 — ■ — — — — —
56 8 64 3 — 3 — — — — — —
43 5 48 — — — — — — — — —
49 7 56 3 — 3 1 — 1 — — —
39 6 45 3 — 3 — — — 1 — 1
49 7 56 3 1 4 — — — — — —
43 9 52 7 1 8 — — — — — —
46 3 49 10 — 10 1 — 1 — — —
41 11 52 4 2 6 1 — 1 — — —
46 5 51 3 — 3 2 — 2 — — —
45 8 53 3 — 3 — — — — — —
38 12 50 5 1 6 1 — 1 — — —
53 8 61 3 — 3 2 1 3 — — —
44 26 70 5 — 5 1 — 1 — — —
58 17 75 3 — 3 — — — 2 — 2
Cir jeenvaihtaja — 
)ip l. korrespondent
alen för ekonomiestuderandena ända tili läsäret 1955/56.
7
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de 
ina lles!7 )
A ll students
' M N M S M N M S
194-5 -  46
1946 -  47
1947 -  48
1948 -  49
1949 -  50
1950 -  51
1951 -  52
1952 -  53
1953 -  54
1954 -  55
1955 -  56 ..................................................................................  -  181 181
1956 -  57 ......................................................... .. . .  . .  -  157 157
1957 -  58 .................................................................................... -  150 150
1 9 5 8 -5 9  ....................   -  169 169
1959 -  60 ............   -  209 209
1 9 6 0 -6 1  .................................................................................... -  254 254
1961 - 6 2  .............................................     -  295 295
1962 -  63 .................................................................................... -  322 322
1963 -  64 .................................................................................... -  343 343
1964 -  65 .................................................................................... -  349 349
1965 -  66 .............................................  -  83 83* -  343 343
Turun kauppakorkeakoulu
1 9 5 0 -  51 ..........
1 9 5 1 -  52 ..........
14)
84 21 105 63 12 75
28 15 43 105 30 135
K L äsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lagre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin - 
väitöskirj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
6 6
12 12
2 13 15
16 16
16 16
26 26
11 11
21 21
1 31 32
1 34 35
34 34
1 22 23
30 30
31 31
42 42
— 46 46
56 56
58 58
54 54
Ekonomi— Kauppatiet, kand. — Kauppatiet, l i s . — Kauppatiet, t r i —
Ekonom Ekonomie kand. Ekonomie lie . Ekonomie dr.
3 9 -
4 36
6
32
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c , , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande
inalle s 17)
A ll students
M N M S M N M S
1952 -  53 ......................... ..................  26 14 40 96 42 138
1953 -  5 4 ......................... ..................  26 16 42 105 49 154
1954 -  55 ......................... 16 40 114 52 166
1955 -  56 ......................... 12 47 129 51 180
1956 -  57 . ....................... ..................  34 15 49 147 50 197
1957 -  58 ......................... ..................  37 15 52 172 52 224
1958 -  59 ......................... 17 61 187 63 250
1959 -  60 ......................... 17 61 206 67 273
1 9 6 0 -6 1  ......................... 22 65 217 58 275
1961 -  62 ......................... ..................  53 27 80 220 46 266
1962 -  63 ......................... 30 80 237 41 278
1963 -  64 ......................... 59 131 263 42 305
1964 -  65 ......................... ..................  100 64 164 290 48 338
1965 — 66 ......................... ..................  82 16 98* 341 59 400
1960 - 6 1 ............................................. — 15 15
1961 - 6 2 ............................................. — 35 35
1962 - 6 3 ............................................. — 53 53
1963 - 6 4 ........................................... .. 1 93 94
1964 — 6 5 ............................................. 3 121 124
1965 - 6 6 ............................................. — 51 51* 1 158 159
Handelshögskolan vid Äbo Akademi
14)
1938 - 3 9 ................................. ............ 18 16 34 48 30 78
x L äsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi
Högre
Higher
tutkinto
examen
examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie •
Hyväks. tohtorin - 
väitöskir j . 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N MS M N M S M N M S M N M S
24 9 33 _ _ _ _ _ _ _ _
24 11 35 — — — — — — — — —
23 12 35 — — — — — — — — —
23 12 35 2 1 3 — — — — — —
12 13 25 — — — — — — — — —
31 7 38 1 — 1 — — — — — —
29 12 41 3 — 3 — — — — — —
23 12 35 9 — 9 — — — — — —
42 16 58 3 — 3 — — — — — —
34 18 52 2 — 2 — — — — — —
44 6 50 — — — — — — — — —
51 13 64 1 — 1 — — — — — —
45 3 48 3 — 3 1 — 1 — — —
49 12 61 4 1 5 — — — — — —
Kirjeenvaihtaja — 
Korrespondent
— 8 8
— 19 19
— 15 15
— 29 29
Ekonomi — 
Dipl, ekonom
11  6
Kauppatiet, kand. 
Ekonomie kand.
K auppatiet. l is . 
Ekonomie lie.
Kauppatiet, tri 
Ekonomie dr.
17
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär  
University e t c . , faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenran.de
inalles 17)
A ll students
M N M S M N M S
1945 - 4 6 ............................................. 29 8 37 116 55 171
1946 - 4 7 ............................................. 28 13 41 134 54 188
1947 - 4 8 ............................................. 28 10 38 114 48 162
1948 - 4 9 ............................................. 20 12 32 111 47 158
1949 - 5 0 ............................................. 21 10 31 107 38 145
1950 - 5 1 ............................................. 28 5 33 125 26 151
1951 - 5 2 ............................................. 31 8 39 141 31 172
1952 5 3 ............................................. 33 12 45 154 38 192
1953 - 5 4 ............................................. 25 7 32 174 41 215
1954 - 5 5 ............................................. 20 13 33 165 47 212
1955 - 5 6 ............................................. 15 20 35 147 56 203
1956 - 5 7 ............................................. 24 10 34 145 56 201
1957 — 5 8 ............................................. 22 11 33 141 48 189
1958 - 5 9 ............................................. 20 15 35 143 56 199
1959 - 6 0 ............................................. 23 20 43 151 49 200
1960 - 6 1 ............................................. 28 22 50 166 44 210
1961 - 6 2 ............................................. 27 26 53 162 36 198
1962 - 6 3 ............................................. 35 35 70 169 36 205
1963 - 6 4 ............................................. 40 30 70 189 33 222
1964 -  6 5 ............................................. 46 29 75 202 31 233
1965 - 6 6 ............................................. 64 6 70 x 220 30 250
1959 - 6 0  ............................................. • * • • • • 16 16
1960 - 6 1 ................................... .......... • • • • • • — 34 34
1961 - 6 2 ............................................. • • • • • « — 56 56
x Läsn äo lev ia  — N ärvarande
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
Jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre examen 
Lower examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin- 
väitösk irj. 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M N M S M N M S M N M S M N M S
14 12 26 2 2 _ _ mmm _
34 15 49 1 — 1 — — — — — —
24 9 33 1 1 2 — —  . — — — —
25 15 40 4 — 4 — — — — — —
18 15 33 3 — 3 — — — — — —
15 5 20 — — — — — — — — —
17 4 21 1 — 1 — — — — — —
24 5 29 1 — 1 — . — — — — —
21 7 28 — — — — — — — — —
28 10 38 1 — 1 ■ — — — ■ — — —
19 7 26 5 — 5 — ■ — — — — —
20 10 30 4 — 4 — — — — — —
19 5 24 10 2 12 — — — — — —
14 13 27 1 — 1 — — — — — —
25 5 30 1 1 2 — — — — — —
9 11 20 5 — 5 — 1 1 — — —
13 7 20 3 — 3 — ' — — — — —
16 9 25 1 — 1 — — — — — —
18 4 22 3 — 3 — — — — — —
27 3 30 2 — 2 — — — — — —
30 6 36 3 — 3 — — — — — —
Kirjeenvaihtaja — 
Dipl, korrespondent
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Korkeakoulu, tiedekunta ja lukuvuosi 
Högskola, fakultet och läsär 
University e tc ., faculty and academic 
year
Uusia opiskelijoita 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Opiskelijoita 
kaikkiaan 17) 
Studenrande
ina lles 17)
All students
M N MS M N MS
1962 -  63
1963 -  64
1964 -  65
1965 — 66
•  • •  • — 79 79
•  • •  • ■ — 94 94
•  • •  • — 90 90
27 27* — 93 93
17) Eri korkeakouluista ei ollut mahdollista saada täysin yhdenmukaisia tietoja, 
joissa olevat. Ajankohta on useimmissa syyslukukauden alku, joissakin kevät 
— 17) Frän de olika högskoloma var det inte möjligt att erhälla helt enhetliga 
närvarande, för andras de inskrivna. Uppgiftema avser i allmänhet början av 
samma högskola de olika läsären.
Läsnäolevia — Närvarandex
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Perustutkinnon suorittaneita 
Avlagda grundexamina 
Graduate examinations
jatkotutkinnon suorittaneita 
Avlagda fortsättningsexamina 
Post-graduate examinations
Alempi tutkinto 
Lägre  examen 
Low er examination
Ylempi tutkinto 
Högre examen 
Higher examination
L is . tutkinto 
L ie . examen 
Degree of lie .
Hyväks. tohtorin - 
väitöskir j . 
Godkända doktors- 
avhandl.
Doctor degree
M  N M S M N M S M N M S M N M S
— 9 9
— 21 21
— 23 23
— 19 19
joten osassa korkeakouluja tähän sarakkeeseen sisältyvät läsnäolevat, toisissa k ir -  
lukukauden loppu. Samankin korkeakoulun ajankohta voi eri lukuvuosina olla e r i.  
uppgifter, varfö r uppgifterna i denna kolumn innehäller för v issa  högskolors del de 
höstterminen, i v issa  fa ll äter slutet av värterminen. Tidpunkten kan varie ra  för
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2. OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ KEVÄTLUKUKAUDELLA 1967 SEKÄ UUSIEN OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ LUKU 
MUKAAN -  ANTALET STUDERANDE VÄRTERMINEN. 1967 OCH ANTALET NYA STUDERANDE LÄSÄRET 1966/67 
N u m b er  o f  s tu d e n ts  in  the 1967 s p r in g  te rm  and n e w ly  r e g i s t e r e d  s tu d e n ts  in  1966/67
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning 
University etc. , faculty and branch of Studies
Korkeakoulut yhteensä — Högskolorna inalles .......................................... 44 258 40 984 3 274 22 636 20 915 1 721
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .......................................... 20 565 18 953 1 612 9 412 8 713 699
Teologinen tiedekunta — Teologiska fak...................................................... 1 104 1 060 44 537 516 21
Teol.kand. tutkinnon opinnot — Studier för teol. kand. examen ........ 1 104 1 060 44 537 516 21
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak................................................... 1 898 1 813 85 1 385 1 318 67
Oikeustieteen kand. tutkinnon opinnot — Studier för jur.kand. examen 1 527 1 453 74 1 205 1 144 61
Alemman oikeustutkinnon opinnot — Studier för lägre rättsexamen . . . 371 360 11 180 174 6
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak................................................ 1 463 1 454 9 941 934 7
Lääketieteellisen linjan opinnot — Medicinska studielinjen................. 1 119 1 111 8 804 798 6
Hammaslääketieteellisen linjan opinnot — Odontologiska studielinjen . 344 343 1 137 136 1
Hist. -kielitieteellinen osasto — Hist, -filologiska Sektionen................... 6 820 6 058 762. 1 265 1 100 165
Englantilainen filologia — Engel sk filologi ...................................... . 943 848 95 118 107 11
Germaaninen filologia — Germansk f i lo lo g i............................................ 789 733 56 100 90 10
Pohjoismainen filologia — Nordisk filologi ............................................ 622 562 60 59 51 8
Romaaninen filologia — Romansk f i lo lo g i................................................ 395 345 50 51 41 10
Suomen k ieli — Pinska spräket ............................................................. 724 656 68 107 93 14
Kasvatusoppi — Pedagogik och didaktik.................................................. 192 173 19 34 32 2
Historia — Historia ................................................................................... 499 455 44 197 180 17
Kirjallisuus — Litteratur........................................................................... 529 453 76 113 92 21
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 573 531 42 117 107 10
Taidehistoria — KonSthistoria................................................................. 206 168 38 18 16 2
Muun pääaineen opinnot — Annat ämne.................................................... 1 348 1 134 214 351 291 60
Matern. - luonnont. osasto — Matein, -naturvet. Sektionen ..................... 4 787 4 437 350 2 548 2 324 224
Fysiikka, kemia, matematiikka — Fysik, kemi, matematik ................. 3 271 3 008 263 2 034 1 837 197
Biologiset aineet, maantiede — Biologiska ämnen e ller geografi ........ 659 595 64 285 266 19
Farmasian opinnot — Farmaceutiska studier ........................................ 696 680 16 120 116 4
Muun pääaineen opinnot — Annat ämne.................................................... 161 154 7 109 105 4
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak................................... 3 237 2 960 277 2 026 1 865 161
Kansantaloustiede — Nationalekonomi .................................................... 774 722 52 652 611 41
Sosiologia ja sosiaalipsykologia — Sociologi eller socialpsykologi . . 502 452 50 159 142 17
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ........................................................... 414 385 29 123 117 6
Valtio-oppi — Statslära ........................................................................... 986 899 87 700 639 61
Yhteiskunta-metodologiset opinnot (tilastotiede ja käyt. filosofia) —
Samhällsmetodologiska studier (Statistik och praktisk filosofi) . . . . 382 335 47 275 247 28.
Poliitt.h istoria talous- ja sosiaalihist. — Politisk historia eller
ekonomisk och social h is to r ia .......................................... ................... 179 167 12 117 109 8
Maat. -metsätiet, tiedek. — Agr. -forstvet. fak, ..................................... . 1 068 986 82 622 571 51
Maatalousopinnot — Agronomie studier .................................................. 504 446 58 336 291 45
Metsäopinnot — Forstvetenskapliga studier .......................................... 235 231 4 218 214 4
Kotitalousopinnot — Studier i huslig ekonomi........................................ 122 116 6 - - -
Muun pääaineen opinnot — Andra studier .............................................. 207 193 14 68 66 2
Voimistelulaitos — Gyrnnastikinstitutet ...................................................... 188 185 3 88 85 3
Voim. opettajatutkinnon opinnot — Studier för gymnastiklärarexamen . 188 185 3 88 85 3
Opiskelijoita kevätlukukaudella 1967 
Studerande värterminen 1967 
Students in the 1967 spring term
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
Miehiä
Man
Males
Niistä 
Därav 
Of which
Niistä 
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Of which
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VUONNA 1966/67 KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, OPINTOSUUNNAN, LÄSNÄ- JA POISSAOLON SEKÄ SUKUPUOLEN 
EFTER HÖGSKOLA, FAKULTET, STUDIERIKTNING, NÄRVARO ELLER FRÄNVARO SAMT KÖN 
by u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  b r a n c h  o f  s t u d i e s ,  p r e s e n t - a b s e n t and s e x
Uusia opiskelijoita lukuvuonna 1966/67 
Nyinskrivna studerande läsäret 1966/67 
Newly registered students in 1966/67
Naisia
Kvinnor
Females
Molemmat sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
K
ai
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In
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le
s
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N iistä 
Därav 
Of which
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21 622 20 069 1 553 10 162 9 803 359 9 981 4 897 4 597 300 4 793 5 265 5 206 59 5 188
11 153 10 240 913 4 392 4 392 — 4 309 1 857 1 857 - 1 814 2 535 2 535 - 2 495
567 544 23 172 172 - 169 94 94 - 91 78 78 - 78
567 544 23 172 172 - 169 94 94 - 91 78 78 - 78
513 495 18 320 320 - 316 230 230 - 227 90 90 - 89
322 309 13 193 193 - 191 159 159 - 158 34 34 - 33
191 186 5 127 127 - 125 71 71 - 69 56 56 - 56
522 520 2 169 169 - 167 120 120 - 120 49 49 - 47
315 313 2 138 138 - 137 108 108 - 108 30 30 - 29
207 207 - 31 31 - 30 12 12 - 12 19 19 - 18
5 555 4 958 597 1 692 1 692 - 1 645 333 333 - 312 1 359 1 359 - 1 333
825 741 84 151 151 - 143 22 22 - 19 129 129 - 124
689 643 46 137 137 - 136 19 19 - 18 118 118 - 118
563 511 52 86 86 - 85 8 8 - 7 78 78 - 78
344 304 40 103 103 - 103 16 16 - 16 87 87 - 87
617 563 54 125 125 - 118 23 23 - 17 102 102 - 101
158 141 17 84 84 - 81 13 13 - 12 71 71 - 69
302 275 27 48 48 - 45 23 23 - 21 25 25 - 24
416 361 55 100 100 - 96 24 24 - 23 76 .76 - 73
456 424 32 100 100 - 95 20 20 - 20 80 80 - 75
188 152 36 36 36 - 35 1 1 - 1 35 35 - 34
997 843 154 722 722 - 708 164 164 - 158 558 558 - 550
2 239 2 113 126 1 193 1 193 - 1 180 578 578 - 569 615 615 - 611
1 237 1 171 66 835 835 - 826 495 495 - 489 340 340 - 337
374 329 45 85 85 - 84 43 43 - 43 42 42 - 41
576 564 12 245 245 - 242 24 24 - 21 221 221 - 221
52 49 3 28 28 - 28 16 16 - 16 12 12 - 12
1 211 1 095 116 607 607 - 598 375 375 - 370 232 232 - 228
122 111 11 153 153 - 150 126 126 - 123 27 27 - 27
343 310 33 127 127 - 124 44 44 - 43 83 83 - 81
291 268 23 62 62 - 61 20 20 - 20 42 42 - 41
2 8 6 260 26 200 200 - 199 139 139 - 138 61 61 - 61
107 88 19 23 23 - 23 21 21 - 21 2 2 - 2
62 58 4 42 42 — 41 25 25 — 25 17 17 - 16
446 415 31 192 192 - 189 102 102 - 101 90 90 - 88
168 155 13 90 90 - 89 53 53 - 53 37 37 - 36
17 17 - 43 43 - 42 42 42 - 41 1 1 - 1
122 116 6 22 22 - 21 - - - - 22 22 - 21
139 127 12 37 37 - 37 7 7 - 7 30 30 - 30
100 100 - 47 47 - 45 25 25 - 24 22 22 - 21
100 100 - 47 47 - 45 25 25 - 24 22 , 22 - 21
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Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning 
University etc. , faculty and branch of Studies
Opiskelijoita kevätlukukaudella 1967 
Studerande varterminen 1967 
Students in the 1967 spring term
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
Miehiä
Män
Males
K
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Turun, yliopisto ........................................................................ . 5 544 5 181 363 2 454 2 267 187
Humanistinen linja — Humanistiska studielinjen........................................ 2 170 2 001 169 438 400 38
Englantilainen filologia — Engelsk filologi ............................................ 437 412 25 66 60 6
Germaaninen filologia — Germansk filologi .......................................... 282 267 15 35 34 1
Pohjoismainen filologia — Nordisk filologi ............................................ 208 191 17 37 35 2
Romaaninen filologia — Romansk f i lo lo g i................................................ 50 45 5 5 5 -
Klassillinen filologia — Klassisk filologi .............................................. 12 10 2 6 5 1
Suomen k ieli — Finska spräket ......................................................... . 274 256 18 44 42 2
Kasvatusoppi — Pedagogik ....................................................................... 116 104 12 13 11 2
Historia — Historia ................................................................................... 242 223 19 109 99 10
Kirjallisuus — L it te ra tu r ......................................................................... 209 186 23 31 28 3
Filosofia — F ilo s o f i ................................................................................... 23 19 4 15 13 2
Kansatiede — E tno log i............................................................................. 15 15 - 6 6 -
Kansanrunouden tutk. ja uskontotiede — Folkdiktsforskning och
religionsvetenskap ............................................................................... 4 4 - 2 2 -
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 263 245 18 58 52 6
Muut humanistiset aineet — Andra humanistiska ämnen ....................... 35 24 11 11 8 3
Valtiotieteellinen linja — Statsvetenskapliga studielinjen ....................... 710 677 33 372 350 22
Taloustiede — N ationalekonomi ............................................................... 178 169 9 136 128 8
Sosiologia — Sociologi .......................................... ................................. 143 134 9 34 30 4
Sosiaalipolitiikka — Socia lpo litik .......................................................... 108 104 4 34 32 2
Valtio-oppi — Statslära ........................................................................... 184 174 10 127 120 7
Tilastotiede ja käyt. filosofia — Statistik och praktisk filosofi .......... 9 9 - 8 8 -
Poliittinen historia — Politisk historia .................................................. 13 13 - 11 11 -
Kasvatusoppi — Pedagogik ...................................................................... 7 7 - 3 3 -
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 66 65 1 18 17 1
Muut valtiotieteelliset aineet — Andra statsvetenskapliga ämnen . . . . 2 2 - 1 1 -
Matem. - luonnont. tiedek. — Matem. - naturvet. fak............................. 1 330 1 229 101 829 758 71
Fysiikka, kemia, matematiikka — Fysik, kemi, matematik ................. 982 913 69 660 607 53
Biologiset aineet, maantiede — Biologiska ämnen e ller geografi ........ 311 283 28 137 123 14
Muut matem. - luonnont. aineet — Andra matem. - naturvet. ämnen .. 37 33 4 32 28 4
Lääketieteellinen linja — Medicinska studielinjen..................................... 590 551 39 397 362 35
Hammaslääketieteellinen linja — Odontologiska studielinjen ................... 293 289 4 91 87 4
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak........................................................... 451 434 17 327 310 17
Oikeustieteen kand. tutkinnon opinnot — Studier för jur.kand. examen 369 355 14 300 286 14
Alemman oikeustutkinnon opinnot — Studier .för lägre rättsexamen . . . 73 70 3 19 16 3
Oikeustieteen lis.tutkinnon opinnot — Studier för ju r.lic . examen . .. 9 9 - 8 8 -
Aho Akadem i.................................................................................................. 1 356 1 274 82 782 750 32
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak. ....................... 454 397 57 121 104 17
Englannin kieli ja kirjallisuus — Engelska spräket och litteraturen . . 112 102 10 19 16 3
Germaaninen filologia — Germansk f i lo lo g i............................................ 39 34 5 5 5 -
Pohjoismainen filologia — Nordisk filologi ............................................ 3 3 - 2 2 -
Ruotsin k ieli — Svenska spräket............................................................. 52 46 6 7 6 1
Romaaninen filologia — Romansk f i lo lo g i ................................................ 6 6 - 1 1 -
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3 090 2 914 176 1 089 1 089 - 1 078
1 732 1 601 131 423 423 - 416
371 352 19 77 77 - 77
247 233 14 36 36 - 35
171 156 15 32 32 - 30
45 40 5 19 19 - 19
6 5 1 1 1 - 1
230 214 16 36 36 - 33
103 93 10 47 47 - 47
133 124 9 37 37 - 37
178 158 20 20 20 - 19
8 6 2 8 8 - 8
9 9 — 6 6 — 6
2
205
2
193 12 95 95 : 95
24 16 8 9 9 - 9
338 327 11 179 179 - 178
42 41 1 37 37 - 36
109 104 5 15 15 - 15
74 72 2 15 15 - 15
57 54 3 81 81 - 81
1 1 - 5 5 - 5
2 2 - 5 5 - 5
4 4 - 2 2 - 2
48 48 - 18 18 - 18
1 1 - 1 1 - 1
501 471 30 252 252 - 250
322 306 16 205 205 - 205
174 160 14 38 38 - 36
5 5 - 9 9 - 9
193 189 4 84 84 - 84
202 202 - 61 61 - 61
124 124 - 90 90 - 89
69 69 — 69 69 - 68
54 54 - 21 21 - 21
1 1 — — — — -
574 524 50 333 333 - 324
333 293 40 133 133 - 128
93 86 7 35 35 - 34
34 29 5 15 15 - 15
1 1 - 2 2 - 2
45 40 5 14 14 - 14
5 5 - 2 2 - 2
498 498 - 492 591 591 - 586
92 92 - 90 331 331 - 326
12 12 - 12 65 65 - 65
5 5 - 5 31 31 - 30
4 4 - 3 28 28 - 27
2 2 - 2 17 17 - 17
1 1 - 1 - - - -
6 6 - 5 30 30 - 28
6 6 - 6 41 41 - 41
16 16 - 16 21 21 - 21
6 6 - 6 14 14 - 13
6 6 - 6 2 2 - 2
1 1 — 1 5 5 . — 5
23 23 23 72 72
—
72
4 4 - 4 5 5 - 5
122 122 - 121 57 57 - 57
34 34 - 33 3 3 - 3
6 6 - 6 9 9 - 9
8 8 - 8 7 7 - 7
60 60 - 60 21 21 . - 21
4 4 - 4 1 1 - 1
4 4 - 4 1 1 - 1
2 2 - 2 - - - -
4 4 - 4 14 14 - 14
— - - - 1 1 - 1
141 141 - 139 111 111 - 111
122 122 - 122 83 83 - 83
14 14 - 12 24 24 - 24
5 5 - 5 4 4 - 4
53 53 - 53 31 31 - 31
22 22 - 22 39 39 - 39
68 68 - 67 22 22 - 22
60 60 - 59 9 9 - 9
8 8 - 8 13 13 - 13
_ __ _ _ _ _ ■ _ —
165 165 - 161 168 168 - . 163
39 39 - 37 94 94 -  ' 91
4 4 - 4 31 31 - 30
2 2 - 2 13 13 - 13
2 2 - 2 - - - -
3 3 - 3 11 11 - 11
1 1 — 1 1 1 - 1
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Suomen kieli ja kirjallisuus — Finska spräket och litteraturen............ 46 43 3 15 14 i
Kasvatusoppi — Pedagogik ....................................................................... 5 3 2 1 - i
Historia — H istoria.................................................................................... 26 20 6 14 10 4
Kirjallisuudenhistoria — Litteratu rh istoria .......................................... 30 22 8 8 7 1
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 53 52 1 13 12 1
Musiikkitiede — Musikvetenskap............................................................. 6 4 2 3 2 1
Pohjoismainen kulttuurihistoria — Nordisk kulturhistoria................... 12 10 2 3 3 -
Taidehistoria — Konsthistoria................................................................. 15 15 - 3 3 -
Muut humanistiset aineet — Andra humanistiska ämnen ....................... 27 17 10 10 8 2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi .................................................... 2 2 - 2 2 -
Sosiologia — Sociologi ............................................................................ 7 7 - 4 4 -
Valtio-oppi — Statsvetenskap ................................................................. 13 11 2 11 9 2
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem. -naturvet. fak................................... 420 404 16 262 255 7
Fysiikka — Fysik ...................................................................................... 22 22 - 20 20 -
Kemia — Kemi .......................................................................................... 188 186 2 115 113 2
Matematiikka — Matematik ....................................................................... 96 92 4 65 64 1
Biologiset aineet — Biologiska ämnen .................................................... 70 67 3 39 38 1
Geologia — Geologi ................................................................................... 20 20 - 19 19 -
Farmaseuttiset aineet — Farmaceutiska ämnen .................................... 15 14 1 1 1 -
Muut matem.-luonnont. aineet — Andra matem.-naturvet. ämnen . . . . 9 3 6 3 - 3
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak................................... 201 195 6 162 157 5
Kansantaloustiede — Nationalekonomi .................................................... 12 12 - 12 12 -
Sosiologia — Sociologi ............................................................................. 11 11 - 5 5 -
Valtio-oppi — Statsvetenskap ................................................................. 78 77 1 61 60 1
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 25 24 1 14 13 1
Yksityis- , hallinto- , valtio- ja kansainvälinen oikeus — Privat- , för-
vaitnings-, stats- och folkrätt ........................................................... 54 51 3 53 50 3
Muut valtiotieteelliset aineet — Andra statsvetenskapliga ämnen........ 21 20 1 17 17 -
Kemiallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak................................. 206 204 2 197 195 2
Dipl. insinööritutkinnon opinnot — Studier för dipl. ingenjörsexamen 206 204 2 197 195 2
Teologinen tiedek. — Teologiska fak............................................................ 75 74 1 40 39 1
Teol.kand. tutkinnon opinnot — Studier för teol.kand. exam en.......... 74 73 1 39 38 1
Muu teologisen tiedek. aine — Annat ämne vid teologiska fak............... 1 1 - 1 1 -
Oulun y liop is to .............................................................................................. 2 391 2 287 104 1 497 1 426 71
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak.. ...................................................... 1 421 1 340 81 700 650 50
Biologinen opintosuunta — Biologiska studielinjen ............................... 271 261 10 117 113 4
Matemaattinen opintosuunta — Matematiska studielinjen ..................... 656 609 47 468 428 40
Humanistinen opintosuunta — Humanistiska studielinjen....................... 494 470 24 115 109 6
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak.............................................................. 642 628 14 589 575 14
Arkkitehtios. — Arkitektavd...................................................................... 129 128 1 91 90 1
Rakennusinsinöörios. — Byggnadsingenjörsavd......................................
Teknill. fysiikan ja metalliopin opintosuunta teoll. insinööriosastossa
193 190 3 186 183 3
— Studieriktning för teknisk fysik och metallurgi i industri-ingen jör s - 
avdelningen............................................................................................ 67 65 2 67 65 2
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31 29 2 12 12 12 4 4 _ 4 8 8 _ 8
4 3 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
12 10 2 6 6 - 6 2 2 - 2 4 4 - 4
22 15 7 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
40 40 - 12 12 - 12 3 3 - 3 9 9 - 9
3 2 1 - - - - - - - - - - - -
9 7 2 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
12 12 ' - 11 11 ~ 9 2 2 - 2 9 9 - 7
17 9 8 5 5 - 4 4 4 - 3 1 1 - 1
— — — 2 2 - 2 2 2 - 2 - - - -
3 3 - 5 5 - 5 3 3 - 3 2 2 - 2
2 2 - 7 7 - 6 7 7 - 6 - - - -
158 149 9 107 107 - 104 57 57 - 56 50 50 - 48
2 2 - 7 7 - 7 6 6 - 6 1 1 - 1
73 73 - 50 50 - 47 26 26 - 25 24 24 - 22
31 28 3 22 22 - 22 14 14 - 14 8 8 - 8
31 29 2 14 14 - 14 10 10 - 10 4 4 4
1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - -
14 13 1 13 13 - 13 - - - - 13 13 - 13
6 3 3 - - - - - - - - - - - -
39 38 1 46 46 - 45 35 35 - 34 11 11 - 11
- — - 5 5 - 5 5 5 - 5 - - - -
6 6 - 3 3 - 2 1 1 - - 2 2 - 2
17 17 - 24 24 - 24 19 19 - 19 5 ■ 5 - 5
11 11 - 4 4 - 4 1 1 - 1 3 3 — 3
1 1 4 4 4 4 4 — 4 - - - -
4 3 1 6 6 - 6 5 5 - 5 1 1 - 1
9 9 - 28 28 - 28 27 27 - 27 1 1 - 1
9 9 - 28 28 - 28 27 27 - 27 1 1 - 1
35 35 - 19 19 - 19 7 7 - 7 12 12 - 12
35 35 - 18 18 - 18 6 6 - 6 12 12 - 12
_ _ _ 1 1 — 1 1 1 - 1 - - - -
894 861 33 711 711 - 702 355 355 - 350 356 356 - 352
721 690 31 503 503 - 496 172 172 - 169 331 331 - 327
154 148 6 55 55 - 54 24 24 - 23 31 31 - 31
188 181 7 151 151 - 149 88 88 - 87 63 63 - 62
379 361 18 297 297 - 293 60 60 - 59 237 237 - 234
53 53 - 159 159 - 159 150 150 - 150 . 9 9 - 9
38 38 - 19 19 ~ 19 15 15 - 15 4 4 - 4
7 7 — 31 31 — 31 29 29 — 29 2 2
"
2
14 14 14 14 14 14 _ _ _ _
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Prosessitekniikan opintosuunta teoll. insinööriosastossa — Studie-
riktning för processteknik i industri-ingenjörsavdelningen ........... 79 78 1 71 70 1
Koneinsinoörios. — Maskiningenjörsavd................................................. 90 89 1 90 89 1
Sähköinsinöörios. — Elektrotekniska avd............................................... 84 78 6 84 78 6
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak................................................ 328 319 9 208 201 7
Tampereen yliopisto ..................................................................................... 3 916 3 498 418 1 679 1 451 228
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak................... 1 621 1 414 207 678 576 102
Aikuiskasvatus — Vuxenpedagogik .......................................................... 75 66 9 18 16 2
Kansainvälinen politiikka — Internationell politik ................................. 43 38 5 23 20 3
Kansantaloustiede — Nationalekonomi .................................................... 123 112 11 106 98 8
Lehdistö ja tiedotusoppi — Journalistik och kommunikationslära ........ 181 149 32 79 58 21
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 343 305 38 83 76 7
Sosiaalipolitiikka — Socia lpo litik ........................................................... 372 329 43 120 99 21
Sosiaalipsykologia — Socialpsykologi .................................................... 53 51 2 13 11 2
Sosiologia — Sociologi ............................................................................. 142 126 16 43 42 1
Valtio-oppi — Statsvetenskap................................................................. 177 153 24 115 94 21
Muu yhteiskuntatieteen, tiedek. aine — Annat samhällsvet. ämne . . . . 112 85 27 78 62 16
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.................................................... 1 259 1 162 97 276 245 31
Englantilainen filologia — Engelsk filologi ............................................ 144 137 7 21 20 1
Germaaninen filologia — Germansk f i lo lo g i............................................ 147 140 7 20 17 3
Kasvatustiede — Pedagogik ..................................................................... 120 114 6 24 22 2
Kotimainen kirjallisuus — Inhemsk litteratur ........................................ 127 110 17 24 20 4
Pohjoismainen filologia — Nordisk filologi ............................................ 184 178 6 31 29 2
Suomen historia — Finlands historia ...................................................... 143 126 17 59 50 9
Suomen k ieli — Finska spräket ............................................................. . 138 130 8 22 21 1
Yleinen historia — Allmän h is to r ia .......................................................... 89 80 9 41 35 6
Yleinen kirjallisuustiede — Allmän litteraturvetenskap....................... 157 140 17 34 31 3
Muu humanistisen tiedek. aine — Annat humanistiskt ämne ................. 10 7 3 - - -
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. för ekonomi och förvaltning .. 1 036 922 114 725 630 95
Kansantaloustiede (yleinen) — Nationalekonomi (allmän) ..................... 185 170 15 132 120 12
Kansantaloustiede (e r it. julk. tai) — Nationalekonomi (spec. offent. 
ekon. förvalt) . ....................................................................................... 11 10 1 8 8 __
Kansainvälinen talous — Internationell ekonomi..................................... 39 35 4 32 28 4
Yrityksen taloustiede (erit. laskentatoimi) — Företagsekonomi (spec. 
redovisning) .......................................................................................... 83 80 3 43 41 2
Yrityksen hallinto — Företagsadvisnistration........................................ 10 9 1 6 6 -
Julkishallinto — Offentlig förvaltningsrätt.............................................. 127 115 12 86 74 12
Julkisoikeus — Offentlig rätt ................................................................... 100 96 4 66 62 4
Yrityksen taloustiede — Företagsekonomi.............................................. 118 106 12 85 74 11
Yrityksen taloustiede (erit. markkinointi) — Företagsekonomi (spec. 
markn.) ........................... ..................................................................... 15 14 1 10 9 1
Yksityisoikeus — P r iva trä tt ..................................................................... 21 21 - 10 10 -
Kunnallistalous — Kommunalekonomi ...................................................... 3 3 - 2 2 -
Tilastotiede — Statistik .............................. ; .......................................... 31 27 4 23 19 4
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8 8 - 20 20 - 20 17 17 17
- - - 39 39 - 39 39 39 39
- - - 36 36 - 36 36 36 36
120 118 2 49 49 — 47 33 33 31
2 237 2 047 190 1 278 1 091 187 1 254 580 450 130 566
943 83 8 105 362 302 60 349 143 104 39 134
57 50 7 13 12 1 13 5 4 1 5
20 18 2 17 11 6 17 10 5 5 10
17 14 3 18 15 3 17 14 12 2 13
102 91 11 46 33 13 43 20 9 11 19
260 229 31 94 84 10 91 21 17 4 19
252 230 22 53 50 3 52 12 10 2 11
40 40 - 11 9 2 11 4 2 2 4
99 84 15 35 29 6 33 9 8 1 8
62 59 3 60 55 5 59 39 34 5 38
34 23 11 15 4 i l 13 9 3 6 7
983 917 66 364 340 24 359 69 59 10 69
123 117 6 63 61 2 61 15 13 2 15
127 123 4 53 47 6 53 4 3 1 4
96 92 4 48 47 1 48 14 14 - 14
103 90 13 16 16 - 16 2 2 - 2
153 149 4 64 61 3 62 5 5 - 5
84 76 8 25 20 5 24 8 3 5 8
116 109 7 36 32 4 36 5 4 1 5
48 45 3 15 13 2 15 5 4 1 5
123 109 14 42 41 1 42 11 11 - 11
10 7 3 2 2 - 2 - - -
311 292 19 552 449 103 546 368 287 81 363
53 50 3 90 78 12 90 60 50 10 60
3 2 1 7 5 2 7 3 3 _ 3
7 7 - 21 16 5 21 16 12 4 16
40 39 1 49 46 3 49 25 23 2 25
4 3 1 4 3 1 4 1 1 - 1
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33 32 1 65 50 15 65 46 32 14 46
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Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlingslära ........................................ 120 107 13 99 89 10
Kunnallispolitiikka — Kommunalpolitik . . .............................................. 48 38 10 38 29 9
Sosiologia — Sociologi ............................................................................. 18 15 3 11 11 -
Sosiaali ja -takmsekologia — Social- och ekonomiekologi ................. 19 18 1 12 11 1
Filosofia — Filosofi ................................................................................ 1 1 - 1 1 -
Matematiikka — Matematik ....................................................................... 26 22 4 15 12 3
Muu taloudellis - hallinnoll. tiedek. aine — Annat ämne vid fak. för 
ekonomi och förvaltning ....................................................................... 61 35 26 46 , 24 22
Jyväskylän yliopisto .................................................................................... 2 406 2 199 207 726 660 66
Hist.-kielitieteellinen osasto — Hist.-filologiska sektionen................... 1 364 1 227 137 288 254 34
Englannin k ieli — Engelska spräket ....................................................... 202 190 12 38 30 8
Saksan kieli — Germanska spräket......................................................... 200 183 17 30 29 1
Ruotsin kieli — Svenska spräket ........................................................... 283 253 30 42 36 6
Romaaniset kielet — Romanska sp räk ...................................................... 42 39 3 4 3 1
Suomen kieli — Finska spräket ............................................................... 208 183 25 34 31 3
Suomen historia — Finlands historia ..................................................... 217 195 22 79 70 9
Yleinen historia — Allmän h is to r ia ......................................................... 77 75 2 38 36 2
Kansanelämäntutkimus — Folklivsforskning .......................................... 5 4 1 1 1 -
Kirjallisuus — Litteratur ......................................................................... 120 97 23 16 13 3
Muu hist. -kielitieteen, osaston aine — Annat humanistiskt ämne . . . . 10 8 2 6 5 1
Kasvatustieteellinen osasto — Pedagogiska sektionen ............................. 609 552 57 196 173 23
Filosofia — Filosofi ................................................................................ 9 9 - 5 5 -
Kasvatusoppi — Pedagogi ......................................................................... 135 117 18 51 45 6
Psykologia — Psykologi ........................................................................... 291 271 20 81 74 7
Sosiologia — Sociologi ..................... ......... ............................................ 47 43 4 18 18 —
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik ....................... * 110 97 13 31 23 8
Yhteiskuntapolitiikka — Samhällspolitik.................................................. 11 11 - 7 7 —
Muu kasvatustieteen, osaston aine — Annat pedagogiskt ämne............ 6 4 2 3 1 2
Matem.-luonnont. osasto — Matem.-naturvet. sektionen ....................... 194 190 4 118 114 4
Matematiikka — Matematik ....................................................................... 138 135 3 86 83 3
Fysiikka — Fysik ...................................................................................... 27 26 1 17 16 1
Kemia—Kemi ............................................................................................ 29 29 - 15 15 -
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen för fysisk fostran 239 230 9 124 119 5
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan........................................ 4 116 3 759 359 3 842 3 500 342
Yleinen os. — Allmänna avd.......................................................................... 1 1 - 1 1 -
Yleisessä osastossa opiskelevat — Studerande vid allmänna avd......... 1 1 - 1 1 -
Teknillisen fysiikan os. — Avd. för teknisk fy s ik .................................... 275 241 34 267 234 33
Teknillisen fysiikan osastossa opiskelevat — Studerande vid avd. för
teknisk fy s ik ............................................................. ........................... 275 241 34 267 234 33
Rakennusinsinöörios. — Byggnadsingenjörsavd......................................... 734 683 51 722 673 49
Rakennusinsinööriosastossa opiskelevat — Studerande vid byggnads-
ingenjörsavd........................................................................................... 734 683 51 722 673 49
Opiskelijoita kevätlukukaudella 1967 
Studerande värterminen 1967 
Students in the 1967 spring term
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Uusia opiskelijoita lukuvuonna 1966/67 
Nyinskrivna studerande läsäret 1966/67 
Newly registered students in 1966/67
Naisia
Kvinnor
Females
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
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21 18 3 76 66 10 74 61 53 8 60 15 13 2 14
10 9 1 24 18 6 24 18 12 6 18 6 6 - 6
7 4 3 12 11 1 12 5 5 - 5 7 6 1 7
7 1 - 10 10 - 10 6 6 - 6 4 4 - 4
11 10 1 28 21 7 27 17 13 4 16 11 8 3 11
15 11 4 55 27 28 53 40 20 20 38 15 7 8 15
1 680 1 539 141 611 609 2 609 198 196 2 197 413 413 - 412
1 076 973 103 271 271 - 271 57 57 - 57 214 214 - 214
164 160 4 44 44 - 44 6 6 - 6 38 38 - 38
170 154 16 44 44 - 44 9 9 -  . 9 35 35 - 35
241 217 24 45 45 - 45 7 7 - 7 38 38 - 38
38 36 2 19 19 - 19 1 1 - 1 18 18 - 18
174 152 22 47 47 - 47 7 7 - 7 40 40 - 40
138 125 13 30 30 - 30 14 14 - 14 16 16 - 16
39 39 - 13 13 - 13 8 8 - 8 5 5 - 5
4 3 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
104 84 20 24 24 - 24 3 3 - 3 21 21 - 21
4 3 1 4 4 - 4 2 2 - 2 2 2 - 2
413 379 34 179 177 2 178 56 54 2 55 123 123 - 123
4 4 - 3 3 - 3 1 1 - 1 2 2 - 2
84 72 12 39 37 2 39 11 9 2 11 28 28 - 28
210 197 13 69 69 - 68 21 21 - 20 48 48 - 48
29 25 4 18 18 - 18 7 7 - 7 11 11 - 11
79 74 5 40 40 - 40 11 11 - 11 29 29 - 29
4 4 - 8 8 - 8 5 5 - 5 3 3 - 3
3 3 - 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
76 76 - 87 87 - 86 49 49 - 49 38 38 - 37
52 52 - 65 65 - 65 36 36 - 36 29 29 - 29
10 10 - 12 12 - 12 6 6 - 6 6 6 - 6
14 14 - 10 10 - 9 7 7 - 7 3 3 - 2
115 111 4' 74 74 - 74 36 36 - 36 38 38 - 38
274 259 15 800 631 169 782 755 587 168 738 45 44 1 44
8 7 1 51 38 13 50 ¿8 36 12 47 3 2 1 3
8 7 1 51 38 13 50 ¿8 36 12 47 3 2 1 3
12 10 2 160 128 32 158 160 128 32 158 - - - -
12 10 2 160 128 32 158 160 128 32 158
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Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning 
University etc. , faculty and branch of Studies
Koneinsinöörios. — MaskiningenjÖrsavd................................................. 878 785 93 840 750 90
Koneenrakennus — Maskinbyggnad ..................................................... 520 474 46 519 473 46
Laivanrakennus — Skeppsbyggnad ..................................................... 114 98 16 114 98 16
Lentokoneenrakennus — Flygmaskinsbyggnad...................................... 65 56 9 64 55 9
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .................................................... 57 49 8 27 22 5
Tuotantotalous — Produktionsekonomi................................................ 52 43 9 46 37 9
LVI-tekniikka — VVS-teknik:............................................................ . 68 64 4 68 64 4
Muu koneinsinööriosaston aine — Annat ämne vid maskiningenjörsavd. 2 1 1 2 1 1
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd................................................. 700 634 66 694 629 65
Vahvavirtatekniikka — Starkströmsteknik........................................... 364 332 32 360 328 32
Heikkovirtatekniikka — Svagströmsteknik........................................... 322 295 27 320 294 26
Muu sähköteknillisen osaston aine — Annat ämne vid elektrotekn. avd. 14 7 7 14 7 7
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd....................................................... 300 285 15 291 276 15
Puun mekaaninen teollisuus — Träets mekaniska industri .................. 65 60 5 64 59 5
Puun kemiallinen teollisuus — Träets kemiska industri ...................... 97 90 7 92 85 7
Paperiteollisuus — Pappersindustri.................................................... 136 133 3 133 130 3
Muu puunjalostusosaston aine — Annat ämne vid träförädlingsavd. ., . 2 2 - 2 2 -
Kemian osasto — Kemiska avd.................................................................. 324 291 33 267 237 30
Kemian osastossa opiskelevat — Studerande vid denna avd. ............... 324 291 33 267 237 30
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd................................................... 249 225 24 243 219 24
Kaivostekniikka — Gruvteknik............ ................................................ 72 65 7 71 64 7
Metallurgia — Metallurgi .................................................................. 176 159 17 171 154 17
Muu vuositeollisuusosaston aine — Annat ämne i bergsindustri avd. .. 1 1 - 1 1 ~
Maanmittausos . — Lantmäteriavd............................................................. 198 185 13 194 181 13
Maanmittausosastossa opiskelevat — Studerande vid lantmäteriavd. . . 198 185 13 194 181 13
Arkkitehtios. — Arkitektavd.................................................................... 457 429 28 323 300 23
Arkkitehtiosastossa opiskelevat — Studerande vid arkitektavd........... 457 429 28 323 300 23
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska högskolan .. 136 132 4 88 87 1
Eläinlääketieteen opintosuunta — Veterinärmedicinska studielinjen .. 136 132 4 88 87 1
Kauppakorkeakoulu ................................................................................ 2 171 2 109 62 1 205 1 157 48
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen.............................. . 1 203 1 181 22 858 840 18
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot^ — Studier för korresp. examen^........... 493 488 5 1 1 -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen .. 475 440 35 346 316 30
Svenska Handelshögskolan .................................................................... 821 766 55 436 398 38
Ekonomi tutk. opinnot — Studier för ekonom examen .............................. 375 363 12 297 286 11
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen................ 285 277 8 1 1 -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen.. 161 126 35 138 111 27
Turun kauppakorkeakoulu ...................................................................... 516 510 6 315 309 6
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexameni . ............................. 299 299 - 254 254 -
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen......... ' . . . . 146 146 - - “ -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen . . 71 65 6 61 55 6
Handelshögskolan vid Äbo, Akademi ....................................................... 320 316 4 200 197 3
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen................................ 184 183 1 160 159 1
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen................ 92 91 1 - - -
Kauppatiet.kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen .. 44 42 2 40 38 2
Opiskelijoita kevätlukukaudella 1967 
Studerande värterminen 1967 
Students in the 1967 spring term
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1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteeritutkinnon opinnot aloittaneet 1) Innehâller ocksa de, som hösten 1966
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Uusia opiskelijoita lukuvuonna 1966/67 
Nyinskrivna studerande läsaret 1966/67 
Newly registered students in 1966/67
Naisia
Kvinnor
Females
Molemmat sukupuolet 
Báda könen 
Both sexes
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38 35 3 218 156 62 210 205 143 62 198 13 13 _ 12
1 1 - 110 79 31 105 109 78 31 104 1 1 - 1
- - - 28 18 10 28 28 18 10 28 - - - -
1 1 - 15 10 5 13 14 9 5 13 1 1 - -
30 27 3 13 11 2 13 4 2 2 4 9 9 - 9
6 6 - 36 26 10 35 34 24 10 33 2 2 - 2
- - - 16 12 4 16 16 12 4 16 - - - -
6 5 1 120 101 19 120 119 100 19 119 1 1 — 1
4 4 - 109 93 16 109 108 92 16 108 1 1 - 1
2 1 1 11 8 3 11 11 8 3 11 - - “
9 9 _ 48 40 8 47 43 35 8 42 5 5 - 5
.1 1 - 14 11 3 13 14 11 3 13 - - - -
5 5 - 17 13 4 17 13 9 4 13 4 4 - 4
3 3 - 17 16 1 17 16 15 1 16 1 1 - 1
57 54 3 64 57 7 64 52 45 7 52 12 12 - 12
57 54 3 64 57 7 64 52 45 7 52 12 12 - 12
6 6 - 50 37 13 48 50 37 13 48 - - - -
1 1 - 18 13 .5 . 17 18 13 5 17 - - - -
5 5 - 32 24 8 31 32 24 8 31 - - - -
4 .4 _ 37. 32 5 37 35 30 5 35 2 2 _ 2
4 4 - 37 32 5 37 35 30 5' 35 2 2 - 2
134 129 5 52 42 10 48 43 33 10 39 9 9 - 9
134 129 5 52 42 10 48 43 33 10 39 9 9 - 9
48 45 3 25 24 1 22 12 12 — 12 13 12 i 10
48 45 3 25 24 1 22 12 12 - 12 13 12 i 10
966 952 14 502 502 _ 488 252 252 - 242 250 250 - 246
345 341 4 341 341 - 330 227 227 - 219 114 114 - 111
492 487 5 133 133 - 132 - - - - 133 133 - 132
129 124 5 28 28 - 26 25 25 - 23 3 3 - 3
385 368 17 174 174 _ 169 83 83 _ 81 91 91 — 88
78 77 1 94 94 - 93 79 79 - 78 15 15 - 15
284 276 8 77 77 - 74 1 1 - 1 76 76 - 73
23 15 8 3 3 - 2 3 3 - 2 - _ - -
201 201 _ 164 164 _ 161 95 95 93 69 69 _ 68
45 45 - 111 111 - 109 95 95 - 93 16 16 - 16
146 146 - 52 52 - 51 - - - - 52 52 - 51
10 10 - 1 1 - 1 - - - “ 1 1 - 1
120 119 1 83 83 _ _ 83 47 47 •  -  , 47 36 36 - 36
24 24 - 54 54 - 54 47 47 - 47 7 7 - 7
92 91 1 29 29 - 29 - - - - 29 29 - 29
4 4 - - '  - - - - _ - - - - - -
började studier för akademisk sekreterare examen.
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3. OPISKELIJAT KEVÄTLUKUKAUDELLA 1967 JA UUDET OPISKELIJAT SYYSLUKUKAUDELLA 1966 JA KEVÄTLUKU 
LAISUUDEN MUKAAN -  STUDERANDENA VÄRTERMINEN 1967 OCH NYA STUDERANDENA HÖSTTERMINEN 1966 
SKAP — S t ude n t  s in the  1967 s p r i n g  t e r m  and new s t u d e n t s  in t he  1966 autumn t e r m  and in 
c i t i  z e n s h i p
Opiskelijoiden lukumäärä kevätlukukaudella 1967
Antalet studerande värterminen 1967
Number of students in the 1967 spring term
Opiskelijoiden Siitä: kahdes- Kaikkiaan
lukumäärä sa korkeakou- korkeakoulujen
Studerande lussa opiske- kirjoissa olevia
Korkeakoulu ja tiedekunta inalles leviä InskrivnaAU students Därav: stude- studerande
Högskola och fakultet rar i tvä hög- 
skolor
inalles
StudentsUniversity etc. and faculty
f
Of which: at two
universities
etc.
enrolled
Korkeakoulut yhteensä — Högskolorna inalles
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet.....................
Teologinen tiedek. — Teologiska fak.....................................
Oikeustieteellinen tiedekunta — Juridiska fak.......................
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak..........................
H ist.-kielitieteellinen osasto — H ist.-filologiska Sektionen 
Matern.-luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sektionen ..
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak.............
Maat.-metsätiet, tiedek. — A g r . -forstvet. fak...................
Voimistelulaitos — Gymnastikinstitutet.................................
Turun y liop is to .......................................................................
Humanistinen linja — Humänistiska studielinjen.................
Valtiotieteellinen linja — Statsvetenskapliga studielinjen .
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem.-naturvet. fak.............
Lääketieteellinen linja — Medicinska studielinjen ..............
Hammaslääketieteellinen linja — Odontologiska studielinjen 
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak....................................
Äbo Akademi .................................................................
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak....................
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem.-naturvet. fak. . 
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak. . 
Kemiallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak. 
Teologinen tiedek. — Teologiska fak............................
Oulun yliopisto ..............................................
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak...........
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak...............
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak.
43 915 343 44 258
20 394 171 20 565
1 104 -  1 104
1 867 31 1 898
1 463 -  1 463
6 773 47 6 820
4 713 74 4 787
3 221 16 3 237
1 065 3 1 068
188 -  188
5 493 51 5 544
2 148 22 2 170
705 5 710
1 309 21 1 330
590 -  590
293 -  293
448 3 451
1 348 8 1 356
449 5 454
418 2 420
201  -  201
206 -  206
74 1 75
2 372 19 2 391
1 404 17 1 421
641 1 642
327 1 328
] 19
KAUDELLA 1967 KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN SEKÄ USEAMMASSA KORKEAKOULUSSA OPISKELUN JA KANSA- 
OCH VÄRTERMINEN 1967 EFTER HÖGSKOLA OCH FAKULTET SAMT STUDIER I TVÄ HÖGSKOLOR OCH MEDBORGAR- 
in  th e  1967 s p r i n g  t e r m  by u n i v e r s i t y  e t c . ,  f a c u l t y ,  s t u d i e s  at  two  u n i v e r s i t i e s  e t c .  and
Uudet opiskelijat syyslukukaudella 1966 
Nya studerande höstterminen 1966 
New students in the 1966 autumn term
Uudet opiskelijat kevätlukukaudella 1967 
Nya studerande värterminen 1967 
New students in the 1967 spring term
Suomen kansalaisia 
Finska medborgare 
Finnish citizen
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners
K aikkiaan 
uusia opiske­
lijoita
Nya studerande
inalles
New students
Suomen kansalaisia 
Finska medborgare 
Finnish citizen
Ulkomaalaisia 
U tlänningar 
Foreigners
Kaikkiaan 
uusia opiske­
lijoita
Nya studerande
inalles
New students
Ensimmäisen 
kerran korkea­
koulun k irjo is­
sa olevia 
Första gängen 
inskrivna vid 
högskola 
F irst-year 
registered at 
university etc.
Aikaisemmin 
toisen korkea­
koulun k irjo is­
sa olleita 
Tidigare in­
skrivna i annan 
högskola 
Earlier en 
enrolled 
another 
university etc.
Ensimmäisen 
kerran korkea­
koulun k irjo is­
sa olevia 
Första gängen 
inskrivna vid 
högskola 
F irst-year 
registered at 
university etc.
Aikaisemmin 
toisen korkea­
koulun k irjo is­
sa olleita 
Tidigare in­
skrivna i annan 
högskola 
Earlier 
enrolled 
another 
university etc.
9 276 95 59 9 431 732 14 13 705
3 892 31 40 3 963 429 6 6 417
168 _ 2 170 2 1 — 1
312 3 1 316 4 - - 4
108 - 1 109 60 1 - 59
1 452 16 23 1 491 201 4 4 193
1 037 7 5 1 049 144 - 1 143
585 4 5 594 13 - 13
185 1 1 187 5 - 1 4
45 - 2 47 - - - -
929 6 2 937 152 2 1 149
381 4 1 386 37 1 1 35
157 1 - 158 21 - - 21
226 - 1 227 25 1 - 24
46 - - 46 38 - - 38
30 - - 30 31 - - 31
89 1 - 90 - - - -
307 3 4 314 19 1 1 17
118 1 3 122 11 — 1 10
100 2 1 103 4 - - 4
44 - - 44 2 1 - 1
28 - - 28 - - - -
17 - - 17 2 - - 2
681 6 687 24 1 2 21
480 4 — 484 19 1 2 16
155 - 155 4 - - 4
46 2 - 48 1 - - 1
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Opiskelijoiden lukumäärä kevätlukukaudella 1967 
Antalet studerande värterminen 1967 
Number of students in the 1967 spring term
Opiskelijoiden
lukumäärä
Studerande
inalles
A ll students
Siitä: kahdes­
sa korkeakou­
lussa opiske­
levia
Därav: stude- 
rar i tvä. hög- 
skolor
Of which: at two
universities
etc.
K aikkiaan
korkeakoulujen
kirjoissa olevia
Inskrivna
studerande
inalles
Students
enrolled
Tampereen yliopisto .................................... ...........................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak................
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak................................................
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. för ekonomi och förvaltning
Jyväskylän yliopisto ............................................................................................
Hi st.-kielitieteellinen osasto — H ist.-filologiska Sektionen...........................
Kasvatustieteellinen osasto — Pedagogiska Sektionen . ..................................
Matern.-luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sektionen .................................
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen för fysisk fostran . . . .
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan .
Yleinen os. — Allmänna avd...................................
Teknillisen fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd.........
Koneins. os. — Maskiningenjörsavd....................
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd.............
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd....................
Kemian os. — Kemiska avd....................................
Vuori teollisuusos. — Bergsindustriavd...............
Maanmittausos. — Lantmäteriavd.........................
Arkkitehtios. — Arkitektavd. ...............................
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska högskolan .
Kauppakorkeakoulu ..................................................................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen ...............................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot ^  — Studier för korresp. examen ^  . . . .  
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
3 871 45 3 916
1 612 9 1 621
1 227 32 1 259
1 032 4 1 036
2 381 25 2 406
1 353 11 1 364
597 12 609
192 2 194
239 -  239
4 113 3 4 116
1 -  1
275 -  275
733 1 734
878 -  878
699 1 700
300 -  300
323 1 324
249 -  249
198 -  198
457 -  457
136 -  136
2 153 18 2 171
1 187 16 1 203
493 -  493
473 2 475
1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteeritutkinnon opinnot aloittaneet.
1) Innehäller ocksä de, som hösten 1966 började studier för akademi sk sekreterare examen.
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Uudet opiskelijat syyslukukaudella 1966 
Nya studerande höstterminen 1966 
New students in the 1966 autumn term
Uudet opiskelijat kevätlukukaudella 1967 
Nya studerande värterminen 1967 
New students in the 1967 spring term
Suomen kansalaisia 
Finska medborgare 
Finnish citizen
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners
K aikkiaan 
uusia opiske­
lijoita
Nya studerande
inalles
New students
Suomen kansalaisia 
Finska medborgare 
Finnish citizen
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners
Kaikkiaan 
uusia opiske­
lijoita
N ya s tuder ande
inalles
New students
Ensimmäisen 
kerran korkea­
koulun k ir jo is ­
sa olevia 
Första gängen 
inskrivna vid 
högskola 
F irst-year 
registered at 
university etc.
Aikaisemmin 
toisen korkea­
koulun k irjo is i 
sa olleita 
Tidigare in­
skrivna i annan 
högskola 
Earlier en 
enrolled 
another 
university etc.
Ensimmäisen 
kerran korkea­
koulun k irjo is­
sa olevia 
Första gängen 
inskrivna vid 
högskola 
F irst-year 
registered at 
university etc.
Aikaisemmin 
toisen korkea­
koulun k irjo is­
sa olleita 
Tidigare in­
skrivna i annan 
högskola 
Earlier 
enrolled 
another 
university etc.
1 183 18 2 1 203 75 3 1 71
336 9 2 34-7 15 2 — 13
312 4 - 316 48 1 - 47
535 5 - 540 12 - 1 11
589 1 — 590 21 — 1 20
261 _ — 261 10 _ _ 10
172 - - 172 7 - 1 6
83 1 84 3 - 3
73 - - 73 1 - - 1
782 11 6 799 1 — 1 —
_ _ _ \ . — - - ~
50 - 1 51 - -
158 1 1 160 - - - -
210 7 - 217 1 - 1
120 - - 120 - - - -
47 - 1 48 - - ~ -
64 - - 64 - - -
48 1 1 50 - - ■ - -
37 - - 37 - - -
48. 2 2 52 - - -
22 3 25
479 12 1 492 10 1 - 9
330 10 1 341 — — - -
132 1 - 133 - - - -
17 1 - 18 10 1 - 9
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Opiskelijoiden lukumäärä kevätlukukaudella 1967 
Antalet studerande värterminen 1967
Number of students in the 1967 spring term
Opiskelijoiden Siitä: kahdes- Kaikkiaan
lukumäärä sa korkeakou- k o rke akoulu j en
Studerande lussa opiske- kirjoissa olevia
Korkeakoulu ja tiedekunta inalles A ll students
leviä
Därav: stude-
Inskrivna
studerande
Högskola och fakultet rar i tvä hög- inalles
University etc. and faculty skolorOf which: at two
universities
etc.
Students
enrolled
Svenska handelshögskolan .......................................................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen...............................
Kirjeenvaihtaja tutk. opinnot — Studier för korresp. examen..............
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Turun kauppakorkeakoulu.........................................................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen...............................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen ..............
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Handelshögskolan vid Äbo Akademi
818 3 821
372 3 375
285 - 285
161 - 161
516 — 516
299 — 299
146 - 146
71 71
320 320
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen...............................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen .............
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
184-
92
44
184
92
44
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Uudet opiskelijat syyslukukaudella 1966 
Nya studerande höstterminen 1966 
New students in the 1966 autumn term
Uudet opiskelijat kevätlukukaudella 1967 
Nya studerande värterminen 1967 
New students in the 1967 spring term
Suomen kansalaisia 
Finska medborgare 
Finnish citizen
Ulkomaalaisia 
Utlänningar 
F oreigners
K aikkiaan 
uusia opiske­
lijoita
Nya studerande
inalles
New students
Suomen kansalaisia 
Finska medborgare 
Finnish citizen
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners
Kaikkiaan 
uusia opiske­
lijoita
Nya studerande
inalles
New students
Ensimmäisen 
kerran korkea­
koulun k irjo is­
sa olevia 
För s ta gangen 
inskrivna vid 
högskola 
F irst-year 
registered at 
university etc.
Aikaisemmin 
toisen korkea­
koulun k irjo is­
sa olleita 
Tidigare in­
skrivna i annan 
högskola 
Earlier en 
enrolled 
another 
university etc.
Ensimmäisen 
kerran korkea­
koulun k ir jo is ­
sa olevia 
Första gängen 
inskrivna vid 
högskola 
F irst-year 
registered at 
university etc.
Aikaisemmin 
toisen korkea­
koulun k irjo is­
sa olleita 
Tidigare in­
skrivna i annan 
högskola 
Earlier 
enrolled 
another 
university etc.
169 1 4 174 - - - -
93 — 1 94 _ — — _
74 1 2 77 - - - -
2 - 1 3 _ _ _ _
160 3 163 1 - - 1
109 2 _ 111 _ _ _ _
51 1 ~ 52 - - -
- - — — 1 - — 1
83 — — 83 - - -
54 — — 54 — _ — _
29 - — 29 - - — _
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U. O PISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN JA SYNTYMÄVUODEN MUKAAN KEVÄTLUKU 
STUDERANDENA EFTER HÖGSKOLA, F A K U LT E T , KÖN OCH FÖDELSEÄR VÄRTERM INEN 1967 
S t u d e n t s  i n  t he  1967  s p r i n g  t e r m  b y  u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  s e x  and  y e a r  o f  b i r t h
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
University etc. , faculty and sex
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande 
inalle s 
A ll students
Syntymävuosi
Födelsear
Year of birth
-1948 1947 1946 1945 1944 1943
Korkeakoulut yhteensä — Högskoloma in a lle s .......... MS
M
Helsingin y liop isto — Helsingfors u n iv e rs ite t .......... MS
M
Teologinen tiedek. — Teologiska fak..............................MS
M
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak....................MS
M
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak ................. MS
M
H ist.-k ie litie tee llin en  osasto — H ist.-filo log iska
Sektionen .......................................................................MS
M
Matem. -luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sek­
tionen .............................................................................MS
M
Valtiotieteellinen  tiedek. — Statsvetenskapliga fak. . MS
M
M aat.-m etsätiet, tiedek. — A g r . -forstvet. fak. . . . M S
M
Voim istelulaitos — Gymn a s tikin s titu te t ...................... MS
M
Turun yliop isto ............................................................... MS
M
Humanistinen lin ja — Humanistiska studielinjen . . . .  MS
M
Valtiotieteellinen lin ja — Statsvetenskapliga studie­
lin jen ..............................................................................MS
M
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem .-naturvet.fak. . .  MS
M
Lääketieteellinen lin ja — Medicinska studielinjen . . . MS
M
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak........................... MS
M
Äbo Akademi ................................................................... MS
M
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak....................MS
M
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem.-naturvet. fak. . . M S
M
Valtiotieteellinen tiedek. —  Statsvetenskapliga fak. MS
M
Kem iallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniskafak. MS
M
MS 
M
45 324 322 3 613 6 148 6 815 5 726 5 516
23 027 150 1 553 2 569 3 297 2 888 2 975
21 645 148 1 563 2 651 3 074 2 775 2 690
9 814 58 616 972 1 352 1 267 1 266
1 165 4 61 132 156 169 148
573 3 29 61 85 72 78
1 961 11 75 196 303 306 291
1 428 8 57 128 208 227 212
1 550 7 85 179 238 228 230
991 5 50 101 154 155 147
7 338 45 587 1 009 1 012 914 866
1 359 5 95 143 165 161 169
4 937 56 464 634 758 618 599
2 609 29 231 306 361 307 303
3 384 19 229 359 436 343 354
2 109 7 135 186 291 233 229
1 116 6 57 121 138 157 162
655 1 16 44 76 96 107
194 _ 5 21 33 40 40
90 — 3 3 12 16 21
5 500 36 441 740 811 669 615
2 422 13 170 276 346 303 275
2 152 8 160 296 305 248 215
428 2 22 44 57 48 39
705 4 37 119 103 90 81
368 3 18 61 55 44 40
1 311 10 118 136 166 152 148
814 3 57 71 100 91 96
883 9 95 135 139 111 108
488 1 52 61 69 71 58
449 5 31 54 98 68 63
324 4 21 39 65 49 42
1 368 11 110 192 247 173 175
790 8 52 85 136 104 111
459 3 43 67 72 52 46
124 2 6 14 16 9 12
424 3 31 66 96 46 51
265 1 18 30 56 30 33
204 3 14 29 38 32 27
165 3 13 17 29 28 21
206 2 17 22 33 33 38
197 2 15 21 32 32 36
75 — 5 8 8 10 13
39 — — 3 3 5 9
Teologinen tiedekunta — Teologiska fak.
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[A U D E LLA  1967
1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928-
3 957 4 294 2 278 2 023 1 413 890 607 383 279 210 127 127 105 78 413
2 154 2 375 1 235 1 132 840 514 366 215 163 123 77 75 58 41 227
1 953 2 213 1 226 1 112 756 503 333 186 128 81 40 41 38 25 109
933 1 051 605 550 399 250 184 90 63 47 21 20 16 14 40
130 142 85 54 35 19 8 7 4 1 2 3 2 _ 3
67 58 42 25 20 12 5 5 2 1 1 3 1 - 3
208 213 88 86 64 32 29 11 11 9 2 3 3 4 16
148 164 70 67 49 25 21 10 9 6 1 2 3 3 10
198 182 82 56 28 14 10 4 4 2 1 2 - — —
107 121 57 47 25 11 5 3 1 1 — 1 — — —
582 635 395 365 261 208 138 88 65 39 22 19 17 10 61
117 106 85 65 56 52 44 23 22 15 9 7 4 4 12
390 497 250 218 155 109 80 32 24 15 4 9 9 4 12
214 289 147 137 96 64 54 22 16 11 3 3 5 3 8
315 387 262 260 170 93 50 34 16 14 9 5 7 ’ 5 17
189 212 170 162 125 64 39 20 11 12 7 4 3 3 7
106 137 59 67 43 28 18 10 4 1 — — — 2 —
78 87 30 43 28 22 16 7 2 1 - - - 1 -
24 20 5 6 — _ — — — — — — — — —
13 14 4 4 - — - — - — — — — - —
478 521 320 320 185 113 91 40 32 16 14 9 9 6 34
213 244 131 163 93 63 54 17 22 8 9 5 4 3 10
184 199 149 153 75 51 41 20 9 4 7 2 4 4 18
34 38 25 49 19 18 17 6 2 1 2 — 1 2 2
55 66 42 34 28 11 11 2 6 4 1 3 1 1 6
29 30 21 21 18 6 6 1 6 3 1 3 - - 2
106 125 74 87 62 39 32 14 17 6 3 3 2 1 10
66 87 45 61 43 29 25 9 14 3 3 2 2 1 6
83 98 35 33 15 9 3 3 — 2 3 1 1 — —
47 60 23 22 8 8 3 - - 1 3 — 1 — -
50 33 20 13 5 3 4 1 — — — — 1 — —
37 29 17 10 5 2 3 1 - - - - - - -
I l l 115 57 46 30 19 15 10 9 3 7 7 3 5 23
75 71 34 32 20 13 9 4 6 2 4 6 1 3 14
28 36 19 19 12 9 7 8 6 3 5 3 2 3 16
•8 8 5 7 7 ■ 6 1 2 3 2 2 3 1 2 8
36 31 20 13 11 6 5 - 1 — 1 — 1 . 1 5
24 23 15 11 7 5 5 - 1 — 1 — — 1 4
20 13 7 6 3 3 1 2 2 — — 3 — 1 —
18 11 6 6 3 2 1 2 2 - - '3 - - -
22 24 7 5 1 1 — — — — 1 — — — —
22 23 7 5 1 - - - - — 1 — — — —
5 11 4 3 3 — 2 — _ — — 1 — — 2
3 6 1 3 2 - 2 - - — - -  ■ — . - 2
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Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
University etc. , faculty and sex
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande 
inalles 
AU students
Syntymävuosi 
Födelseär 
Y ea r of birth
-1948 1947 1946 1945 1944 1943
Oulun yliop isto ....................................................... 2 386 16 228 343 354 244 263
M 1 497 6 95 176 202 160 189
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak................... 1 416 12 172 207 188 124 131
M 700 4 51 64 66 62 76
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak...................... 643 3 35 97 124 77 94
M 590 2 32 88 110 69 88
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak. . . . ____MS 327 1 21 39 42 43 38
M 207 - 12 24 26 29 25
MS 3 939 27 385 664 694 522 434
M 1 693 8 118 236 285 234 215
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetens-
kapliga fak ..................................................................... MS 1 633 11 121 213 230 191 191
M 680 3 34 62 75 74 81
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.................... MS 1 249 8 124 201 210 169 138
M 274 1 11 28 35 31 42
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. fö r eko-
162nomi och fö rva ltn in g ................................................... MS 1 057 8 140 250 254 105
M 739 4 73 146 175 129 92
Jyväskylän yliop isto .............. .......................................MS 2 397 14 199 389 387 328 303
M 722 1 33 72 109 94 97
H ist.-k ie lit ie tee llin en  osasto — — H is t .-filo logiska
180 178 199Sektionen ............................. .......................................MS 1 362 8 95 213
M 287 - 5 19 49 31 4-6
Kasvatustieteellinen osasto —Pedagogiska Sektionen MS 601 3 64 ' 107 93 83 51
M 192 “ 10 13 20 22 14
Matem.-luonnont. osasto — Matem.-naturvet. sek-
.......................................MS 193 3 31 59 42 32 12
M 118 1 14 30 26 25 10
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen
43 39 35 41fö r fysisk  fo s t r a n ............... 241 — 9
M 125 — 4 10 14 16 27
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan . . . ..  MS 4 135 55 419 626 615 463 518
M 3 861 51 395 580 586 433 487
Yleinen os. — Allmänna avd....................................... ...  MS 1 _ _ _ — _ — —
M 1 — — — —
Teknillisen  fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik ,. . MS • 277 10 40 39 40 29 42
M 269 8 38 38 39 28 42
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd............ . 738 17 89 120 119 76 76
M 726 17 89 120 118 74 74
Koneins. os. — Maskiningenjörsavd......................... ..  MS 887 6 114 152 150 94 111
M 849 6 106 141 144 90 107
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd.................. 700 8 65 105 110 87 '84
M 694 8 65 103 109 85 83
Puunjalofetusos. — Träföräd lingsavd...........................  MS 302 2 21 41 39 43 59
M 293 2 19 36 39 43 58
Kemian os. — Kemiska avd......................................... .,.  MS 323 3 41 58 45 43 32
M 266 2 32 47 36 32 26
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd................... .,. MS 250 2 21 58 39 39 33
M 244 2 21 54 39 37 33
Maanmittausos. — Lantmäteriavd. ..............................  MS 200 1 15 21 34 26 29
M 196 1 15 19 34 26 28
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1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928-
224 235 108 122 83 46 19 17 18 6 12 12 3 7 26
159 169 78 88 64 30 16 10 14 3 8 8 1 4 17
117 133 61 78 61 29 14 14 15 5 12 11 3 6 23
71 87 39 54 44 17 12 7 11 2 8 7 1 3 14
60 61 34 26 14 8 3 1 3 1 - - - - 2
55 60 31 23 14 8 3 1 3 1 — — — — 2
47 41 13 18 8 9 2 2 — - - 1 - 1 1
33 22 8 11 6 5 1 2 - — — 1 — 1 1
279 308 140 116 83 40 42 39 23 32 10 9 17 12 63
132 152 70 58 53 19 19 23 12 16 3 3 9 3 25
152 185 102 71 50 26 16 14 11 15 3 1 6 5 19
73 96 54 33 34 14 9 7 4 10 — 1 3 2 11
88 90 29 32 26 13 21 18 5 15 5 7 9 7 34
23 28 8 13 12 4 6 9 2 5 1 1 4 1 9
39 33 9 13 7 1 5 7 7 2 2 1 2 — 10
36 28 8 12 7 1 4 7 6 1 2 1 2 — 5
184 195 79 69 52 30 24 28 16 21 12 16 8 9 34
62 84 31 32 22 15 14 15 3 7 6 8 4 4 9
123 134 50 45 34 17 12 17 7 11 4 12 2 4 17
27 44 11 14 12 5 5 7 — 2 — 6 — 1 3
35 40 21 20 13 9 9 10 7 7 3 3 5 5 13
15 23 13 15 8 7 6 7 2 3 2 2 3 3 4
5 2 2 _ 1 1 _ _ _ _ 1 — 1 — 1
4 2 2 — — 1 — — — 1 1 1
21 19 6 4 4 3 3 1 2 3 4 1 — _ 3
16 15 5 3 2 2 3 1 1 2 3 — — — 1
378 381 175 110 101 75 42 31 22 15 14 13 11 9 62
346 358 158 103 93 69 39 28 20 15 11 12 9 8 60
_ _ _ _ _ _ _ — — _ 1
— — — — — — - - — — - — — — 1
25 20 11 4 3 5 4 — — 2 1 - - 1 1
25 20 10 4 3 5 4 - - 2 1 — — 1 1
69 71 24 24 10 12 5 3 1 2 1 5 2 - 12
65 69 24 23 10 12 5 3 1 2 1 5 2 — 12
86 63 30 15 14 5 6 7 5 4 1 1 3 2 18
86 62 28 15 14 5 6 7 5 4 1 1 2 1 18
57 59 27 24 19 13 4 7 7 2 4 4 2 3 9
56 59 27 24 19 13 4 7 7 2 4 4 2 3 9
29 35 13 1 6 1 1 1 1 2 1 - - - 6
28 35 13 1 6 1 1 1 1 2 1 — — — 6
26 23 11 4 9 5 5 1 3 2 1 - 2 - 9
23 22 8 4 8 5 4 1 3 2 1 — 2 — 8
23 19 5 4 ' 4 2 — — - - - - - - 1
23 19 5 4 4 2 — — — — — — — — 1
12 29 13 10 1 3 1 4 - - - - - 1 -
11 29 13 10 1 3 1 4 — — — — — 1 —
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Korkeakoulu, tiedekunta ja  sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
University etc. , faculty and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll students
Syntymävuosi
Födelseär
Y ear of birth
-1948 1947 1946 1945 1944 1943
Arkkitehtios. — Arkitektavd...........................................MS 457 6 13 32 39 26 52
M 323 5 10 22 28 17 36
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — V eterinärme -
K ir  jeenvaihtajatutk. opinnot^— Studier fö r korresp .
exam en O ............................................................... . . . .
Kauppatiet.kand. tutk. opinnot — Studier för
K ir  jeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. 
examen ..........................................................................
Kauppatiet.kand. tutk. opinnot — Studier för
K ir  jeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp . 
examen ..........................................................................
Kauppatiet.kand. tutk. opinnot — Studier för
Handelshögskolan v id  Äbo Akademi
. MS 136 _ 3 15 20 17 17
M 88
'
5 14 11 11
, MS 2 157 12 126 230 290 291 293
M 1 190 3 26 57 135 141 167
, MS 1 190 9 65 126 182 188 184
M 845 3 26 56 133 131 130
MS 494 3 61 103 105 81 59
M 1 — — — — — —
MS 473 _ __ 1 3 22 50
M 344 1 2 10 37
MS 818 1 60 133 170 110 107
M 433 1 18 39 68 50 72
MS 372 1 25 63 90 55 60
M 294 1 18 39 68 44 55
MS 285 __ 35 70 80 44 28
M 1 — — — “ — 1
MS 161 _ _ 11 19
M 138 6 16
MS 520 1 53 118 103 81 58
M 315 1 20 53 42 56 51
MS 299 1 25 67 57 60 48
M 254 1 20 53 42 54 46
M S
M
150 - 28 51 46 17 4
MS 71 4 6
M 61
~ “
2 5
MS 323 1 26 47 50 53 43
M 202 — 10 18 22 35 34
. Ekonomi tutk. opinnot — Studier för ekonomexamen . . MS
M
K ir  jeenvaihtajatutk. opinnot —Studier fö r korresp .
examen ..........................................................................MS
M
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för
ekonomie kand. examen ............................................. MS
M
186 _ 12 22 30 37 31
162 — 10 18 22 34 28
93 1 14 25 20 14 6
44 2 6
40 — — — — 1 6
1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteeritutkinnon opinnot aloittaneet.
1) Innehäller ocksä de, som hösten 1966 började studier fö r akademisk sekreterare examen.
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1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928
51 62 41 24 35 29 16 8 5 1 5 3 2 2 5
29 43 30 18 28 23 14 5 3 1 2 2 1 2 4
15 U 17 6 6 _ 1 3 _ _ _ 1 _ 1
8 11 13 5 6 1 1 1 1
214 209 96 86 79 49 31 19 23 24 14 14 13 5 39
139 154 67 68 59 40 22 18 17 15 11 8 11 2 30
127 109 44 36 30 20 15 12 5 8 5 3 7 1 14
101 94 35 33 25 19 14 12 3 7 4 1 7 1 10
37 20 6 5 4 3 1 1 1 1 2
1 :
- - 1
50 80 46 45 45 26 15 6 17 15 7 l i 6 4 24
38 60 32 35 34 21 8 6 U 8 6 7 4 1 20
63 61 35 20 21 10 4 7 4 4 1 2 5
45 44 26 18 17 10 4 7 2 4 — 1 2 5
31 21 13 6 4 1 _ _ _ _ 1 _ 1
28 17 11 6 4 1 — — — — — 1 — — 1
10 10 4 2 2 - - : - _ _ , _ _ _
22 30 18 12 15 9 4 7 4 4 2 4
17 27 15 12 13, 9 4 7 2 4 • 2 4
28 23 11 6 9 4 3 2 4 2 4 3 7
23 22 10 6 7 4 2 1 4 1 4 2 6
20 13 4 1 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _
18
3
13
1
3 1 1 2
5 9 7 5 8 2 3 2 4 2 4 3 7
5 9 7 5 6 2 2 1 4 1 4 2 6
30 19 14 10 8 1 2 1 6 1 1 10
19 15 12 9 7 1 2 1 — 5 — 1 1 — 10
15 10 10 4 6 _ _ 2 _ 1 _ 6
13
8
10
3
9
1
4
1
5 2 1 6
7 6 3 5 2 1 2 1 4 1 4
6 5 3 . 5 2 1 2 1 — 3 - - 1 - 4
9
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5. UUDET O PISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN JASYNTYM ÄVUODEN MUKAAN LUKU 
N Y A  STUDERANDE EFTER  HÖGSKOLA, F A KUL T ET ,  KÖN OCH FÖDELSEÄR L Ä S A R E T  1966/67 
N e w  s t u d e n t s  i n  t he  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 6 / 6 7  hy  u n i v e r s i t y  e t c . ,  f a c u l t y ,  s e x  and  y e a r
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
U n iversity  etc . , faculty and sex
Opi skeli joita
kaikkiaan
Studerande
Syntymävuosi
Födelse&r
Year of birth
A ll students -1948 1947 1946 1945 1944 1943
MS 10 162 317 3 251 2 795 1 848 718 377
M 4 897 148 1 388 1 141 1 091 432 231
MS 4 392 144 1 408 1 197 854 336 160
M 1 857 56 553 415 457 168 80
MS 172 3 54 53 37 13 3
M 94 3 25 21 26 10 2
MS 320 11 63 68 87 33 14
M 230 8 48 46 67 22 11
MS 169 7 66 54 26 8 3
M 120 5 39 38 25 8 1
MS 1 692 44 533 509 278 124 66
M 333 4 88 79 70 36 20
MS 1 193 54 431 293 237 85 39
M 578 28 213 129 129 33 20
MS 607 19 207 155 125 49 24
M 375 7 124 73 96 41 19
MS 192 6 49 56 49 16 8
M 102 1 13 26 36 14 5
MS 47 — 5 9 15 8 3
M 25
"
3 3 8 4 2
MS 1 089 35 388 328 180 78 33
M 498 13 151 132 111 49 20
MS 423 8 137 132 83 31 13
M 92 2 20 22 29 11 5
MS 179 4 31 63 35 25 11
M 122 3 16 37 28 21 10
MS 252 9 108 73 42 12 4
M 141 3 50 38 35 10 2
MS 145 9 85 34 7 2 3
M 75 1 46 16 6 2 1
MS 90 5 27 26 13 8 2
M 68 4 19 19 13 5 2
MS 333 11 100 97 64 17 13
M 165 8 47 37 39 14 5
MS 133 3 38 40 18 6 6
M 39 2 5 10 9 3 1
MS 107 3 29 35 29 5 3
M 57 1 16 16 17 5 1
MS 46 3 12 13 11 3 2
M 35 3 11 6 9 3 1
MS 28 2 16 4 3 1 1
M 27 2 15 4 3 1 1
MS 19 _ 5 5 3 2 1
M 7 - — 1 1 2 1
Korkeakoulut yhteensä — Högskoloma inalles
Teologinen tiedek. — Teologiska fak...........................
O ikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak..................
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak ...............
H ist. -k ie litietee llin en  osasto — Hist. -filo logiska 
Sektionen .....................................................................
Matern.-luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sek­
tionen ............................................................................
M aat.-m etsätiet, tiedek. — A g r . -forstvet. fak.
Valtiotieteellinen  lin ja — Statsvetenskapliga Studie-
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak.
Äbo Akademi
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VUONNA 1966/67 
o f b i r t h
1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928
190 165 73 71 59 40 41 39 24 21 18 24 13 15 63
109 88 37 49 35 19 26 24 11 12 11 13 4 5 23
93 67 33 20 13 12 9 7 7 5 1 4 5 1 16
49 25 16 12 7 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1
2
1
2
1
— 2
2
2
2
— — — — — — 1
1
— —
10 10 7 2 3 2 1 _ _ 3 1 i 1 3
9
11
6
1
1
29
3
1
1
18
2 2
11
1
1 _ _
1 1
—
i 1 1
1
40 8
1
4 7 3 6 6 1 3 2 11
15 6 7 — 2 2 1 2 — 1 — — — — —
22 13 5 3 2 2 3 _ 1 _ _ _ 2 _ 1
11 6 3 3 - - 2 - 1 - - - - -
9 9 2 2 1 1 1 1 — 1 — — — 1
5 3 2 2 — - 1 1 - 1 - — - -
4 2 - 2
4 1 - 2
5 1 - 1
3 1 - 1
11 11 6 3 1 3 3 3 1 1 — — 1 — 3
7 8 3 — — 1 2 — 1 — — — — — —
3
1
2 2
1
2 - 2 2
1
3 - 1 - - - - 2
3
3
1
1
3
1
4
3
1
1
1
1
1 
1 
1 
1
1
1
-
Il 
II
-
'-4rH 
II 
II
-
-
-
-
-
1
1
1
6
3
3
2
3 
1
4 2
-
1
1
1 1 2
-
1
-
4
1
1
-
7
2 — 2 1 — 1 — 2 — 1 — 3 — — 3
3 2 1 2 _ 1 1 2 1 2 1 6
1 -
1 
r-»-4 
1 
1
1
-
1
-
2
-
1
-
2
- -
2
1
1
- - - - - - - - - 1
1
- - -
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Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
U n iversity  etc. , faculty and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll students
Syntymä^vuosi
Fodelseár
Year of birth
-194£ 1947 1946 1945 1944 1943
Oulun yliop isto  ................................................................. MS
M
Filosofinen tiedek. — F iloso fiska fak.........................MS
' M
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak.............................MS
M
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak ............... MS
M
Tampereen y liop isto  .....................................................MS
M
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetens-
kapliga fak .......................................................................MS
M
Humanistinen tiedek. — Humanisti ska fak..................... MS
M
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. för
ekonomi och förvaltning .............................................MS
M
Jyväskylän y l io p is to .......................................................MS
M
H ist.-k ie lit ie tee llin en  osasto — H is t.-filo log iska
Sektionen ........................................................................MS
M
Kasvatustieteellinen osasto —Pedagogiska Sektionen MS
M
Matern.-luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sek­
tionen ..............................................................................MS
M
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen
fö r  fysisk  fo s t r a n ......................................................... MS
M
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan . . . .  MS
M
Yleinen  os. — Allmänna avd...........................................MS
M
Teknillisen  fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik . . MS
M
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd.................. MS
M
Koneins. os. — Maskiningenjörsavd.............................. MS
M
Sähköteknillinen o s . — Elektrotekn. avd...................... MS
M
Puunjalostusos. — Träföräd lingsavd..............................MS
M
Kemian os. — Kemiska avd...............................................MS
M
MS
M
711 16 203 193 146 34 25
355 6 86 88 88 23 16
503 12 159 131 87 18 16
172 4 48 37 33 7 7
159 3 31 44 50 13 9
150 2 28 40 49 13 9
49 1 13 18 9 3 —
33 - 10 11 6 3 -
1 278 27 356 338 242 89 50
580 8 111 137 139 60 33
362 11 111 93 67 23 9
143 3 31 32 36 14 4
364 8 109 98 48 13 10
69 1 8 16 12 2 3
552 8 136 147 127 53 31
368 4 72 89 91 44 26
611 14 188 169 105 36 18
198 1 29 33 59 18 14
271 8 93 74 45 12 5
57 - 5 10 21 6 . • 3
179 3 60 45 28 9 3
56 — 9 8 12 3 2
87 3 26 26 18 6 2
49 1 11 9 15 5 2
74 __ 9 24 14 9 8
36 — 4 6 11 4 7
800 55 369 221 72 33 15
755 51 350 203 69 32 15
51 10 33 6 1
-
1
48 8 33 5 1 - 1
160 17 80 37 12 8 1
160 17 80 37 12 8 1
218 6 104 60 24 9 3
205 6 96 57 22 9 3
120 8 56 34 6 2 4
119 8 56 33 6 2 4
48 2 18 15 6 3 3
43 2 16 12 6 3 3
64 3 35 21 5 — _
52 2 28 17 5 - -
50 2 18 23 5 2 —
50 2 18 23 5 2 -
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd.
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1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 J 1933 1932 1931 1930 1929 1928
12 13 7 9 8 9 3 4 5 5 4 2 3 10
5 6 2 6 4 5 2 2 4 — 4 1 1 6
8 10 6 9 6 8 2 3 4 _ 5 4 2 3 10
2 3 1 6 2 5 1 1 3 - 4 1 — 1 6
1 2 1 _ 2 — 1 1 1 — - - - - -
1 2 1 - 2 - 1 1 1 — — — — — —
3 1 _ — — 1 — — — - - - - - -
2 1 - — — - — — — — — — — — —
24 32 12 16 15 7 13 13 6 5 5 4 3 6 15
13 19 3 11 9 2 7 8 3 3 2 2 2 1 7
8 9 5 4 4 1 2 5 3 1
_ 3 3
2 6 1 2 1 1 2 3 — 2 — — — 1 2
6 14 4 8 4 6 8 5 3 1 3 3 3 3 7
2 6 6 1 1 3 2 1 1 1 2 — 1
10 9 3 4 7 _ 3 3 3 1 1 — — . 5
9 7 2 3 7 2 3 2 : 1 1 4
14 13 3 6 5 3 2 4 3 6 6 4 1 4 7
8 8 3 4 2 2 1 3 2 4 3 1 1 2
5 4 1 4 3 1 2 2 2 3 1 2
_ 2 2
2 2 1 2 1 - 1 1 — 1 — 1 — — —
6 6 2 2 2 _ . 2 1 2 1 2 1 2 2
4 4 2 2 1 - — 2 — 1 1 2 1 1 1
2 1 _ 1 _ _ —> _ 1 _ — — 1
2 1 - - - 1 — — — 1 — — — 1
1 2 _ _ 1 _ _ _ : 3 — — — 2
_ 1 — - - 1 - - - " — 2 — — — —
4 4 3 8 9 2 2 — 1 1 - i - - -
4 4 3 8 9 2 2 1 1 i
_ _ _ _ _ _ — — — — -
-
2
-
1 1
-
- - -
1
- -
-
- -
- 2 - 1 1 - - - — 1 — — — — —
2 2 1 1 5 — 1 - - - - - - - -
2 2 1 1 5 - 1 - ' — — ~ — — — —
1 _ 1 3 2 1 — — 1 - i - - -
1 - 1 3 2 1 - - 1 — ' — i — — —
1 — - - — - - - - - - - -
- - 1 - - - — — — — — — — — —
_ _ — — — — — — - - ' _ - - - -
- - - - - - - — — — — — — — —
- - - - - - - — — : _
— _ _ _
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Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
U niversity e tc . , faculty and sex
Opiskelijoita Syntymävuosi
kaikkiaan Födelseär
Studerande Year of birth
in alies
-1948 1947 1946 1945. 1944 1943A ll students
MS 37 1 14 11 5 5 1
M 35 1 14 9 5 5 1
MS 52 6 11 14 8 4 2
M 43 5 9 10 7 3 2
MS 25 3 11 6 4 1
M 12 — 3 5 3 1
MS 502 12 113 110 95 52 36
M 252 3 21 37 64 33 24
MS 341 9 58 69 78 43 32.
M 227 3 21 37 64 33 24
MS
M
133 3 55 41 17 8 4
MS 28 1
M 25 — — — — — —
MS 174 1 52 50 45 11 9
M 83 1 15 16 29 8 9
MS 94 1 19 23 32 9 8
M 79 1 15 16 29 8 8
MS 77 _ 33 27 13 2 1
M 1 — — — — — 1
MS 3 '_ _ _ _ _ _
M 3 —
MS 164 1 49 54 23 16 15
M 95 1 17 28 18 14 12
MS 111 1 22 33 21 16 13
M 95 1 17 28 18 14 12
MS
M
52 - 27 21 2 - 2
MS
M
1 - - - -
-
-
MS 83 1 22 27 16 12 2
M 47 — 8 12 13 10 2
MS 54 10 15 14 10 2
M 47 — 8 12 13 10 2
MS
M
29 1 12 12 2 2 -
MS , _ _ _ _ _
M — — — — — — —
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärm e-
K irjeenvaihtajatutk. opinnot —^Studier fö r korresp . 
exam en ....................................................................................
Kauppatiet.kand. tutk. opinnot — Studier för
K irjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier fö r korresp . 
examen .........................................................................
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier fö r korresp . 
examen ..........................................................................
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot Studier för
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier fö r korresp. 
examen ..........................................................................
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för 
ekonomie kand. exam en .............................................
1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteeritutkinnon opinnot aloittaneet.
1) Innehäller ocksä de,som hösten 1966 började studier fö r akademisk sekreterare examen.
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19-42 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928-
1 — — 3 i i i
1 3 i i i
— —
20 19 4 7 6 3 8
15 15 4 7 3 3 8
15 9 3 5 3 1 6
12 8 3 5 1 1 6
2 2 __ _ _ _
— — — — — — —
3 8 1 2 3 2 2
3 7 1 2 2 2 2
2 2 1
2 1 — — 1 — —
1 __ _ __ __ __  ■ _
1 — — — — — —
_ 1 _ __ __ _
— — — — — — —
1 1 _ 1 __ _
1 1 — — 1 — —
2 2 1
2 2 1 — — — —
2 2 1 _ _ __ __
2 2 1 — — — —
__ __ __ _ _ — —
— — — — — •—
_ __ __ _ _ _ _
" ~
2 1
2 — — — —
2 _ __ _ 1 _ __ .
2 — — — — — —
— — —
6 1 2 1 2
-
1 4
6 1 2 1 — 1 4
3 1 1 _ 1 _ 1 3
3 1 1
1
1 3
3 1 1 1
3 1 1
1
1
- ' - - -
1
1
1
- -
1
6. OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, OPINTOSUUNNAN, SUKUPUOLEN ] i  
ANTAL ET STUDERANDE EFTER HÖGSKOLA, FAKULTET, STUDIERIKTN1NG, KÖN OCI 
Number of students in the 1967 spr ing term by univers i ty  etc.  , faculty
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, faku ltet, studieriktning och kön 
U n ivers ity  e tc . , facu lty, branch of Studies and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Korkeakoulut yhteensä — Högskolorna inalles...................................  MS 43 915
N 21 494
Siitä naimisissa 
Därav gifta 4 764
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet ................................. . MS 20 394
N 11 104
Siitä naimisissa
Därav gifta 2 502
Teologinen tiedek. — Teologiska fak.................................................  MS 1 104
N 567
Siitä naimisissa
Därav gifta 97
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak..........................................  MS 1 867
N 507
Siitä naimisissa
Därav gifta 126
Oikeustiet, kand. tutkinnon opinnot — Studier för jur.kand. examen MS 1 503
N 317
Alemman oikeustutkinnon opinnot — Studier för lägre rättexamen........  MS 364
N 190
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak. .....................................  MS 1 463
N 522
Siitä naimisissa 
Därav gifta 126"
Lääketieteellisen linjan opinnot — Medicinska studielinjen ...............  MS 1 119
N 315
Hammaslääketieteellisen linjan opinnot — Odontologiska studielinjen . . MS 344
N 207
Hist.-kielitieteellinen osasto — Hist.-fiologiska sektionen...............  MS 6 773
N 5 528
Siitä naimisissa 
Därav gifta 1 300
Englantilainen filo lo g ia  — Engelsk filo lo g i . . . ..................................  MS 938
N 822
Germaaninen filologia — Germansk filologi ......................................  MS 785
N 686
Pohjoismainen filologia — Nordisk filologi........................................  MS 622
N 563
Romaaninen filologia — Romansk filologi ..........................................  MS 393
N 342
Suomen kieli — Finska spräket......................................................... MS 723
N 617
Kasvatusoppi — Pedagogik och didaktik ............................................ MS 186
N 156
Historia — Historia.........................................................................  MS 498
N 302
137
[IRJOIHINTULOVUODEN MUKAAN KEVÄTLUKUKAUDELLA 1967 
NSKRIVNINGSÄR VÄRTERMINEN 1967
iranch of S t u d i e s ,  s e x  and  y e a r  of r e g i s t r a t i o n
Cirjoihintulovuosi
nskrivningsär
( ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
732 9 760 8 318 6 466 5 255 4 191 3 363 2 246 1 466 905 1 213
439 4 956 4 081 3 130 2 549 1 930 1 549 1 083 730 497 550
60 364 409 499 685 664 656 507 381 253 286
429 4 048 3 468 2 928 2 553 2 068 1 769 1 190 795 541 605
297 2 261 1 815 1 502 1 372 1 097 953 648 462 329 368
29 150 148 199 345 356 399 295 231 159 191
2 172 192 179 159 144 129 66 39 12 10
1 78 89 90 80 78 71 46 24 4 6
- 2 1 6 13 28 21 15 8 ' - 3
4 322 371 372 270 217 134 73 46 27 31
1 89 121 90 78 56 37 13 9 5 8
__ 15 11 17 18 25 18 7 5 3 7
2 198 283 299 228 206 127 68 40 24 28
1 35 71 51 51 51 31 11 6 3 6
2 124 88 73 42 11 7 5 6 3 3
— 54 50 39 27 5 6 2 3 2 2
60 199 241 230 225 224 165 69 18 13 19
17 54 81 83 84 101 62 21 5 4 10
_ 2 8 10 23 29 36 5 1 3 9
51 154 179 161 172 171 136 58 16 11 10
12 29 48 46 47 63 47 13 3 3 4
9 45 62 69 53 53 29 11 2 2 9
5 25 33 37 37 38 15 8 2 1 6
201 1 405 1 048 848 794 667 451 391 328 280 360
146 1 137 870 711 672 528 375 315 272 230 272
18 66 85 103 173 159 152 144 150 115 135
13 130 144 117 122 107 87 70 44 45 59
8 114 136 102 105 93 77 62 41 39 45
7 128 117 114 122 94 42 46 39 33 43
7 110 103 108 107 77 36 38 35 30 35
6 80 78 59 70 52 57 36 51 69 64
6 72 72 48 68 48 54 32 48 63 52
4 95 75 63 48 34 27 19 15 5 8
3 80 67 59 42 29 26 17 12 2 5
5 119 119 121 109 91 43 38 27 18 33
3 99 105 106 98 79 34 35 22 13 23
21 62 35 21 13 12 7 4 3 4 4
15 55 31 17 11 8 5 3 3 4 4
4 46 53 61 76 65 53 49 38 17 36
3 22 31 38 56 32 34 30 23 10 23
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola , faku ltet, studieriktning och kön 
U n ivers ity  e tc . , facu lty, branch o f Studies and sex
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total o f
students
Kirjallisuus — Litteratur.................................................... MS 524
N 411
Psykologia — Psykologi ................................................................... MS 569
N 454
Taidehistoria — Konsthistoria ..................................................... . . MS 203
N 186
Muu hi st.-kielitieteen, osaston aine — Annat humanistiskt ämne....... MS 1 332
N 989
Matem .-luonnont. osasto — Matem. -naturvet. S ek tion en .......................  M S 4 713
N 2 226
Siitä naimisissa 
Därav gifta 446
Fysiikka, kemia, matematiikka — Fysik, kerni, matematik ................. MS 3 201
N 1 225
Biologiset aineet, maantiede — Biologiska ämnen eller geografi........  MS 659
N 374
Farmasian opinnot — Farmaceutiska studier .....................................  MS 693
N 575
Muut matem. -luonnont. aineet — Andra matem.-naturvet. ämnen ....... MS 160
N 52
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak............................. MS 3 221
N 1 209
Siitä naimisissa
Därav gifta 310
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ...............................................  MS 768
N 121
Sosiologia ja sosiaalipsykologia — Sociologi eller socialpsykologi . . . MS 500
N 343
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik .................................................... MS 414
N 291
Valtio-oppi — Statslära .................................................................  MS 984
N 286
Yhteiskunta-metodologiset opinnot — Samhällsmetodologiska studier . . MS 378
(Tilastotiede ja käytännön filosofia — Statistik och praktisk filosofi) N 107
Poliitt. historia, talous- ja sosiaalihist. — Politisk historia eller
ekonomisk och social historia .....................................................  MS 177
N 61
Maat.-metsätiet, tiedek. — Agr. -forstvet. fak.................................  MS 1 065
N 445
Siitä naimisissa
Därav gifta 84
Maatalousopinnot — Agronomie studier................................  MS 504
N 168
Metsäopinnot — Forstvetenskapliga studier.........................  MS 234
N 17
Kotitalousopinnot — Studier i huslig ekonomi ...................................  MS 121
N 121
Muun pääaineen opinnot — Andra studier ..........................................  MS 206
N 139
139
irjoihintulovuosi
iskrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
13 80 67 45 52 56 45 43 32 32 59
10 61 46 34 41 48 36 33 28 25 49
5 96 71 77 76 74 47 33 36 33 21
5 75 57 57 63 54 39 30 30 29 15
7 32 36 28 29 34 9 7 14 4 3
7 31 32 25 26 30 8 7 14 4 2
116 537 253 142 77 48 34 46 29 20 30
79 418 190 117 55 30 26 28 16 11 19
144 1 124 804 643 555 437 333 259 174 122 118
124 570 365 298 252 183 150 108 75 55 46
11 50 27 32 72 62 58 57 29 24 24
' 16 800 595 469 395 298 215 162 114 75 62
6 327 223 189 150 96 81 63 45 28 17
1 82 96 80 93 68 69 62 37 33 38
1 39 54 45 66 40 42 32 18 20 17
127 216 99 86 48 45 24 14 14 6 14
117 194 83 61 30 36 20 6 10 6 12
_ 26 14 8 19 26 25 21 9 8 4
— 10 5 3 6 11 7 7 2 1
13 601 555 434 375 252 464 270 151 61 45
8 225 180 134 138 99 213 112 60 21 19
. — 12 13 19 34 37 94 52 30 11 8
5 151 133 76 99 58 103 65 47 20 11
3 26 13 6 13 3 29 11 10 4 3
4 124 116 51 48 31 58 38 20 5 5
3 81 83 35 36 17 42 29 12 3 2
_ 60 41 25 46 48 106 51 20 8 9
— 41 29 13 35 32 79 35 15 5 7
3 200 191 109 89 64 149 92 50 22 15
1 59 40 28 27 23 48 31 17 7 5
_ 24 29 157 76 34 26 16 9 3 4
— 2 5 47 21 14 9 3 3 2 1
1 42 45 16 17 17 22 8 5 3 1
1 16 10 5 6 10 6 3 3 — 1
5 179 202 162 154 123 91 62 39 26 22
87 80 64 53 50 44 33 17 10 7
— 3 2 5 7 16 20 15 8 3 5
3 83 81 77 63 57 53 38 21 15 13
- 37 20 31 23 13 17 18 4 4 1
1 42 59 41 54 19 8 3 2 4 1
- 1 8 1 3 1 3 — — — —
_ 21 24 16 13 16 12 9 5 2 3
- 21 24 16 13 16 12 9 5 2 3.
1 33 38 28 24 31 18 12 11 5 5
— 28 28 16 14 20 12 6 8 4 3
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
U n ivers ity  e tc . , facu lty, branch o f Studies and sex
Opiskelijoitc
kaikkiaan
Studerande
inalles
Tota l of
students
Voimistelulaitos — Gymnastikinstitutet MS 188
N 100
Siitä naimisissa 
Därav gifta 13
Turun y liop isto
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak .....................................................
Englantilainen filo lo g ia  — Engelsk f i l o lo g i ..................................................
Germaaninen filo lo g ia  — Germansk filo lo g i .............................................. ..
Pohjoismainen filo lo g ia  — Nordisk f i l o l o g i ..................................................
Romaaninen filo lo g ia  — Romansk filo lo g i ....................................................
K lass illin en  filo lo g ia  — K lassisk  filo lo g i ..................................................
Suomen k ie li — Finska spräket .......................................................................
Kasvatusoppi — P e d a g o g ik .......................................................... ....................
H istoria  — H istoria  ............................................................................................
K irja llisu u s — L it t e r a tu r .................................................................................
F ilo so fia  — F ilo so fi .........................................................................................
Kansatiede — Etnologi .....................................................................................
Kansanrunouden tutkimus ja uskontotiede — Folkdiktsforskning och 
relig ionsvetenskap .......................................................................................
Psykolog ia  — Psykolog i ...................................................................................
Muut humanistiset aineet — Andra humanistiska ämnen ...........................
V a ltio tietee llin en  lin ja  — Statsvetenskapliga s tu d ie lin jen .......................
Taloustiede — Nationa lekonom i.......... ............................................................
S os io log ia  — S o c io lo g i .....................................................................................
Därav gifta
Därav gifta
Därav gifta
MS 5 493
N 3 072
ssa
'767
MS 2 148
N 1 720
ssa
435
MS 434
N 369
MS 279
N 246
MS 208
N 171
MS 50
N 45
MS 12
N 6
MS 274
N 230
MS 113
N LOI
MS 242
N 133
MS 206
N 175
MS 20
N 7
MS 14
N 9
MS 4
N 2
MS 257
N 202
MS 35
N 24
MS 705
N 337
ssa
85
MS 177
N 42
MS 143
N 109
141
ir joihintulovuosi
iskrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
46 55 60 21 4 2
- 21 29 32 15 2 1 — — — —
___ ___ 1 7 5 — — — — — —
152 1 062 915 697 588 598 502 372 286 167 154
70 585 530 398 336 322 282 217 149 100 83
6 38 53 70 88 120 120 98 79 57 38
37 406 341 229 216 235 206 182 146 78 72
21 325 287 189 178 181 166 143 112 64 54
1 19 27 30 42 72 66 63 56 36 23
2 79 80 46 48 53 37 35 28 15 11
2 67 71 40 41 43 33 28 20 13 11
_ 38 58 35 33 27 30 16 16 13 13
- 32 51 33 29 22 29 14 14 11 11
_ 33 28 23 24 27 15 29 17 4 8
- 29 26 18 24 22 9 20 13 3 7
4 15 12 4 4 3 5 1 1 — 1
4 13 11 4 3 3 5 1 1 — —
_ 1 3 3 1 1 2 — — — 1
— — 1 2 1 - 2 - — - —
4 34 43 35 25 38 36 30 21 6 2
2 30 41 32 20 31 27 24 17 5 1
9 42 24 12 7 3 5 6 2 — 3
7 38 22 12 7 3 4 5 1 — 2
3 36 23 27 25 31 26 23 24 11 13
— 21 12 12 14 14 15 16 15 6 8
4 19 11 15 1 8 26 29 27 23 20 14
2 15 10 12 18 22 25 23 19 19 10
5 4 3 2 1 1 — 1 — 2 1
1 1 - 2 — — — 1 — 2 —
3 3 _ ■ 1 _ — 2 — 1 2 2
2 3 — 1 — — 1 — 1 — 1
- - 1 - 1
1
2
1
- - - - -
1 95 41 25 25 20 18 14 13 4 1
- 72 32 20 18 18 15 11 11 4 1
2 7 14 1 4 3 1 — — 1 2
1 4 10 1 2 2 1 — — 1 2
21 171 162 73 63 66 55 4-6 27 8 13
1 62 84 42 37 37 33 25 10 3 3
1 4 9 9 10 15 . 19 10 6 2 -
4 35 39 18 13 20 12 16 10 2 8
- 3 15 6 1 6 1 7 2 — 1
1 20 43 20 14 15 12 8 7 3 —
1 12 31 16 14 12 12 5. 4 2 -
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and sex
O piskeli jo i t;
kaikkiaan
Studerande
ina lles
Total of
students
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik .................................................... MS 107
N 73
Valtio-oppi — Statslära ................................................................... MS 182
N 57
Tilastotiede ja käyt. filosofia — Statistik och praktisk filosofi. MS 9
N 1
Poliittinen historia — Politisk historia................................ MS 13
N 2
Kasvatusoppi — Pedagogik.................................................. MS 7
N 4
Psykologia — Psykologi ................................................................... MS 66
N 48
Muut valtiotieteelliset aineet — Andra statsvetenskapliga ämnen ....... MS 1
N 1
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem.-naturvet. fak............................  MS 1 309
N 496
Siitä naimisissa 
Därav gifta 130
Fysiikka, kemia, matematiikka — Fysik, kerni, matematik ................. MS 967
N 319
Biologiset aineet, maantiede — Biologiska ämnen eller geografi . . . .  MS 308
N 172
Muut matem.-luonnont. aineet — Andra matem.-naturvet. ämnen....... MS 34'
N 5
Lääketieteellinen tiedekunta — Medicinska fak. ................................  MS 883
N 395
Siitä naimisissa
Därav gifta 88
Lääketieteellinen linja — Medicinska studielinjen ............................. MS 590
N 193
Hammaslääketieteellinen linja — Odontologiska studielinjen.. MS 293
N 202
Lainopillinen tiedekunta — Juridiska fak............................................  ' MS 448
N 124
Siitä naimisissa 
Därav gifta 29
Oikeustieteen kand. tutkinnon opinnot — Studier för jur.kand. examen MS 366
N 69
Alemman oikeustutkinnon opinnot — Studier för lägre rättexamen....... MS 73
N 54
Oikeustieteen lis. tutkinnon opinnot — Studier för jur.lie. examen . . . MS 9
N 1
Äbo Akademi ........................................ ....................... ...............  MS 1 348
N 569
Siitä naimisissa
Därav gifta 128
143
ir joihin tulovuosi
iskrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957
2 15 26 9 9 15 20 6 3 1 1
— 8 18 7 7 11 14. 5 2 1 —
13 71 32 13 1 6 11 6 12 4 2 2
22 8 8 5 6 2 5 1 “ —
— 5 3 — — - - - 1 - -
— 1 - — — — — — — — —
1 4 3 1 — 2 1 - 1 - -
- 1 - — — — 1 — — — —
' ___ 2 3 1 1 — — - - - -
- — 3 — 1 _ _ — — — — —
18 13 11 10 3 4 4 1 — 2
- 14 9 5 9 2 3 3 1 — 2
___ 1 — — — — — - - - -
— 1 — — — — — —
”
25 233 174 172 142 145 118 78 96 68 58
14 98 64 71 54 53 46 27 21 27 21
1 4 8 12 15 16 21 15 12 15 11
23 190 144 133 102 102 81 57 70 41 24
13 72 47 50 34 31 27 16 11 11 7
1 35 30 39 37 40 31 17 22 25 31
— 23 17 21 20 22 19 10 10 16 14
1 8 ___ — 3 3 6 4 4 2 3
1 3 — — — — — 1
"
69 160 137 126 108 102 85 58 15 13 10
34 79 64 63 48 39 31 21 5 6 5
3 7 5 12 15 11 13 10 4 4 4
38 83 77 79 78 74 74 55 13 10 9
14 26 22 31 25 21 22 19 4 ' 5 4
31 77 60 47 30 28 11 3 2 3 1
20 53 42 32 23 18 9 2 1 1 1
92 101 97 59 50 38 8 2 ___ 1
- 21 31 33 19 12 6 1 1 — —
— 4 4 7 6 6 -1 - 1 - -
_ 72 73 77 54 44 36 7 2 — 1
- 9 8 17 16 11 6 1 1 — —
_ 20 28 20 2 2 1 — — - -
— 12 23 16 2 1 - — — — —
___ ___ — — 3 4 1 1 - - -
___ —. — — 1 — — — — — —
19 3 11 2 4 6 1 9 4 1 39 132 116 71 4 4 26 5 0
10 155 113 78 5 4 4 0 4 0 25 19 11 2 4
2 17 12 10 11 13 18 16 11 6 12
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola , faku ltet, studieriktning och kön 
U n ivers ity  etc . , facu lty, branch o f Studies and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Tota l of
students
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak .....................................................
Englannin k ie li ja k irja llisuus — Engelska spräket och litteratu ren  . . .
Germaaninen filo lo g ia  — Germansk filo lo g i ................................................
Pohjoismainen filo lo g ia  — Nordisk filo lo g i ................................................
Ruotsin k ie li — Svenska spräket ..................................................................
Romaaninen filo lo g ia  — Romansk filo lo g i ....................................................
Suomen k ie li ja k irja llisu us — Finska spräket och lit te ra tu re n .............
Kasvatusoppi — P e d a g o g ik .........................................................................
H istoria  — H is t o r ia ............................................................................................
K ir ja llisu u s — L it te ra tu rh is to r ia ...................................................................
Psykolog ia  — Psyko log i ...................................................................................
M usiikkitiede — Musikvetenskap ...................................................................
Pohjoismainen kulttuurihistoria — Nordisk ku ltu rh is toria .......................
Ta ideh istoria  — Konsth istoria .......................................................................
Muut humanistiset aineet — Andra humanistiska ämnen ...........................
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ..........................................................
S os io log ia  — S o c io lo g ia ............................................................ ......................
V a ltio -opp i — S tatslära  ...................................................................................
M atem .-luonnont. tiedek. — M atem .-naturvet. fak ....................................
Fysiikka — F y s ik ............................................................................... ................
Kemia — Kemi ..................................................................................... ..............
Matematiikka — M a tem atik ...............................................................................
B io log ise t aineet — B iologiska ämnen ..........................................................
Därav gifta
Därav gifta
MS 449
N 329
Lssa-
82
MS 111
N 92
MS 39
N 34
MS 3
N 1
MS 50
N 44
MS 5
N 4
MS 46
N 31
MS 5
N 4
MS 26
N 12
MS 29
N 21
MS 53
N 40
MS 6
N 3
MS 12
N 9
MS 15
N 12
MS 27
N 17
MS 2
N -
MS 7
N 3
MS 13
N 2
MS 418
N 157
Lssa
32
MS 22
N 2
MS 187
N 72
MS 94
N 31
MS 70
N 31
Geologia — G eologi MS
N
20
1
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' i  r  j o ihin tul o vuo s i
isk rivn ingsar
'ea r  o f registration.
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
11 119 74 58 32 28 33 27 18 15 34
5 86 63 49 26 18 24 18 11 10 19
1 9 10 6 6 8 11 11 6 6 8
1 29 25 17 9 5 4 6 2 3 10
1 26 23 17 8 2 2 4 2 1 6
_ 14 6 5 1 2 1 4 1 1 4
- 13 5 5 1 2 1 2 1 1 3
1 1 1 — — — — - - - -
— — 1 — — — — — — —
1 13 2 8 7 1 3 7 2 2 4
1 10 2 8 6 - 2 7 2 2 4-
_ 2 _ 1 — — 2 — - - -
— 1 - 1 - — 2 — — —
1 11 6 3 4 5 1 4 6 3 2
1 7 6 1 3 4 1 1 4 1 2
_ 1 2 1 — — — — - 1
— — 1 1 1 - - — — — ■ 1
_ 8 4 2 1 2 3 1 2 - 3
— 5 3 1 - 1 2 — — — —
1 2 4 2 3 5 6 — 2 2 2
1 1 2 2 2 3 5 — 1 2 2
1 11 17 6 3 4 3 2 1 4 1
— 9 14 4 2 3 3 2 — 3 —
_ _ 1 _ 1 2 — — - 2
— — - - - 1 2 - — — —
1 1 1 2 _ 3 3 — — - 1
1 1 1 2 - 2 2 — — — —
10 1 2 1 — — - - - 1
— 9 1 1 1 — — — — — —
4 2 5 4 2 — 3 3 1 - 3
1 4 4 2 2 2 1 — 1
2 _ — — — — - - - -
— — - - - - - — — — —
__ 6 _ — — — 1 — - - -
— 3 - - — - — — — — —
_ 7 1 3 — — 1 - 1 - -
— — 2 — 1 1
4 103 77 65 46 37 31 26 12 6 11
3 47 30 24 17 14 9 3 5 1 4
_ 8 1 3 4 3 4 3 3 - 3
8 2 3 1 3 2 1 1 1 -
— 1 - - - — — — ~ 1 —
2 51 30 35 22 13 • 14 13 2 2 3
2 23 14 13 8 6 4 — 1 — 1
1 20 24 16 10 9 3 6 1 1 3
7 9 5 3 3 1 1 1 — 1
1 10 14 7 8 8 8 3 8 1 2
1 3 5 4 6 5 3 — 3 — 1
1 6 1 4 3 3 1 - 1 -
o — — 1 — — — — — — — —
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola , faku ltet, studieriktning och kön 
U n ivers ity  etc . , facu lty, branch of Studies and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Farmaseuttiset aineet — Farmaceutiska ämnen .................................  MS 15
N 14
Muut matein.-luonnont. aineet — Andra matem.-naturvet. ämnen ........  MS 10
N 6
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak............................  MS 201
N 39
Siitä naimisissa 
Därav gifta 4
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ............................................... MS 12
N
Sosiologia — Sociologi....................................................................  MS 11
N 6
Valtio-oppi — Statslära ..................................................................  MS 78
N 17
Psykologia — Psykologi ..................................................................  MS 25
Yksityis-, hallinto-, valtio- ja kansainvälinen oikeus — Privat-,
förvaltnings-, stats- och folkrätt ................................................  MS 54
N 1
Muut valtiotieteelliset aineet — Andra statsvetenskapliga ämnen ........  MS 21
N 4
Kemiallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak..........................  MS 206
N 9
Siitä naimisissa 
Därav gifta 2
Teologinen tiedekunta — Teologiska fak.............................. ..............  MS 74
Siitä naimisissa
Därav gifta 8
Teol.kand. tutkinnon opinnot — Studier för teol.kand. examen ..........  MS 73
N 35
Muu teologisen tiedek. aine — Annat teologiskt ämne .......................  MS 1
N
Oulun yliopisto ............................................................................... MS 2 372
N 881
Siitä naimisissa
Därav gifta 195
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak................................................  MS 1 404
N 708
Siitä naimisissa 
Därav gifta 157
MS 271
N 154
MS 655
N 187
MS 478
N 367
Biologinen opintosuunta — Biologiska studielinjen . . . .  
Matemaattinen opintosuunta — Matematiska studielinjen 
Humanistinen opintosuunta — Humanistiska studielinjen
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irjoihintulovuosi
îskrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
13 1 1
— 13 — 1 — — — — — — —
_ _ 1 2 1 — 1 2 — — 3
— — 1 1 — — 1 2 — — 1
2 44 46 33 19 22 16 7 3 5 4
1 10 11 3 3 5 3 2 — — 1
— — — — — 1 1 1 - - 1
- 6 - 3 - - 1 - 1 1 -
1 2
2
5
4
1 1 1 - - - - -
23 18 13 10 6 2 2 1 2 1
- 5 4 2 2 2 - 2 — . — —
1 4 4 5 1 4 4 2 — - -
1 2 2 1 1 1 3 — —
- 4 9 10 7 8 8 3 1 2 2
1
5 10 1 __ 3 1 — — — 1
— 1 1 — 2 "
28 35 29 32 34 32 9 6 _ 1
— 1 2 1 2 — 2 — 1 —
- - - - - - 2 - - - -
2 17 14 9 10 11 4 2 5 _ _
1 11 7 1 6 3 2 2 2 — —
1 — 1 1 1 1 — 1 2 - -
2 16 14 9 10 11 4 2 5 — —
1 11 7 1 6 3 2 2 2
“ 1 I I I _ _ _ _
24 699 524 290 226 206 172 154 76 1 -
10 348 225 70 59 60 45 45 19 — —
7 45 41 12 18 24 18 20 10 - -
19 492 298 153 112 97 81 88 63 1 _
10 322 184 44 42 36 25 29 16 — —
7 42 40 6 16 15 -9 13 9 - -
1 55 45 40 31 30 25 25 19 — —
— 32 22 16 17 21 17 19 10 —
4 146 100 99 77 65 56 63 44 1 —
1 58 41 25 23 15 8 10 6 — —
14 291 153 14 4 2 — — - -
9 232 121 3 2 — — — — — —
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Teknillinen tiedekunta — Tekniska fak........................................ MS 64-1
N 53
Siitä naimisissa
Därav gifta 9
Arkkitehtios. — Arkitektavd.
Rakennusinsinöörios. — Byggnadsingenjörsavd..................................
Teknill. fysiikan ja metalliopin opintosuunta teoll. insinööriosastossa 
— Studieriktningen för teknisk fysik och. metallurgi vid industri- 
ingenjörsavd................................................................................
MS 129
N 38
MS 193
N 7
MS 67
N —
Prosessitekniikan opintosuunta teoll. insinööriosastossa — Studie­
riktningen för processteknik vid industri-ingenjörsavd..................
Koneinsinöörios. — Maskiningenjörsavd............................................
Sähköinsinöörios. — Elektrotekniska avd..........................................
MS 79
N 8
MS 90
N -
MS 83
N —
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak.......................................  MS 327
N 120
Siitä naimisissa 
Därav gifta 29
Tampereen yliopisto........................................................................ MS 3 871
N 2 211
Siitä naimisissa 
Därav gifta 434
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak..............  MS 1 612
N 942
Siitä naimisissa 
Därav gifta 207
Aikuiskasvatus — Vuxenpedagogik .................................................... MS 73
N 57
Kansainvälinen politiikka — Internationell politik.............................  MS 43
N 20
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ............................................... MS 123
N 17
Lehdistö ja tiedotusoppi — Journalistik och kommunikationslära........  MS 178
N 101
Psykologia — Psykologi ................................................................... MS 342
N 260
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik .................................................... MS 372
N 252
Sosiaalipsykologia — Socialpsykologi .............................................  MS 53
N 40
Sosiologia — Sociologi....................................................................  MS 141
N 99
Valtio-oppi — Statslära ........................................ '.........................  MS 175
N 62
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irjoihintulovuosi
ískrivningsár
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
4 157 169 89 70 64 43 35 10
- 9 14 10 7 3 4 5 1 — —
— — — 1 1 2 3 2 - - -
2 18 20 21 17 19 14 16 2 — *
- 4 7 8 6 3 4 5 1 —
1 30 35 29 33 25 18 18 4 — —
— 2 3 1 1 ““
"
- 14 16 17 5 7 5 1 2 - -
1 19 15 12 12 12 6 2 _ _
- 3 4 1 — — — — — — —
- 41 41 4 3 1 — — — — —
_ 35 42 6 — — — — — — -
— — —
“
1 50 57 48 44 45 48 31 3 _ _
- 17 27 16 10 21 16 11 2 — —
_ 3 1 5 1 7 6 5 1 — -
75 1 329 997 582 398 241 120 65 29 13 22
39 707 559 389 220 152 65 41 18 5 16
10 57 68 91 74 58 32 22 13 2 7
15 393 294 252 261 188 103 48 27 12 19
7 242 195 144 127 109 53 30 18 4 13
3 18 13 27 45 38 25 18 13 2 5
4 9 6 4 15 17 6 9 1 — 2
2 6 5 3 13 14 5 7 1 — 1
_ 19 12 3 6 3 — — - - -
— 9 8 1 1 1 — — — — —
_ 20 13 24 25 24 10 3 3 - 1
— 5 5 — 5 2 — — — — —
2 47 37 36 21 15 8 5 4 2 1
1 28 19 23 16 8 3 1 2 — —
112 63 48 42 37 25 6 6 - 3
— 85 50 35 31 28 18 4 6 — 3
4 61 67 57 63 62 ’ 28 15 6 7 2
2 47 48 38 35 45 16 10 6 3 2
13 16 9 11 2 1 1 — — -
— 9 12 9 7 1 1 1 — — . —
4 31 36 28 25 5 6 2 2 . - 2
2 23 25 23 15 4 2 2 1 — 2
7 0  41 23
25 20 4
22
4
11
4
4
2
3
2
1
1
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
U n ivers ity  e tc . , facu lty, branch of Studies and sex
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande 
inalle s 
Total of 
students
Muu yhteiskuntatieteen, tiedek. aine — Annat samhällsvet. ämne....... MS 112
N 34
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak........................................... MS 1 227
N 958
Siitä naimisissa 
Därav gifta 205
Englantilainen filologia — Engelsk filologi........................................  MS 141
N 120
Germaaninen filologia — Germansk filologi ......................................  MS 137
N 119
Kasvatustiede — Pedagogik .............................................................  MS 120
N 96
Kotimainen kirjallisuus — Inhemsk litteratur..................................... MS 123
N 99
Pohjoismainen filologia — Nordisk filologi ........................................  MS 176
N 149
Suomen historia — Finsk historia ...........   MS 142
N 84
Suomen kieli — Finska spräket ......................................................... MS 136
N 114
Yleinen historia — Allmän historia.................................................... MS 89
N 48
Yleinen kirjallisuustiedek. — Allmän litteraturvetenskap..................  MS 154
N 120
Muu humanistisen tiedek. aine — Annat humanistiskt ämne ................. MS 9
N 9
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. för ekonomi och förvaltning MS 1 032
N 311
Siitä naimisissa 
Därav gifta 22
Kansantaloustiede (yleinen) — Nationalekonomi (allmän) ....................  MS 185
N 53
Kansantaloustiede (erit. julk. talous)—N ationalekonomi (spec. offentl.
ekonomi förvalt.).........................................................................  MS 11
N 3
Kansainvälinen talous — Internationell finanslära..............................  MS 39
N 7
Yrityksen taloustiede (erit. laskentatoimi) — Företagsekonomi (spec.
redovisning) .........................................     MS 82
N 40
Yrityksen hallinto — Företagsförvaltning..........   MS 10
N 4
Julkishallinto — Offentlig förvaltningsrätt.......................................... MS 127
N 41
Julkisoikeus — Offentlig rätt . ........................................................... MS 100
N 34
Yrityksen taloustiede — Företagsekonomi.......................................... MS 118
N 33
Yrityksen taloustiede (erit. markkinointi) — Företagsekonomi (spec.
marknadsekon. ) ............................................................................. MS 15
N 5
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irjoihintulovuosi
tskrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
1 11 3 20 31 12 15 4 4 3 8
5 3 8 — 2 6 3 1 1 5
48 319 355 302 120 49 15 14 2 1 2
31 265 264 237 92 43 12 11 — 1 2
6 30 45 63 29 20 7 4 - - 1
1 59 41 35 2 3 — — — - -
- 48 36 31 2 3 — — — — —
1 52 37 43 3 1 — — — — -
- 48 30 38 2 1 — — — — —
18 30 15 35 15 5 1 1 — — -
10 24 15 27 U 5 1 — — — —
5 H 43 17 27 7 5 4 1 — —
5 10 32 14 23 7 5 3 — — —
4 59 49 49 15 — — — - — -
3 57 36 41 12 - — — — — —
10 18 31 34 28 12 4 3 — 1 1
8 10 18 17 17 7 2 3 — 1 1
1 36 26 49 10 8 1 5 — — —
r 30 23 40 7 8 1 4 — — —
3 13 57 5 8 2 — 1 - - -
1 9 29 2 5 1 — 1 — —
4 37 53 32 12 10 4 — 1 — 1
2 28 42 24 10 10 3 — — — 1
1 1 3 3 — 1 - - - - -
1 1 3 3 — 1 "
12 617 348 28 17 4 2 . 3 _ 1
1 200 100 8 1 —■ — — — — 1
1 9 10 1 - - - - - - 1
1 98 61 14 6 4 1 — — — -
— 33 16 4 — *— — — — —
_ 7 4 _ _ _ — — — — —
- 3 - - — ~ — — — — —
— 23 15 1 — - - - - - -
— 5 2 — — """
1 50 31 _ _ _ _ — _ — —
- 25 15 — — — — — — —
_ 4 5 — 1 — — - - - -
— 3 1 - — — — — — — —
_ 64 60 2 — — — — - — 1
- 19 19 2 — — — — — — 1
2 59 35 3 — — - 1 - - -
- 23 10 1 — — — — — — —
— 76 36 3 3 — - — - - -
— 25 7 1 — - — — — — —
10
4
5
1
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Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and sex
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Yksity iso ikeus — P r iv a t r ä t t ............................................................................
Kunnallistalous — Kommunal ekonomi ............................................................
T ilasto tiede  — Statistik  ...................................................................................
T ieto jenkäsitte lyoppi — Databehandlingslära ..............................................
Kunnallispolitiikka — Komm unalpolitik..........................................................
S os io log ia  — S oc io log i .....................................................................................
S os iaa li-  ja talousekologia — Soc ia l- och ekonomiekologi .....................
F ilo so fia  — F i l o s o f i ...........................................................................................
Matematiikka — Matematik ...............................................................................
Muu ta lou dellis-ha llinno ll. tiedek. aine — Annat ämne v id  fak. fö r 
ekonomi och förvaltn ing ................................... ........................................ ..
Jyväskylän yliopisto
H ist. -k ie litie tee llin en  osasto — H ist, -filo log iska  Sektionen
Englannin k ie li — Engelska spräket .........................................
Saksan k ie li — Germanska s p rä k e t ..................................... .....
Ruotsin kieli — Svenska spräket .....................................
Romaaniset k ie le t — Romanska sp rä k en ................................. ..
Suomen k ie li — Finska spräket ..................................................
Suomen h istoria  — Finlands h istoria .......................................
Y leinen  h is toria  — Allmän historia ..........................................
Kansanelämäntutkimus — Folk livsforskn ing .........................
K irja llisu us — L itte ra tu r ............................................................
Därav gifta
Därav gifta
MS 21
N 11
MS 3
N 1
MS 31
N 8
MS 120
N 21
MS 48
N 10
MS 18
N 7
MS 19
N 7
MS 1
N -
MS 26
N 11
MS 58
N 15
MS 2 381
N 1 663
is sa
361
MS 1 353
N 1 068
issa
244
MS 199
N 161
MS 199
N 170
MS 283
N 241
MS 42
N 38
MS 207
N 173
MS 213
N 136
MS 76
N 38
MS 5
N 4
MS 119
N 103
MS 10
N 4
Muu hist. -kielitieteellisen osaston aine — Annat humanistiskt ämne . . .
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ir joihintulovuosi
skrivningsár
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
1
3
1
1
17
5
18
10
1
1
12
3
1
- - -
1
-
-
-
1 81 34 _ 4 _ _ _ _ _ _ _
- 15 5 - 1 — - — — —
- 30
6
13
4
3 1 - 1 — - — -
- 13
7
5 - - - - - - - -
11
4
6
3
1 1
1
-
- - -
-
-
6
26
11
44 7
- - - -
1
- - -
1 11 3
21 594 552 422 366 158 114 72 35 47
12 402 368 283 282 116 85 54 26 35 —
5 28 49 65 79 37 33 31 14 20 -
10 265 230 233 259 133 95 56 27 45 _
9 209 185 173 219 100 75 43 21 34
5 18 22 34 56 27 28 24 11 19 -
3 44 38 30 57 10 5 5 2 5 —
2 39 27 26 53 5 3 3 2 1 —
— 46 35 38 36 17 13 4 4 6 —
- 36 31 32 31 17 10 4 4 5 —
1 44 42 47 62 33 22 18 6 8 —
1 38 40 37 56 22 20 15 5 7
_ 19 9 4 4 1 4 — — 1 —
- 18 9 3 3 — 4 — — 1 —
2 46 37 35 31 22 18 9 2 5 —
2 39 31 28 25 19 14 8 2 5 —
28 33 41 45 28 13 9 7 9 —
— 15 23 28 29 21 6 4 4 6 —
__ 14 20 23 5 8 3 1 1 1 —
- 5 12 10 3 5 2 — — 1 —
1
1
3
- 1
1
1 - - — 2
2
- — -
20 13 13 18 14 17 7 5 9 _
3 17 11 9 18 11 16 6 4 8 —
— 4 2 1 1 — - 1 - 1 -
— 2 — — 1 — — 1 — — —
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Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and s ex
Opiskelijoin
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Kasvatustieteellinen osasto — Pedagogiska sektionen .......................  MS 597
N 405
Siitä naimisissa
Därav gifta 87
Filosofia — Filosofi.........................................................................  MS 9
N 4
Kasvatusoppi — Pedagogik ...............................................................  MS 132
N 82
Psykologia — Psykologi ..................................................................  MS 289
N 208
Sosiologia — Sociologi ....................................................................  MS 47
N 29
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik .......................  MS 104
N 75
Yhteiskuntapolitiikka — Samhällspolitik ...........................................  MS 11
N ' 4
Muu kasvatustieteen, osaston aine — Annat pedagogiskt ämne............ MS 5
N 3
Matein, -luonnont. osasto — Matem.-naturvet sektionen....................  MS 192
N 75
Siitä naimisissa
Därav gifta 2
Matematiikka — Matematik ...............................................................  MS 137
N 52
Fysiikka — Fysik ............................................................................. MS 26
N 9
Kemia—Kemi .................................................................................  MS 29
N 14
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen för fysisk fostran MS 239
N 115
Siitä naimisissa
Därav gifta 28
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan .................................  MS 4 113
N 274
Siitä naimisissa 
Därav gifta 81
Yleinen os. — Allmänna avd..............................................................  MS 1
N
Siitä naimisissa
Därav gifta —
Teknillisen fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik.............................. MS 275
N 8
Siitä naimisissa 
Därav gifta —
'Rakennusinsinööri© s. — Byggnadsingenjörsavd..................................  MS 733
N 12
Siitä naimisissa 
Därav gifta 3
155
ir  joihin tulovuo si
Lskrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
7 173 151 121 77 24 18 16 8 2
2 119 110 79 53 16 9 11 5 1 —
— 7 14 19 21 10 5 7 3 1 -
_ 3 2 2 1 — — — 1 — -
— 2 - 1 1 — — — — — —
4 33 33 31 16 5 5 4 1 — -
2 23 20 19 9 3 2 3 1 — —
1 69 81 55 37 17 11 10 6 2 -
— 4-9 64 38 26 12 7 7 4 1 —
_ 18 4 13 11 1 — — — - -
— 11 3 7 8 — - — — — —
2 39 28 20 10 1 2 2 — — -■
- 29 22 14 8 1 — 1 — — —
_ 8 1 — 2 — — - - - -
— 3 — — 1 — — — — —
_ 3 2 — — — — — — - —
— 2 1 — — — ““ "
3 85 100 3 _ __ 1 _ _ _ _
— 38 34 2 — 1 — — —
— — 2 — — - - - - - -
3 63 68 2 — — 1 — — - -
- 29 21 1 — — 1 — — — —
— 12 14 — — - - - - - -
- 6 3 — — — — — — : —
_ 10 18 1 — — — — — — -  .
— 3 10 1 — —»
1 71 71 65 30 1 _ _ _ _ _
1 36 39 29 10 — — — — — ““
- 3 11 12 2 - - - - - -
1 779 760 559 521 455 391 219 133 66 229
- 45 50 29 31 24 28 19 17 8 23
- - 1 6 10 13 14 9 11 4 13
_ - — _ _ — 1
— — — — — — — — — “
- - - - - - - - - - —
49 45 35 34 34 29 17 13 5 14
- 3 2 1 1 — — — 1 —
- - - - - - - - - — —
155 149 94 93 79 78 32 15 8 30
- 1 1 1 1 5 2 1 — —
_ __ 1 1 _ 1 — — —
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Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and sex
Opiskelijoin
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Koneinsinöörios. — Maskiningenjörsavd............................................. MS 878
N 38
Siitä naimisissa 
Därav gifta 6
Koneenrakennus — Maskin byggnad.................................................... MS 520
N 1
Laivanrakennus — Skeppsbyggnad .................................................... MS 114
N
Lentokoneenrakennus — Flygmaskinsbyggnad.....................................  MS 65
N 1
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ..................................................  MS 57
N 30
Tuotantotalous — Produktionsekonomi ............................................... MS 52
N 6
LVl-tekniikka — VVS-teknik ............................................................  MS 68
N
Muu koneinsinööriosaston aine —Annat ämne vid maskinbyggnadsing. avd. MS 2
N
Sähköteknillinen os . — Elektrotekn. avd............................................  MS 699
N 6
Siitä naimisissa 
Därav gifta 1
Vahvavirtatekniikka — Starkströmsteknik.......................................... MS 363
N 4
Heikkovirtatekniikka — Svagströmsteknik.......................................... MS 322
N 2
Muu sähköteknillisen osaston aine — Annat ämne vid elektrotekn. avd. MS 14
N
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd..................................................  MS 300
N 9
Siitä naimisissa 
Därav gifta —
Puun mekaaninen teollisuus — Träets mekaniska industri ..................  MS 65
N 1
Puun kemiallinen teollisuus — Träets kemiska industri ...................... MS 97
N 5
Paperiteollisuus — Pappersindustri..................................................  MS 136
N 3
Muu puunjalostusosaston aine — Annat ämne vid träförädlingsavd........ MS 2
N
Kemian os. — Kemiska avd................................................................  MS 323
N 57
/ Siitä naimisissa
' Därav gifta 17
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd..............................................  MS 249
N 6
Siitä naimisissa 
Därav gifta
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Lrjoihintulovuosi
skrivningsâr
ear of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
1 208 183 135 98 89 65 36 18 4 41
— 13 11 3 4 1 2 2 — 2
— — — 1 — — 1 2 — - 2
1 104
1
136 81 57 59 32 16 7 2 25
- 27 16 15 12 12 15 8 4 1 4
- 14
1
10 11 7 7 7 4 2 1 2
13 11 6 7 6 5 4 1 _ 4
- 9 7 3 4 1 2 2 — — 2
- 35
2
7
4
7 1 1 - - - — 1
-
15 2
1
15 14 4 6 4 4 — 4
1
119 129 88 88 85 70 37 20 13 50
— 1 2 1 1 “ 1
108 74 36 38 31
1
28 16 8 5 19
— 1 2 1 — — — — — —
— 11 55 52 50 54 42 21 10 7 20
— — — — 1 — 1 — — — —
— —
- -
—
- - -
2 1 11
47 48 44 49 42 37 13 6 3 11
— 5 1 2 1
- 13 13 9
1
12 8 3 1 1 1 4
__ 17 14 14 17 11 16 2 2 — 4
— 4 — — 1 — — — — — —
_ 17 21 21 20 23 18 10 3 2 1
-
1 1 1
- - - - - - 2
64 60 40 44 29 29 22 5 1 23
- 12 12 8 8 7 5 1 1 1 2
- - - 1 5 3 4 1 1 1 1
49 65 43 36 23 17 5 7 2 2
— — 3 1 2 - — - — — —
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and sex
Opiskeli joit
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Kaivostekniikka — Gruvteknik .......................................................... MS 72
N 1
Metallurgia — Metallurgia ............................................................... MS 176
N 5
Muu vuoriteollisuus osaston aine — Annat ämne vid bergsindustri avd. MS 1
N —
Maanmittausos. — Lantmäteriavd....................................................... MS 198
N 4
Siitä naimisissa
Därav gifta 1
Arkkitehtios. — Arkitektavd.............................................................. MS 457
N 134
Siitä naimisissa
Därav gifta 53
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska högskolan . . MS 136
N 48
Siitä naimisissa 
Därav gifta 11
Kauppakorkeakoulu .................................................................... MS 2 153
N
Siitä naimisissa
966
Därav gifta 204
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen............... ........ MS 1 187
N 345
1) 1) Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen MS 493
N 492
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen MS 473
N 129
Svenska Handelshögskolan .............................................................. MS 818
N 385
Siitä naimisissa
Därav gifta ' 52
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen............................  MS 372
N 78
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen ............. MS 285
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen MS 161
N 23
' 1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteerin tutkinnon opinnot aloittaneet.
1) Innehäller ocksä de som hösten 1966 började studier för akademisk sekreterare examen.
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.rjoihintulovuosi
skrivningsâr
îar of registration
1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957
— 17 14 16 12
1
4 5 1 1 2 -
-
32 51
3
27
1
24
1
19 12 4 6 1
1
- 35
2
25 30 30 29
2
20 H 8 4 6
53 56 50 49 45 46 46 41 20 51
- 9 18 12 13 13 15 14 14 7 19
- - 1 4 4 8 8 5 10 3 10
25 24 16 25 21 19 3 1 2
— 13 9 7 8 4 4 2 — — 1
— 1 1 1 2 2 2 1 — — 1
10 498 455 406 264 196 104 60 46 24 90
- 250 214 189 121 80 39 23 15 6 29
— 20 28 26 39 29 19 11 9 3 20
_ 339 312 271 124 74 25 17 11 5 9
- 114 87 65 40 23 10 4 — — 2
_ 132 122 119 58 38 14 3 2 1 4
- 132 122 119 58 38 14 3 2 1 3
10 27 21 16 82 84 65 40 33 18 77
4 5 5 23 19 15 16 13 5 24
174 165 160 115 81 42 29 11 11 30
- 91 107 96 44 26 6 8 3 3 1
— 6 6 9 15 8 — 3 2 2 1
_ 94 86 85 55 29 16 4 2 1 —
- 15 30 21 6 4 1 1 — — —
_ 77 77 72 33 17 2 6 — 1 —
- 76 77 72 33 17 2 6 — 1 —
_ 3 2 3 27 35 24 19 9 9 30
— — — 3 5 5 3 1 3 2 1
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Korkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet, studieriktning och kön 
University etc. , faculty, branch of Studies and sex
Opiskeli joit
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Turun kauppakorkeakoulu ..............    MS 516
N 201
Siitä naimisissa 
Därav gifta 15
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen............................  MS 299
N 45
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen...............  MS 146
N 146
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen MS 71
N 10
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ...............................   MS 320
N 120
Siitä naimisissa 
Därav gifta 14
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen............................  MS 184
N 24
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen...............  MS 92
N 92
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen MS 44
N 4
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irjoihintulovuosi
iskrivningsâr
ear of registration.
1967 19 66 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 -
1 159 147 142 15 14 7 6 6 4 15
1 64 65 62 3 — — 2 — 4
1 — 2 7 1 — - - 1 - 3
_ I l l 95 93 — — — — — — -
- 16 15 14 — — — — — —
_ 48 50 48 — — — — — — ■ -
- 48 50 48 - - - — — — ■
1 _ 2 1 15 14 7 6 6 4 15
1 — — — 3 — - — 2 — 4
_ 82 65 70 45 21 7 5 4 5 16
- 35 26 27 19 9 2 1 — ’ “ 1
— 2 — 3 3 4 1 1 - - -
__ 54 43 52 17 5 2 1 1 2 77 5 9 1 2 — — — — —
_ 28 21 18 16 6 2 1 — — —
— 28 21 18 16 6 2 1 — — —
_ — 1 — 12 10 3 3 3 3 9
_ — — -*•  ' 2 1 — — — — 1
n
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7. UUDET OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN, YLIOPPILAAKSITULOVUODEN, YLIOPPILAS 
NYA STUDERANDE LÄSÄRET 1966/67 EFTER HÖGSKOLA, FAKULTET, KÖN, STUDENTEXAMENSAR, ALLMÄNNA 
N e w l y  r e g i s t e r e d  s tudent s  in the a c a d e mi c  y e a r  1966/67 by u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  s e x ,  
e x a m i n a t i o n a n d i n t h e  c e r t i f i c a t e o f  s e c o n d a r y  s c h o o l
Korkeakoulu, tiedekunta ja opiskelijan sukupuoli 
Högskola., fakultet och studerandes kön 
University etc. , faculty and sex of student
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande 
inalles 
Total of 
students
Ylioppilaaksitulovuosi
Studentexamensär
Year of matriculation examination
1966 1965 1964 1963 1962 1961
Korkeakoulut yhteensä — Högskoloma in a lles ............................ . . .  MS 10 162 6 195 2 193 757 233 140 109
M 4 897 2 488 1 392 485 114 62 55
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet ............................ . . .  MS 4 392 2 671 1 055 324 106 62 42
M 1 857 929 625 168 38 21 13
Teologinen tiedek. — Teologiska fak............................................ . . .  MS 172 121 37 5 3 2 1
M 94 55 27 4 3 1 1
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak................................... . .. MS 320 124 113 34 13 6 7
M 230 86 88 29 6 3 4
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak................................. 169 94 59 12 i - 1
M 120 49 56 12 i 1
Hist. -kielitieteellinen Osasto — Hist. -filologiska sektionen .. . . . .  MS 1 692 1 129 310 83 45 37 23
M 333 161 108 21 8 11 5
Matein.-luonnontiet, osasto — Matein, -naturvet. sektionen .... . . .  MS 1 193 740 269 119 31 9 3
M 578 369 140 42 9 3 1
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak..................... .. . MS 607 356 178 43 8 6 6
M 375 180 140 37 8 2 1
Maat.-metsätiet, tiedek. — A gr. -forstvet. fak........................... . . . MS 192 93 68 21 2 2 1
M 102 22 55 18 2 1 —
Voimistelulaitos — Gymnastikinstitutet ....................................... . . .  MS 47 14 21 7 3 - -
M 25 7 11 5 1
Turun yliopisto ............................................................................ 1 089 789 188 50 17 13 10
M 498 320 118 32 11 7 4
Humanistinen linja — Humanistiska studielinjen ........................ 423 298 81 20 4 4 4
M 92 53 30 6 1 1
Valtiotieteellinen linja — Statsvetenskapliga studielinjen.......... . . .  MS 179 98 47 18 7 4 1
M 122 57 39 15 5 4 1
Matem. -luonnont. tiedek. — Matem. -naturvet. fak..................... . . .  MS 252 205 38 4 2 _ -
M 141 100 33 4 2 — —
Lääketieteellinen linja — Medicinska studielinjen ..................... . . .  MS 84 73 6 - 1 4 _
M 53 45 5 - 1 2 —
Hammaslääketieteellinen linja — Odontologiska studielinjen . . . . 61 57 2 - 1 - 1
M 22 22 - - — — —
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak........................................... . . .  MS 90 58 14 8 2 1 4
M 68 43 11 7 2 1 2
Äbo Akademi .............................................................................. . . .  MS 333 200 72 19 8 5 5
M 165 94 42 11 3 2 1
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.................................... . .. MS 133 78 25 1 5 4 3
M 39 18 10 1 1 1 —
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem.-naturvet. fak.................... . . .  MS 107 61 28 11 2 1 1
M 57 32 17 5 1 1 -
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rUTKINNON YLEISARVOSANAN JA KOULUN PÄÄSTÖTODISTUKSEN KESKIARVON MUKAAN LUKUVUONNA 1966/67 
iriTSORDET I STUDENTEXAMEN OCH AVGÄNGSBETYGETS MEDELTAL
f e a r  o f  p a s s i n g  t h e i r  m a t r i c u l a t i o n  e xami na  t i  on , av e r a ge marks  in the c e r t i f i c a t e  o f  m a t r i c u l a t i
Ylioppilastutkinnon 
yleisarvosana 
Allmänna vitsordet i 
studentexamen 
Average marks in 
the certificate of 
matriculation 
examination
Päästötodistuksen keskiarvo 
Avgängsbetygets medeltal 
Average marks in the certificate 
of secondary school
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132 262 74 67 1 435 5 692 2 886 239 669 1 188 1 785 2 023 1 462 1 147 857 604 188
72 125 61 43 749 2 775 1 263 124 335 596 865 969 711 481 382 299 135
43 40 1 48 722 2 359 1 262 153 388 610 755 779 569 442 356 282- 58
20 16 - 27 307 1 014 509 62 180 276 324 314 252 168 132 118 31
1 2 34 92 44 5 15 27 30 32 19 17 15 10 2
— 1 — 2 23 51 18 4 11 15 17 18 10 5 9 3 2
12 11 __ _ 69 176 75 13 35 62 70 54 35 19 10 20 2
8 6 - _ 51 123 56 8 28 41 51 41 21 17 8 13 2
1 __ 1 1 43 124 _ _ 2 4 14 23 25 39 60 2
— 1 _ 1 38 81 - 2 4 13 22 19 27 32 1
17 18 1 29 385 872 405 102 216 256 301 260 195 134 122 74 32
3 1 15 97 155 66 26 59 60 55 29 36 20 18 15 15
10 4 __ 8 135 755 295 12 68 141 223 257 182 129 96 74 11
7 2 - 5 60 381 132 6 43 67 114 127 91 55 41 29 5
3 3 __ 4 69 286 248 17 45 94 92 109 74 91 48 32 5
1 3 - 3 55 194 123 15 35 72 61 56 48 44 20 20 4
1 2 2 14 108 68 2 3 12 27 48 36 25 25 12 2
1 2 - 1 13 57 31 2 2 9 18 27 21 8 8 6 1
_ __ 2 15 27 3 2 6 16 8 5 5 2 1 - 2
— — - 1 7 15 2 1 2 10 4 3 3 — 1 - 1
5 15 _ 2 259 533 294 47 130 150 194 181 120 108 83 73 3
3 1 - 2 153 237 106 32 69 67 104 74 56 29 29 35 3
1 10 1 113 231 78 20 66 69 87 81 38 35 16 10 1
- - 1 32 46 13 8 14 14 21 18 8 4 — 4 1
2 2 __ _ 62 77 39 19 37 34 31 23 15 8 7 5 -
1 - - 52 49 21 18 34 19 19 10 10 4 4 4 —
1 1 _ 1 44 131 76 3 16 26 49 42 40 35 23 17 1
1 - 1 36 78 26 2 12 18 40 23 19 10 9 7 1
_ _ _ _ . 29 55 _ __ 3 6 9 8 13 20 25 -
— - - - - 23 30 - - 2 6 7 6 8 11 13 -
- _ __ 4 26 31 _ _ 3 3 11 4 15 13 11 1
— - - 4 12 6 - - 3 3 6 1 3 2 3 1
1 2 _ 36 39 15 5 11 15 18 15 15 2 4 5 -
1 1 - - 29 29 10 4 9 11 15 10 12 - 3 4 —
3 11 5 5 55 211 55 15 31 58 63 50 45 33 15 11 12
5 4 3 37 93 26 12 15 29 27 26 20 16 7 4 9
2 9 3 3 24 81 21 8 14 26 24 11 18 10 7 7 8
4 2 2 14 17 3 5 6 7 4 3 4 2 1 1 6
1 _ _ 2 14 78 13 3 9 23 21 24 10 10 2 3 2
— — — 1 9 38 9 3 5 16 11 10 3 4 1 3 1
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'Korkeakoulu, tiedekunta ja opiskelijan sukupuoli 
HÖgskola, fakultet och studerandes kön 
University etc. , faculty and sex of student
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Ylioppilaaksitulovuosi
Studentexamensär
Year of matriculation examination
1966 1965 1964 1963 1962 1961
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak.......................... MS 46 22 16 5 1
M 35 16 13 3 - - 1
Kemiallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak....................... MS 28 24 1 2 1 — _
M 27 23 1 2 1 - -
Teologinen tiedek. — Teologiska fak................................................. MS 19 15 2 - — - -
M 7 5 1
Oulun yliopisto .................................................................................. MS 711 390 179 40 11 8 8
M 355 143 134 26 5 4 3
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak................................................ MS 503 307 86 25 7 6 6
M 172 76 47 11 3 2 1
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak.................................................... MS 159 60 76 11 2 2 -
M 150 52 75 11 2 2 ~
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak...................................... MS 49 23 17 4 2 - 2
M 33 15 12 4 2
Tampereen y liop isto ..................................... .................................... MS 1 278 769 210 97 28 22 13
M 580 267 134. 71 14 10 9
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak........... MS 362 240 47 18 7 7 5
M 143 67 36 14 2 2 2
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.......................................... MS 364 224 45 11 9 6 7
M 69 27 9 4 1 - 6
Taloudellis-hallinnollinen tiedek.— Fak. för ekonomi o. förvaltning MS 552 305 118 68 12 9 1
M 368 173 89 53 11 8 1
Jyväskylän yliopisto .......................................................................... MS 611 363 124 40 10 11 9
M 198 51 78 26 4 7 7
Hist.-kielitieteellinen osasto — Hist.-filologiska sektionen ......... MS 271 180 45 14 2 3 2
M 57 13 26 8 3 1
Kasvatustieteellinen osasto — Pedagogiska sektionen..................... MS 179 103 36 8 3 5 4
M 56 12 18 4 2 2 4
Matem. -luonnont. osasto — Matem.-naturvet. sektionen............... MS 87 55 23 6 — — —
M 49 19 21 6 - -
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen för fysisk
fostran ......................................* ................................................... MS 74 25 20 12 5 3 3
M 36 7 13 8 2 2 2
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan................................ MS 800 594 111 55 6 2 1
M 755 559 103 53 6 2 1
Teknillisen fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik .......................... MS 51 49 2 _
M 48 46 2 ~ -
Rakennusins. os. Byggnadsingenjörsavd....................................... MS 160 116 24 15 —  . _
M 160 116 24 15 — — —
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Ylioppilastutkinnon 
yleisarvosana 
Allmänna vitsordet i 
studentexamen 
Average marks in 
the certificate of 
matriculation 
examination
Päästötodistuksen keskiarvo 
Avgängsbetygets medeltal 
Average marks in the certificate 
of secondary School
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2 5 27 12 1 2 4 10 6 10 9 1 1 2
— — 2 _ 5 20 8 1 1 3 7 6 7 7 1 — 2
_ _ 7 15 6 2 2 2 4 6 6 2 4 - -
— — - - 7 15 5 2 2 2 4 6 6 2 3 — —
2 _ _ 5 10 3 1 4 3 4 3 1 2 1 - -
1 - 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
23 45 3 4 75 440 187 2 21 74 130 176 100 98 60 42 8
9 25 3 3 45 215 87 2 10 42 60 89 48 36 31 30 7
22 41 3 58 335 105 2 18 62 104 133 74 59 33 H 4
8 22 - 2 28 117 23 2 7 30 36 48 23 10 7 6 3
1 3 3 1 16 93 46 3 12 26 40 21 24 18 11 4
1 3 3 1 16 89 41 - 3 12 24 38 21 19 18 11 4
1 _ 1 12 36 _ _ _ 3 5 15 9 17
_ — - 1 9 23 - - - - 3 4 7 6 13 —
29 77 31 2 152 906 186 10 33 144 317 358 193 101 55 21 46
15 34 24 2 88 398 67 7 20 76 145 . 152 79 40 20 8 33
11 20 6 1 32 259 63 1 6 33 85 103 61 37 .17 6 13
5 11 3 1 16 99 23 1 2 13 34 40 22 15 6 3 7
13 46 3 _ 34 251 76 4 11 29 .77 110 65 31 21 9 . 7
6 14 2 - 13 40 14 1 5 8 14 13 19 2 4 — 3
5 11 22 1 86 396 47 5 16 82 155 145 67 33 17 6 26
4 9 19 1 59 259 30 5 13 55 97 99 38 23 10 5 23
7 46 _ 1 88 389 133 4 25 72 136 135 114 68 35 19 3
4- 20 ~ 1 42 130 25 . 1 8 37 56 39 30 11 10 3 3
2 23 21 182 68 14 26 61 63 50. 31 . 15 11 . _
6 - - 7 39 11 - 4 8 18 9 10 4 4 — —
4. 15 _ 1 36 95 47 1 7 24 32 40 38 19 13: 4 1
3 10 - 1 17 32 6 1 - 12 11 12 11 3 4 1 1
3 _ _ 17 56 14 1 3 15 19 14 15 11 4 4 1
- 3 - - 12 31 6 — 3 11 15 8 5 4 — 2 1
1 5 14 56 4 2 1 7 24 18 11 7 3 _ 1
1 1 - - 6 28 2 - 1 6 12 10 4 — 2 — 1
9 3 16 3 34 394 353 1 10 26 70 159 143 143 128 101 . 19
9 3 16 3 34 382 320 1 9 26 69 156 139 133 116 87 19
2 49' 1 _ 1 4 8 37 _
- - - - - 2 46 - - - 1 - 1 4 8 34 —
1 1 2 1 3 64 90 __ __ 3 7 25 33 32 36 21 3
1 1 2 1 3 64 90 - - 3 7 25 33 32 36 21 . 3
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Korkeakoulu, tiedekunta ja opiskelijan sukupuoli 
Högskola, fakultet och studerandes kön 
University etc. , faculty and sex of student
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Ylioppilaaksitulovuosi
Studentexamensär
Year of matriculation examination
1966 1965 1964 1963 1962 1961
MS 218 159 30 15 2 2 1
M 205 150 27 14 2 2 1
MS 120 88 16 6 1 _ _
M 119 88 16 5 1 - -
MS 48 35 5 ■ 5 2 — _
M 43 30 5 5 2 - -
MS 64 56 7 1 — — —
M 52 44 7 1 - - -
MS 50 43 6 1 — ' — —
M 50 43 6 1 - - -
MS 37 26 5 5 1 _ —
M 35 24 5 5 1 - -
MS 52 22 16 7 _ — -
M 43 ' 18 11 7
MS 25 3 15 7
M 12 5 7
"
MS 502 188 117 89 40 15 17
M 252 46 67 59 28 7 13
MS 341 110 86 78 32 12 9
M 227 46 67 59 28 7 7
MS
M
133 78 31 11 7 3 1
MS 28 _ _ _ 1 7
M 25 6
MS 174 95 56 11 5 1 1
M 83 30 34 9 4 1 1
MS 94 36 39 11 5 1 _
M 79 29 34 9 4 1 —
MS 77 58 17 - - - 1
M 1 - - - - - 1
MS 3 1 — - — — -
M 3 1
MS 164 89 44 15 2 1 2
M 95 33 36 14 1 1 2
MS 111 43 39 15 1 1 2
M 95 33 36 H 1 1 2
MS
M
52 46 5 - 1 - -
MS 1 _ — — — — _
M — — — — — — —
Kemian os. — Kemiska avd.
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot^ — Studier för korresp. examen ^
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen
1) Katso huomautus taulussa 6. — 1) Se noten i tavlan 6.
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Ylioppilastutkinnon 
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Average marks in 
the certificate of 
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Päästötodistuksen keskiarvo 
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of secondary school
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2 1 5 i 13 124 75 2 11 25 54 41 36 28 15 6
2 1 5 i 13 120 66 ~ 2 11 24 54 39 32 25 12 6
1 1 7 _ 6 52 55 _ _ 3 7 29 22 22 19 11 7
. 1 1 7 - 6 52 54 - 3 7 29 22 22 18 11 7
1 _ _ 4 30 14 — — 4 5 13 12 8 4 2 -
1 - — - 4 29 10 - ■ ~ 4 5 12 11 8 3 — “
_ 1 34 29 1 — 1 2 13 9 15 15 8
— _ _ — 1 31 20 1 - 1 2 12 8 12 12 4 —
_ 2 39 9 _ 3 3 7 13 12 9 3 - -
— — — - 2 39 9 - 3 3 7 13 12 9 3 — —
_ 1 29 7 _ 2 — 8 7 6 9 5 - -
— — — — 1 28 6 - 2 - 8 6 6 8 5 — —
4 2 i 4 20 25 _ 3 1 8 5 7 8 10 7 3
4 - 2 i 4 17 19 - 2 1 8 5 7 6 6 5 3
_ _ 13 12 _ 1 — 2 4 8 3 6 1 -
— _ — — - 11 1 - 1 - 2 3 4 1 1 — —
12 22 2 _ 23 210 265 1 4 12 41 95 102 105 83 40 19
11 20 1 22 153 75 1 4 11 33 71 51 34 23 10 14
6 8 15 174 151 1 3 11 35 78 74 64 48 26 1
5 8 — — 15 138 74 1 3 11 30 65 50 34 23 10 -
- 1 1 - 20 112 - - 1 3 11 27 41 35 14 1
6 13 1 8 16 2 _ 1 _ 3 6 1 — — — 17
6 12 1 - 7 15 1 - 1 - 3 6 1 — — 14
1 1 1 2 11 m 49 1 14 24 41 41 25 11 10 3 4
1 1 2 9 48 24 1 9 16 18 17 10 3 5 1 3
1 1 11. 56 26 1 9 18 23 20 11 4 6 1 1
_ 1 — 1 9 46 23 1 9 15 18 17 9 3 5 1 1
_ _ 1 _ _ 54 22 — 5 6 18 21 13 7 4 2 1
— - - - - 1 - - - 1 — — — — - —
1 _ 1 _ 1 1 __ _ — - - 1 - - - 2
1 — — 1 - 1 1 - - - - - 1 — — — 2
1 10 _ 1 82 71 1 5 6 16 32 34 27 25 7 11
- 8 - 1 70 16 1 5 5 16 25 17 9 8 1 8
10 1 73 27 1 5 5 16 25 22 12 12 3 10
— 8 — 1 70 16 1 5 5 16 25 17 9 8 1 8
_ _ _ _ 9 43 — — 1 - 7 12 15 13 4 -
— - - - - - - - - — — — — - —
__ 1 _ _ _ — 1 - - - - - - - - 1
_ _ _ _ — — — — — — — — — — — — —
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Korkeakoulu, tiedekunta ja opiskelijan sukupuoli 
Hogskola, fakultet och studerandes kön
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Total of
students
Ylioppilaaksitulovuosi
S tudentexamens âr
Year of matriculation examination
University etc. , faculty and sex of student 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Handelshögskolan vid Abo Akademi.................................................. MS 83 44 22 10 1
M 47 16 16 9 — — 1
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen ........................ MS 54 20 18 9 1
M 47 16 16 9 - 1
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. examen......... MS
M
29 24 4 1 - - -
Kauppatiet, kand.tutk.opinnot —Studier för ekonomie kand. examen MS — — — — — — —
M — — — — — — —
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Ylioppilastutkinnon 
yleisarvosana 
Allmänna vitsordet i 
studentexamen 
Average marks in 
the certificate of 
matriculation 
examination
Päästötodistuksen keskiarvo 
Avgängsbetygets medeltal 
Average marks in the certificate 
of secondary School
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1 5 15 44 19 4 7 12 20 13 9 8 1 4 5
~ — 5 — 11 24 7 4 5 11 11 3 5 1 — 2 5
_ 1 5 _ 13 27 9 4 6 11 12 5 6 3 2 5
- - 5 - 11 24 7 4 5 11 11 3 5 1 - 2 5
- - - - 2 17 10 - 1 1 8 8 3 5 1 2 —
8. UUDET OPISKELIJAT ISÄN KOULUTUKSEN MUKAAN TIEDEKUNNITTAIN LUKUVUONN 
NYA STUDERANDE LÄSÄRET 1966/67 EFTER FADERNS UTBILDNING FAKULTETV1 New students in the academic year 1966/67 by father's education and si
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Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
inalles
A ll students
Tiedekunta
Fakultet
Faculty
Isän koulutus
Fadem s utbildning 
Father's education %
%£•r-l flj•*-> <*H
C cd 
2 M  ^
■S .2 d3
qo oo o
■S.S'O
o o <u
(U <U
H H H
xm
T)
<u•H • 
.2F Xtn en
<u 's  
X  t•H O
o A,
Teologiset tutkinnot (teo l. erotutk. , -kand., - lis . , - tr i) — Teo­
logi ska examina (teo l. dimissionsex., -kand., - l ic . , - d r . )  ..........
O ikeustieteelliset tutkinnot (a l.o ik . tutk. , oik. tiet. kand., - l is . ,  
- tr i ) —Juridiska examina (lägre rättsex. , juriskand.,-lic. , -d r . )
Lääketieteelliset tutkinnot (lääket. kand. , - l is . ,  - tr i, .hammaslää- 
ket. kand. , - l is . ,  -tr i ) — Medicinska examina (med. kand.,
- l ie . ,  d r . , odont. kand., - l ie . ,  -d r . )  ...........................................
Farmaseutti, proviisori — Farmaceut, provisor ...............................
Humanistiset tutkinnot (hum. kand. , fil.kand. , - l is . ,  - tr i, teatteri- 
tutkinto) — Humanistiska examina (kand. ex. i hum.vet. , f i l .  
kand. , - lie . , -d r. , teaterexamen) ............................................... ..
Matem.-luonnontiet, tutkinnot (luonn.kand. , -fil.kand. , - lis . , - t r i )
— Matem.-naturvet. examina (kand. ex. i  naturvet. , fil.kand .,
- lie . , - d r . ) ............................................. .......................................... ..
F il.kan d ., f i l . l i s . ,  f i l . t r i  (tieteenhaara tuntematon) — F il.kand ., 
f  i l .  l ie .  , f i l .d r .  (sektionen okänd)............................ ......................
Kasvatustieteelliset tutkinnot (kasv.tiet. kand., - l is . ,  -tr i ) —
Pedagogiska examina (pedagogie kand. , - lie . , - d r . ) ....................
Valtio- ja yhteiskuntatiet. tutkinnot (va lt.tie t.kan d ., - l is . ,  - tr i,  
hali. op. kand,, yht. tiet. kand., - l is , ,  -tr i ) — Stats- och sam- 
hällsvetenskapliga examina (Po litices  kand. e x . , - lie . , -d r. , 
kand. ex. i förvaltningslära, kand. ex. i samhällsvet., - lie . , -d r . )
Maat. -metsätieteelliset tutkinnot (agronomi, metsänhoitaja, maat. - 
metsät, kand., - l is . ,  - tr i ) — A g r . -forstvetenskapliga examina 
(agronom, skogsexamen, agr. -forst.kan d ., - l ie . ,  - d r . ) ..............
Liikuntatieteelliset tutkinnot (voimistelunopettaja, liikuntakasvatuk­
sen kand.) — Examen i fysisk vetenskap (  gym nastiklärarex., 
kand.ex. i  fysisk fos tran )........ ........................................ .................
E läinlääketieteelliset tutkinnot (eläinlääketieteen kand., - l i s . , - t r i )
— Veterinärmedicinska examina (veterinärmed. kand. ex. , - l ie . ,
- d r . )  .................. ..................................................................................
Tekn illiset tutkinnot (d ip l.in s ., tek n .lis ., tekn.tri, arkkitehti) — 
Tekniska examina (d ip l.ing. , te k n .lic ., tekn. dr. ark itek t)........
132 16 7
295 4 44
181 3 11
30 - 1
48 1 5
40 - 3
154 1 13
6 - -
29 - 2
200 3 5
9 - i
16 1 -
345 2 12
Kauppatieteelliset tutkinnot (ekonomi, kauppatiet.kand. , - l i s . , - tr i) 
— Ekonomiska examina (ekonomex., ekonomie kand. e x . , - l i e . , 
-d r . )  .................................................................................................... 231 2 15
e n t ' s f a c u l t y
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5 44 2 17 18 3 1 — 1.1 3 5
13 81 1 45 33 6 4 3 27 29 5
27 46 — 39 17 4 4 1 21 7 1
1 10 - 9 1 1 - —  • 1 4 2
5 16 - 6 4 - 1 - 5 5 -
5 5 - 14 1 1 1 - 7 1 2
12 45 - 41 24 - 2 - 4- 10 2
- 4 - 1 - - 1 - - - -
2 7 - 6 6 - - - 5 1 -
11 63 - 46 13 12 1 1 25 15 5
- 4 - 1 1 - - - 2 - -
1 2 - 3 1 - 1 — 2 4 1
15 91 2 77 24 3 3 — 76 33 7
13 55 35 30 2 2 _ 23 50 4
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Opiskelijoita 
yhteensä 
Studerande 
in ali e s 
All students
Tiedekunta
Fakultet
Faculty
Isän koulutus
Fadems utbildning 
Father's education x
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Korkeakoulututkinnot (tutkinto tuntematon) — Högskole-examina <ex. 
okänd).................................................. ........................ .........
Sosionomi sekä muut jaostotutkinnot — Socionom och andra institut- 
sektionsexamina ......................................................................
Opistoinsinööri — Institutsingenjör...............................................
Merkonomi — Merkonom ..............................................................
Kansakoulunopettaja ja kansalaiskoulunopettaja — Folkskollärar- 
examen och medborgarskollärarexamen.....................................
Sotilastutkinnot (sotakorkeakoulu tai akt. ups. tutk.) sekä ulkom. 
suor. korkeak. tutk. — Militärexamen (krigshögskola eller akt. 
officer ex.) samt högskole-examen utomlands............... .............
Opistotasoiset tutkinnot (tutkinto tuntematon) — Examen pä institut- 
nivä (examen okänd)......................... .......................................
Muu kuin edellä mainittu tai ei mitään tutkintoa -  Annan än ovan- 
nämnda eller ingen examen.......................................................
Yhteensä — Sammanlagt — Total
9 — 1
10 - -
172 3 8
132 3 3
194 6 4
195 2 8
15 - 1
7 719 144 266
10 162 191 410
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8 40 - 36 14 1 3 4 29 20 6
6 41 1 25 15 4 1 1* 10 18 4
5 71 3 36 22 6 2 1 23 8 7
4 64 3 37 24 4 2 - 22 16 9
1 9 - 1 1 1 - - - - 1
27 2 474 167 1 459 943 144 92 14 693 698 398
53 3 180 179 1 937 1 194 192 121 25 987 923 460
9. UUDET OPISKELIJAT LUKUVUONNA 1966/67 ISÄN AMMATIN SEKÄ OMAN TIEDEKUNTANS. 
NYA STUDERANDE LÄSÄRET 1966/67 EFTER FÄDERNS YRKE OCH STUDERANDEN: 
New students in the academic year 1966/67 Ly fa th e r 's  oc cupation . am
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Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
All students
Tiedekunta 
Fakultet 
F acuity
Isän ammatti
Fadefns yrke 
Father's occupation
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Teknill. ja luonnontiet, sekä humanist. taiteell. ja yhteiskuntatiet. 
työ — Tekniskt och naturvetensk. samt humanistiskt, konstnärligt
och samhällsvetensk. arbete .....................................................  2 795 61 133
Hallinnoll. sekä tilinpidon, ja konttoriteknill. työ — Administrativt
samt kameralt och kontorstekn. arbete ......................................  1 543
Kaupallinen työ — Kommersiellt arbete ........................................  718
Maatalous- ja metsätyö, kalastusala — Jordbruks-, skogs- och
fiskeriarbete............................................................................. 1 935
Kuljetus- ja liikennetyö — Transport- och kommunikationsarbete 815
Teollinen työ — Tillverkningsarbete ...................................... . 1 475
Palvelukset — Servicearbete................. ......................................  362
Sotilastyö — Militärt arbete  ............................................. . 260
Ammatti tunt. ja ammatissa toimimaton — Yrket okänt och icke-för-
värvsarbetande........................................................................ 259
12 95
11 29
48 40
19 36
26 40
7 22
3 11
4 4
10 162 191Yhteensä — Sammanlagt — Total 410
MUKAAN 
FAKULTET 
studen t's  facu lty
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IM ' 861 30 549 320 45 . 37 12 311 199 93
49 472 10 247 184 30 20 3 150 209 62
17 246 13 124 78 7 6 2 54 86 45
74 561 55 429 215 79 11 2 179 131 111
20 255 17 152 105 8 13 3 79 62 46
40 479 38 278 196 H 20 2 131 144 67
6 132 10 55 38 3 7 1 32 31 18
6 88 4 54 29 4 4 - 30 19 8
7 86 2 49 29 2 3 - 21 42 10
363 3 180 179 1 937 1 194 192 121 25 987 923 460
10. OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN JA S IV IILISÄÄDYN MUKAAN KEVÄTLUKUb 
KAUDEN 1967 A LU SSA  -  STUDERANDENA I BÖRJAN AV VÄRTERMINEN 1967 EFTER H Ö G SKO LA.FAKU LTET, 
KÖN OCH C IV ILSTÄND  — S tu d e n ts  in  th e  b e g in n in g  o f  th e  1967 s p r in g  t e r m  b y  u n i v e r s i t y  
e t c .  , f a c u l t y ,  s e x  and  m a r i t a l  s ta tu s
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
U niversity e tc . and faculty
Molemmat 
sukupuolet 
Bägge könen 
Both sexes
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
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43 915 10 782 22 421 6 018 21 494 4 764
20 394 4 796 9 290 2 294 11 104 2 502
1 104 247 537 150 567 97
1 867 436 1 360 310 507 126
1 463 340 941 214 522 126
6 773 1 616 1 245 316 5 528 1 300
4 713 1 020 2 487 574 2 226 446
3 221 873 2 012 563 1 209 310
1 065 238 620 i54 445 84
188 26 88 13 100 13
5 493 1 465 2 421 698 3 072 767
2 148 573 428 138 1 720 435
705 180 368 95 337 85
1 309 396 813 266 496 130
883 222 488 134 395 88
448 94 324 65 124 29
1 348 318 779 190 569 128
449 121 120 39 329 82
418 96 261 64 157 32
201 32 162 28 39 4
206 48 197 46 9 2
74 21 39 13 35 8
Korkeakoulut yhteensä — Högskoloma inalles
Helsingin yliop isto — Helsingfors universitet ......................
Teologinen tiedek. — Teologiska fak .................. .....................
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak...............................
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak ............................
H ist.-k ie litietee llin en  osasto — H is t.-filologiska Sektionen 
Matem.-luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sektionen . .
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak...............
M aat.-m etsätiet, tiedek. — A gr.- fo rs tve t. fak......................
Voim istelulaitos — Gymnastikinstitutet ..................................
Turun yliopisto ......................................................................
Humanistinen lin ja — Humanistiska studielin jen................
Valtiotieteellinen lin ja — Statsvetenskapliga studielinjen 
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem.-naturvet. fak. . . . .
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak. .....................
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak....................................
Äbo Akadem i......................................................................
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak ......................
Matem.-luonnontiet, tiedek. — Matem.-naturvet. fak. 
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak. . 
Kem iallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak. 
Teologinen tiedek. — Teologiska fak..............................
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
U n iversity  e tc . and faculty
Molemmat 
sukupuolet 
Bägge könen 
Both sexes
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Females
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2 372 647 1 491 452 881 195
1 404 400 696 243 708 157
641 144 588 135 53 9
327 103 207 74 120 29
¡3 871 844 1 660 410 2 211 434
1 612 447 670 240 942 207
1 227 288 269 83 958 205
1 032 109 721 87 311 22
2 381 614 718 253 1 663 361
1 353 335 285 91 1 068 244
597 178 192 91 405 87
192 18 117 16 75 2
239 83 124 55 115 28
4 113 1 032 3 839 951 274 81
1 1 1 1 — -
275 55 267 55 8 -
733 173 721 170 12 3
878 177 840 171 38 6
699 175 693 174 6 1
. 300 73 291 73 9 —
Oulun yliop isto
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak...........
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak...............
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak.
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak..............
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak ................................................
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. fö r ekonomi och förvalt- 
ning ...........................................................................................................
Jyväskylän yliopisto
H ist. -k ielitieteellinen osasto — H ist, -filo logiska Sektionen
Kasvatustieteellinen osasto — Pedagogiska Sektionen ........
Matern.-luonnont. osasto — Matern.-naturvet. Sektionen . .
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen fö r fysisk 
fo s tra n ......................................................................................................
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan
Yleinen osasto — Allmänna avdeln ingen.................
Teknillisen fysiikan os. — Avd. fö r teknisk fysik 
Rakennusinsinöörios. — Byggnadsingenjörsavd. .
Koneinsinöörios. — Maskiningenjörsavd. .............
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd...............
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd.......................
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
U niversity e tc . sind faculty
Molemmat 
sukupuolet 
Bägge könen 
Both sexes
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Kemian o s. — Kemiska avd.......................................................................... 323 80 266 63 57 17
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd............................................. 249 46 243 46 6 -
Msanmittausos. — Lantmäteriavd.......................................................... ... 198 52 194 51 4 1
Arkkitehtios. — Arkitektavd..................................................................... . 457 200 323 147 134 53
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska högskolan 136 37 88 26 48 11
K auppakorkeakoulu .................................................................................... 2 153 665 1 187 461 966 204
Ekonomi tut. opinnot — Studier fö r ekonomexamen................................ 1 187 309 842 251 345 58
1) 1) Kirjeenvaihtajatutk* opinnot — Studier fö r korresp. examen . . . 493 85 1 1 492 84
Kauppatiet, kand.tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen 473 271 344 209 129 62
Svenska Handelshögskolan........................................................................ 818 193 433 141 385 52
Ekonomitutk. opinnot — Studier fö r ekonomexamen................ ............. 372 65 294 59 78 6
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. exam en ............ 285 34 1 - 284 34
Kauppatiet, kand.tutk. opinnot — Studier fö r ekonomie kand. examen 161 94 138 82 23 12
Turun kauppakorkeakoulu ........................................................................ 516 104 315 89 201 15
Ekonomitutk. opinnot — Studier fö r  ekonomexamen................ ............. 299 42 254 40 45 2
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier fö r  korresp. examen ............ 146 7 - - 146 7
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r  ekonomie kand.examen 71 55 61 49 10 6
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Handelshögskolan vid  Äbo Akademi ......................................................... 320 67 200 53 120 14
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen.............................. 184 35 160 31 24 4
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier fö r  korresp . exam en ............ 92 8 - - 92 8
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r  ekonomie kand. examen 44 24 40 22 4 2
1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteerin tutkinnon opinnot aloittaneet.
1) Innehäller ocksä de som hösten 1966 ¿orjade studier fö r akademisk sekreterare examen.
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11. OPISKELIJAT KOTIPAIKKAKUNNAN, TILASTOALUEEN, OPISKELUPAIKKAKUNNAN JA KORKEAKOULUN 
STUDERANDENA 1 BÖRJAN AV VARTERMINEN 1967 EFTER HEMKOMMUN, STATISTISK REGION, 
Students  in the beg inning of  the 19 6 7  spr ing  t e rm,  by home commune,  s t a t i s t i c a l
T ilastoa lue ja  kotikunta 
Statistisk  reg ion  och hemkommun 
S ta tis tica l region  and home commune
Opiskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A l l  students
H elsingissä ja  Espoossa opiskelevat 
Studerande i  H els ingfors och Esbo 
Studetits in H elsink i and Espoo
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Koko maa — H ela  r i k e t ........................................ 43 915 20 394 136 3 877 2 153 818 27 378
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 30 905 15 232 80 2 992 1 750 712 20 766
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 13 010 5 162 56 885 403 106 6 612
Uusimaa — N y la n d ............................ 16 189 10 980 64 2 154 1 337 697 15 232
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar 14 789 10 122 56 1 991 1 247 620 14 036
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 1 400 858 8 163 90 77 1 196
Varsinais-Suom i — Egentliga Finland ........... 4 344 355 7 199 18 2 581
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar 3 241 156 1 118 7 2 284
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 1 103 199 6 81 11 — 297
Ahvenanmaa — Aland .......................................... 110 23 — 6 - 4 33
Kaupunki — S t a d ..................... .............. .............. 72 18 - 5 - 3 26
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 38 5 — 1 — 1 7
Satakunta —Satakunda ......................... ............ 1 807 531 6 147 55 8 747
Kaupungit — Städer . ......................................... 863 256 3 73 23 4 359
Maalaiskunnat — Landskommuner ........ .......... 944 275 3 74 32 4 388
Etelä-Häm e — Södra T a v a s t la n d ..................... 2 548 1 507 10 233 139 5 1 894
Kaupungit — Städer ............................................ 1 568 932 3 151 98 2 1 186
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 980 575 7 82 41 3 708
Tammermaa — Tam m erlan d ............... ................ 4 007 1 216 8 241 131 17 1 613
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 2 545 709 1 161 91 14 976
Maalaiskunnat — Landskommuner ................. .. 1 462 507 7 80 40 3 637
Kaakkois-Suom i — Sydösträ Finland . . . . . . . 2 276 1 321 11 228 111 11 1 682
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar 1 532 872 6 166 80 9 1 133
Maalaiskunnat — Landskommuner .......... , . . . 744 449 5 62 31 2 549
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SEKÄ SYNTYMÄKOTIKUNNAN MUKAAN KEVÄTLUKUKAUDEN 1967 ALUSSA 
STUDIEORT OCH HÖGSKOLA SAMT FÖDELSEHEMKOMMUN
r e g i o n ,  p l a c e  w h e r e  s t u d i e s  a r e  r u n ,  u n i v e r s i t y  e t c .  a n d  b i r t h p l a c e
Turussa opiskelevat 
Studerande i Abo 
Students in 1 urku
Tampereella opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsewhere
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5 493 1 348 516 320 7 677 3 871 236 4 107 2 381 2 372 4 753
3 609 987 350 244 5 190 2 326 138 2 464 1 130 1 355 2 485
1 884 361 166 76 2 487 1 545 98 1 643 1 251 1 017 2 268
143 282 42 68 53§ 277 24 301 70 51 121
106 216 34 54 410 227 19 246 52 45 97
37 66 8 14 125 50 5 55 18 6 24
2 795 524 191 119 3 629 85 12 97 20 17 37
2 188 450 143 105 2 886 40 7 47 11 13 24
607 74 48 14 743 45 5 50 9 4 13
— 57 — 19 76 — — — 1 1
- 34 - 12 46 - - - - - -
- 23 - 7 30 - - - 1 ■ - 1
592 66 51 9 718 245 15 260 59 23 82
295 38 30 7 370 97 4 101 20 13 33
297 28 21 2 348 148 11 159 39 10 49
206 9 30 3 248 276 17 293 92 21 113
116 5 22 2 145 161 9 170 51 16 67
90 4 8 1 103 115 8 123 41 5 46
486 33 69 13 601 1 565 73 1 638 118 37 155
266 28 47 11 352 1 100 52 1 152 45 20 65
220 .5 22 2 249 465 21 486 73 17 90
148 26 30 1 205 235 23 258 107 24 131
115 22 20 - 157 151 16 167 61 14 75
33 4 10 1 48 84 7 91 46 10 56
Syntymä­
kotikunta
Födelsehem
kommun
Birth
commune
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T ilastoa lue ja kotikunta 
Statistisk  region  och hemkommun 
S ta tis tica l reg ion  and home commune
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A l l  students
H elsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i H e ls in g fors  och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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Keski-Suom i — M e lle rs ta  F in la n d ................... 2 043 530 6 128 63 2 729
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar . . 988 230 1 65 28 1 325
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 1 055 300 5 63 35 1 404
E te lä -S avo  — Södra Savolax ........................... 1 335 736 3 88 66 1 894
Kaupungit — Städer ............................................ 685 366 - 38 47 1 452
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 650 370 3 50 19 - 442
P oh jo is -S  avo — N o rra  Savolax ....................... 1 407 664 7 79 56 1 807
Kaupungit — Städer ............................................ 757 370 3 47 33 - 453
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 650 294 4 32 23 1 354
P oh jo is -K a r ja la  — N o rra  K a r e le n ................... 990 505 2 76 26 — 609
Kaupunki ja  kauppalat — Stad och köpingar . . 394 201 - 33 15 - 249
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 596 304 2 43 11 - 360
Etelä-Pohjanm aa — Södra Ö s te rb o tten ........... 2 416 867 7 159 65 59 1 157
Kaupungit ja kauppala — Städer och k öp in g .. 1 035 391 2 69 31 46 539
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 1 381 476 5 90 34 13 618
Keski-Pohjanm aa — M e lle rs ta  Österbotten . . 1 157 339 — 53 17 9 418
Kaupungit — Städer ......................... ................. 451 125 25 6 8 164
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 706 214 - 28 11 1 254
Pohjois-Pohjanm aa — N orra  Österbotten . . . . 1 730 311 2 21 36 - 370
Kaupunki — S t a d .........-........................................ 1 261 229 1 15 27 - 272
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 469 82 1 6 9 - 98
Kainuu — Kajanaland .......................................... 545 183 2 19 16 - 220
Kaupunki — Stad .................................................. 173 73 2 5 5 - 85
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 372 110 - 14 11 — 135
Lappi — Lappland ................................................. 1 011 326 1 46 17 2 392
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 551 182 1 30 12 2 227
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... 460 144 — 16 5 — 165
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Turussa opiskelevat 
Studeran.de i  Abo 
Students in  Turku
Tam pereella  opiskelevat 
Studerande i  Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsew here
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149 10 27 2 188 175 10 185 890 51 941
63 8 14 2 87 63 2 65 495 16 511
86 2 13 - 101 112 8 120 395 35 430
83 9 4 — 96 143 8 151 168 26 194
50 6 3 - 59 75 5 80 80 14 94
33 3 1 - 37 68 3 71 88 12 100
116 4 8 1 129 167 14 181 208 82 290
64 1 3 1 69 95 6 101 97 37 134
52 3 5 - 60 72 8 80 111 45 156
79 2 6 _ 87 127 8 135 106 53 159
33 2 2 - 37 55 3 58 34 16 50
46 - 4 - 50 72 5 77 72 37 109
299 244 24 65 632 263 23 286 232 109 341
96 136 12 40 284 99 9 108 71 33 104
203 108 12 25 348 164 14 178 161 76 237
109 71 7 18 205 98 1 99 124 311 435
52 31 1 8 92 47 ■- 47 . 34 114 148
57 40 6 10 113 51 1 52 90 197 287
112 6 9 1 128 83 1 84 84 1 064 1 148
70 6 6 1 83 43 1 44 46 816 862
42 — 3 — 45 40 — 40 38 248 286
42 1 6 49 52 2 54 47 175 222
10 - 3 13 26 1 27 9 39 48
32 1 3 36 26 1 27 38 136 174
134 4 12 1
85 4 10 1
49
151 80 5 85 55 328 383
100 47 4 51 24 149 173
51 33 1 34 31 179 2102
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T ilastoa lue ja kotikunta 
Statistisk  reg ion  och hemkommun 
S ta tis tica l reg ion  and home commune
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll  students
H els ingissä  ja  Espoossa opiskelevat 
Studerande i H els in gfors  och Esbo 
Students in H elsink i and Espoo
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A h la in en ................................................................. 12 2 2 __ 4
A ito lahti ............................................................... - - - - - - -
Akaa ........................................................................ - - - - - - -
Alahärmä ............................................................... 65 19 - 12 3 - 34
A la jä rv i ................................................................. 89 25 1 2 4 — 32
A la s ta r o ................................................................. 23 2 — — — — 2
A la torn io  — N ed erton ea ...................................... 44 12 - - - - 12
A la ve te li — N e d e r v e t i l ........................................ 10 - - 1 - - 1
A la v ie s k a ............................................................... 15 4 - - - - 4
Alavus — A lavo  ..................................................... 67 22 — 5 — 27
A n ge ln iem i............................................................. 1 — — — — — —
A n ja la ...................................................... .............. 36 25 - 6 - - .31
Äntrea .................................................................... - - - - - - -
Anttola .................................................................... 8 5 - - - 5
A rt jä rv i — A rts jö ..................... ........................... 8 6 — - - 6
A s ik k a la ................................................................. 65 37 1 6 4 — 48
Askainen — V i l ln ä s .............................................. 2 1 — — — — 1
Askola ................................................................... 21 14 - 3 1 - 18
A u r a ........... ............................................................ 20 3 ' -  • 1 - - 4
G ergö ..................................................................... 2 - - - - - -
B jörköby ............................................................... 3 — — — 1 1
B ro m a rv ................................................................. 8 2 — — . - 1 3
Brändö ................................................................... 1 -  . - - - - -
D e g e r b y ................................................................. - - - - - - -
D ra g s f jä rd ......................................................... . . 10 - - - - — —
Eckerö ......................................................... — — — — — — —
Elimäki ................................................................. 50 31 — 5 5 — 41
Eno ..................................................... ................... 33 10 - 4 :3 - 17
Enonkoski ............................................................. 7 6 - - - - 6
Enontekiö ............................................................. 11 1 - - - - 1
E r ä jä r v i ..................................................... 13 5 — — — 5
Espoo — Esbo ................. ..................................... 1 601 939 6 396 133 64 1 538
Eura ........................................................................ 86 23 - 13 1 - 37
E u ra jo k i................................................................. 28 3 — 1 - - 4
Evi jä rv i ................................................................. 17 4 - - 1 — 5
Finström  .......................................... .................... 8 — . . , — — — —
F orssa  .................................................................... 85 27 1 3 4 1 36
Föglö  ............... ............................... ...................... 2 - - - - — —
Geta ........................................................................ 4 1 - . - - 1 2
H a a p a jä rv i............................................................. 61 18 - 2 1 - 21
- - - - - — —
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Turussa opiskelevat 
Studerande i Abo 
Students in Turku
Tam pereella  opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsew here
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4 - 2 - 6 — - — 2 — 2 16
4
__ _ __ __ __ __ _ _ — — 54
16 — 1 - 17 3 1 4 4 6 10 82
3 - 1 - 4 8 1 9 28 16 44 110
13 _ 3 __ 16 5 _ 5 __ — — 26
6 — - - 6 1 - 1 6 19 25 57
_ 7 — 2 9 — - - - - - 11
1 — 1 — 2 - ‘ - - 1 8 9 26
14 - - - 14 7 1 8 14 4 18 87
_ __ _ __ — 1 _ 1 — — — 4
1 - - - 1 - - - 3 1 4 35
— — — - — - - - - - - 38
1 — — — 1 - - - 2 - 2 10
_ _ — — - 2 - 2 - - — 10
2 - - - 2 10 1 11 4 - 4 82
1 _ __ 1 _ — — — ■ — 4
__ _ — — — 2 — 2 - 1 1 22
13 2 1 - 16 - - - - - - 26
— 2 - - 2 - - - - - - 3
- 2 - - 2 - - — — — — 4
__ 5 — — 5 — — — — - - 4
- 1 - - 1 - - - - - - 2
— — — — - - - - - - - 4
— 9 - 1 10 - - - - - - 26
- - - — — — — — — — 1
2 _ _ _ 2 4 __ 4 2 1 3 65
1 — — — 1 4 - 4 5 6 11 44
_ _ — — — — — - 1 - 1 15
1 — — — 1 3 - 3 1 5 6 10
2 - - - 2 4 - 4 2 - 2 17
7 10 3 2 22 31 1 32 4 5 9 115
21 7 4 2 34 12 - 12 1 2 3 61
15 2 1 - 18 5 1 6 - - - 43
5 1 1 - 7 2 - 2 2 1 3 28
- 6 - 2 8 - - — — — — 9
36 _ 2 1 39 5 2 7 3 — 3 106
_ 2 — — 2 - - - - ■ - - 2
_ — — 1 1 — — — 1 - 1 3
3 - - - 3 8 - 8 7 22 29 71
_ _ — _ — — — — 2
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Tilastoa lue ja kotikunta 
S tatistisk  reg ion  och Kemkommun 
S tatistica l reg ion  and home commune
Haapavesi ............................................
Hailuoto — K arlö  ..................................
H a lik k o ...................................................
H a isu a .....................................................
Hamina — Fredrikshamn ...................
Hammarland . ...................................... ..
Hankasalm i............................................
Hanko— Hangö ....................................
H arjava lta  ............................................
Harlu .....................................................
H a r to la ...................................................
Hattula ...................................................
Hauho .....................................................
Haukipudas . ........................................
H au k ivu o ri............................................
H a u s jä rv i...............................................
Heinjoki .................................................
H e in o la ...................................................
Heinolan m lk. — Heinola lk ................
H e in ä v e s i...............................................
H elsingin  mlk. — Helsinge ...............
Helsinki — H e ls in g fo rs .......................
H iito la  ...................................................
H iittinen — Hi ti s ..................................
Himanka .................................................
H innerjoki ............................................
H irv e n s a lm i..........................................
H o llo la  ...................................................
H on k a jok i...............................................
Honkilahti ............................................
Houtskari — Houtskär .......................
H u ittinen ............. ...................................
Hum ppila.................................................
Huopalahti — Hoplaks . .................
Hyrynsalm i ..........................................
Hyvinkään m lk. — Hyvinge lk .............
Hyvinkää — Hyvinge ............................
Hämeenkyrö — Tavastkyro  ...............
Hämeenlinna — Tavastehus ...............
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk .
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
H els ingissä  ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i H els ingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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40 11 - - - - 11
3
44 14 _ 4 — — 18
3 1 - 1 - - 2
86 54 - 8 4 - 66
2 2 . — — — — 2
33 7 - 1 - - 8
66 15 - 1 3 1 20
104 29 — 10 6 1 46
22 12 1 3 16
41 25 - 2 1 - 28
34 24 - 3 1 - 28
69 11 - 1 - - 12
7 2 - - - - 2
64 43 1 9 4 2 59
105 55 — 12 6 — 73
24 19 - 1 - - 20
22 5 - 3 - - 8
481 341 3 52 40 18 454
11 955 8 506 48 1 475 1 041 475 H  545
2
7 2 - - 1 - 3
7 1 — 1 r — 3
29 16 - 3 l - 20
66 38 - 6 4 - 48
22
6
2 — 1 —
__
3
3 _ _ , _
99 26 - 6 10 1 43
21 5 - 1 - - 6
12 3 - 1 - - 4
40 29 _ 3 1 — 33
233 153 - 25 18 2 198
79 30 - 4 2 - 36
392 222 - 44 22 - 288
_ _ _ _ — — —
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Turussa opiskelevat 
Studerande i Abo 
Students in Turku
Tampereella opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsewhere
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18 27
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2 2 - 2 12 13 25 56
1 - - - 1 3 4 18
24 2 - 2 - . -  • - 39
- - - - 1 - • 1 9
8 8 1 9 1 2 3 72
4 3 1 4 16 1 17
3
66
43 1 - 1 2 - 2 33
44 11 1 12 1 1 2 53
18
4 1 1 2 31
5 6 1 7 1 - 1 41
2 4 - 4 - - - 46
5 4 - 4 9 39 48 65
- 1 - 1 4 - 4 20
2 3 - 3 . - - - 66
13
10111 12 — 12 8 1 9 .
— 1 - 1 3 - 3 20
4 4 - 4 5 1 6 46
8 13 2 15 2 2 4 126
186 142 15 157 32 35 67 9 242 
17
2
2 - 2 1 1 2
4
12
3 __ __ _ 1 ' 1 12
2 3 1 4 3 - 3 39
4 9 1 10 4 - 4 69
8 4 4 8 1 2 3 32
5 1 — 1 — — 8
3
29 22 1 23 4 __ 4
8
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12 2 - 2 1 - 1 241
1 - - - 2 5 7 17
2 2 __ 2 3 — 3 8
6 22 1 23 4 2 6 81
12 29 1 30 1 - 1 93
38 55 4 59 4 3 7 550
2
1
7 1
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Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
All students
Helsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i Helsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
Tilastoalue ja kotikunta 
Statistisk region och hemkommun 
Statistical and home commune
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l i .........................................................................  37
Iisalmi ...............................................................  92
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. ..............................  73
Iitti .....................................................................  59
Ikaalisten mlk. — Ikaalinen lk ..........................  14
Ikaalinen ............................................................ 55
Ilmajoki .................................................  87
Ilomantsi ............................................................ 42
Imatra ................ . ............................................... 231
Im pilahti.............................................................  —
Inari — Enare ...................................................   16
Iniö .....................................................................  1
Inkoo — In g ä .............   21
Isojoki — Storä .................................................. 14
Isokyrö — Storkyro .............. ...........................  • 41
Jaakkima.............................................................  —
Jaala .....................................................   15
J a las jä rv i............................................................ 80
Janakkala . . ........................................................ 77
Jepua — Jeppo...................................................... 7
Joensuu.........................................    324
Johannes.............................    —
Jokioinen ............................................................ 37
Jomala.....................................................   2
Joroinen ...........................................     28
Joutsa .................................................................. 21
Joutseno .............................................................. 78
Juankoski .......................................    23
Ju rva .................................................................... 21
Juuka............ ............ ............................... . . . . .  41
Juupajoki ...........................................    27
Juva.................................     44
Jyväskylä .........................................    883
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. ....................  147
Jämijärvi ...................................      18
Jämsä .........................................................   91
Jämsänkoski.........................................   52
Jäppilä ......................   5
Järvenpää............................................................ 94
Jääski .......................   —
5 - - - - 5
38 1 9 1 - 49
30 1 4 1 - 36-
41 — 2 4
1
— 47
1
23 2 25
30 - 6 2 - 38
22 - 2 1 - 25
103 — 37 12 — 152
6 - - - - 6
11 _ 1 _ 5 17
5 - 1 - - 6
16 — 2 2 — 20
9
—
1 1
—
11
35 1 4 2 - 42
43 — 9
1
4 1 57
1
156 - 31 12 - 199
11 1 1 - - 13
1
17 -
1
3 1 -
X
21
11 — 1 _ — 12
41 - 14 6 - 61
7 - 2 1 - 10
6 - 1 - - 7
29 - 1 1 - 31
8 _ 2 _ _ 10
28 - 4 2 - 34
198 1 61 22 1 283
20 - 8 1 - 29
2 - 3 1 - 6
33 — 7 6 — 46
21 - 4 4 — 29
1i
70 1 5 12 ___
1
88
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Turussa opiskelevat 
Studerande 1 Abo 
Students in Turku
Tampereella opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsewhere
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6 - 1 - 7 7 - 7 1 17 18 39
4 - - - 4 12 2 14 14 11 25 151
5 — - — 5 7 - 7 16 9 25 78
2 — — - 2 8 1 9 1 - 1 65
2 - 1 - 3 9 - 9 1 — 1 13
14 _ 2 _ 16 13 — 13 1 — 1 82
22 L 1 - 24 14 - 14 7 4 11 133
2 - - - 2 4 - 4 9 2 11 66
28 3 3 — 34 30 3 33 10 2 12 46
33
-
1
1 1
1
1 1 2 - 7 7 22
_
1
3 _ 1
1
4 _ _ ■_ _ — — 16
6 — — - 6 2 - 2 - - - 25
7 — — — 7 9 2 11 2 1 3 63
— — — — —
3 1 4
— — : 3522
11 — 2 - 13 15 - 15 8 2 10 102
5 2 1 - 8 8 - 8 4 - 4 55
- 5 - 1 6 - - - - — — 13
30 2 2 - 34 47 3 50 29 12 41 293
33
5715 1
1
- - 16
1
5 1 6 - 2 2
2
1
- -
X
2 1 - 1 4 - 4 43
1 _ _ _ 1 1 1 2 6 — 6 29
— — — — - 7 1 8 8 1 9 75
3 1 2 - 6 2 - 2 3 2 5 20
6 — — — 6 3 - 3 5 - 5 23
- - 1 - 1 3 - 3 6 - 6 65
6 __ __ _ 6 9 _ 9 2 — 2 29
3 — — - 3 5 ■ - 5 1 1 2 66
50 3 13 - 66 56 2 58 465 11 476 571
14 1 3 - 18 18 - 18 79 3 82 174
7 - - - 7 5 ' - 5 - — — 22
8 _ _ 8 15 1 16 21 _ 21 94
4 — — — 4 6 - 6 13 - 13 58
— — — — — 1 - 1 3 - 3 22
2 - 1 - 3 2 - 2 1 - 1 14
_ _ — — _ . — . — — — 132
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Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll students
Helsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i Helsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
Tilastoalue ja kotikunta 
Statistisk region och hemkommun 
Statistical region and home commune
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Kaarina — St. Karins ...................................... 71
Kaarlela — Karleby .......................................... 43
Kaavi .................................................................  28
K a jaan i.........................................................  173
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ...............................  42
Kakskerta .........................................................  4
Kalajoki .............................................................  51
Kalanti .......................................................  15
Kalvola .................................     27
Kangasala .......................    145
Kangaslampi .....................................................  8
Kangasniemi .................................................  37
Kankaanpää .......................................................  88
Kannel järvi ...................   —
Kannonkoski ...........     13
Kannus ..........................................................   40
Karhula .............................................................. 127
Karijoki — Bötom................................................ 8
K arinainen .......................................................... 21
Karjaan mlk. — K aris lk .........................   9
Karjaa — Karis .................................................. 47
K a r ja la ...............................................................  1
Karjalohja — Karislojo .................................... 10
K a rk k ila .............................................................. 47
Karkku ...............................................................  25
K a rs tu la ...................................................   39
Karttula .............................................................. 12
K a ru n a ................................................................ 6
Karunki ...............................................    12
Karvia ................................................................ 14
Kaskinen — K a sk o .............   6
Kauhajoki............................................................ 72
Kauhava .............................................................. 91
Kaukola .............................................................. —
Kauniainen — Grankulla .........................   108
Kaustinen — Kaustby ........................................ 20
Kauvatsa...............    16
Keikyä ................................................................ 23
Keitele ...............................     8
Kemi ...............       216
Kemin mlk. — Kemi lk ..............................  39
4 - 2 - - 6
11 - 1 - - 12
12 - 2 - 1 15
73 2 5 5 - 85
13 — 4 4 - 21
1 _ 1 _ _ 2
11 - 1 - - 12
2 1 - - - 3
14 — 1 - - 15
44 1 9 5 1 60
6 - 1 - - 7
21 _ _ 1 _ 22
23 1 10 1 - 35
4 _ 1 1 — 6
14 - 4 3 - 21
62 _ 17 7 5 91
4 - 2 - - 6
2
1
- 2 -  ■ - 4
■I1
6 - 2 1 9
1
18
1
5
—
2
— — 1
7
27 - 8 3 1 39
9 - 3 - - 12
20 - - 2 - 22
5 _ — — — 5
1
1
1 1 — 3
11
4 _ _ — —
1
4
-  ■ - - - 2 2
23 _ 8 2 — 33
48 1 2 1 - 52
54 _ 22 9 16 101
9 - 2 — — 11
6 _ 1 — — 7
7 - - 1 - 8
2 — 1 - - 3
70 - 12 1 1 84
10 — 1 — — 11
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Turussa opiskelevat Tampereella opiskelevat Muualla opiskelevat Syntymä-
Studeran.de i Abo Studerande i Tammerfors Studerande annorstädes kotikunta
Students in Turku Students in Tampere Students elsewhere Födelsehem
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53 8 2 _ 63 1 1 1 l 21
- 17 - 5 22 3 - 3 . 4 2 6 35
2 - - - 2 3 1 4 6 1 7 50
10 - 3 - 13 26 1 27 9 39 48 219
3 — 1 — 4 1 1 2 3 12. 15 19
2
5 __
— — 2
5 4 : 4 5 25 30
7
76
11 - - - 11 - i 1 ■ - - - 20
4 - 2 - 6 5 - 5 . 1 - 1 32
19
:
3
:
22 54 4 58 3
1
2 5
1
105
16
4 _ 1 _ 5 2 _ 2 8 8 70
32 i - - 33 12 1 13 , 4 ■ 3 7 126
_ _ 1 — 1 1 — 1 5 _ 5
/
12
1 - 1 - 2 4 - 4 4 9 13 56
11 5 4 — 20 14 1 15 __ 1 1 25
- - - ~ - - 1 1 - 1 1 . 9
16 - 1 - 17 - -  ' - -  . - - 14
- 7 - i 8 - - - - - - 6
2 19 — 3 24 4 — 4 1 1 28
2
— — —
2
• —• — - —
1
—
1
5
9
2 - 2 2 6 1 - 1 . 1 - 1 27
3 1 - - 4 9 - 9 -  . ■ - -  . 37
4 — ~ - 4 1 ~ 1 12 - 12 59
3 - - - 3 - - - 3 1 4 30
O
3 _ — —
0
3 — — — 3 5 8
/
24-
3 - - - 3 1 - 1 5 1 6 41.
- 3 - 1 4 - - - - - - 12
15 _ 1 16 17 _  - 17 4 2 6 140
9 - 1 — 10 8 - 8 13 8 21 138
16
301 5 __ 1 7 __ . — — _ __ _
2 - - - 2 - 1 1 5 1 6 33
3 _ 1 — 4 5 _ 5 — _ — . 18
13 - - - 13 2 -  ' 2 - - - 23
1 - — - 1 1 ' - 1 3 . - 3 16
38 1 7 • - 46 10 1 11 10 65 75 275
7 — — — 7 — - - 4 17 21 33
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Tilastoalue ja kotikunta 
Statistisk region och hemkommun 
Statistical region and home commune
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
Ali students
Helsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i Helsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk ...................... 12 2 __ _ 1 _ 3
Kemijärvi . • ......................................... 53 19 1 3 2 - 25
Kemiö — K imi to ................................................ 18 - - 1 - - 1
Kempele ........................................................... .. 11 1 - - - - 1
Kerava — Kervo ............................................... 113 86 — 14 8 1 109
Kerimäki .......... ................................................. 31 15 — — — - 15
Kestilä ............................................................... 11 - - - 1 - 1
Kesälahti .................... ...................... .............. 8 6 - 1 - - 7
K e u ru u .................................... .......................... 95 33 - 6 4 - 43
K ihn iö .............. ................................................... 15 5 — — — — 5
Kiihtelysvaara .................. ............................... 8 5 - - - - 5
K i ik a la .............. ................................................. 21 10 - 2 - - 12
K iik k a ................................................................. 34 9 - 3 3 - 15
Kiikoinen .......................................................... 19 10 - - - - 10
Kiiminki ............................................................. 12 1 — — — — 1
K innu la ............................................................... 6 1 — — — - 1
Kirkkonummi — Kyrkslätt ................................ 30 21 1 1 - 6 29
Kirvu .................................... ..................... .. - - - - - - —
K isko ................................................................... 19 4 — 1 - - 5
K ite e ................................................................... 54 25 1 5 1 — 32
K itt ilä .............. ................................. ................. 29 10 — — — — 10
Kiukainen........................................................... 38 5 - 6 - - 11
K iu ru ves i........................................................... 91 34 - 3 1 - 38
Kivennapa ............................ ............................. - - - - - - -
K ivijärvi ................................ ........................... 13 6 — 3 — 1 10
Kodisjoki ...................................... ..................... 2 1 - - - - 1
Koijärvi ............................................................. 4 2 - 1 1 — 4
Koivisto .............................. ............................... - - - - - — —
Koivulahti — Kvevlax ........................................ 7 1 - - - - 1
Kokemäki — Kumo ............................................. 84 35 1 8 5 — 49
Kokkola — Gamlakarleby .................................. 181 56 — 13. 1 8 78
K o la r i ........ ....................................................... 12 6 - 1 1 - 8
Konginkangas .................. ................................. 3 2 - - 1 - 3
Konnevesi......................................................... . 19 4 2 1 - - .7
Kontiolahti......................................................... 34 15 — 4 — 19
Korpilahti ......................................................... 45 12 - 6 - - 18
Korpiselkä .......................................................... - - - - — — —
Korppoo — K orpo .............. ............................... 15 2 - 1 — — 3
Korsnäs ............................................................. 8 1 - - - — 1
Kortesjärvi ....................................................... 14 3 - 3 - - 6
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Turussa opiskelevat 
Studerande i Abo 
Students in Turku
Tampereella opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsewhere
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1 _ _ _ 1 2 2 6 6 10
8 - 1 - 9 8 - 8 3 8 11 72
3 9 1 4 17 - - - - - - 32
- - 1 - 1 - - - - 9 9 18
1 - - 1 1 1 2 1 - 1 21
1 — — _ 1 4 _ 4 10 1 11 44
2 - - - 2 -
1
25
2 6 8 18
17
1174 — — _ 4 24 1 21 2 23
2 - - - 2 4 1 5 3 - 3 24
1 — — — 1 1 _ 1 — 1 1 15
9 - - - 9 - - - - - - 22
9 - - - 9 9 - 9 1 1 43
1 - - - 1 7 1 8 - - - 32
■ - - - - ■ - - - - - 11 11 12
1
1
- - 1
1
- - - 3 1 4 12
36
12 1 1 : 14 . — — — — — 3219
4 - 1 - 5 7 1 8 7 2 9 76
3 — _ _ 3 5 — 5 3 8 11 51
15 1 2 - 18 5 - 5 4 - 4 39
6 - - - 6 13 2 15 18 14 32 113
21
11~
1
2 - 2
1
- - - 1 - 1
-
6
- -
6
- - - - - -
12
30
15
18 3 2 - 23 10 - 10 2 - 2 110
19 31 _ 8 58 23 — 23 11 11 22 264
1 — - - 1 - - - ■ - 3 3 7
f.
1 _ 1 _ 2 — _ — . 9 1 10 35
4 - - - 4 5 - 5 6 - 6 48
1 - - - 1 2 2 4 20 2 22 59
1 7 _ 4 12 — _ _ _ _
/
19
- 6 - 1 7 -  ( - - - - - 14
4 — — — 4 3 — 3 T — . 1 30
13
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Tilastoalue ja kotikunta 
Statistisk region och hemkommun 
Statistical region and home commuM
Koskenpää ..................................................
Koski Hl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koski T l.......................................................
Kotka ...................................... ..................
Kouvola ......................................................
Kristiinankaupunki — Kristinestad ..............
Kruunupyy — Kronoby . ................................
Kuhmalahti..................................................
Kuhmo.........................................................
Kuhmoinen................................... ..............
Kuivaniemi..................................................
Kullaa.........................................................
Kulosaaren huvilak. — Brändö villastad . . . .
Kumlinge ....................................................
Kuolema jä rv i...............................................
Kuopio .......................................................
Kuopion mlk. — Kuopio lk.............................
Kuorevesi ..................................................
Kuortane ....................................................
Kurikka ......................................................
Kurkijoki ....................................................
Kuru ...........................................................
Kustavi — Gustavs ......................................
Kuusamo ......................................................
Kuusankoski ...............................................
Kuusisto — Kustö ........................................
Kuusjoki......................................................
Kuusjärvi....................................................
Kylmäkoski .................................................
Kymi — Kymmene ............................ .............
Kyyiä rv i......................................................
Käkisalmi....................................................
Käkisalmen mlk. — Käkisalmi lk...................
Kälviä.........................................................
Kärkölä ......................................................
Kärsämäki ..................................................
Kökar .........................................................
Köyliö — Kjulo.............................................
Lahdenpohja ...............................................
Lahti................................... .......................
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll students
Helsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i Helsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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10 4 3 7
13 6 - 1 - — 7
26 4 - 1 - - 5
274 149 2 24 11 l 187
257 151 1 25 21 - 198
18 6 _ _ 1 l 8
12 1 - - 1 - 2
6 3 - 1 - - 4
50 27 - 3 - - 30
30 22 - 2 — — 24
17 3 _ 1 2 — 6
11
1
4
-
1
- -
5
572 285 2 36 27 350
22 10 - 1 1 - 12
28 11 1 2 1 - 15
44 12 - 4 2 - 18
73 33 — 2 5 — 40
20 6
— — — —
6
6 1 - 1 - - 2
70 13 1 - 1 - 15
156 79 21 6 l 107
14 4
—
1
—
_ _ 5
67 41 1 6 - - 48
19 8 1 1 1 - 11
22 13 1 1 - — 15
6 1 - ' - - - 1
16 9
—
2 :
—
11
37 26 1 4 3 — 34
6 - - - 1 - 1
1
26 11 1 - - - 12
726 450 2 68 46 1 567
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Turussa opiskelevat 
Studerande i Äbo 
Students in Turku
Tampereella opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsewhere
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1 1 1 1 2 7
— - 1 - 1 4 1 5 - - - IA
15 2 1 - 18 2 1 3 - - - 32
28 5 6 - 39 34 3 37 11 - 11 439
12 - 2 - IA 22 6 28 IA 3 17 179
1 8 _ _ 9 1 — 1 — _ — 43
— 8 - 2 10 - - - - - - 19
— — — - — 1 1 2 - - - 11
1 1 - - 2 2 - 2 3 13 16 82
2 - - - 2 1 - 1 3 - 3 Al
1 _ _ _ 1 1 1 _ 9 9 23
6
1
- -
6
1
- - - - - -
IA
1
1
56 1 ■ 2 1 60 66 3 69 67 26 93
8
717
2 — - - 2 3 - 3 5 - 5 44
1 — 1 - 2 7 - 7 3 1 A 41
6 1 1 - 8 7 1 8 9 1 10 63
14 1 1 — 16 10 1 11 3 3 . 6 110
5
“
- 5 7 1 8 1 - 1
37
34
8
82
4
16 _ _ —
4
16 6 «— 6 5 28 33
IA A 2 —■ 20 16 1 17 11 1 12 227
6 1
— —
7 1
—
1 1
• —
1
1
19
6 - 2 - 8 5 1 6 2 3 5 96
1 - 1 - 2 6 - 6 - - - 24
3 1 - - A 2 - 2 1 - 1 115
- - - - - - - - 3 2 5 8
47
“ — — — —
1
—
1 3 1 A
4
25
1 - - - 1 1 - 1 1 - 1 4 3
— — 1 — 1 — — - 3 1 A 13
— 1 — - 1 - - - - - - 1
9 - - 9 5 - 5 - - - 42
c
31 3 12 _ 4 6 67 3 70 3 A 9 43
j
6 5 5
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Tilastoalue ja kotikunta 
Statistisk region och hemkommun 
Statistical region and home commune
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
All students
Helsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i Helsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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L a ih ia ..............................................................   72
La it ila  ...................................................................  51
L a m m i.....................................................................  50.
Lap in jä rv i — L a p p trä s k ......................................  17
Lapinlahti ..................................................  52
L a p p a jä r v i.............................................................  46
Lappee ...................................................................  5
Lappeenranta — V illm an stran d .........................  389
Lappi .....................................................................  15
Lapua — Lappo ..................................................... 130
Lappväärtti — L a p p f jä r d ..................... . ............  12
Laukaa ............................................................    101
Lauritsa la  .............................................................  12
L a va n sa a r i.............................................................  —
L a v ia  .....................................................................  30
L eh tim ä k i............................................   11
Leivonmäki ........................................   9
Lem i ....................................................    11
L e m la n d ............................................    1
Lempäälä ........................................   116
L e m u ....................................................    4
L e p p ä v ir ta .............................................................  80
L e s t i jä r v i ...............................................................  2
L ie k s a ...................................................................... 42
L i e t o ........................................................................ 41
L iljenda l .....................     6
Lim inka .................................................................  46
L i p e r i ...................................................................... 58
Lohjan mlk. — L o jo  lk ..........................................  79
Loh ja  — L o jo  .........................................................  127
L o h ta ja ........................................................    10
Loim aa ...................................................................  100
Loimaan mlk. — Loim aa lk .................................. 10
Lokalahti ...............................................................  12
L o p p i........................................................................ 46
L o v iis a  — L ov isa  ................................................. 46
Luhanka ............................................................   8
L u m ijo k i.................................................................  10
Lum ivaara .............................................................  —
Lumparland ...........................................................  1
27 1 5 7 - 40
14 - 4 1 - 19
34 — ■ 4 1 - 39
10 1 1 1 2 15
26 2 3 1 - 32
14 _ 2 1 — 17
— - 1 1 - 2
274 3 28 18 2 325
3 - - - - 3
54 - 15 2 — 71
6 _ _ _ 1 7
25 - 7 4 - 36
- - 6 1 — 7
11 - 2 - - 13
3 _ 1 — — 4
4 - - - - 4
8 - - - - 8
49 - 7 4 - 60
33 1
1
12 2
1
48
2 - - - - 2
26 - 2 2 - 30
1 - 4 — — 5
4 _ 1 — — 5
7 - - 1 - 8
27 - 5 - - 32
34 . - 11 6 4 55
78 1 15 9 1 104
19 : 12
—
_ 31
2 - - - 2
1 - 3 - - 4
30 - 4 2 — 36
21 _ 2 1 12 36
2 - 1 - - 3
3 - - - - 3
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Turussa opiskelevat 
Studerande i Äbo 
Students in Turku
Tampereella opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsewhere
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Syntymä­
kotikunta
Födelsehem
kommun
Birth
commune
14 1 - - 15 13 - 13 3 1 4 88
25 1 ' 1 - 27 5 - 5 - - - 60
3 — - - 3 7 - 7 1 - 1 57
— — - - - 1 - 1 - 1 1 26
2 - - - 2 5 1 6 9 3 12 72
15 _ _ _ 15 4 _ 4 8 2 10 74
— — - - - 1 1 2 1 - 1 97
15 4 2 - 21 25 - 25 13 5 18 252
9 — 1 - 10 1 - 1 1 - 1 28
6 - 1 - 7 15 2 17 24 11 35 220
_ 2 _ 1 3 2 — 2 — — — 13
7 — 1 - 8 4 1 5 47 5 52 105
- 1 - - 1 2 1 3 1 ■ — 1 98
O
4 - - - 4 10 - 10 3 - 3
4
44
4 _ _ _ 4 2 _ 2 1 _ 1 20
— — — — - 1 1 2 3 - 3 18
1 - 1 - 2 - - - 1 - 1 22
— 1 - • - 1 - - - - - - 2
17 1 - 1 19 37 - 37 — - - 62
2 _ 1 _ 3 — _ _ — — . — 5
5 2 - - 7 9 1 10 10 5 15 110
7
2 _ _ _ 2 2 — 2 4 4 8 24
29 2 3 - 34 1 — 1 — 1 1 35
_ 1 — _ 1 — — — — — — 5
1 — 1 — 2 2 - 2 7 27 34 48
5 — - — 5 7 - 7 9 5 14 84
8 5 2 1 16 5 1 6 - 2 2 26
3 1 3 1 8 12 1 13 2 — 2 142
4 _ _ _ 4 4 _ 4 1 1 2 17
50 2 4 2 58 8 - 8 1 2 3 145
6 — — - 6 1 1 2 - - - 11
6 — 1 — 7 1 - 1 - - - 10
2 - - - 2 4 1 5 1 2 3 44
_ 6 _ 4 10 _ _ — — . — 64
1 — — — 1 1 - 1 3 - 3 17
— - - - - - - - 1 6 7 13
- - - - - - - - - - - 18
_ 1 — — 1 - - - - -■ - -
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Tilastoalue ja kotikunta 
Statistiskl region och hemkommun 
Statistical region and home commune
Lu op io in en .................................... .
Luoto — Larsm o ...........................
Luumäki ..........................................
Luvia  ............................................ .
Längelmäki ....................................
Maalahti — M a la x .........................
M aan in k a ...................................... ,
M aaria  — S t. M arie  . .  . ..............
Maarianhamina — Märiehamn . . 
Maksamaa — Maxmo ................... .
M arttila  ........................................
M a sk u ............................................
M e llilä  ..........................................
M e r i jä r v i ......................................
M erika rv ia  ..................................
M erim asku ....................................
Messukylä ....................................
M etsäm aa ......................................
M e tsä p ir tt i....................................
M iehikkälä ................................ ....
M ie to in en ......................................
M ikkelin mlk. — S t. M ichels lk .
M ikkeli — St. M ic h e l .................
M o u h ijä rv i....................................
M u h o s ............... -............................
M u lt ia .............................................
Mun s ai a ........................................
M u o la a ..........................................
Muonio ..........................................
M ustasaari — K o rsh o lm .............
Muurame ......................................
M u u r la ..........................................
Muuruvesi ....................................
M ynäm äki......................................
M yrskylä  — M örsk om .................
Mäntsälä ......................................
Mänttä.............................................
Mäntyharju ..................................
Naantali — N äd en d a l...................
Naantalin mlk. — Nädendals lk .
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll students
H els ing issä  ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i H elsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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27 9 - 2 2 - 13
31 15 _ d 1 — 20
21 3 - 2 2 - 7
2d 13 - 2 1 — 16
12 2 _ — — 2
30 22 - - 1 - 23
5 - - 1 - - 1
72 18 - 5 - 3 26
2 2 - - — — 2
21 2 - - - - 2
10
19 2 - - - - 2
4
39 12 - 2 1 - 15
d 1 - - - - 1
i i d - - - - d
13 7 - 1 1 - 9
6 __ _ 2 — • — 2
5d 33 - 2 3 - 38
258 ld3 - 18 23 - l8d
32 12 - 2 - - Id
d5 9 - - 3 — 12
16 d — 1 — — 5
9 2 - 1 — 1 d
10 2 _ 1 — — 3
23 1 - 1 — 1 3
23 8 _ 1 1 — 10
12 2 - 1 1 - d
19 10 - - - - 10
dd 12 - 2 - - ld
10 3 - 2 — 1 6
67
«
d8 — 12 d 1 65
70 21 - 10 5 1 37
57 3d - 6 2 - d2
7d 6 - 6 - - 12
___ __ __ — _ —
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Turussa op iskelevat 
Studeran.de i  Àbo 
Students in Turku
Tam pereella  opiskelevat 
Studerande i  Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsew here
Syntymä-
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kommun
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1 - - - 1 11 - 11 2 - 2 42
1 1 - - 2 - - - - - - 4
3 - - - 3 5 1 6 2 - 2 29
6 1 - - 7 5 - 5 2 - 2 21
T - - - 1 3 - 3 3 1 4 25
__ 8 _ 2 10 _ _ _ — — 15
2 - - - 2 - 1 1 4 - 4 35
3 1 - - 4 - - - - - 13
— 34 — 12 46 : — — — “ 592
17 17 1 _ 1 1 _ 1 20
10 1 2 - 13 - - - - - - 23
14 - 1 - 15 2 - 2 - - - 20
1 - - - 1 1 - 1 - 2 2 . 10
16 1 2 - 19 2 - 2 2 1 3 43
2 - 1 - 3
n
-
-
- -
- - 5
35
17
6
18
7
- - -
/
3
-
3 1 - 1
2 1 1 _ 4 — — — — — — 6
2 - - - 2 4 - 4 9 1 10 52
20 - — - 20 23 1 24 25 5 30 321
8 — 1 — 9 9 - 9 - - - 34
2 - - - 2 6 - 6 3 22 25 37
3 _ _ _ 3 1 — 1 6 1 7 19
- 4 - - 4 — 1 1 - — — 14
13
17_ _ _ _ 1 — 1 — 6 6
3 12 1 4 20 - - - - - - 35
5 _ __ _ 5 — _ _ 8 _ 8 30
7 — — - 7 1 - 1 - - - 14
— — — - - 3 - 3 5 1 6 36
21 1 5 - 27 1 - 1 2 - 2 45
1 - - - 1 3 - 3 - — — 7
__ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2 74
6 1 2 — 9 13 1 14 9 1 10 85
1 — — - 1 8 - 8 6 - 6 78
49 6 3 — 58 - 2 2 2 - 2 21
_ _ _ _ — — — — — — — 2
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Tilastoalue ja.kotikunta 
Statistisk region och hemkommun 
Statistical region and home commune
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
All students
Helsingissä ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i Helsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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N a k k ila ......................................................... 20 - 4 - - 24
N a s to la ......................................................... ......... 60 33 1 4 3 - 41
Nauvo — Nagu ............................................ ........  2 - - - - - -
N ils iä  ........................................................... 26 - 3 3 - 32
N iv a la ........................................................... 34 - 2 — “ 36
N o k ia ...................................................... ..... 41 — 10 3 — 54
Noormarkku — N o rrm a rk ......................... 10 - 2 2 2 16
N ou s ia in en ................................................... 1 - - - - 1
Nuijamaa ..................................................... ......... 6 4 - 1 - - 5
Num m i........................................................... 14 1 — 3 18
N u rm es ......................................................... ......... 28 19 — — 1 — 20
Nurmeksen mlk. —Nurmes Ik .................. ......... 40 17 - 2 - - 19
N u rm ijä rv i................................................... 82 - 26 11 - 119
N u rm o ........................................................... 13 - 2 - - 15
Närpiö — N ä r p e s .................................. . . . 14 ' — 1 — 1 16
Oravainen — O ravais ................................ . . . . .  8 4 — — — — 4
Orim attila .............................................. 53 1 4 3 - 61
O r ip ä ä ........................................................... 1 - - - - 1
O r iv e s i ......................................................... 23 2 5 1 - 31
O u la in en ....................................................... 12 - 2 1 — 15
Oulu — T J leab o rg ................... .................... 229 1 15 27 — 272
Oulujoki ....................................................... - - - - - -
Oulunkylä — Ä ge lby  .................................. - - - - - -
O u lu nsa lo ............. ....................................... 3 - - - - 3
Paattinen ................................................ ......... 6 — - — — — —
Paavola  ....................................................... 9 . _ — — — 9
P a d a s jo k i................................................ 18 - 3 2 - 23
Paim io — Pem ar ........................................ ......... 71 8 1 5 - - 14
Paltamo ....................................................... ......... 46 14 - - 1 - 15
Para isten  mlk. — P argas  lk ..................... ......... 3 - - - ~ — —
Parainen — P a r g a s .................................... ......... 84 5 — 1 — 1 7
P a r ik k a la ..................................................... 27 - 1 1 - 29
Parkano ....................................................... ......... 64 28 - 1 - - 29
P a t t i jo k i ....................................................... ......... 16 5 - 1 - - 6
Pe lk osen n iem i............. ............................... 3 — — — 3
P e l l o ..................... ....................................... 15 — — 1 — 16
Perho ........................................................... 3 - 2 - - 5
Perna ja  — P e r n ä ........................................ ......... 24 9 - 5 - 5 19
Pern iö  — B jäm ä ........................................ 21 - 6 2 - 29
P e r tte li ....................................................... 6 — 2 1 — 9
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Turussa opiskelevat 
Studerande i  Abo 
Students in Turku
Tam pereella  opiskelevat 
Studerande i Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students e lsew here
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10 2 - - 12 8 1 9 - - - 43
4 - - 1 5 11 1 12 2 - 2 46
— 2 - - 2 - - - - - - 13
4 1 - - 5 1 - 1 7 2 9 78
9 - 1 - 10 3 -  ■ 3 6 21 27 134
25 2 2 2 31 71 1 72 6 1 7 127
6 - 1 - 7 7 - 7 1 3 4 38
7 - 2 - 9 1 - 1 1 - 1 14
— - - - - - - - 1 - 1 17
4 1 - - 5 2 - 2 - - - 39
1 _ _ _ 1 6 _ 6 1 — 1 74
6 - - - 6 7 - 7 5 3 8 34
4 — 2 - 6 7 1 8 1 - 1 97
7 - - - 7 7 - 7 6 5 11 56
- 11 - 7 18 - - - - — — 53
, 3 _ 1 4 _ _ _ _ _ 10
3 - 2 5 18 - 18 3 - 3 89
7 1 - - 8 - - - - - . - 12
7 - 1 - 8 27 2 29 5 - 5 92
12 - 1 - 13 5 - 5 3 22 25 74
70 6 6 1 83 43 1 44 46 816
7
862
7
980
18
2
8
6
45
6
2
- - - 6
2 3
-
3 1
/
7
/
8
2 - - - 2 - - - 5 - 5 55
47 1 5 - 53 4 - 4 - - - 59
5 - - - 5 6 - 6 8 12 20 50
- 2 - 1 3 — — — — — — 3
20 41 1 15 77 — — — — — — ■ 55
6 — - - 6 4 - 4 - 5 5 65
8 — — - 8 17 - 17 5 5 10 70
1 — • — — 1 - - - 1 8 9 15
3 - - - 3 - - - - 3 3 19
3 _ _ 3 1 _ 1 1 17 18 36
2 - - - 2 2 - 2 7 5 12 30
— 4 - 1 5 - - - - - - 21
34 1 - - 35 3 - 3 1 1 2 77
12 — 1 13 — — - - - - 29
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Tilastoa lue ja kotikunta 
Statistisk reg ion  och heirikommun 
S tatistica l region  and home commune
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll students
H els ingissä  ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i H els ingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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Pertunmaa ............................................................. 7
Peräseinä jok i ....................................................... 15
Petolahti — Petolax ............................................  2
Petsamo .................................................................  —
Petä jäves i .............................................................  25
Pieksämäki ........................................................... 99
Pieksämäen mlk. — Pieksämäki Ik ....................  35
P ie la ves i ...............................................................  32
Pielisensuu ........................................................... —
P ie l i s jä r v i ................   73
P ie ta rsaa r i — Jakobstad .................................... 140
P ietarsaaren  mlk. — P ed ersö re  .....................  13
P ih la javes i ...........................................................  8
Pihtipudas ...................................    27
P iikk iö  — P ik is  ..................................................... 26
Piippola  .................................................................  9
P ir k k a la .................................................................  69
P irttik y lä  — Pörtom  ............................................  8
Pohja — Po jo  ......................................................... 21
Pohjaslahti ...........................................................  15
P o lv ijä rv i .............................................................  29
Pomarkku — P ä m a rk ............................................  29
Porin  mlk. — B jöm eborgs  lk .............................. 4
P o r i — B jörneborg ..............................................  553
Pornainen — B ö rg n ä s ..........................................  13
Porvoon  mlk. — Borgä lk ....................................  60
Porvoo  — B o rg ä ....................................................  157
Pos io  .............................   15
P u d a s jä rv i.............................................•...............  45
Pukkila ...................................................................  4
Pulkkila .................................................................  11
Punkaharju ...........................................................  19
Punkalaidun..................................................   57
Puolanka ..............   31
Purmo ......................................................................  1
Pusula .................................................................... 16
Puumala .................................................................  21
Pyhtää — Pyttis  .....................................................  20
Py jh ä jok i.................................................................  18
Pyh ä jä rv i O I.............................................................  52
6 - - - - 6
6 — — — — 6
9 - 1 : - 10
51 _ — 7 _ 58
13 - 3 1 - 17
13 1 2 4 - 20
31 - 7 3 - 41
38 _ 12 2 13 65
2 - - 1 1 4
3 - 2 1 - 6
7 - - - - 7
6 — — — — 6
10
— —
2
—
12
5 - - - - 5
7 - 1 - 2 10
1 - 1 — - 2
17 _ 3 — _ 20
11 - 2 — - 13
180 2 51 17 4 254
7 - 2 1 - 10
22 _ 5 1 10 38
80 - 8 5 23 116
8 - - - - 8
10 - - i - 11
1 - 2 - - 3
2 _ _ _ _ 2
10 - 3 2 - 15
14 1 5 - - 20
5 — 1 2
1
8
1
11 1 12
15 - 2 - - 17
12 1 - 1 1 15
6 - - - - 6
18 — 2 — — 20
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Turussa opiskelevat 
Studeran.de i  Äbo 
Students in Turku
Tam pereella  opiskelevat 
Studerande i  Tammerfors 
Students in Tampere
Muualla opiskelevat 
Studerande annorstädes 
Students elsew here
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1 — — — 1 - - - - - - 16
1
2
— — 1
2
1 — 1 4 3 7 31
7
1 - - 1 1 : 1 12 1 13 2434
li _ 1 _ 12 9 2 11 16 2 18 142
3 — — — 3 6 — 6 9 - 9 23
- - - - - A — A 7 1 8 65
41
1187 - - - 7 11 2 13 9 3 12
4 50 _ 16 70 1 — 1 3 1 4 189
— 8 - 1 9 - - - - - - 19
— — — — — — - - 2 - 2 10
1 — - - 1 3 - 3 12 4 16 40
13 3 2 - 18 1 1 2 - — - 19
2 _ _ _ 2 _ _ — 2 5 7 16
12 - 3 - 15 39 2 41 1 - 1 55
— 2 — 1 3 - - - - - - 13
1 7 — - 8 3 - 3 - - - 17
2 - - - 2 7 - 7 4 - 4 22
5 _ _ _ 5 1 _ 1 — 3 3 52
9 ■ — — - 9 3 1 4 3 - 3 28
1 — — - 1 2 - 2 1 - 1 26
166 32 16 6 220 59 1 60 13 6 19 684
- - - - - 1 - 1 2 — 2 9
2 14 _ A 20 2 _ 2 — — — 52
3 27 3 3 36 5 - 5 - - - 160
— — — — - 1 - 1 1 5 6 19
2 — — — 2 3 - 3 5 24 29 60
- - - - - - - - 1 - 1 13
2 _ 1 _ 3 1 _ 1 1 4 5 . 25
— — — - - 3 - 3 - 1 1 32
23 — 2 — 25 10 2 12 - - - 71
3 - - - 3 - - - 2 18 20 43
- - - — — — — — — — — 4
1 1 _ _ 2 1 _ 1 1 _ 1 27
— — — — — 3 - 3 1 - 1 36
1 3 — — A - - - 1 - 1 28
1 — _ — 1 — - - 2 9 11 29
3 — — — 3 8 - 8 7 14 21 54
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Tilastoalue ja kotikunta 
Statistisk region  och hemkommun 
S tatistica l region  and home commune
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
A ll Student s
H els ing issä  ja Espoossa opiskelevat 
Studerande i  H elsingfors och Esbo 
Students in Helsinki and Espoo
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P yhä järv i U I........................................................... 15 8 _ 1 3 __ 12
Pyhä järv i V i ......................................................... - - - - - - -
Pyhämaa ................................................................. 4 - - - - - -
Pyhäntä ................................................................. 6 1 - - - - 1
Pyhäranta ............................................................. 9 1 — 4 — — 5
Pyhäselkä ............................................................. 11 2 — — — — 2
Pylkönmäki ........................................................... 4 2 - 1 - - 3
Pä lk jä rv i ............................................................... - — - - - - -
P ä lk än e ................................................................... 43 19 - 2 - - 21
P ö y ty ä ..................................................................... 39 5 - 7 - - 12
Raahe — Brahestad .............................................. 60 13 _ 1 2 — 16
Raippaluoto — Replot .......................................... 1 - - - - - -
R aisio  — Reso ....................................................... 75 4 - 6 - - 10
R an tasa lm i......................................................... .... 37 23 1 2 1 - 27
Rantsila ................................................................. 11 3 - - - 3
Ranua ..................................................................... 12 1 _ 1 — — 2
Rauman mlk. — Raumo’ lk ..................................... 17 5 - 1 - - 6
Rauma — Raum o..................................................... 222 53 - 12 5 - 70
Rautalam pi............................................................. 48 20 - 5 6 - 31
Rautavaara ........................................................... 6 4 — — — 4
R a u t io ..................................................................... 6 2 — — 1 _ 3
Rautjärvi ............................................................... 10 8 1 - - 9
Rautu........................................................................ - - - - - - -
R e is jä rv i ............................................................... 12 2 - 1 1 - 4
R e n k o ................................ ..................................... 13 5 — 1 2 — 8
Revonlahti — R e v o la x .......................................... 8 5 — _ _ _ 5
R iih im ä k i............................................................... 260 178 - 24 20 - 222
R iis taves i ............................................................. 8 2 - - 1 - 3
R is t iin a ................................................................... 18 8 - 2 2 - 12
R is t i jä r v i ............................................................... 15 8 - - 1 - 9
Rovaniemi ............................................................. 244 80 — 13 9 1 103
Rovaniemen m lk. — Rovaniem i lk ...................... 50 19 - 1 1 - 21
Ruokolahti ............................................................. 19 10 - - - - 10
Ruotsinpyhtää — S trö m fo r s ............................... 8 2 - - 1 2 5
Ruovesi ................................................................. 64 29 ' — 5 4 — 38
Ruskeala ............................................................... — _ — — — — —
Rusko ..................................................................... 7 2 - 1 1 - 4
Rymättylä — R im ito .............................................. 13 1 1 - - - 2
R ä is ä lä ................................................................... - - - - - - -
Rääkkylä ............................................................... 15 8 - 1 2 - 11
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S aari ..................................................................... 10 6 _ 3 _ _ 9
S aarijä rv i ............................................................. 92 26 1 5 6 - 38
Sahalahti ............................................................... 10 5 - - 1 - 6
Sakkola ................................................................. - - - - - - -
S a l la ....................................................................... 19 7 — 1 — — 8
Salmi .............................................................. ...... — — — — — — —
Salo ................................ ....................................... 124- 28 - 15 1 - 44
S ä lö in en ................................................................. 22 6 - 2 - - 8
Saltvik  ................................................................... 4 - - - - - -
Sammatti ..................... ......................................... 8 6 - - - 6
Sauvo — Sagu ....................................................... 13 2 _ 2 — — 4
Savitaipale ........................................................... 15 10 - - 1 - 11
Savonlinna — N yslott .......................................... 127 74 - 5 10 - 89
Savonranta ........................................................... 8 7 - — - - 7
Savukoski ............................................................. 1 - - - - - -
Seinäjoki ............................................................... 204 91 1 11 5 — 108
S i e v i ....................................................................... 32 7 - - - - 7
S iik a in e n ........................................ ...................... 13 5 - 2 1 - 8
S iik a jo k i................................................................. 5 1 - - - — 1
S iilin jä rv i ............................................................. 42 20 - 2 1 — 23
S iipyy  — S ideby .................................. ................ 4 — — — —
"
Simo ........................................................................ 19 4 ~ 4 - - 8
Simpele ................................................................. 19 10 - 1 - - 11
Sipoo — Sibbo ....................................................... 62 40 - 7 1 9 57
S ip p o la .................................................. ................ 144 80 3 11 6 - 100
Siuntio — S ju n d eä ................................................ 21 8 — 1 — 6 15
Snappertuna ............... ....................................... .. 3 - - - - 1 1
Soanlahti ............................................................... - - - - — — —
Sodankylä ............................................................. 42 15 - 4 1 — 20
S o in i ....................................................... ................ 11 3 - 1 — — 4
Somerniemi ...................................................... . . 12 3 — — — 3
S o m e ro ................................................................... 64 23 — 10 3 - 36
S o n k a jä rv i............................................................. 22 14 - 1 - - 15
S o r ta v a la ............................................................... - — - “ — — —
Sortavalan mlk. — Sortava la  lk ........................ - . - - - — — —
Sotkamo ................................................................. 49 15 2 2 — 19
Sottunga ............................................................... 4 - - - - - -
Suistamo ............................................................... - - - — — — —
Sulkava ................................................................. 29 20 1 3 - — 24
Sulva — S o lf . . .  » ................................................ 6 - - — — — —
14 4 1 1 - - 6
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S u n d .................................... ................................... 1
Suodenniemi ............. ......................................... .. 19 8 1 1 - - 10
Suo j ä r v i ................................................................. - - - - - - -
Suolahti ................................................................. 35 13 - 2 2 - 17
Suomenniemi ......................................................... 3 2 - - - - 2
Suomusjärvi ...................................... ................. 8 1 — 1 _ — 2
Suomussalmi ......................................................... 49 14 - 1 - - 15
S u onen jok i............................................................. 93 47 - 2 5 - 54
Suon iem i................................................................. 10 2 - — - - 2
S y sm ä ..................................................................... 41 22 1 4 - - 27
Säkk ijärvi ............................................................. — — — — — — —
S ä k y lä ................................................................. .. . 27 4 - 2 1 - 7
Särk isa lo  — Finby .............................................. 13 2 - . - 1 - 3
Säyneinen ............................................................. 9 4 - - - - 4
Säynätsalo ........................................................... 29 10 - - — — 10
Sääksmäki ................. ........................................... 56 24 1 4 _ _ 29
Sääminki ............................................................... 46 38 - 1 - — 39
Ta ipa lsaari ........................................................... 14 8 - - - - 8
Taiva lkosk i ........................................................... 24 5 - 3 - - ' 8
Ta ivassa lo  — Tövsa la  ........................................ 17 4 - 1 - - 5
Tam m ela ................................................................. 41 22 _ 4 1 __ 27
Tammisaari — Ekenäs ........................................ 67 22 - - - 11 33
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ......................... 10 2 1 1 — 1 5
Tampere — T a m m erfo rs ...................................... 1 937 512 1 102 57 12 684
Tarvas jok i ......................................................... . 8 - - - - - -
T e e r ijä r v i — T e r j ä r v .......................................... 7 2 _ _ _ _ 2
Teisko  ................................................................... 23 12 - 1 - - 13
Temmes ................................................................. 6 — — - — — —
Tenhola — Tenala ................................................ 11 6 - 2 - 1 9
T e r ijo k i ................................................................. - - - - - - -
T e rvo  ..................................................................... 7 3 _ __ — 3
T ervo la  ................................................................. 20 6 - 1 - - 7
Teuva — Osterm ark ............................................ 53 16 - 3 1 - 20
Tiukka — T jöck  ..................................................... - - - - - - -
Toh m a jä rv i...................................... ...................... 42 29 - 1 - - 30
Toholampi ............................................................. 25 15 _ 1 2 — 18
T o ija la  ................................................................... 92 35 - 8 6 - 49
Toivakka ............................................................... 14 1 - - 1 - 2
Torn io  — Torneä  ................................................... 38 13 - 2 - - 15
T o t t i jä r v i ............................................................... 3 1 — 1 — - 2
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Turku — Äbo ................... ..................................... 2 740 87 1 74 6 1 169
Tu u los .................................... ................................. 20 14 - 2 1 - 17
Tuupovaara ........................................................... 9 6 - - - - 6
Tuusniemi ........... ................................................. 16 9 - 1 - - 10
Tuusula — T u s b y .................................................. 89 62 - 11 11 2 86
T y r n ä v ä ................................................................. 16 4 — — - - 4
Tyrväntö ........................... ................................... 16 11 - 2 - - 13
Tyrvää  ................................................................... 45 21 - 1 1 - 23
Töysä  ..................................................................... 19 5 - 5 - - 10
U llava .......................... .......................................... 2 — — 2 — 2
U lv ila  — U lv s b y .................................................... 36 11 — 4 1 — 16
U r ja la ..................................................................... 49 20 - 3 2 - 25
Uskela ................................................................... 3 - - 1 - - 1
U ta järv i ................................................................. 26 3 - 1 - - 4
Utsjoki ................. ................................................. 3 1 — — — — 1
Uukuniemi ............. ............................................... 2 1 — — — — 1
Uurainen ............................................................... 11 1 - 1 - - 2
Uusikaarlepyy — N yk a rleb y ............................... 19 3 1 - - - 4
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk ............. 4 - - 1 - - 1
Uusikaupunki — Nystad ...................................... 44 7 4 — 11
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk ................... 2 1 - - - - 1
U u s ik irk k o ............................................................. - - - - - - -
V a a la ........................................................................ 49 5 - 1 1 - 7
Vaasa — V a s a ....................................................... 445 166 - 29 16 30 241
V ahto ............. .......................................................... 4 1 — 1 2
V a h v ia la ................................................................. — — — — — —
V alkeakoski ......................................................... 158 47 - 24 15 1 87
V a lk e a la ................................................................. 50 33 - 4 2 1 40
V  alk jä rv i ............................................................... - - - - - - -
Valtim o .................................... ............................... 27 10 — 1 — — 11
V am m ala ................................................................. 69 30 — 7 3 — 40
Vampula ................................................................. 18 3 - - - - 3
V a n a ja ...................................................................... 6 - - 2 1 - 3
Varkaus ................................................................. 201 98 - 15 7 1 121
V a rp a is jä rv i ......................................................... 8 7 — “ — 7
Vehkalahti ......................................................... 38 27 — 3 1 — 31
Vehmaa................................................... 18 4 1 1. - - 6
Vehmersalm i ......................................................... 5 1 - - - 1
Velkua......... ........................................ . - - — - - - -
Vesanto ...................................................... 19 7 - 2 2 - I l
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1 930 392 121 87 2 530 19 5 24 7 10 17 1 723
1 - 1 - 2 1 - 1 - - - 24
1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 19
3 — - - 3 2 - 2 1 - 1 24
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Vesilahti ................    26
Vestanfjärd .............................................. 3
Veteli — Vetil ........................................... 32
Vieremä ................................................... 23
Vihanti ....................................................  19
Vihti ...........................  77
Viiala ......................................................  37
Viipuri — Viborg.......................................  —
Viipurin mlk. — Viborgslk. ..............   —
Viitasaari ...........     66
Viljakkala ...............................................  15
Vilppula ................................................... 45
V impeli — V indala...................................... 48
Virolahti .................................................  26
Virrat — Virdois.......................................  66
Virtasalmi ................................................ 10
Vuoksela .................................................  —
Vuoksenranta ........................................... —
Vuolijoki ........................    29
V ärdö ......................................................  6
Vähäkyrö — Lillkyro ................................. 25
Värtsilä ................................................... 5
Vöyri — Vörä ............................................  25
Ylihärmä .................................................  24
Y li-li.................................................... .. 13
Ylikiiminki................................................ 7
Ylimarkku — Övermark .............................  6
Ylistaro *...............................  57
Ylitornio — Övertomeä........ ..................... 47
Ylivieska.................................................  91
Ylämaa ....................................................  7
Ylänne ....................................................  23
Ylöjärvi .....................................    50
Ypäjä ......................................................  27
Ähtäri ......................................................  48
Ähtävä — Gsse .............   3
Ayräpää ................    —
Äänekoski ..............   70
Äänekosken mlk. — Äänekoski Ik.................  15
Öjä .............   4
Ulkomaat — Utomlands ......................   —
Tuntematon — Okänd..................................  128
Yhteensä — Inalles...................................  43 915
6 — — 1 — 7
12 _ 3 _ 1 16
6 — — - - 6
6 - - - - 6
48 1 9 5 — 63
14 — 3 — — 17
12 1 - 3 - 16
3 _ _ _ 3
14 - 3 4 - 21
25 - 1 - - 26
18 - 1 - - 19
23 - 4 3 1 31
6 - 1 - 7
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7
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13 _ 1 — — 14
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3 - 1 - 5 9
10 - 5 1 - 16
2 - - 1 - 3
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11
20 1 3 3 _
X
27
15 - 1 - - 16
26 - 7 1 — 34
5 _ 1 — — 6
2 1 - - - 3
15 — - - 1 16
7 - 3 - 10
24 - 3 1 - 28
1 — — — 1 2
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2 4
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3 — 1 — — 4
65 - 18 4 4 91
20 394 136 3 877 2 153 818 27 37Ô
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13 - 1 - 14 16 - 16 2 3 5 95
- - - - - 2 - 2 1 - 1 17
10
3
— — —
3 ,
— : 3 16 19 719
- 1 - 3 4 - - - - - — 4
3 _ _ _ 3 5 1 6 1 1 2 26
— — — — — - - - 1 - 1 28
1 13 1 15 - - - 1 - 1 38
1 - - - 1 5 - 5 - 4 4 40
3 - - - 3 2 1 3 1 1 2 16
_ _ _ _ _ — — _ — 5 5 11
_ 4 — 1 5 - - - - - - 6
6 — 1 — 7 11 - 11 11 1 12 101
5 — - — 5 5 - 5 3 18 21 54
10 - - - 10 8 - 8 7 32 39 96
1 _ _ _ 1 _ _ — — — 10
18 — 2 - 20 - - - - - - 30
4 — - - 4 22 - 22 8 - 8 53
10 1 1 - 12 4 - 4 1 - 1 30
3 - - - 3 3 1 4 10 3 . 13 67
- 1 - 1 — — — — — — 8
_ _ _ _ _ _ _ 5
7 5 1 2 15 6 - 6 21 3 24 106
1 _ — — 1 1 - 1 7 2 9 12
_ 4 — — 4 - - - - - “ 4
_ — — ' - - -■ - - - 312
7 15 1 3 26 6 - 6 2 3 5 3
5 493 1 348 516 32Q 7 677 3 871 236 4 107 2 381 2 372 4 753 43 915
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12. SYKSYN 1966 UUDET OPISKELIJAT, JOTKA EIVÄT ILMOITTAUTUNEET  
NAN, SUKUPUOLEN JA SYNTYMÄVUODEN MUKAAN
ANTAL ET NYA STUDERANDEN HÖSTEN 1966, VILKA INTE VÄRTERMINEN  
HÖGSKOLA, FAKULTET, KÖN OCH FÖDELSEÄR
S t u d e n t s  who  w e r e  r e g i s t e r e d  in the 1966 autumn t e r m , but  
f a c u l t y ,  s e x  and y e a r  of  b i r t h
Syntymävuosi
Korkeakoulu, tiedekunta sekä opintosuunnat, joilla oli eniten 
keskeyttäneitä
Högskola, fakultet samt studieriktningar frän vilka det största 
antalet studerande avgätt
University and etc. , faculty and those branches of studies where 
there were the most interruptions of studies
;Födelseär 
Y ear of birth
1948 1947
Korkeakoulut yhteensä — Högskolorna inalles ............ 8 97
M 4 36
Helsingin yliopisto — Helsingfors un iversitet...................... MS 6 55
M 2 16
Teologinen tiedek. — Teologiska fak....................................... MS 3
M — —
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak............................... MS _ _ 1
M — 1
siitä: Oikeustiet.kand. tutk. opisk. — därav: Stud. för
juriskand. examen.......... ......... ...................................... MS — 1
M — 1
Alemman oikeustutk. opisk. — Stud. för lägre rätts-
examen ................................................ ........... . MS ta.
M — —
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak............................ MS _
M — —
Hist. - kielitieteellinen osasto — Hist. - filologiska sektionen MS 3 34
M — . 7
siitä: Englantil. filologia — därav: Engel sk filo lo g i............ MS 1 3
M — 1
Kasvatusoppi — Pedagogik .................... ......................... MS —
M — —
Kirjallisuus — L itteratu r..................................... ......... MS — 3
M — 1
Matem.-luonnontiet, osasto — Matem. -naturvet. sektionen MS 3 8
M 2 3
siitä: Fysiikka, kemia, matem. — därav: Fysik, kerni, ma-
tematik ............ ......... ...................................................... MS 3 6
M 2 3
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak. . . . . . . . MS _ • 5
M — 4
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KORKEAKOULUUN KEVÄTLUKUKAUDELLA 1967 KORKEAKOULUN, TIEDEKUN- 
1967 GJORDE NÄRVARO- ELLER  F R ÄN V ARO AN MÄL AN I HÖGSKOLAN, EFTER  
w e r e  not  e n r o l l e d  in the 1967 s p r i n g  t e r m ,  by u n i v e r s i t y  etc. ,
Keskeyttäneitä 
Studerandé som aygâtt 
Interruptions
194-6 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939- Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä naimi­
sissa
Därav gifta 
Of which 
married
90 65 38 19 11 6 8 48 390 53
22 27 16 10 8 3 3 27 156 30
53 41 33 13 7 2 '4 18 232 25
10 13 12 4 5 1 2 9 74 12
_ 1 t__ _ _ 3 7 1
— 1 — — — — — 3 4 1
_ 1 — 1 2 4 9 4
— — ■ — 1 — 1 — 2 5 2
— — 1
1
— 1
1
— — 3
3
—
—
■ —
—
— ■ — 2 4
2
6
2
4
2
44 32 24 10 4 1 1 8 161 15
8 5 5 2 3 — 1 1 32 5
— 7
1
1 — — — — 12
2
—
3 1 — — 2
1
— — 2 8
1
3
1
1 2
1
2 — — — — 8
2
5 4 5 1 2 1 1 30 3
1 3 3 — 2 — 1 1 16 2
3 4 3 1 2 __ 1 1 24 3
1 3 3 — 2 — 1 1 16 2
4 1 1 1 — 2 14 2
1 1 1 1 — — — 2 10 2
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Korkeakoulu, tiedekunta sekä opintosuunnat, joilla oli eniten 
keskeyttäneitä
Högskola, fakultet samt studieriktningar frän vilka det största 
antalet studerande avgätt
University and etc. , faculty and those branches of studies where 
there were the most interruptions of studies
Syntymä vuo si 
Födelsear  
Y ear of birth
1948 1947
Maat. -m etsätiet.tiedek. — A g r . -forstvet. fak ......................... M S — 4
M -  1
Voimistelulaitos — Gymnastikinstitutet  ............................. M S — —
M -
Turun yliopisto ....................   M S — 2
M«
Humanistinen tiedek. — Humanisti sk a fak ..................................  M S — 2
M — —
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem .-naturvet. fak ................  M S — —
M — -
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak .............................. M S — —
M — —
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak .........................................  M S — —
M
Äbo Akademi ..............................................    M S 1 3
M 1 2
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak ..................................  M S — 1
M — —
Matem.-luonnont. tiedek. — Matem. -naturvet. fak. ............. M S 1 1
M i l
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak ................  M S — 1
M -  1
Kemiallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak .............. M S — —
M
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Keskeyttäneitä
S tude r ande som avgâtt
Interruptions
1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939- Kaikkiaan Siitä naimi-
Inalles sissa
Total Därav gifta 
Of which 
m arried
3 3 -  -  -  -  10
3 3 -  - -  - -  7
3 1 -  -  1 -  -  -  ï
2 - - - - - -  -  4
-  1 -  -  1 -  -  -  2
5 8 — — — — 1 2 20 2
1 6 — — — — — 1 11 1
3 4 _ _ 2 10 2
1 2 — — — — ■ — 1 4 1
1 2
2 —
—
—
— 1
—
6
4 —
— 2
2
— — — — — — 3
3
—
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Korkeakoulu, tiedekunta sekä opintosuunnat, joilla oli eniten 
keskeyttäneitä
Högskola, fakultet samt studieriktningar frän vilka det största 
antalet studerande avgatt
University and etc. , faculty and those branches of studies where 
there were the most interruptions of studies
Teologinen tiedek. — Teologiska fak ....................................... .  MS
M
Oulun yliopisto ..................................................... ........................ M S
M
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak ......................................... M S
M
siitä: Matemaattinen opintosuunta — därav: Matematiska
studieriktningen ...............................................................  M S
M
Humanistinen opintosuunta — Humanistiska studierikt­
ningen ................................... ............................................. MS
M
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak ............................................. MS
M
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak. ........................... MS
M
Tampereen y lio p is to ..........................................   MS
M
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapligafak. M S
M
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak. ...............................  M S
M
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. för ekonomi och
förvaltning ....................................................   MS
M
Syntymä vuo si 
Födelsear 
Y ear of birth
194-8 194-7
3
3
3
13
5
3 
2
4
6
3
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Keskeyttäneitä 
Studerande som avgätt 
Interruptions
194-6 194-5 1944 1943 1942 1941 1940 1939- Kaikkiaan Siitä naimi-
Inalles sissa
Total Därav gifta 
Of which
- ■ m arried
1
— — — — — —
1
—
5 1 5 14 4
1 — —‘ — — 5 6 4
4 1 _ _ 4 12 3
— — — — — ■ — — 4 4 3
3 1 _ _ _ 2 6 2
— — — — — — — 2 2 2
1 — — — — ' — — 2
2
6
2
1
1
1 1 2 1
1 — —■ — — __ 1 2- 1
— ■—* ” *
10 10 4 4 2 4 2 19 68 19
3 5 3 4 1 2 — 10 33 11
4 3 2 1 1 2 2 3 21 6
2 1 1 1 — 1 — 2 10 3
5 1 _ 1 11 22 5
1 — — — — — — 4 5 2
1 6 2 3 1 1 _ 5 25 8
4 2 . 3 1 1 — 4 18 6
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Syntymä vuo s i
Korkeakoulu, tiedekunta sekä opintosuunnat, joilla oli eniten 
keskeyttäneitä
Högskola, fakultet samt studieriktningar frän vilka det största 
antalet studerande avgätt
University and etc. , faculty and those branches of studies where 
there were the most interruptions of studies
Födelseär 
Year of birth
1948 1947
Jyväskylän yliopisto ............................... ......... ........................ MS — 3
M
Hist.-kielitieteellinen osasto — H ist .-filologiska Sektionen MS 1
M — —
Kasvatustieteellinen osasto — Pedagogiska Sektionen.......... MS 2
M. —
Matern, -luonnont. osasto — Matern, -naturvet. Sektionen . . . MS
M — —
L iikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen för
fysisk fostran ........................... ............................................ MS — —
M — —
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan
Teknillisen fysiikan os. -  Avd. för teknisk fysik
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd..........
Koneins. os. — Maskiningenjörsavd.....................
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd. ..........
Puunjalostusos. Träförädlingsavd. ..................
Kemian os. — K emi sk avd................ ......................
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd................
Maanmittausos. — Lantmäteriavd............... .
Arkkitehtios. — Arkitektavd. ............................
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
M S
M
11
11
1
1
4
4
5 
5
1
1
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K e skeyttäneitä 
Studeran.de som avgätt 
Interruptions
1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939- Kaikkiaan Siitä naimi-
Inalles sissa
Total Därav gifta 
Of which 
married
7 1 - 1 1
1 - 1 1
3 16 2
1 4 1
4 1 1
1
2 9 1
1 2  1
1 1 4  1
1 1 
1 -  -  -  -  1
2
1
2
1
6 2 1 
6 2 1
1 22 
1 22
3 -  -  -  -  -  1
3 -  -  1
1 -  1 -  -  -
1 -  1 -  -  -
2
2
5
5
9
9
1
1
2
2
-  1 -  -  -  -  1
1 1  -  -  -  -  -  2 
1 1  _  _  _  _  -  -  2
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Korkeakoulu, tiedekunta sekä opintosuunnat, joilla oli eniten 
keskeyttäneitä
Högskola, fakultet samt studieriktningar frän vilka det största 
antalet studerande avgätt
University and etc. , faculty and those branches of studies where 
there were the most interruptions of studies
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska 
högskolan ...................................... ........................................
K auppakorkeakoulu
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen
K ir  jeenvaihta j atutk. opinnot 
examen^
1) Studier för korresp.
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. 
examen ............................................................................ ..  .
Svenska Handelshögskolan
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen
K ir  jeenvaihta j atutk. opinnot — Studier för korresp. examen
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. 
examen .................................................................................
Turun kauppakorkeakoulu
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen
K ir  jeenvaihta jatutk. opinnot — Studier för korresp. examen
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
MS
M
M S
M
Syntymävuosi 
Födelsear 
Year of birth
194.8 1947
1
1
3
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Keskeyttäneitä 
Studerande som avgätt 
Interruptions
194-6 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939- K aikkiaan Siitä naimi-
Inalles sissa
Total Därav gifta 
Of which 
m arried
1 - 1
1 - 1
1 4 1
1 3  1
1 - 1
1 - 1
1 3  1
1 3  1
1
1 4
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Syntymä vuo s i
Korkeakoulu, tiedekunta sekä opintosuunnat, joilla oli eniten 
ke skeyttäneitä
Födelseär 
Y ear of birth
Högskola, fakultet samt studieriktningar frän vilka det största 
antalet studerande avgätt
University and etc. , faculty and those branches of studies where 
there were the most interruptions of studies
194-8 1947
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. 
exam en .........................................................................................
o
Handelshögskolan vid Abo Akadem i...........................................
Ekonomi tutk. opinnot — Studier för ekonomexamen ..............
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp . examen
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. 
examen ........................................................................................
M S — —
M
M S 3
M — 2
M S 2
M — 2
M S _ 1
M — —
M S
M — —
1) Katso huomautusta taulussa 2. 1) Se  noten i tavlan 2.
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K e skeyttäneitä 
Studerande som avgätt 
Interruptions
1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939- Kaikkiaan Siitä naimi-
Inalles sissa
Total Därav gifta 
Of which 
m arried
3
2
2
2
1
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13. OPISKELIJAT AIOTUN TUTKINNON, KIRJOIHINTULOVUODEN , AIOTUN VAL  
STUDERANDENA I BÖRJAN AV VÄRTERMINEN 1967 EFTER PLANERAD  
S t u d e n t s  in the b e g i n n i n g  o f  t he  s p r i n g  t e r m  1967 b y  p l a n n e d  
a n d  s e x  1)
Aiottu tutkinto ja k ir  joihintulovuosi 
P lanerad  examen och inskrivnings&r 
Planned examination and the year of 
registration
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
A ll students
Aiottu valmistumisvuos
1967 1968
M N M S M N M N
Teol. kand. — Teol. kand.............. ........  29 24 53 6 4 6 5
1966 ......................................... ........  3 3 6 — — — —
1965 ......................................... ........  6 6 12 — — — —
1964 ......................................... ........  7 1 8 2 — — —
1963 ......................................... 6 10 — — 2 2
1962 ......................................... ........  6 3 9 2 1 4 2
1961 ......................................... 2 3 1 1 — 1
1960 ......................................... 1 1 — 1 — —
-1959 ......................................... 2 4 1 1 — —
Alempi oikeustutk. — Lägre rättsexamen 17 50 67 3 20 7 24
1966 ................................................... 7 10 17 1 — 3 7
1965 ................................................... 5 23 28 — 8 3 14
1964 ................................................... 3 14 17 2 10 — 2
-1963 ................................................... 2 3 5 — 2 1 1
Oikeustiet, kand. — Juriskand............ 63 339 41 12 62 16
1966 ............................................. 60 7 67 — — — —
1965 ............................................. 7 72 — — 5 1
1964 ............................................. 58 16 74 7 1 17 7
1963 ............................................. 38 16 54 6 1 21 3
1962 ............................................. 27 10 37 13 5 9 3
1961 ............................................. 5 28 12 3 9 2
-1960 . ........................................... 5 2 7 3 2 1 —
1) Taulun luvuista puuttuvat kevätlukukauden 1967 uudet opiskelijat sekä Helsingin 
1) Nya studerande värterminen 1967 och studerande vid Helsingfors universitet ingäi 
1) New  students at the spring term 1967 and the students at the University of Helsink
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VIISTUMIS VUODEN JA SUK UPUO LEN  M UKAAN K E V Ä T L U K U K A U D E L L A  1967 
EXAM E N , 1NSKRIVNINGSÄR, BERÄKNAT EX AM ENSÄR  OCH KÖN O  
e x a m i n a t i o n ,  y e a r  o f  r e g i s t r a t i o n ,  p l a n n e d ,  y e a r  o f  e x a m i n a t i o n
Beräknat examensär — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
8 3 3 8
1
1 2
o
— — — — — — 5
o
2
2 1 1
1
3 1
z
_ — — — — ___
o
2 2
3 — 2 1
2 2 — 2
1 1
3 3 1 1 1 3 1
2 1 — 1 — 1 1 — — — — —
o
—
1
1
1
z
1
1 — ■
51 14 58 13 44 6 15 _ 2 _ _ 3 2
2 — 17 3 28 4 12 — .1 — — — — —
14 3 26 2 16 1 2 — 1 — — — 1 —
24 6 8 2 — — 1 ' — — — — — 1 —
6 5 4 6 1 1
3 — 2 — — 1 — — — — — — ' — 1
1 — 1
1
/•liopiston opiskelijat, 
nte i tabellen.
ire  missing from the data of the table.
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Aiottu tutkinto ja k ir  joihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivnings&r 
Planned examination and the year of 
registration
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
A ll students
Aiottu valmis tumis vuo s
1967 1968
M N MS M N M N
Lääket. l is .  — Medicine lie . . . . . . . . . .  559 291 850 97 51 99 51
1966 ........................................... 87 41 128 2 1 12 1
1965 ........................................... 85 49 134 9 2 4 6
1964 ........................................... 78 46 124 5 6 3 6
1963 ........................................... 87 35 122 1 — 2 —
1962 ........................................... ------  77 42 119 5 2 26 11
1961 ........................................... 81 38 119 28 12 38 20
1960 ........................................... 28 74 35 22 9 3
1959 ........................................... 9 4 13 5 3 4 1
1958 ........................................... ------  5 4 9 4 1 — 2
1957 ........................................... ____  2 1 3 1 1 1 —
1956 ........................................... ____  2 3 5 2 1 — 1
Hammaslääketiet. l is.  — Odont.lic. . . . 72 166 238 16 37 12 26
1966 ................................................. 24 50 74 5 8 3 4
1965 ................................................. 17 42 59 — 2 — 1
1964 ................................................. 14 32 46 1 1 4 9
1963 ................................................. 7 23 30 2 13 3 9
1962 ................................................. 8 15 23 6 12 2 2
1961 ................................................. 1 1 2 1 1 — —
-I960  . ............................................... 1 3 4 1 — — 1
Human. tiet. kand. 
vetensk...............
— Kand.ex. i hum. 
..................................... 390 2 335 2 725 126 645 116 657
1966 ............. ..................................... 97 608 705 3 17 15 59
1965 ............. ..................................... 89 597 686 4 35 38 215
1964 ............. ..................................... 77 433 510 35 119 31 224
1963 ............. ..................................... 48 341 389 30 215 14 90
1962 ............. ..................................... 34 153 187 23 103 8 37
1961 ............. ..................................... 18 97 115 14 73 2 15
1960 ............. ..................................... 10 58 68 7 43 3 12
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— Beräknat examens&r — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
74 40 85 45 64 34 56 32 48 19 19 6 17 13
1 1 3 2 2 — 11 8 34 18 17 5 5 5
— — 1 1 18 14 37 23 13 1 — 1 3 1
— — 26 14 32 15 8 1 — — — — 4 4
23 13 46 16 10 5 — — 1 — 1 — 3 1
35 22 8 7 1 — — — — — 1 — 1 —
13 3 1 3 — — — — — — — — 1 —
2 — — 2 1
— — — — 1 — — — — — — — — 1
—
1
15 40 11 37 10 21 6 — — — 1 — 1 5
2 4 4 13 3 19 5 — — — 1 — 1 2
4 15 6 21 6 2 1 — — — — — — 1
8 20 — 1 1 — — — — — — — - 1
1 1 1 —
— 1
2 _ _ _ _
72 477 43 384 8 53 7 20 1 2 — 3 17 94
32 186 26 246 6 45 4 10 1 2 — 2 10 41
31 219 10 99 2 8 1 4 — — — 1 3 16
5 48 3 22 — — 2 2 — — — — 1 18
3 16 — 11 — — — 1 — — — — 1 8
— 4 2 3 — — — 1 — — — — 1 5
1 3 1 2 — — — 1 — — — — —' 3
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Aiottu tutkinto ja kirjoihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsar 
Planned examination and the year of 
registration
1959 ............................. ........ ............ 5 20 25
1958 ............................. ....... ............. 4 18 22
1957 ............................. ....................  4 — 4
1956 ............................. ....................  A 10 14
Luonnontiet, kand. — K and. ex. i natur- 
vetensk..................................................... 390 398 788
1966 ................................................... 99 107 206
1965 ................................................... 84 109 193
1964 ................................................... 54 63 117
1963 ................................................... 35 45 80
1962 ................................................... 35 35 70
1961 ................................................... 22 19 41
1960 ................................................... 23 8 31
1959 ................................................... 19 6 25
1958 ................................................... 8 3 11
1957 ................................................... 3 1 4
1956 ................................................... 8 2 10
F il.k a n d . (h i s t . -k ie l i t .o s . )  — F il.k an d .  
(h i s t . - f i l .  Sektionen) ........................... 704 1 523 2 227
1966 ................................................... 118 245 363
1965 ................................................... 140 247 387
1964 ................................................... 106 183 289
1963 ................................................... 73 176 249
1962 ................................................... 79 185 264
1961 ................................................... 62 167 229
1960 ................................................... 48 136 184
1959 ................................................... 38 93 131
1958 ................................................... 20 55 75
1957 .......... ........................................ 8 19 27
1956 ................................................... 12 17 29
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
A ll students
M N M S
Aiottu valmis tumis vuo s
1967 1968
M N M N
4 17 — 2
2 13 2 3
2 — 2 —
2 10 1 _
105 85 104 105
— 1 7 —
6 2 30 36
12 3 29 39
12 29 13 11
23 24 5 10
14 11 6 6
12 6 6 1
13 5 3 1
5 3 2 —
2 1 1 —
6 ___ 2 1
147 281 163 356
2 6 4 8
5 5 8 12
7 3 25 21
9 11 31 65
27 37 29 91
31 61 24 65
29 68 14 45
17 43 15 29
9 32 8 10
7 8 1 6
4 7 4 4
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— Beräknat examens&r — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
— 1 — — — — — 1 — — — —
1 1
1
95 98 57 84 12 11 6 3 1 2 2 . 8 10
43 32 34 54 8 11 5 3 — 1 — — 2 5
28 45 15 23 1 — — — 1 — 2 — 1 3
8 16 4 4 — — — — — — — — 1 1
4 3 3 1 2 — — — — 1 — — 1 —
6
1
1 1
1 1 1
4
1 1 1 1
1 1
2 — 1 —
1 _
1
103 234 121 238 64 127 48 126 13 32 8 21 37 108
1 11 17 24 42 44 30 99 9 28 5 13 8 12
23 23 60 86 18 65 12 21 3 4 1 4 10 27
37 59 26 65 3 12 2 4 — — — 1 6 18
22 62 6 26 — 2 — — 1 — 1 2 3 8
10 34 7 12 1 1 3 1 — — — — 2 9
4 24 1 7 — 2 — 1 — — 1 — 1 7
2 8 1 7 — — 1 — — — — 1 1 7
2 8 — 5 4 8
2 2 1 3 — 1 — — — — — — — 7
— 2 — 2 1
— 1 2 1 2 4
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Aiottu tutkinto ja kir joihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsir 
Planned examination and the year of
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
All students
Aiottu valmistumisvuosi
1967 1968
M N MS M N M N
Fil. kand. (mat.-luonnont.os.) — Fil.
kand. (mat. -naturvet. sektionen) . . . 1 138 502 1 640 190 90 193 85
1966 .............................................. 227 114 341 3 — 3 1
1965 .............................................. 208 71 279 1 2 8 2
1964.............................................. 170 57 227 1 — 16 2
1963 .............................................. 135 57 192 9 3 39 10
1962 .............................................. 124 57 181 34 9 42 28
1961.......................... ................... 96 50 146 44 18 39 19
1960 .............................................. 83 42 125 48 26 19 11
1959 .............................................. 62 25 87 41 15 11 6
1958 ............................................. 20 16 36 2 7 12 5
1957 .............................................. 7 8 15 5 5 — 1
1956 ........... .................................. 6 5 11 2 5 4 —
Valtiotiet. kand. — Politices kand. . . . . 340 138 478 34 8 45 19
1966 .............................................. 124 56 180 — — 1 —
1965 .............................................. 81 38 119 — — 1 1
1964 ............................................... 47 11 58 4 — 7 1
1963 .............................................. 26 8 34 3 — 12 4
1962 .............................................. 22 11 33 4 3 13 6
1961..............................................
1 3 7 20 8 1 3 5
1960 .............................................. 12 4 16 7 3 3 1
1959 .............................................. 5 1 6 1 — 3 —
1958 ......... ................ ................... 5 1 6 3 — 2 1
1957 ............................ .............. . 3 1 4 2 1 — —
1956 .............................................. 2 — 2 2 — — —
Liikuntakasv. kand. —Kand. ex. i fysisk
fostran................................................ 87 93 180 33 30 24 35
1966 .............................................. 30 29 59 — — — 1
1965 .............................................. 26 34 60 2 — 24 34
1964 .............................................. 27 27 54 27 27 — —
-1963 .............................................. 4 3 7 4 3 — —
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— Beräknat examensär — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
197 71 251 97 142 73 93 48 20 4 15 10 37 24
13 — 47 8 68 47 59 38 16 4 8 8 10 8
27 6 82 24 53 16 26 9 3 — 3 2 5 10
50 15 69 32 14 7 5 — 1 — 3 11 1
56 19 21 20 6 3 2 1 — — — — 2 1
27 15 17 5 1 — — — — — 1 — 2 —
7 8 4 5 2 —
6 2 6 1 — — 1 — — — — — 3 2
5 4 4 1 —
5 1 — 2 1 1
1 1 1 _ 1
41 18 94 31 70 33 31 21 9 2 -  1 16 5
1 38 8 51 24 21 18 7 2 -  1 6 2
17 8 31 16 16 9 10 3 1 -  -  5 1
15 4 16 4 3 -  -  -  _ _ _  - 2  2
4 2 6  2  -  -  -  -  -  -  1
1 1 2  1 -  -  -  -  1 -  -  - 1  
1 1 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
2  — — -  -  -  -  _ _ _  -  -
- ' l l  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1
28 24 2 
28 24 2
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Aiottu tutkinto ja kirjoihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsar 
Planned examination and the year of
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
All students
Aiottu valmistumisvuosi
1967 1968
M " N MS M N M N
Liikuntatiet. kand. — Kand. ex. i fysisk 
vetensk............................... ............... 26 9 35 5 2 11 3
1966 ...................................... . 3 3 6 • — — — —
1965 ........................ ...................... 6 2 8 1 1 2 1
1964.............................................. 6 2 8 4 — 1 2
-1963 .............................................. 11 2 13 — 1 8 —
Farmaseutti — Farmaceut ............. ... . 12 12 10 _
1966 .............................................. — 12 12 — 10 — *—•
Arkkitehti — Arkitekt ............................ 395 170 565 85 43 71 31
1966 .............................................. 58 13 71 — — — —
1965 .............................................. 51 25 76 — — 1 —
1964 ............................................... 51 20 71 — — 1 —
1963 .............................................. 47 19 66 1 — 10 3
1962 ................................. ............ 48 16 64 2 — 16 1
1961.............................................. 41 19 60 5 — 26 15
1960 .............................................. 42 19 61 30 14 9 5
1959 .............................................. 27 15 42 24 12 2 3
1958 .......................................... 12 7 ..i9 8 6 3 1
1957 ..................................... . 11 5 16 10 2 1 2
1956 .............................................. 7 12 19 5 9 2 1
Dipl. ins. — Dipl.ing............................... 3 931 156 4 087 660 19 591 25
1966 ................................... ........... 843 42 885 — — — —
1965 .............................................. 840 41 881 1 — — —
1964 .............................................. 585 20 605 1 — 27 1
1963 .............................................. 535 21 556 8 — 187 13
1962 .............................................. 475 11 486 166 7 236 3
1961.............................................. 373 13 386 246 5 107 7-
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— Beräknat examensâr — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okani
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
7 2 3 2
3 2 - 1
3
1
3 1
2
2
60 22 60 29 31 18 29 10 21 3 5 -  33 14
— — — — 11 4 17 4 16 3 5 9 2
6 1 11 7 13 5 9 5 4 — — 7 7
10 2 24 9 6 7 3 1 i — — 6 1
14 6 20 8 1 2 — — — — — 1 —
21 9 4 4 — — — — — — — 5 2
8 2 1 1 — — — — — — — 1 1
1 2
1
• —
— 1 
1
- 1 - - -  -  _ _ _ _ _ _ _  1
540 11 770 30 613 24 397 24 66 3 34 -  260 20
2 — 64 — 297 11 292 18 61 3 13 -  114 10
47 — 365 18 247 12 93 6 5 — 12 -  70 5
210 4 245 12 55 1 11 — — — 6 -  30 2
215 7 87 — 11 — — — — — 3 -  24 1
50 — 6 — 3 — 1 — — — — 13 1
13 — 2 — — — — — — — — 5 1
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Opiskelijoita Aiottu valmistumisvuosi
Aiottu tutkinto ja kirjoihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsär 
Planned examination and the year of 
registration
Studerande inalles 
All students
1967 1968
M N MS M N M N
1960 .............................................. 179 4 183 158 3 19 1
1959 .............................................. 64 4 68 51 . 4 9 —
1958 .............................................. 16 — 16 14 — 2 —
1957 ................................. ............ 12 — 12 8 — 2 —
1956 .............................................. 9 — 9 7 —• 2 —-
Ekonomi — Ekonom ............................... 1 517 486 2 003 524 175 424 136
1966 .............................................. 444 150 594 — — 3 —
1965 ..................................... . . . . . 388 136 524 4 2 345 123
1964.............................................. 386 106 492 311 100 50 6
1963 .............................................. 148 47 195 113 40 10 4
1962 ............................................. 78 29 107 52 22 8 1
1961................................... ........... 31 11 42 20 5 2 2
1960 ............................................. 17 5 22 10 4 2 —
1959 ............................................. 12 — 12 6 — 3 —
1958 .............................................. 6 — 6 4 — 1 —
1957 .............................................. 2 — 2 — — — —
1956 .............................................. 5 2 7 4 2 — —
Kirjeenvaihtaja ja akateem. sihteeri — 
Korrespondent och akademisk sekre- 
terare ............................................... 3 1 012 1 015 1 371 291
1966 ............. ................................ 1 284 285 — — — 2
1965 .............................................. ■ — 270 270 — 1 242
1964.............................................. — 257 257 — 214 — 35
1963 .............................................. — 105 105 — 87 — 4
1962 ............. ................................ 1 61 62 — 46 — 7
1961.............................................. —  ' 18 18 — 14 — 1
1960 .............................................. — 10 10 — 3 — —
1959 .............................................. — 2 2 — 2 — —
1958 .............................................. — 2 2 — 1 — —
1957 .............................................. — 1 1 — 1 — —
1956 ........................ ...................... 1 2 3 1 2 — —
00
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— Beräknat examensár —Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
1 -  -  _ _ _  _ _  _ _ _  1 
2  -  1 _ _ _  -  _ _ _  _  i
2
437 14-1 40 10 2 2 3 -  87 22
385 130 37 10 2 2 3 -  14 8
35 1 0 -  _ _ _  -  _ _ _  -  4 1
8 _  -  _ _ _  -  -  _ _ _  - 1 7
3 - 1  -  -  -  -  -  _ _ _  - 2 1  3
4 -  i  -  -  -  -  _ _ _  - 1 3  6
1 _ _ _  -  _ _ _  -  9 3
1 -  -  -  -  -  ' -  4 1
1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
1 -  -  -  -  -  -  -  _ _ _  1 -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1 289 -  12 -  2 -  -  -  1 47
1 265 -  11 - 2  -  -  -  -  4
_ _ _  -  -  -  -  _ _ _  _ _  8
-  -  -  -  -  -  -  _ _ _  _ _  7
1
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Aiottu tutkinto ja kir joihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsar 
Planned examination and the year of 
registration
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
All students
Aiottu valmistumisvuosi
1967 1968
M N MS M N M N
Kauppatiet.kand. — Ekonomie kand. . .. 597 172 769 60 13 134 37
1966 .............................................. 28 6 34 1 — 4 1
1965 .............................................. 32 6 38 1 — 4 2
1964................................... ........... 18 11 29 2 1 4 2
1963 .............................................. 104 34 138 ' 4 1 35 7
1962 .............................................. 118 25 143 13 3 34 6
1961.............................................. 82 18 100 19 1 14 4
1960 ............. ................................ 51 17 68 5 3 6 4
1959 .............................................. 34 18 52 3 — 11 8
1958 ............................... . ............ 28 7 35 2 — 6 2
1957 .............................................. 21 4 25 3 1 5 1
1956 .............................................. 81 26 107 7 •3 11 —
Yhteiskuntatiet.kand. tutk. — Kand.ex. 
i samhällsvetenskaper ...................... 629 914 1 543 132 136 148 177
1966 .............................................. 146 236 382 1 1 6 2
1965 .............................................. 98 194 292 3 3 12 9
1964 ........... ................................. ■ 106 144 250 11 5 40 46
1963 .............................................. 130 125 255 42 19 55 54
1962 .............................................. 71 105 176 41 43 16 41
1961.............................................. 44 50 94 20 28 12 14
1960 .............................................. 15 27 42 6 17 4 7
1959 .........................................i .. 8 18 26 4 11 1 3
1958 .............................................. 7 3 10 2 3 2 —
1957 .............................................. 3 5 8 2 2 — —
1956 .............................................. 1 7 8 — 4 — 1
Taloudellis-hallinnoll. tutkinto — Eko- 
nomisk-administrativ examen........... 99 94 193 2 1 27 44
1966 .............................................. 50 48 98 — — 1 2
1965 .............................................. 47 44 91 2 1 26 40
-1964 .............................................. 2 2 4 — — — 2
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— Beräknat examensär — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
107 34 82 24 22 8 15 4 2 1 10 3 165 48
2 — 4 1 5 3 2 — — — 1 — 9 1
12 2 7 — 3 — 1 — — — 1 — 3 2
8 5 3 — — — 1 — — — — 1 — 2
21 8 14 4 2 1 5 — ■ — — 3 1 20 12
20 4 17 3 4 1 1 1 1 — — — 28 7
10 4 10 3 1 1 3 — — — 1 — 23 5
9 1 8 1 1 2 — 1 1 — 2 — 22 5
6 1 3 4 2 — 1 — — 1 — — 6 4
3 — 4 1 1 — — 1 — — — — 12 3
3 — 3 — — — — 1 — — — — 7 1
13 9 9 7 3 — 1 — — — 2 1 35 6
97 162 122 199 49 99 16 36 1 8 — 3 64 94
12 10 55 61 32 82 14 31 1 7 — 2 25 40
26 57 38 90 12 15 1 3 — 1 — 1 6 15
29 54 17 29 2 — 1 — — — — — 6 10
16 26 6 12 3 — — 1 — — — — 8 13
7 6 2 6 — 2 — 1 — — — — 5 6
3 4 2 1 — — — — — — — — 7 3
2 2 1 — — — — — — — — — 2 1
— 3 1 — — — — — — — — — 2 1
1 — 2 —
1 3
_ _ 1 2
41 39 17 7 1 — 2 — — — — — 9 3
28 37 14 6 1 — 2 — — — — — 4 3
12 2 3 1 — — — — — — — — 4 —
1 1 —
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Aiottu tutkinto ja kirjoihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsar 
Planned examination and the year of 
registration
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
All students
Aiottu valmis tumis vuo s
1967 1968
M N MS M N M N
Taloustiet, kand. — Ekonomie kand. .. . 291 89 380 4 — 12 3
1966 .............................................. 159 67 226 — — — 1
1965 . ............................................ 104 18 122 — — 5 1
1964 ............................................. 13 4 17 — — 4 1
1963 .............................................. 10 — 10 3 — 1 —
1962 .............................................. 4 — 4 1 — 1 —
1961................................. ............ 1 — 1 — ■ — 1 —
Hallintotiet. kand. 
kand....................
— Administrations
................................. 215 91 306 1 — 9 3
1966 ......... . . . ................................ 127 59 186 — — 1 —
1965 ............. ................................. 79 30 109 1 — 6 3
1964 ............. ................................. 6 2 8 — — 2 —
-1963 ............. ................................. 3 — 3 — — — —
Kasvatustiet, kand. — Pédagogie kand. 118 229 347 28 30 27 34
1966 .............................................. 29 68 97 1 — — —
1965 .............................................. 21 58 79 1 — 3 1
1964 .............................................. 30 41 71 5 4 10 11
1963 .............................................. 16 31 47 6 4 8 18
1962 .............................................. 8 14 22 6 10 2 2
1961.......................................... 7 7 14 5 6 2 1
1960 .............................................. 4 7 11 2 4 2 —
-1959 .............................................. 3 3 6 2 2 — 1
Hioman.tiet. kand. (kasvatustiet.) — 
Kand. ex. i hum. vetensk. (pedagog.) 46 131 177 17 47 18 48
1966 .............................................. 17 34 51 5 2 6 8
1965 .............................................. 15 40 55 5 9 6 25
1964 .............................................. 9 33 42 6 18 3 10
1963 .............................................. 5 18 23 1 14 3 4
1962 .............................................. — 2 2 — 1 — —
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— Beräknat examensär — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
59 7 86 33 65 23 24 10 3 1 2 — 36 12
8 — 47 21 53 23 21 10 2 1 2 -  26 11
41 5 37 11 11 — 3 — — — — 7 1
7 2 1 1 1 — — —
1
— —
_  9
—
O
1 I _ I I I I 1 I
44 12 75 29 41 26 16 3 2 — 1 1 26 17
13 4 42 17 32 22 14 3 2 — 1 1 22 12
28 7 32 12 7 4 2 — — — — — 3 4
1 1 1 — 2 — — — — — — — — 1
2 — 1 —
14 32 24 57 15 51 10 17 — 4 — 1 — 3
5 — 2 16 12 33 9 15 — 4 — — — —
2 6 13 32 2 17 — 2 — — — — — —
7 18 7 5 — 1 1 — — — — 1 — 1
— 6 1 2 1 — — — — — — — — 1
_ — — 2 — — — — — — — — — —
_ 2  -  -  - -  - -  - -  - -  -  1 
-  -  1 -  -  -  -  _ _ _  -
9 21 1 11 -  -  - 1  -  -  -  _ i  3
6 1 6 -  7 - - - 1  - - - - - -
2 3 1  3 -  -  -  -  -  -  -  1
1 1 -  -  -  -  -  -  3
1 -  -  _ _ _  -  -  -  -  -  -
1
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Aiottu tutkinto ja kir joihintulovuosi 
Planerad examen och inskrivningsar 
Planned examination and the year of
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande inalles 
All students
Aiottu valmistumisvuosi
1967 1968
M N MS M N M N
1961 ................................................... 1 1 1
-1960 ................................................... — 3 3 — 2 — 1
Elainlaaketiet. l is .  — Veterinarmedicine 
l i e .............................................................. 88 48 136 16 5 17 4
1966 ................................................... 12 13 25 — — — —
1965 ................................................... 15 9 24 — — 1 —
1964 ................................................... 9 7 16 — — — —
1963 ................................................... 17 8 25 — — — —
1962 ................................................... 17 4 21 1 — 14 2
1961 ................................................... 15 4 19 12 3 2 1
-1960 ................................................... 3 3 6 3 2 —* 1
Teatteritutk. — Teaterexamen ............... 13 39 52 3 5 5 12
1966 ................................................... 5 13 18 — — — 1
1965 ................................................... 3 15 18 — — 3 7
-1 9 6 4 ............................................... .. 5 11 16 3 5 2 4
Tunt. — Okand — Unknown ...................... 620 965 1 585 8 28 22 33
1966 ................................................... 201 372 573 1 4 — 4
1965 .............. ................................ 71 154 225 1 1 2 2
1964 ................................................... 42 86 128 — 4 4 10
1963 ................................................... 35 52 87 — 5 4 4
1962 ................................................... 39 50 89 1 2 3 4
1961 ................................................... 48 64 112 1 3 3 4
1960 ................................................... 55 53 108 — 3 5 3
1959 ................................................... 56 51 107 3 2 1 2
1958 ................................................... 28 45 73 1 2 — —
1957 ................................................... 17 13 30 — 2 — —
1956 ...................* .............................. 28 25 53 — — — —
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— Beräknat examensar — Planned year of examination
1969 1970 1971 1972 1973 1974-- Tuntematon
Okänt
Unknown
M N M N M N M N M N M N M N
9 15 10 7 14 9 15 13 — 1 — — 1 —
— — — — — — 12 12 — 1 — — — —
— — — — 11 8 3 1 — — — — — —
— — 6 6 3 1
7 13 3 1 — — — — — — — — 1 —
2 2
— — 1
_
4 16 1 2 4
4 11 1 1
— 5 3
— —  ■ 1 — — — — — — — — 1
16 25 33 30 11 14 13 7 4 5 1 4 512 819
9 4 13 12 8 10 9 7 4 5 1 3 156 323
2 8 9 11 1 2 3 — — — — .1 53 129
4 5 7 5 1 — 1 — — — — — 25 62
— 4 3 1 1 1 — — — — — — 27 37
1 1 — 1 — — — — — — — - - 34 42
— 1 — — — 1 — — — — — — 44 55
— 1 — — — — — — — — — — 50 46
— 1 52 46
27 43
— 17 11
— — 1 27 25
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14. OPISKELIJAT AIOTUN AMMATIN TAI ALAN MUKAAN TIEDEKUNNITTAIN JA OPINTOSUUNNITTAIN 
STUDERANDBNA I BÖRJAN AV VÄRTERMINEN 1967 EFTER AVSEDD LEVNADSBANA EFTER AVLAGD 
Students in the beginning of the 1967 spring term by intended occupation after
O p isk e lijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lles
A li
students
A iottu  ammatti ta i a la  —
Tiedekunta ja  opintosuunta 
Fakultet och studieriktn ing 
F acu lty  and branch o f Studies
O pettaja
L ä ra re
Teach er
L eh d is tö , ra d io , 
te le v is io ,  mat­
ka ilu  ym s.
P r e s s ,  rad io , 
te le v is io n , 
turism  o . s . v .
The p re  s s , rad io , 
te le v is io n , 
tra v e llin g  e tc .
T eo log in en  tiedek . — T eo log isk a  fa k ....................................................... 74 25 1
O ikeu stie tee llin en  tiedek . — Juridiska fa k ............ ................................ 448 2 1
L ä äk etie tee llin en  tiedek . — M edicinska fa k .......................................... 1 210 2 1
H um anist.- ja  kasva tu stie t, tiedek. — Humanist. - och pedagog . fa k . 6 249 3 961 372
S iitä  — D ärav : F ilo s o fia  — F ilo s o fi ......................................... .. 28 5 -
Uudet v ie ra a t  k ie le t  — N ya främda s p r ä k ................ 2 356 1 835 86
Suomen k ie l i  — F inska spräket ................................. 663 529 60
Kasvatusoppi — Pedagogik  .......................................... 370 200 4
H is to r ia  — H is to r ia  ....................................................... 800 616 27
K ir ja llisu u s  — L it te ra tu r .............................................. 603 275 123
P syk o log ia  — P s y k o lo g i ................................................ 599 84 17
Suoje lu - ja  parantam iskasvatusoppi — Läkepeda- 
g o g ik .............................................................................. 104 40 3
S o s io lo g ia  — S oc io lo g i ............. .................................. 54 3 5
V a ltio -op p i — Statskunskap ....................................... 13 — 2
V a lt io -  ja yhteiskuntatiet. tiedek. — S ta ts- och sam hällsvet. fak . 3 550 209 311
S iitä  — D ärav : Kansantaloustiede, ta lou stiede—National ekonom i, 
ekonomi ........................................................................ 762 30 11
L eh d is tö - ja  tiedotusoppi — Joum alistik  och kom- 
m unikationslära ......... ............................................... 178 2 156
S osiaa lip o litiikka  — S oc ia lpo litik  ............................. 479 24 8
S os iaa lip syko log ia  — S oc ia lpsyko log i .................... 53 4 3
S o s io lo g ia  — S oc io lo g i ................................................ 313 20 26
T ieto jen käsitte lyopp i — Databehandlingslära . . . . 120 - -
T ila s to tied e  — S ta t is t ik ................................................ 40 - -
V a lt io -op p i — Statskunskap ................................. 435 19 75
P syko log ia  — P s y k o lo g i ................................................ 433 58 8
M atem .-luonnont. tiedek . — Matem. -natu rvet. fak . ......................... 2 846 1 461 11
S iitä  — D ärav : M atem atiikka, fy s iik k a , kemia —M atem atik ,fys ik , 
kerni ................................. ....................... ..................... 2 119 968 8
B io lo g is e t a in eet, maantiede — B io log isk a  ämnen 
e l le r  g e o g r a f i ............................................................. 669 489 2
Liikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktn ingen fö r  fys isk  
fostran  ........................................................................................................ 239 214 1
1) Taulun luvuista puuttuvat kevätlukukauden 1967 uudet opiskelijat sekä Helsingin yliopiston opiskelijat — 
at the spring term 1967 and the students at the University of Helsinki are missing from the data of the table.
2) Esim. maanviljelijä, asianajaja, yksityinen psykologi, dipl.ins., taiteilija — 2) Tili exempel jordbrukare, dipl. engineers, artist.
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KEVÄTLUKUKAUDEN 1967 ALUSSA15 nEXAMEN, FAKULTET OCH STUDIERIKTNING1' examination, faculty and branch of studies
Avsedd levnadsbana efter avlagd examen — Intended occupation
Liike-elämä
Affärslivet
Business
life
Valtion ja 
kunnan 
hallinto 
Stats- eller 
kommunal- 
förvaltning 
General and 
local
government
Järjestöt 
Or gani s ationer 
Organisations
Terveyden- ja 
sairaanhoito 
ja sosiaalinen 
toiminta 
Hälso- och 
sjukvärd samt 
socialverksam- 
het
Health Services 
and social 
Services
Tutkimus
Forskning
Research
Jatko- 
opinnot
Fortsättnings-
studier
Continuation
Studies
Muut25,)
Övrigafx
Others^
Ei tietoai
Okänd
Unknown
_ 2 29 1 1 1 _ 14
156 226 4 - 2 1 8 48
1 2 1 1 081 1 - .1 120
360 456 142 120 27 2 162 647
2 2 5 - 3 - — 11
184 38 18 1 2 - 11 181
8 19 3 1 2 - 1 40
10 41 24 13 1 - 6 71
22 50 11 2 3 - — 69
26 100 9 1 1 1 2 65
33 107 43 77 11 1 135 91
5 8 9 24 — — 3 12
9 23 6 2 - - - 6
4 1 1 - - - - 5
1 092 1 147 242 75 27 3 81 363
554 88 14 1 6 1 - 57
7 - — — — — — 13
74 274 51 10 4 - — 34
6 18 11 3 1 - 1 6
64 96 45 9 10 1 3 39
98 3 2 - - - 4 . 13
32 3 - - 3 - — 2
59 198 37 1 1 - - 45
37 100 53 47 1 1 71 57
821 35 33 25 127 2 10 321
733 24 26 24 82 1 10 243
64 10 6 1 37 1 - 59
3 7 1 3 1 9
1) Nya studerande värterminen 1967 och studerande vid Helsingfors universitet saknas i tabeller — 1) New students
advokat, privat psykolog, dipl. ingenjor, konstnar — 2) For example farmer, advocat, private psychologist,
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O p iske lijo ita
kaikkiaan
Studerande
ina lles
A ll
students
Aiottu  ammatti ta i a la
Tiedekunta ja opintosuunta 
Fakultet och studierik tn ing 
Facu lty  and branch o f studies
O pettaja 
L ä ra re  
T  eacher
L eh d is tö , ra d io , 
t e le v is io ,  mat­
ka ilu  ym s.
P r e s s ,  rad io , 
te le v is io n , 
turism  o . s . v .
The p re  s s , rad io , 
te le v is io n , 
tra v e llin g  e tc .
E lä in lääketieteen  opintosuunta — V eterinärm ed ic inskä  s tu d ierik t- 
n in g e n ................................................................................... .......................
T ek n illis e t  opintosuunnat — Tekniska s tu d ie r ik tn in ga r ....................
Y le in en  o s . — Allmänna a vd ........................................................................
T ek n illis en  fys iikan  o s . — A vd . fö r  teknisk fys ik  .............................
R akennusinsinöörios. — Byggnadsingen jörsavd ...................................
Koneiinsinöörios. — Maskiningenjörsavd.................. ...............
Sähköteknillinen o s . — E lektrotekn . avd ...............................................
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd......................................
Kemian o s . — Kem iska a vd ..........................................................................
V u o ri teo llisu u sos . — B ergs in du stria vd ..................................................
M aanm ittausos. — Lan tm äteriavd ..............................................................
A rk k iteh tio s . — A rk itek ta vd .......................................................................
K em ia llis -tek n illin en  tied ek . — Kem isk-tekniska fa k .........................
P rosess itek n iik an  op. suunta — Studieriktningen fö r  p rocesstekn ik
T ek n illis en  fy s . ja  m eta lliop in  op. suunta — Studieriktn ingen fö r  
teknisk fys ik  och m eta llu rg i ..................................................................
Kauppakorkeakoulujen opintosuunnat— H andelshögskolornas stu­
d ierik tn in gar ......... ....................................................................................
Ekonomitutk. opinnot — S tu d ier fö r  ekonomexamen ..........................
K ir jeen va ih ta ja tu tk . op in n o t^  — S tud ier fö r  k o rre sp . e x a m e n ^ ..
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — S tud ier fö r  ekonomie kand. 
examen ........................................................... .............................................
136 —
4 960 121 46
1 1 —
275 16 3
926 21 5
968 33 2
782 30 28
300 3 2
323 8 1
249 6 -
198 - -
586 1 2
206 - 1
79 - -
67 2 2
3 807 264 106
2 042 79 49
1 016 15 55
749 170 2
Yhteensä — Sammanlagt — T o ta l 23 519 6 259 850
1) Sisältää myös syksyllä 1966 akateemisen sihteerin tutkinnon opinnot aloittaneet. — 1) Innehäller ocksä de som
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Avsedd levnadsbana efter avlagd examen — Intended occupation
Liike-elämä
Affärslivet
Business
life
Valtion ja 
kunnan 
hallinto 
Stats- eller 
kommunal- 
förvaltning 
General and 
local
government
Järjestöt 
Organisationer 
Organis ations
Terveyden- ja 
sairaanhoito 
ja sosiaalinen 
toiminta 
Hälso- och 
sjukvärd samt 
socialverksam- 
het
Health Services 
and social 
Services
Tutkimus
Forskning
Research
Jatko- 
opinnot
Fortsättnings-
studier
Continuation
Studies
Muut^2)
Övriga s^
Others^
Ei tietoa
Okänd
Unknown
1 135 — — — — — —
3 067 507 42 3 118 7 338 711
156 4 3 35 4 2 52
4-82 242 8 - 9 — 43 116
772 24 6 - 5 — 14 112
539 33 5 2 31 1 11 102
254 2 1 - 7 — 1 30
228 6 4 - 16 — _ 60
194 5 2 - 8 — 1 33
14 153 2 - - — 2 27
152 36 2 1 2 1 ¿63 126
151 - 8 - 3 — — 43
73 1 1 - - - - 4
52 1 - - 2 1 1 6
2 982 75 26 - 4 8 8 334
1 738 53 11 1 7 5 99
866 11 7 - - - 1 61
378 11 8 - 3 1 2 174
8 480 2 588 526 1 306 310 25 608 2 567
pá hösttermfnen 1966 börjat studier för akademisk sekreterare examen
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15. ULKOMAALAISET OPISKELIJAT KANSALAISUUDEN MUKAAN KEVÄTLUKUKAUDEN 1967 ALUSSA -  UTLÄNDSKA STUDERANDE VID HÖGSKOLOR I BÖRJAN AV VÄRTERMINEN ,1967 EFTER MEDBORGARSKAP — Foreign students at universities etc. in the beginning of the 1967 spring term, by citizenship
Kansalaisuus
Medborgarskap
Citizenship
Opiskelijoita
kaikkiaan
Studerande
inalles
All
students
Opintosuunta — Studieriktning — Branch of 
studies
c‘. c e  
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cd ^
s  ^
5  c *
S < 0
Alankomaiden — Nederländerna — Nether-
lands .......................... ...................  2
Belgian — Belgien — Belgium ................. 2
Brasilian — Brasilien — Brazil.............  2
Bulearian — Bulgarien — Bulgaria........  1
Espanjan — Spanien — Spain ................  2
Intian — Indien — India ........... ............ 6
Irakin — Irak — Iraq  ........ .............. 1
Iranin — Iran — Iran ............................ 1
Islannin — Island — Iceland .................. 1
Ison-Britannian — Stor-Britannien —
United Kingdom ...............................  7
1 1 -
1 1 
2
1 -  1
Israelin — Israel — Israel ................ 3
Italian — Italien — Italy........................  4
Japanin — Japan — Japan ....................... 2
Kanadan — Kanada — Canada ................  3
Kenian — K.enya — Kenya .....................  1
1 -  - 1 - 1
3 - 1
1 1 -
2 -  -  1 -  -
Kiinan — Kina — China ........................  1
Kreikan — Grekland — Greece................  2
Libanonin — Libanon — Lebanon .............  1
Nigerian — Nigeria — Nigeria ............... 2
Norjan — Norge — Norway.................... 10
1
1
2 2
1
1
1 1 2
1
1
2
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Pakistanin — Pakistan — Pakistan . ........ 1 — - 1 - - -
Puolan — Polen — Poland ..................... 2 ' - - 1 - 1 -
■Ruotsin — Sverige — Sweden................ 40 14 9 2 4 6 5
Saksan, Itä — Tyskland, Öst — Germany, 
Eastern........................................... 1 1 — — — — —
Saksan, Länsi — Tyskland, Väst — 
Germany, Federal Republic o f .......... 24 12 5 1 3 . 1 2
Sveitsin — Schweiz — Switzerland........ 2 — — 1 — - 1
Tanskan — Danmark — Denmark ............ 9 3 1 2 1 2 -
Tunisian — Tunisien — Tunisia ............. 1 - - - - - 1
Turkin — Turkiet -r Turkey.................. 5 2 2 - 1 - -
Ugandan — Uganda — Uganda................ 1 — 1 — — — —
Unkarin — Ungern — Hungary ............... 5 3 — —' 2 — —
Yhd. arabitasav. — Fören.arab-republ. — 
United Arab Republic ........... ......... 3 — 1 — 1 — 1
Yhdysvaltojen — Förenta Staterna — 
U.S.A................................... ......... 24 17 3 1 — 1 2
Ilman kansalaisuutta — Saknar medbor- 
garskap — Without citizenship............ 5 2 2 - - - 1
Yhteensä — Sammanlagt — Total............ 177 74 31 14 23 15 20
16. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1966/67 VIRKA- TAI LOPPUTUTKINNON SUORITTANEET TUTKINNON, KOR 
AN TALET PERSONER SOM LÄSÄRET 1966/67 AVLAGT ÄM BETS- ELLER SLUTEXAMEN VID HÖGSKOLOR EFTER 
P e r s o n s  who  in the  a c a d e m i c  y e a r  1966/67 p a s s e d  o f f i c i a l  o r  f i n a l  e x a m i n a t i o n  at uni  
and y e a r  and t e r m  o f  r e g i s t r a t i o n
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university e tc ., principal subject / branch 
of studies and sex
K aikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsir och
1966 1965 1964 1963
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Kaikki korkeakoulut — Samtliga högskolor
Tutkintoja yhteensä — Examina in a lle s ...................... MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun y lio p is to ...................................................  MS
M
Äbo Akademi ............................1......................... MS
M
Oulun yliopisto ...................................................  MS
M
Tampereen yliopisto ...........................   MS
M
Jyväskylän y lio p is to ...........................................  MS
M
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan MS
M
Eläinlääke tie t. korkeakoulu — Veterinärme-
dicinska högskolan.........................................  MS
M
Kauppakorkeakoulu ...........................................  MS
M
Svenska Handelshögskolan...............................  MS
M
Turun kauppakorkeakoulu.................................  MS
M
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ................ MS
M
Teol. kand. — Teol. kand............................................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Äbo Akademi ......................................................  MS
M
Alempi oikeustutk. — Lägre rättsexamen.............. MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun y lio p is to ............................................... MS
M
Oikeustiet, kand. — Juriskand..................................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun y lio p is to ............................................... MS
M
Lääketie t.lis . — Med. l i e ........................................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun yliopisto .................................................  MS
M
Oulun yliopisto ...................................................  MS
M
5 626 85 111 106 23 616 14 977 26
2 858 19 12 49 4 345 8 467 7
2 726 70 97 70 19 202 5 362 4
1 232 10 7 30 4 118 1 193 2
735 1 7 3 1 28 4 75 17
348 1 2 2 - 12 4 33 3
147 3 1 4 — 3 — 12 —
91 -  ■ 1 - - 2 - 7 -
218 3 _ 3 1 24 _ 33 _
158 2 - 2 - 21 - 25 -
217 2 1 9 1 27 3 41 5
100 1 1 3 - 7 2 24 2
463 5 5 15 1 115 2 160 _
l6 l 4 1 10 - 57 1 39 -
394 _ _ 1 _ _ 1 _
362
18
15
364
1 1
1
-
1
-
129 131
-
203- 1 1 - 76 - 61 -
170 _ _ _ 5 — 91 _
88 - - - - 5 - 43 -
107 — _ _ — 65 — 35 —
59 - - - - 34 - 19 -
67 _ _ _ — 18 — 36 —
41 - - - - 13 - 22 -
150 — — - « 2 - 9 -
87 - - - - 1 - 8 -
143 — __ _ — 2 - 8 —
82
7
5
- - - -  -
1
-
7
1
1
-
110 20 2 34 20
53 - 12 2 13 - 7 _
100 — _ 20 2 26 — 19 —
49 - - 12 2 10 - 7 -
10
4
- - —
-
8
3
~ 1
-
231 20 X 40
198 - - - - 20 1 35 -
184 _ _ _ — 16 1 35 —
156 - - - - 16 1 31 “
47 — — — — 4 — 5 -
42 — — — — 4 — 4 —
178
128
84
61
-
-
1
- -
-
-
—
68
49
26
18
-
- 1 -
-
- - -
KEAKOULUN, PÄÄAINEEN/ OPINTOSUUNNAN, SUKUPUOLEN JA KIRJOIHINTULOVUODEN JA -LUKUKAUDEN MUKAAN
EXAMEN, HÖGSKOLA, HUVUDÄMNE / STUDIERIKTNING, KÖN SAMT INSKRIVN1NGSAR OCH -TERMIN
v e r s i t i e s  e t c . ,  by  e x a m i n a t i o n ,  u n i v e r s i t y  e t c . ,  p r i n c i p a l  s u b j e c t  / b r a n c h  o f  s t u d i e s ,  s e x
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-termin — Year and term of registration
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941 58 864 81 676 34 388 7 210 7 117 6 66 1 29 173 10
460 35 462 53 381 23 224 5 101 2 59 4 29 1 8 95 5
433 31 424 43 320 16 192 6 121 4 79 4 47 _ 17
_ 157 3
205 19 192 27 134 10 82 4 47 1 33 3 21 — 2 — 86 1
158 19 130 33 96 15 73 1 34 1 9 1 13 1 8 - 6 1
68 10 55 23 45 12 44 1 16 — 7 1 4 1 3 1
24 2 33 _ 26 1 14 — 9 1 7 - - - _ - 4 3
13 1 23 - 18 1 9 6 1 4 — — — — — 3 2
30 _ 39 _ 62 — 22 — ' — — - - - - - - - 1
18 - 31 - 43 - 16 - — — — — — — —
56 5 38 3 11 — 7 — 2 1 2 1 - - - - 1 1
30 4 15 2 4 - 4 — — — — — — — — — 1
81 1 38 1 21 2 3 — 12 - - - - - - - - 1
25 1 10 _ 7 - 2 — 3 — — — — — — — — 1
54 _ 109 _ 112 _ 66 — 27 — 16 — 5 - 3 - - -
50 - 101 — 107 — 60 — 24 — 13 — 3 2
_ _ 8 __ 9 _ 1 — _ _ — — — — — — - -
- - 6 - 8 1 — - - — — — — — —
51 _ 28 _ 9 — 6 — 3 - 3 - - - 1 - 1 -
26 - 20 7 - 4 - 3 — 2 — — — 1 — 1
44 — 13 — 9 — 3 — 2 - 1 - - - - - 2 -
21 - 6 - 8 1 — 2 — — — — — — — 2
2 _ 1 1 — — 1 — — - - - 1 - ~ - i -
1 - 1 1 - 1 — — — — 1 — — ~ 1 —
8 __ 3 _ 1 — — - - - - - - - - - i -
3 — 2 1
41 4 46 2 23 1 8 4 3
_ _ _ 7
25 2 27 1 8 1 2 — 3 — .2 — — — 7
39 3 45 2 22 1 8 — 4 - 3 - - ~ - - 6 ~
24 1 26 1 8 1 2 — 3 - 2 — — — 6
2 1 1 — 1 - — - - - - - - - - - i ~
1 1 1 ~ — ~ —* 1
5 4 2 1 _ 1 _ _ _ 21
1 — 2 - - - - - - - - - 1 - — — 15 —
4 4 _ 2 _ _ _ 1 _ 1 — — — 21 -
- 2 - - - - - - - - - 1 — — — 15 —
1 _ _ — _ _ — — — - - - - - - - - -
1 - - — — — — — —
63 2 40 11 15 12 _ 5 1 4 _ 3 _ 1 13 —
53 2 30 11 13 - 10 5 1 4 — 1 — 1 — 11
•47 2 28 1 15 — 12 — 5 1 4 - 3 - 1 - 13 -
40 2 19 1 13 - 10 — 5 1 4 — 1 — 1 — 11
16 _ 12 10 — — - - - - - - - - - - - -
13 — 11 10 — — "
1 4 4 38 61 17 28 _ 15 _ 4 _ 1 __ _ — 4 —
1 4 4 29 41 14 19 — 10 - 4 — — — — — 2
, _ 2 25 21 4 14 — 10 — 3 - 1 - - - 4 -- - 2 20 14 4 9 7 - 3 — ~ — — — 2
1 4 _ 13 17 13 14 — 5 — 1 - - - - - - -
1 4 - 9 11 10 10 — 3 1 — — ~ ~ —
_ 2 _ 23 — _ _ — — — - - - - -— — 2 — 16 — — — - — — — — — — —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
K aikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
1966 1965 1964 1963
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Hammaslaâketiet.lis. “ Odont.lie............................... MS
M
117
39 —
7
2
1
1
1
_ -
1 14
2
Helsingin yliopisto — Helsingfors univet-sitet . MS 52 — — 1 — _ — _
M 22 - - 1 - - - -
Turun y lio p is to ................................................... MS 65 — 7 — 1 — _ 1 14
M 17 ■ — 2 — ■ . — — — 2
Human.tiet.kand, — Kand.ex. i hum, vetensk.......... MS 1 146 4 4 17 1 104 8 •265 6
M 249 2 1 7 - 36 5 53 1
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 536 _ — 2 _ 29 2 102 1
M 86 -  ' - - - 6 - 16 -
Turun y lio p is to ................................................... MS 261 1 _ 3 _ 11 4 37 2
M 70 1 - 2 ■ - 2 4 10 -
Äbo Akademi ....................................................... MS 31 _ 1 _ _ 2 _ 4 _
M 12 - 1 - - 1 - - -
Oulun y l io p is to ................ .................................. MS 3 1 _ 1 — _ _  ' _
M 1 - - 1 - - - - -
Tampereen yliopisto ........................................ MS 94 2 — 5 — 25 _ 23 3
M 24 1 - 1 - 6 - 9 1
Jyväskylän y lio p is to ........................................... MS 221 — 3 6 1 37 2 99 _
M 56 — — 3 21 1 18 —
Englantil. filo logia — Engelsk f i l o lo g i ...................... MS 178 _ _ 2 _ 4 1 46 1
M 27 “ - 1 - 1 - 5 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 95 — — 1 — 2 1 17 —
M 8 - - - - - - 2
Turun y lio p is to ................................................... MS 50 — — 1 — 1 — • 13 1
M 1T - - 1 - - - 2 -
Äbo Akademi ....................................................... MS
M
10
2
- - - - - - 2 -
Oulun yliopisto ................................................... MS
M
1 - - - - - - - -
Jyväskylän y lio p is to ........................................... MS 22 _ _ 1 _ 14 _
M 6 ““ - “ — — 1 1
Fonetiikka — Fonetik ................................................... MS
M
5 - - - - - - 2 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
5
— _ — — — —
2
—
Germaan. filo logia — Germansk f i lo lo g i .................... MS 84 1 1 4 17
M 12 - - - - 1 - 5 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 38 — — — — 1 — 7 —
M 4 - - - - - - 2 -
Turun y lio p is to ................................................... MS
M
16 - - - - - - - -
Äbo Akademi ....................................................... MS
M
2
1
- - - - - - - -
Tampereen yliopisto ......................................... MS
M
5
1
- - 1 - 2 - 1 -
Jyväskylän y lio p is to ........................................... MS 23 _ _ _ 1 1 _ 9 _
M 6 — — — — 1 3 —
Kansantaloustiede — Nationalekonomi....................... MS 16 1 3
M 12 - - - - - 1 3 -
Turun yliopisto ................................................. MS 16 — _ - — — 1 3 —
M 12 — — — — 1 3 —
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik . . MS 30 1 _ 1 _ 1 1 3 _
M 9 1 - - - 1 1 1 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 16 — — — — — — 2 —
M 3 - - - - - - 1 -
Turun y lio p is to ................................................... MS 7 1 _ — _ _ _ 1 __ _
M 4 1 — — — — 1 — —
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-termin — Year and term of registration
1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954-
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20 23 19 6 8 — 3 _ 4 — — — 4 1 1 - 3 1
8 10 8 1 1 1 2 - — — 2 1 — — — —
9 13 9 2 7 — 2 — 1 — — — 4 - 1 - 3 -
5 7 6 1 - - - - - - — — 2 — — — — —
11 10 10 4 1 _ 1 — 3 - - — - 1 - - - 1
3 3 2 — 1 1 — 2 1
293 6 166 6 108 6 41 1 41 2 13 i 7 _ 4 _ 38 4
52 1 28 1 21 2 10 - 7 - 5 i 1 — — — 13 2
152 3 80 3 55 5 24 1 23 1 10 i 5 - 3 - 33 1
21 11 - 10 1 3 - 2 - 2 i — — — — 12 1
69 2 57 2 39 — 13 — 11 1 2 — 2 - 1 - 4 -
19 1 11 1 8 - 5 “ 3 - 2 — 1 — — — —
5 _ 5 _ 6 1 2 — 1 — 1 — - — - - : 2
1 - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 — — — — l 1
_ _ _ _ — — — — - - - - - - - - - 1
- - - -  ' - - - - - - — — — — . — — — —
20 1 10 _ 3 — 1 - 1 - - - - - - - - -
3 — 2 “ 1 - — — — — — — — — — — — —
47 _ 14 1 5 — 1 — 5 - - - - - - - - -
8 — 3 — — — 1 1 “
50 2 22 3 26 6 3 _ 3 i 2 _ _ _ 5 1
8 1 3 1 2 - 2 ~ 1 - 1 i — — — — — —
31 1 11 1 18 — 3 — 2 - 2 i 1 - - - 3 -
1 - 2 - 2 — — - — — i — — — — — —
13 1 8 2 5 — 2 - - - - - 1 - - - 2 -
4 1 - 1 - - 2 — — — — — — “ — — — —
1 _ 1 — 3 — 1 - 1 - 1 - - - - - - -
- - - - — — — — 1 — 1 — — — — — —
_ _ _ _ — — — — — -  ■ — — - - - - - 1
- - - - - - - - — — — — — — — —
5 _ 2 — — — — — - - - - - - - - - -
3 — 1 — — — — — —
1 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ — _ — — — —
- - - - - — — — — — — — — — — — ■ —
1 _ 1 _ — 1 — — — — - - - - - - - -
— — — — — — — “*■
30 15 _ 11 1 3 ’ _ — _ — — — — — —
1 — 2 — 2 — 1 — — — — — — — — — —
17 — 3 — 6 1 2 - 1 - - _ - - - - - -
1 - — — 1 . — — — — — — — — — — — —
4 - 8 - 4 - - ~ - - - - — - — - - —
_ _ 1 _ 1 _ _ — — — — — — - - - - -
- - - - 1 — — “  ' — — — — — — — —
_ — 1 _ — — — - - - - - - - - - -
- - 1 - — — — - — — — — — • “ — — —
9 _ 2 _ — _ 1 ' — - - - - - - - - - -
— 1 — — — 1 — — “■ " ■
5
3
- 3
2
- - 1
1
- 1
1
- - - 1
1
- - - 1 -
5
3
- 3
2 _ _
1
1 —
1
1 —
-
—
1
1
-
—
1
—
9
2
- 2
1
1 4
2
-  ' 1 - 1 1 - - - - - - 4 -
6
2
- 1 1 - 1 _ 1 _ - _ _ - _ 4 -
1 — 1
1
— 2
1
— — — — 1 : — — — _ — — _
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan 
Inalles 
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
1966 1965 1964- 1963
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Kotiin, kirjall. — Inhemsk litteratur......................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliop isto............................................
Tampereen yliopisto ....................................
Jyväskylän y liopisto......................................
Musiikkitiede — Musikvetenskap ...........................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet 
Äbo Akademi ................................................
Pohjoisin, filologia — Nordisk f i lo lo g i..................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliop isto.............................................
Äbo Akademi ................................................
Oulun yliopisto .............................................
Tampereen yliopisto ....................................
Jyväskylän yliop isto......................................
Psykologia — Psykologi.........................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliop isto............................. ................
Äbo Akademi •................................................
Eomaan. filologia — Romansk filo lo g i....................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliop isto.............................................
Jyväskylän yliopisto......................................
Rooman k irja ll. — Romersk litteratur ..................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Ruotsin k ir ja ll. — Svensk litteratu r......................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
MS 7 — — 1 — 1 - 1 —
M 2 — — — — 1 ~ — —
MS 104 1 3 _ 10 _ 20 1
M 13 - - ~ 2 - 1 1
MS 60 _ — 1 — 5 — 7 —
M 6 - - - - - - 1 -
MS
M
22
4
- - - - 3 - 3 “
MS 9 1 _  • 1 _ _ _ 2 1
M 1 - - - - - - - 1
MS 13 _ _ 1 _ 2 _ 8 —
M 2 — — — — 2 — —
MS 10 _ _ 2 _ 3 _
M 4 - - - - 1 - - -
MS 8 — — — — 2 — 3 —
M 3 - - - - 1 - -
MS
M
2
1
—
-
— —
-
—
- _
MS 156 1 2 5 14 1 38
M ?5 - - 1 - 5 - 3 -
MS 68 _ _ _ — 2 _ 12 —
M 8 - - - - _ 2 -
MS
M
15
.4
- - 1 - - - - -
MS
M
2
1
- - - - - - 1
MS
M
1 X - - - - - - -
MS 13 _ _ 1 _ 9 _ 3 —
M 3 - - - - 3 - - —
MS 57 2 3 — 3 1 22 —
M 9 — — 1 — 2 — 1 —
MS 73 _ _ 3 _ 20 _
M 17 - - - 3 - 4 —
MS 54 _ _ _ — 3 — 16 -
M 15 - - - - 3 - 3 -
MS 18 _ _ — — — - 4 —
M 2 - - - - - - 1 —
MS
M
1
-
—
-
—
-
—
-
—
MS 16 4
M 2 - - - - - - 1 —
MS
M
8 - - - - - “ - -
MS
M
2 - - - - - - - -
MS 6 _ _ _ _ _ _ 4 _
M 2 — — - — 1
MS 8 _ _ _ _ 2 _
M 1 - - - - - - 1 - —
MS 8 _ — — — — 2 —
M 1 — — — — ~ 1 —
MS 5 _ __ _ _ _ — — —
M - — - — — — — “
MS 5 — - - - - - - -
M — — — — — — — — —
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2 — 1 — 1 — — — — — — — — — ■ — — — —
— — — — 1 — — — —1 — — — “
31 14 _ 9 1 3 _ 3 _ 2 1 _ 1 _ 4 _
3 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — — 2
22 _ 8 — 6 1 1 — 1 — 2 1 - 1 - 4 -
2 — — — — — 1 — - — — — - — — 2
6 _ 4 _ 3 _ 2 _ 1 _ — — — — — - - -
1 - 2 - .1
2 - 2
1 - - - - - - - 1 - - - - - - - -
1 2 1 _ i
- - - - 1 - - r- “ 1 - — — i —
__ __ _ 2 — — — — — 1 - - - - - -
— — — — 1 — — — - — 1 - — — — — —
1 _ i —
i —
32 28 11 _ 7 i 8 _ 1 2 _ 2 — 3 _
5 - 5 - 3 - 1 - 1 -  — ~ — — — 1
12 _ 15 — 6 — 4 i 8 - 1 2 - 2 - 3 -
- - 2 - 2 - - - 1 — — — — — — 1 —
3 _ 5 _ 3 — 3 — — — — — - - - - - -
1 - 1 - 1 - 1 - - — — — — — — — _ —
-
— 1
1
_ — — — - - - - - - - - - - - - -
17 __ 7 _ 2
4 1
27 _ 11 __ 3 _ 6 _ 2 _ 1 _ _ — — — —
7 — 2 — — — . — - — — 1 — — ~ — —
19 — 7 — - - 6 - 2 - 1 - - - - - -
6 — 2 — — — — — — 1 - — — ““
7 _ 4 _ 3
1 -
1 —
5 3 2 1 _  _ _ __
__ _ 1 __
1 - —
3 - 2 - 2 1 —
1 - 1
1 _ __ __ __ _ _ 1 — — — _ — — — —
1 —
1 - 4 - 1
1 - 4 - 1 -
2 - 1 - 1 — - - 1 - - - - - - - -
2 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan 
Inalles 
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
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Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ............................. MS 13 - - - - - - 1 -
M 4 — — — — — — — —
Turun y lio p is to ................................................... MS 13 - - - - - - 1 -
M 4 _ “ “
Sosiologia — Sociologi ............................................... MS 13 _ _ 1 _ _ 3 1
M 3 ' - - 1 - - - —
Turun y lio p is to ................................................... MS 13 — — 1 — _ — 3 1
M 3 — 1 — — —
Suomal.-ugril. kansatiede — Einsk-ugrisk etno-
grafi .......................................................................... MS 10 - - - ~ - 1 -
M 4 — — — — ' — — — —
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 7 - - - - - - 1 -
M. 2 — — — — — — — —
Turun y lio p is to ................................................... MS 3 - - - - - - - -
M 2
Suomen historia — Finlands historia ........................ MS 84 1 1 19 31 1
M 31 1 - 1 - 8 - 15 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 14 - - - - 1 - 1 1
M 2 — — — — — — — —
Turun y lio p is to ................................................... MS 6 — - - ~ 1 - - -
M 2 — ■ — — — — — —
Tampereen yliopisto ......................................... MS 21 1 — — — 3 — 11 _
M 11 1 - - - 1 - 8 -
Jyväskylän y lio p is to ........................................... MS 43 _ _ 1 — 14 — 19 —
M 16 *— 1 — 7 7 —
Suomen ia Skandinavian historia — Finlands och
Skandinaviens historia ........................................... MS 11 - - - - - - 4 -
M 4 — — — — — — — —
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 11 - - - - - - 4 -
M 4 _ ~ _
Suomen k ieli — Finska spraket ................................. MS 118 1 1 22 34 1
M 19 - - 1 - 5 - 5 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 44 — — — - 6 - 13 —
M 7 - - - - 1 - 2 -
Turun y lio p is to ................................................... MS 16 - - - - - - 1 -
M 1 — — — — — — — —
Abo Akademi ....................................... .............. MS 5 _ _ _ 1 — _ _
M 3 - - - - 1 - - -
Tampereen yliopisto ......................................... MS 14 — — — — 6 — 1 1
M 2 - - - 1 - - -
Jyväskylän y lio p is to ........................................... MS 39 — 1 1 — 9 — 19 —
M 6 — — 1 — 2 — 3 —
Taidehistoria — K onsth istoria ................................. . MS 18 _ _ _ _ 4 1 3 _
M 1 — — — — —
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 18 - - - - 4 1 3 -
M 1 _ “ —
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ............................................... MS 9 2 2
M 5 - - - - 1 - 1 -
Turun y lio p is to ................................................... MS 8 — — — — 2 _ 2 —
M 4 - - - - 1 - 1 -
Äbo Akademi ................................................. . MS 1 - — — - — — — —
M 1 — — — —
Yleinen historia — Allmän historia ........................... MS 74 10 2 19
M 33 - - - - 6 2 8 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 28 _ — - - - - 8 —
M 11 — — — — — — 2 —
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7 — 3 — 1 — 1 — — — — — — — — — — —
1 - 1 - 1 - 1 - — - - — — — — - —
7 __ 3 _ 1 _ 1 — — — — — - - - - - -
1 — 1 “ 1 — 1 — "
3 2 _ 1 _ _ _ 2 _ _ _ — _ — — — —
1 - 1 - - - - - - - - — — — — — —
3 • _ 2 _ 1 — — — 2 — - - - - - - -
1 — 1 - - - - - — - — — — — — — —
3 _ 2 _ 1 _ — — — - 1 - - 1 - - 1
- 1 1 - - — — - 1 — — — — 1
3 _ 1 _ 1 — — — — — — — - - - - - 1
- - 1 - - - - - — — — — — — — 1
_ _ 1 — — — — - - - 1 - - 1 - - -
— — 1 — — — — — 1
11 1 11 5 _ 1 _ 1 _ _ _ — — — — 1 —
2 - 1 - 1 - — — 1 — — — — — 1 —
_ _ 7 _ 2 _ 1 — _ — — - - - - 1 -
- - 1 - - - - - — — — — — — 1 —
2 _ _ _ 3 — — — - - -  - - ~ - - - -
1 * - 1 - - — — — ' — — — — — — —
3 1 2 — _ — _ — — — — — - - - -
1 - - - - - - - “ . — — — — — —
6 2 — — — — - 1 - -  - - - - -
__ — — — — — — 1 — — — — — — — — —
2 __ i _ 1 _ 1 — — — -  — - - ' - - 2 -
1 - - - 1 - - - -  - — — — — 2 —
2 _ i — 1 _ 1 — _ — — — — - - - 2 -
1 - — — — 1 — — — “  — “
2
31 10 1 8 _ 2 _ 2 _ 1 — — — — 4 —
4 - 1 - 1 — 1 — — — — — -- — 1
15 __ 3 — 1 - 1 - - - 1 - - - - 4
2 - - - 1 — — — — — — — 1
4 _ 7 — 3 — — — 1 - -  - . - - - - - -
- 1 - - - — — — — — — — — — — — —
2 _ _ _ 2 — — — - - -  -  ■ - - - - - -
1 - - - 1 - - — — — — — — — — — —
5 _ _ _ — — 1 — - - -  - - - - - -
1 - - - - - - - — — — — — — — —
5 _ — 1 2 — - - 1 - -  - - - - - - -
“ . - — — — — —■
2 1 2 _  ‘ 1 _ 2 _ _ _ — 1 — - - 1 -
- - - - - — — — — — — — — — — 1
2 1 2 — 1 - 2 - - - - 1 - - - 1 -
— — — — ““ . “
1
1 1 _ 1 _ i _ 1 __ — — — — —
- - - - - — 1 — i — 1 — — ~
_ 1 1 — — — i - 1 - - - - -
- - - ~ - - — — i — 1 — — — -— —
_ . _ — _ _ 1 — — - -  - - - - - - -
— — — — “* 1 — — *— “  —
20 2 10 6 1 1 1 _ 1 __ _ _ — 1 —
9 - 3 - 2 1 — — 1 — • — — — — — — 1
9 1 6 _ 2 — — — - - 1 - - - - 1 -
5 - 2 1 - — — — — — — — ■ — 1
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsàr ocl
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Turun yliop isto...............................................
Äbo Akademi ........................................... . . . .
Tampereen yliopisto ......................................
Jyväskylän y liop isto .......................................
Yleinen kirjall. ja estetiikka— Allmän litteratur och 
estetik .................................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Äbo Akademi ..................................................
Oulun y liop is to ...............................................
Tampereen yliopisto ......................................
Jyväskylän yliop isto .......................................
Muut hum. aineet — Övriga hum. ämnen..................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Äbo Akademi ..................................................
Fil.kand. (h ist.-k ielit.os.) — Fil.kand. (h ist.-fil. 
sekt.) ...................................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Äbo Akademi ..................................................
Oulun yliopisto ......................... .....................
Tampereen yliopisto ......................................
Jyväskylän yliop isto ........................................
Englantil. filologia — Engelsk filologi ....................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Äbo Akademi ..................................................
Jyväskylän yliop isto ........................................
Filosofia — Filosofi .................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
MS 31 — — — — 3 1 7 —
M 12 - - - - 1 1 3 -
MS
M
1
1
- - - - - - - -
MS 2 _ _ __ _ 1 _ 1 _
M 1 - - - - - - 1 -
MS 12 _ _ _ • — 6 1 3 —
M 8 - - - - 5 1 2 -
MS 95 — 1 2 — 8 — 8 1
M 15 - 1 2 - 2 - - -
MS 39 _ — _ — 2 — —
M 6 - - - 1 - — -
MS
M
23
3
- - - - 1 - -
MS 3 _ 1 _ — 1 _ _
M 1 - X - - - - - -
MS 1 — — 1 — — — - —
M 1 - - 1 “ - - - -
MS 23 _ — 1 - 3 - 3 1
M 3 - - 1 - - ■“ - -
MS 6 _ _ — — 1 — 1 —
M 1 — — — — 1 — — —
MS 16 _ _ _ 1 1 1 _
M 8 - - - - - 1 - -
MS
M
10
5
- - - - 1 - - -
MS 2 __ _ _ _ 1 _
M 2 - - _ - - 1 _ —
MS 4 — - - - - - 1 -
M 1 — — — — — —
MS 498 2 4 3 5 5 - 15 1
M 150 2 1 - - 2 - 8 1
MS 317 _ 2 1 4 1 - 10 —
M 71 - - - - 1 ■ “ 3 —
MS 95 _ _ _ _ 2 — 1 1
M 43 - - - - 1 - 1 1
MS 22 — _ — — - - 1 -
M 10 - - - - - — 1 —
MS 1 1 — — - - - _ -
M 1 1 - - — - — — —
MS 4 — 1 2 1 - - - -
M 1 - 1 - - — — — —
MS 59 1 1 — - 2 - 3 -
M 24 1 - — — — 3
"
MS 67 _ __ __ 1 1 _ _ _
M 12 - - - — 1 — — —
MS
M
46
6
- - - 1 - - - -
MS 15 _ _ _ 1 _ _ —
M 4 - - - - 1 — — —
MS
M
4
2
- - - - - - — —
MS
M
2
_
- - - - - -
_
MS
M
5
4
- - - - - - - -
MS 4 __ • _ _ _ __ _ _ — —
M 3 _ — _ - — — — —
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9 1 4 4 1 1
4 1 — 1 - — — 1 — — — — — ~ — — —
<_ _ _ — — 1 — — — - — - - - - - - -
- - - - 1 - “ — — — — — — —
— _ _ — — — ■ — — - - — - - - - - -
- - - - - — - — — — — —
2 _ — — — — — — — - - — - - - - - -
— — —
" "
18 17 12 1 4 13 1 1 _ _ _ 8 _
3 - 1 3 - - - 1 — — — — — — 2 ~
6 6 — 3 1 1 — 7 1 1 - - - - - 7 -
1 — — - 1 — - — 1 — - — — — — — 2 —
3 _ 5 — 6 — 3 — 4 - - - - - - - 1 -
1 - ~ - 2 — — — — — — — — —
_ 1 — _ — _ _ — — — — - - - - - -
- - - - - - - - - — - — — — — — — “
_ _ — _ — — — — - - - - - - - -
- - - “ - — — — — — — — — — ~
8
1
- 4
1
- 2 - - - 1 - — — - - - —
i . , i _ 1 __ _ _ 1 _ _ _ — — — — - —
— — — — — — — — — — — “ “
2 3 1 1 1 1 _ _ _ _ _ __ — _ 2 2
1 - 2 - 1 1 - - - ~ ~ — — — — 1 1
1 _ 2 1 1 1 1 _ — - — — - - - - 2 -
- — 2 1 1 - - — — — — — — — — 1 —
1 «. — — — — — — — - - - - - - - “
1 - - - - - - — — — — — — — — —
_ _ 1 — • _ — — — — - - - - - - - - 2
_ _ — — — — — — — — — — — — — — 1
46 2 102 88 3 64 3 54 2 28 1 27 — 16 — 25 2
21 1 26 26 3 15 2 14 - 8 1 8 — 2 — 8 1
18 59 57 1 39 2 40 2 25 20 - 11 — 24 1
7 - 9 12 1 4 1 10 7 7 — 1 — 8 —
LI 2 19 15 2 21 1 5 — 2 1 7 - 5 - - -
6 1 8 7 2 9 1 2 - 1 1 1 — 1 — — —
_ _ 6 - 6 _ 2 4 — 1 — - - - 1 1
-
3 3
-
1 1
- - - - - -
1
.7
-
18 10
;
2 5
- - - - - - -
8 6 - 4 — 1 1 — — —
5 14 15 10 9 _ 3 2 _ 2 _ 5 _
1 - 3 3 1 - - -  - 1 — — - 2 —
2 _ 10 11 - 6 7 - 2 2 - 1 - 4 -
- — 2 1 — — — — — — — 1 — — — 2 -
3
1
- 3 2
1
- 1 
1 
Nt«H 1 - - - ~ 1 - - -
- 1
1 -
1
1
- - - - 1 - - - - 1 -
- - 1 _ - 1 _ _ _ _
- - —
1 _ 1 1 _ __ 1 1 __ _ _ _ _
- — 1 - 1 — - - — 1 1 — — — — — ~
. _ 1 — 1 1 - - 1 - - - - - -
- — 1 — 1 — — - — 1 — — — — — —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch
Kaikkiaan
Inalles
Total
of studies and sex
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr oc
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Turun yliopisto...............................................
Germaan. filologia — Germansk filo lo g i..................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliopisto...............................................
Àbo Akademi ..................................................
Tampereen yliopisto ......................................
Jyväskylän y liop isto .................. .
Kansantaloustiede — N ationalekonomi......................
Turun yliop isto..............................................
Oulun yliopisto ...............................................
Kotim. kirjall. — Inhemsk litteratur.......................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliopisto...............................................
Jyväskylän yliop isto.......................................
Pohjoisin, filologia — Nordisk filologi ....................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Abo Akademi ......................... ........................
Jyväskylän yliop isto.......................................
Psykologia — Psykologi ..........................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliopisto...............................................
Abo Akademi ..................................................
Romaan. filologia — Romansk filo lo g i......................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Suomen historia — Finlands historia ......................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
MS
M
1
1
— —
- -
—'
MS
M
51
9
- 2 1 1 - - 4 -
MS
M
39
5
- 2 - 1 - - 4 -
MS
M
6
2
- - - - - - - -
MS
M
1 - - - - - - - -
MS
M
1 - - 1 - - - - -
MS
M
A
2
-
_
- -
— _ — _
MS 10 1 1
M 8 1 - - - - - 1 -
MS 9 _ _ — — — — 1 —
M 7 - - - - - - 1 -
MS 1 1 _ — — — — — —
M 1 1 — — — — ~ —
MS
M
A S
8
- 1 1 - - - - -
MS
M
38
5
- - 1 - - - “ -
MS ' 
M
6
2
- - - - - - - -
MS
M
A
1 -
1 - - - -
—
-
MS 80 1 2 1 2
M 16 1 - - - - - - -
MS
M
58
8
- - - 2 - - 2 -
MS
M
5A - -
- - - - -
MS
M
3
1
- - - - - - - -
MS 1A 1 _ _ . 1 _ _ _
M 3 1 — — — — — — ~
MS 45 _ _ _ _ _ _ _
M 11. - - - - - - ■ _ —
MS
M
32
6
- - - - - - - -
MS 9 _ _ _ _ — _
M A - - - - - - - -
MS
M
A
1
—
- - - - -
—
-
MS
M
10
1
- - - - - - - -
MS
M
10
1 _ - _ - —
-
—
-
MS ' 30 1 1
M 19 - 1 - - - - _ -
MS 5 _ — — — — - - —
M 3 - - - - - - - —
MS 8 — - - - - - - -
M 5 — - - - — - — —
Turun yliopisto
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1
1 - - -
-
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-
5 1 8 9 1 2 7 _ 5 _ 1 _ 3 i _
3 - 1 - - 1 1 2 1 — — — — — —
3 _ 5 — 8 — — 2 5 — 5 - _ - 3 - i -
2 - - - — — — 1 1 1 — — —
2 1 1 — — — 1 — — — - - 1 - - - - -
1 - 1 - — — • — — — — —
_ — _ _ — — - — 1 — - — - - - - - - -
- - - - “  ■ “ - - - - - — — — — —
_ _ _ _ — — — — — — - — - - - - - -
- - - - - - - - - — — — — — — —
_ _ 2 - 1 — - - 1 - - - - - - - - -
— — 1 1 — “ ~
1 1 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 __ _ _
1 1 3 - - - - - - ■ - — 1 — — —
1 1 3 _ 2 — — _ — — — — - - 1 - - -
1 1 3 — - - - - — - — — - — 1 — — —
_ _ _ _ — _ — — — — — — - - - - - -
- — — — — — — — — — ~
4 13 3 4 7 _ 3 _ 4 _ 3 __ 5
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1
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1 10 14 _ 11 _ 3 1 _ _ 3 — __ 2 _
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1 _ 8 — 9 — 8 — 1 1 - - 2 - - - 2 -
1 - - - - 1 - 1 “ — — 2 — — — 1 —
_ _ 2 — 3 - 3 - - - - - 1 - - - - -
- - 2 — 2 — — — — — — — ~~ — —
— _ — _ 2 - - - 2 - - - - - - - - -
— — “ “ ‘ — 1 ~~ “
1 _ 3 _ 4 _ _ _ 1 — 1 — _ — — -
- - - - 1 — — — — — — — — — —
_ __ 1 — 3 - 4 — - - 1 - 1 - - - - -
— — — — 1 “ ~
1 6 2 1 2 1 __ 3 _ 1 __ 1 _
7 - 6 - 2 1 - - - 1 - 1 — — — — —
1 - 1
1
- 1
1
- - - - “ - - — 1 — 1 —
_ 2 __ _ 1 _ 1 1 — 3 — — — — —— — 2 — — — 1 — — - 1 — 1 — — — — —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
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Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
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Tampereen yliopisto ...................... .
Jyväskylän yliop isto........................................
Suomen ja Skandinavian historia — Finlands och 
Skandinaviens historia ........................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Suomen kieli — Finska spräket ..............................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Abo Akademi ..................................................
Tampereen yliopisto ......................................
Jyväskylän yliop isto .......................................
Valtio-oppi — Statslära...........................................
Turun yliop isto................ .............................
Yleinen historia — Allmän historia .........................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Jyväskylän yliop isto.......................................
Yleinen kirjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och 
este tik .................................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Abo Akademi ..................................................
Jyväskylän yliop isto .......................................
Muut hum. aineet — Övriga hum. ämnen..................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Turun yliop isto...............................................
Abo Akademi ..................................................
Luonnontiet, kand. — Rand. ex. i naturvetensk. . . .  
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . 
Turun yliop isto ...............................................
MS 2 — 1 1 — _ _ _
M 1 - 1 - - - - - -
MS 15 _ _ _ _ _ _ __
M 10 — — — — — — — _
MS 6 — — — — _ — 1
M 3 - - - - - - 1 -
MS 6 - _ _ - _ _ 1 _
M 3 — — — — — 1 —
MS 52 1 1 2
M 18 - - - - - - 1 -
MS
M
25
9
- - - - - - 1
MS
M
9
3
- - - - - - - -
MS
M
3
1
- - - - - - “
MS
M
1 - - - 1 - -
MS 14 _ _ _ 1 _ 1
M .5 — — — — — — 1 —
MS 5 1 1
M 4 - - - - - - - 1
MS ■5 _ _ — — 1 _ _ 1
M 4 — — — — — — — 1
MS 35 1 3
M 15 - - - - 1 - 3 -
MS 23 — _ _ _ 1 _ 1 _
M 10 - - ~ - 1 - 1 -
MS
M
72 - - - -
MS 5 _ _ _ _ _ _ 2 _
M 3 - - - - - - 2 —
MS 23 — - — - - — 1 —
M 3 - - - - - 1 -
MS
M
10 “ - - - - - -
MS
M
7 - - - - -
MS 5 _ _ _ _ _ _ 1 _
M 3 - - - - - 1 -
MS
M
1 - - - ~ — — - -
MS 31 1
M 19 - - - - - - 1 -
MS • 21 _ _ _ _ 1 _
M 12 - - - - 1 -
MS
M
8
5
2
2
- - - - - - -
MS
M
- _ - - _ -
MS 637 2 i 85 164 3
M 396 2 - 14 67 105 2
MS 374 1 — 16 _ 59 _ 98 3
M 221 1 13 - 44 ' - 60 2
MS 120 _ _ _ _ 2 _ 29 _
M 74 — - - - 2 — 17 -
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1
8
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1
-
1
-
- -
1
1
3
2
-
L47 1
1
1
91 A 53
-
34 2 9 1 9
-
2
_
1
~
11
1
1
1
77 - 50 2 33 - 22 2 7 1 5 - 1 - - 6 —
75 _ 51 1 24 — 16 2 6 _ 7 — 2 — 1 — 11 1
-il - 26 10 - 7 2 5 - 3 1 - - - 6 -
38 _ 24 3 11 9 2 _ 2 — _ _ _ — — —
17 - 16 2 9 — 8 1 - 2 - - “ - - — —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning sämt kön 
Examination, university etc., principal subject / branch 
of studies and sex
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Äbo Akademi
Biokemia — Biokemi
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliopisto.............................................
Äbo Akademi ................................................
Eläintiede — Zoologi .............................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet 
Turun yliopisto.............................................
Äbo Akademi
Oulun yliopisto
Fysiikka — Fysik ..................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliopisto.............................................
Äbo Akademi ................................................
Oulun yliopisto .............................................
Geologia ja mineralogia — Geologi och mineralogi . 
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliopisto.............................................
Äbo ..iademi ................................................
Oulun yliopisto .............................................
Kasvitiede — Botanik
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet 
Turun yliopisto  ^. ..........................................
Äbo Akademi
Oulun yliopisto
MS 29 — — — — 1 — 5 —
M 22 - - - - 1 - 4 -
MS 114 1 _ 1 — 23 _ 32 _
M 79 1 *— 1 — 20 — 24
MS 23 3
M 10 - - - - - - - -
MS
M
10
3
- - - - - - 2 -
MS
M
12
6
- - - - - - 1 -
MS
M
1
1
-
_
-
_
- - - -
MS 53 5 13
M 27 - - - 2 - 9 -
MS 35 _ _ — — 4 — 8 —
M 16 - - - - 2 “ 5 “
MS 10 — — - — — — 2 —
M 7 - - - - - 2 -
MS
M
2
2
- - - - - “ - -
MS 6 __ __ __ __ 1 __ 3 __
M 2 — — — — — — 2 —
MS 75- 3 _ 16
M 60 - - - - 3 - 11 -
MS 28 — — _ — 1 — 8 —
M 19 - » - - 1 - 5 -
MS 24 _ _ — — — — 5 —
M 18 - - - - - - 3 -
MS 3 _ — — — 1 — — —
M 3 - - - - 1 - - -
MS 20 _ _ _ — 1 — 3 —
M 20 — — — — 1 — 3
MS 16 1 _ _ «_ __ 5 __
M 14 1 - - - - - 4 -
MS
M
4
2
- - - - - - 1 -
MS
M
3
3
- - - - - - -
MS 4 __ __ __ __ _ __ 1 _
M 4 - - - - - - 1 -
MS 5 1 _ — — — — 3 —
M 5 1 — — — — ~ 3 —
MS 10 1 2 2 __
M 8 - - - - 1 - 2 -
MS 10 __ 1 _ 2 — 2 —
M 8 — — — — 1 — 2
MS 57 4 _ 13 __
M 16 - - - - 4 - 4 -
MS 27 _ _ — — 3 — 7 -
M 11 - - - - 3 - 3 -
MS 20 _ — — — 1 — 5 —
M 4 - - - - 1 - 1 -
MS
M
4
1
- - ■- - - - - _
MS 6 _ __ _ — — _ 1 —
M — — ' — — — — — —
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9 - 3
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- 1 - 1
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2 __ 2
— — 1
3 1 - 1
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Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
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Kemia — Kemi .............................................................. MS 91 _ _ — _ 3 _ 13 _
M 51 - - - - 2 - 10 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 50 — • — — _ 1 6 _
M 24 - - - - - - 4 -
Turun y liop is to ................................... ............... MS 13 — _ _ _ _ 2 _
M 7 — - - - - - 1 -
Äbo Akademi ....................................................... MS 6 — — — — _ — — —
M 5 — — ~ - — — — —
Oulun y lio p is to ................................................... MS 22 — _ _ 2 _ 5 _
M 15 — ~ 2 — ' 5
Maantiede — Geografi ................................................. MS 40 _ _ 4 19 1
M 13 — - - - 4 - 7 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 14 — — — — 2 — 4 1
M 2 _ - ’ - - 2 - - -
Turun y liop is to ................................. ................. MS 9 _ _ — — _ _ 6 _
M 4 - - - ~ - - 2 -
Oulun yliopisto ................................................... MS 17 _ — — _ 2 _ 9 —
M 7 — —• ~ 2 — 5 —
Matematiikka — Matematik ......................................... MS 250 1 16 61 71 2
M 184 1 - 14 - 49 - 53 2
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 181 1 — 15 _ 44 — 54 2
M 128 1 - 13 - 34 - 38 2
Turun y liop is to ................................................... MS 26 _ — — — 1 _ 6 _
M 22 - - - - 1 - 6 -
Äbo Akademi ...................................................... MS 6 _ — — — _ 3 _
M 5 - - - - - - 3
Oulun y lio p is to ................................................... MS 37 — — 1 — 16 — 8 —
M 29 — 1 14 —* 6 “
Meteorologia — M eteo ro log i....................................... MS 6 _ _ _ _ 1 _ 3 _
M 4 — - - 1 - 2 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 6 — — — - 1 — 3 —
M 4 — — — — 1 “ 2 —
Perinnöllisyystiede — Genetik ................................... MS 8 _ _ _ _ _ _ 5
M 4 — - - - - 3 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 6 — — - - — — 3 —
M 2 - - - - - 1 -
Turun y liop is to ................................................... MS 2 ' — — — — — 2 —
M 2 — — — “ 2 —
Muut luonnontiet, aineet — Övriga naturvetenskap-
liga ämnen ............................................................ MS 8 — — — — 2 — 1 —
M 5 - - - - 1 - - -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 3 - - - - 1 - - -
M 2 — — — — — — —
Turtui y liop is to ................................................... MS 1 - - - - - - - -
M 1 — — ~ — — — — —
Äbo Akademi ....................................................... MS 3 — — — - - - 1 -
M 1 — — — — — — — —
Oulun y lio p is to ................................................... MS 1 — — — — 1 — — —
M 1 “ * — — — 1 — — —
Fil.kand. (mat. -luonnont. o s .) — Fil.kand. (mat.-
naturvet. sekt.) ....................................................... MS 350 — — 2 1 6 — 24 —
M 228 - - 2 - 5 - 20 -
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS 230 — — 2 — 4 — 22 —
M 147 - - 2 - 4 - 18 -
Turun y liop is to ................................................... MS 69 — — — — 1 — 1 —
M 49 — ■ - - - - - 1 -
Äbo Akademi-....................................................... MS 16 — _ _ _ . _ 1 _
M 9 - — — — — — 1 —
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19 1 14 4 17 — 11 1 3 — 2 1 — — — 2 —
10 - 7 2 10 - 5 1 1 - 1 - - - 2 —
10 _ 10 1 7 — 7 1 2 _ 2 1 — — — 2 —
6 - 5 - 2 - 2 1 1 - 1 - - - 2 -
2 — 2 3 1 — 2 — 1 — — - — — - - - -
2 1
2 2
3
2
: : I _
2
5
2
- 2 -
3
6
5
2
1 _
- - _ - - — _
7
1
- 5 - 1 - - - - -
H*
 H-
» 
1 
1 - i - ! -
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o
- 3 - 1 - -
-
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1 —
- - i
-
1
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l
4
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2
- - — — — - - 1 — — —
:
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_
t
52 — 22 — 14 — 6 — 1 - 2 - - - - - 2 -
33 - 13 10 - 5 - 1 - 1 ~ — — — 2 —
36 _ 17 — 6 — 1 — 1 — 2 - — - - - 2 -
22 - 10 - 3 - 1 — 1 — 1 — — — 2 —
9
7
9
— 4
3
3
3 -
3
2 - - - - - - - " - -
1
5
-
1
- 1
4
-
2
— — — — - — — — — —
3 - - - 3 - 2 — - - — - — — — — — —
1
1
1
1
1
1
1
1 2
1 1 -
1 1 -
1  -  1  -
1
63 3 66 1 68 — 53 1 23 — 17 8 — 2 - 12 -
46 3 48 1 40 - 32 1 7 - 9 4 — 2 — 8 —
45 2 47 _ 38 — 28 1 15 — 12 4 — ■ - — 10 -
34 2 31 - 22 - 15 1 2 - 7 2 — — — 7 —
11 1 8 1 13 — 15 — 8 — 2 4 — 2 — 2 -
8 1 7 1 9 - 11 - 5 - 1 2 — 2 — 1 —
4 — 1 — 2 — 5 — — — 3 - - - - - -
1 _ 1 — 2 — 3 — — — 1 — — — — — —
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Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
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of studies and sex
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Biokemia — Biokemi
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliopisto.............................................
Abo Akademi................ . .............................
Eläintiede — Zoologi .............................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliopisto.............................................
Abo Akademi ................................................
Oulun yliopisto .............................................
Fysiikka — Fysik ..................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliopisto.............................................
Abo Akademi ................................................
Oulun yliopisto .............................................
Geologia ja mineralogia — Geologi och mineralogi . 
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet 
Oulun yliopisto .................... ........................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Kasvitiede — Botanik
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet
Turun yliop isto.............................................
Abo Akademi .................................................
Oulun yliopisto .............................................
Kemia — Kemi
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet 
Turun yliop isto.............................................
MS 35 — — — 1 1 — — —
M 23 — — — 1 — — —
MS
M
22
9
- - - 1 - - -
MS
M
9
2
- - - - - - - -
MS
M
11
6
- - . - - 1 - - -
MS
M
2
1 _
- - -
—
-
—
-
MS 33
M 15 - - - - - - - -
MS 28 — ' _ — — — — — —
M 13 - - - - - - -
MS
M
1
1
- - - - - - -
MS
M
1
1
- - - - - - - -
MS
M
3 - -
—
-
—
- - -
MS 78 1 3
M 61 - - - 1 - 3 -
MS 45 — — — — — — 2 —
M 30 - - - - - - 2 -
MS 20 — _ _ — — — 1 —
M 18 - - - - - - 1 -
MS
M
2
2
- - - - - - - -
MS 11 _ _ _ _ 1 _ _
M 11 — ~ 1 — —
MS 11 _ _ _ _ _ _ __
M 11 - - - - - — - —
MS
M
9
9
- - - - - - - -
MS
M
2
2 — —
-
— -
-
- -
MS 10 1
M 8 - - - - - — 1 -
MS 10 — _ — — - - 1 —
M 8 — __ — “ — — 1 —
MS 28 _ _ 2 _
M 9 - - - - ~ — 1 —
MS 13 _ _ — — - 2 -
M 5 - - - - - - 1 -
MS
M
10
2
- - - - - - -
MS
M
2
1
- - - - - - - -
MS
M
3
1 _
-
— —
-
—
- -
MS 55
M 29 - - - - - — —
MS 33 _ - — - - - -
M 11 - - - - — — —
MS 12 — _ — — - - - _
M 10 _ _ — — — — — -
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3
3
- 10
9
- 15
7
- 5
3
- - - - - - - - - -
3
2
- 6
2
- 5
3
- 2 - 2
1
- - - - - 1
1
- 2 -
1
1
- 4 - 2
1
- - - 1 - - - - - - - 1 -
2 2 — 2 _ 1 _ 1 _ _ -f- — 1 _ 1 —
■ 1 2 1 — — — 1 — — — — — 1 — — —
_ _ — — 11 —
1 —
-
— —
- - -
—
-
—
2 5 12 6 4 i 1 2
1 - 4 - 3 - 4 - 1 - - 1 - 1 —
2 _ 4 _ 10 — 4 — • 4 — i — 1 _ - - 2 -
1
-
3
1
1
-
3
-
3
-
1
- - -
1
- - -
1
:
-
- - -
2
-
1
1
1 -
-
-
- - -
-
- -
- -
20 15 13 16 4 i 2 1 2 _
16 12 - 11 - 13 - 1 - - 1 — 1 — 2 —
15 _ 9 — 7 - 7 — 3 - i - - - - - 1 -
11 - 6 “ 6 - 4 — - — — ~ — — — 1
2 _ 2 _ 3 _ 7 1 — — — 2 — 1 — 1 —
2
1
— 2 2
:
7
1 :
1
:
1 1 1
__
1
2 : 4 3
1
1 : :
2 — 4 — 3 — 1
4 _ 3 _ 3 _ _ _ _ _ 1 __ _ __ — _
- - 4 3 - 3 — - - — — 1 — — — — —
_ 4 — 2 — 2 — - — - - 1 - _ - - -
- -
4
-
2
1
1
-
2
1
1
- - - - -
1
- - - - -
3 2 3 i
2 — 2 — 2 — — — — ~ ~ ~ i
i
i
—
3
2 -
2
2 -
3
2 - - - - - ~ - - - - - -
3 4 _ 3 _ 8 _ 2 4 _ 1 _ _ i _
1 — - — — 4 — 1 — 1 — — — — i —
1 _ 3 — — - 2 — 1 3 - - - - - i -
— - — - — 1 - 1 — 1 — ~ — — — i —
2
1 -
1
-
1
-
3
1
2
1
-
1
-
1
-
1
- -
-
-
-
4 i 9 1
2
17
~
1
1
8 i 6
-
4
-
2
- - -
2
-
4 i 5 1 10 - 1 i 2 - 3 - — - - - 1 —
2 i 5 _ 7 — • 7 i 3 — 3 — 2 - — - 2 -
2 i 1 — 2 — 1 i - - 2 - - - — - 1 —
1 — - 1 5 - 1 - 3 - 1 - - - - - - -
1 — — 1 5 — — — 2 — 1 — — — — — — —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Âbo Akademi ..................................................  MS
M
Oulun yliopisto ............................................... MS
M
Maantiede — Geografi............................................... MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun yliopisto............................................... MS
M
Oulun yliopisto ............................................... MS
M
Matematiikka — Matematik ...................................... MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun yliop isto............................................... MS
M
Âbo Akademi ..........................    MS
M
Muut luonnontiet, aineet — Övriga naturvetenskap-
liga ämnen ...........................................................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Turun yliop isto............................................... MS
M
Äbo Akademi ..............................   MS
M
Hallinto-opin kand. — Kand. ex. i förvaltningslära MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Valtiotiet. kand. — Politices kand...........................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Âbo Akademi ..................................................  MS
M
Kansantaloustiede — N ationalekonomi...................... MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Âbo Akademi ..................................................  MS
M
Poliittinen historia — Politisk historia ..................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ...........................  MS
M
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . MS
M
2
2
8
6
25
15
12
8
5
4
8
3
83
68
68
58
9
8
6
2
5
3
3
3
1
1
1
1
1
1
243
174
229
161
14
13
71
62
70
61
1
1
11
9
11
9
47
20
47
20
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsär och
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- - - - - - - -
— » — — — — — —
— — — ~ —
_ _ _ 1 _ _ _ _
- - - - - -
- - - - - - - 7 -,*"* —
— — — — — — — —
- - - — - - “ -
— — — 1 — — — —
— — — — — — —
2 4 18
- - .2 - 4 - 15 -
_ _ 2 _ 4 — 17 —
- - 2 - 4 - 14 -
- — - — - - — —
- - “ - - “ - -
— — - — — — 1 —
1
- - - - - - - —
— — — - - _ - -
- - - - - - - -
— — - - - - - -
- - - - _ - - — Vfc.
— — — — - - - —
— — ~ — —
_ ... _ _ _ _ _ _
- ~ - - - — - —
— — — ~ - - - —
— — — — — — —
8 20
- - - - 8 - 18 -
_ _ _ _ 8 _ 20 _
- - - - 8 - 18 -
— — - — - - - -
— — — ~ — —
_ _ _ _ 9 _
- - - - - - 8 —
— — — — — - 9 -
- - - - - - 8 —
— — — — — - - -
— — — — — — —
_ _ _ _ _ 2 _
- - - - 2 —
— — — - - - 2 —
— “ — 2
_ _ _ _ 2 __ __ _
- - - 2 . — — —
— — — — 2 - - -
— — — — 2 — — —
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-termin -  Year and term of registration
1962 1961 I960 1959 1958 1957 1956 1955 1954-
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t o x < > *> to t b x < to t o X < « > t o tOX<i « > t o t o x < « > t o to x  < ¡¿>.tO ,tO X < « > t o t o x < >i > t o tO X < «  >  tO
1
-
1
1
3
-
1
1
4
- - “ - - _ - - - ~ -
1
4 1
3
4
2
6 5 1 2 1
4 1 3 ~ 2 2 ~ - ~ 2 1 — — — — —
2 _ 1 — 2 — 4 — 1 — 2 - - - - - _
2 - 1 “ 1 - 2 — - - 2 — — — — — —
2 1 _ — 1 _ _ . — — — 1 - - - - -
2 1 - _ - - - -  - - “ -  - 1 — — — — —
_ _ 3 — 3 — 1 — - — -  - - - - - - -
— — 2 — 1 — — — — — — — “
23 1 17 6 4 _ 3 _ 3 _ _ _ _ 2 _
15 1 16 “ 6 “ 4 ~ 1 2 — — — — 2 —
18 1 15 — 5 — 1 — 2 - 1 - - - ~ 2 ~
14 1 14 — 5 — 1 — - — 1 — — “ — 2
2 _ 2 - 1 — 3 - 1 — -  - - _ - “ - -
1 — 2 — 1 — 3 — 1 — — — - ” — — — —
1
1
1 — 
1
1
21 7 66 8 52 1 30 — 11 - 7 1 2 - - - 9 -
16 7 44 3 33 22 - 9 “ 4 1 2 — — — 7 —
19 7 59 8 50 1 30 — 10 — 6 1 2 - - - 8 -
14 7 38 3 31 - 22 — 8 — 3 1 2 — — — 6 —
2 _ 7 — 2 - — - 1 — 1 -  ■ - - - 1 -
2 — 6 — 2 — — 1 “ 1 — 1 “
5 2 19 2 14 _ 10 _ 8 _ _ _ 1 _ _ _ 1 _
5 2 15 1 13 - 10 - 7 - -  - 1 - — - — —
5 2 18 2 14 — 10 — 8 — — — 1 - - — 1 —
5 2 14
1
1
1 13
-
10
-
7
- -
1
- - -
1 3 2 1 1 1
- - 3 - 2 — 1 — 1 — — — — — — — —
1 _ 3 — 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - -
— — 3 2 1 1 “
5 1 15 12 _ 5 _ 1 _ 2 _ _ _ _ 2 _
3 1 6 - 5 — 1 - - - 1 - — ~ - 1 —
5 1 15 2 12 — 5 — 1 — 2 - - - - 2 ~
3 1 6 - 5 - 1 - - - ■ 1 - - 1 —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
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Sosiologia — Sociologi ...............................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Tilastotiede — S ta tis tik ...............................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ...............................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . 
Äbo Akademi .. ....................................................
Yksityisoikeus — Privaträtt .......................................
Äbo Akademi ....................................... ...............
Muut valtiotiet. aineet — Övriga statsvetenskapliga 
ämnen ........................................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Äbo Akademi ......................................................
Agronomi — A gronom ...................................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
M a a t a l o u s a l a  — L a n d b r u k  ...........................
S iitä — Därav
Kasvinviljelystiede — Växtodlingslär a ......................
Kotieläintiede — Husdjurslära ...................................
Maanviljelystalous — Lantbruksekonomi ..................
Metsätutkinto — Skogsexamen ...................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
K a u p a l l .  m e t s ä t u t k .  ^  — M e r k a n t i l
f o r s t e x a m e n D  ....................................... .........
Y l e i n e n  m e t s ä t u t k .  — A l l m ä n n a  f o r s t -  
e x a m e n  ................................................................
Siitä — Därav
Metsänarvioimistiede — Skogstaxatron ....................
Metsänhoitotiede — Skogsskötsel .............................
Metsäteknologia — èkogsteknologi ...........................
MS
M
13
6
— — — — — — — —
MS
M
13
6
-
_ _ _
- - -
—
MS 5 1 2
M 5 - - - - 1 - 2 -
MS 5 — — — — 1 _ 2 —
M 5 — — — — 1 — 2 —
MS 77 4 _ 7 _
M 55 - - - - 4 - 6 -
MS 76 — _ _ _ 4 _ 7 —
M 54 - - 4 - 6 “
MS 1 - — - - - - - -
M 1 — — — — — — — —
MS 8
M 8 -
MS 8 -
M 8 -
MS 11 — — — — 1 - - -
M 9 - - 1 ~ - -
MS 7 — _ — 1 — — —
M 6 . - - - - 1 - - -
MS
M
4
3 -
— —
-
— — — —
MS 43
M 32 - - - - - - -
MS 43 — — - — — - — -
M 32 — — ~ ~ — —
MS 43 _ _ _ _ _ __ _
M 32 - - - — - ~ — -
MS
M
15
11
— — — — —
MS
M
12
5
- - - - - - - -
MS
M
11
11
- - - -
—
- -
—
MS 51 2 26
M 49 - - - - 2 26 -
MS 51 _ _ _ - 2 - 26 -
M 49 - - - — 2 - 26
MS 17 _ — — — — - 8 —
M 17 — — — — — — 8
MS ■34 _ _ _ 2 _ 18 _
M 32 ~ — — 2 *“ 18
MS 7 _ 1 _ 2 _
M 7 - - - - 1 - 2 -
MS 17 _ — — — — — 9 —
M 15 - - - - - - 9 -
MS 7 _ — — _ 1 — 6 —
M 7 - - — - 1 - 6 _
1) Pääaineena puumarkkinatiede — 1) Huvudämne trämarknadslära
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• termin — Year and term of registration
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« ¡ x n t n s < w x n t n s < w x n t n x < *;></) cnx< «> c n .tn-s< « > t n <flX< JCXO. t n x <
1 — 3 — 6 _ 2 — _
1 - 1 - 2 - 1 “ -
1 _ 3 _ 6 — 2 — _
l
-
1
1
1
-
2
-
1
1
1
~ -
7 1
1
1
16 4 16 1
1
1
11
-
5 1 11 2 9 - 8 - -
7 1 16 4 16 1 11 — _
5 1 11 2 9
-
8
“ -
1 4 2
1 “ 4 - 2 - - - -
1 _ 4 _ 2 — _ — —
1 4 2
" " " ■
1 3 5 i
1 3
3
3
3
“
:
MO
:
i
1
1
3 2
2
1
- - : - - ii
19 8 l 8 4
- - 14 - 5 l 7 - 3
_ _ 19 _ 8 l 8 _ 4
— — 14 — 5 l 7 — 3
19 8 l 8 _ 4
— — 14 — 5 l 7 —• 3
7 _ 4 _ 4 __ _
- - 5 - 2 - 4 - -
- - 6
3
- 1 - 1 - 3
2
4 3 _ 2 1
— — 4. — 3 — 2 — 1
LO 3 1 _ 1 _ _ _
LO - 1 1 - 1 “ - ~
LO 3 1 — 1 — — —
LO
c
1 1 1
1J
5
5 3 1
X
1
5
4
4
-
1 1
- - - -
_
-
3
1
| 
|
—
-
-
-
1
1
1
1
4 1 1 -
3 1 1 -
3 1 1 -
2 1 1 -
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1 2 -  
1 -  -  -  1 -
1
1
1 -  1
1 1
1 -  1
1 -  1
1
6
6
6
6
1 -  1
1 1
3
3
3
3
1 -  1
1 -  1
2
2
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc., principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
1966 1965 1964 1963
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Maat. ja metsät, kand. — Agron. och forst.kand. .. 
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
M aa t a i ous  opinnot  — A g r on omi e  Studies  
Siitä — Därav
Kasvinviljelystiede — Vaxtodlingslära ...................
Maitotaloustiede — M ejerilära ................................
M e t s ä o p i n n o t  — F o r  s t v e t en s k a p l i g a  
s t ud i e r  .................................... ......................
K o t i t a l o u s o p i n n o t  — S t u d i e r  i hus l i g  
ekonomi  ..........................................................
Kodin taloustiede — Hemmets ekonomi ....................
Ravintokemia — Näringskemi ..................................
Muut  op innot  — Andra  a g r .  och f o r s t v .  
s t u d i e r  ............................................................
Siitä — Därav
Limnologia — Limnologi...........................................
Ravintokemia (elintarv.) — Näringskemi (livsmedel).
Voimistelunopettaja — Gymnastiklärare ..................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Liikuntakasv, kand. — Kand. ex. i fysisk fostran ..
Jyväskylän yliopisto .......................................
Liikuntapedagogiikka—Kroppsövningamas pedagoglk
Muu liikuntakasv. aine — Övriga ämnen i fysisk 
fostran ....................................... .......................
21Liikuntatiet. kand. — Kand. ex. i fysisk vetensä
kap2) .............................................. ...................
Jyväskylän yliopisto.......................................
Farmaseutti — Farmacent.......................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet . 
Äbo Akademi ...................................................
MS 60 — _ _ _ _ — 5 —
M 33 - - “ - - - 5 -
MS 60 _ _ _ _ 5 _
M 33 — — — — — — 5 “
MS 30 _ 4
M 23 — — — — — — 4 —
MS
M
00 CT
- - - - -
MS 5 _ __ _ _ __ 2 _
M 4 — — — — - — 2 —
MS
M
3
3
— —
- -
—
-
—
MS
M
14 - - - - - - - -
MS
M
7 » - - - - - - -
MS 7 _ _ — _ _ — _ _
M — — — — — — — — —
MS 13 — — — — — 1 —
M 7 — — — — — — 1 —
MS 6 1 _
M 6 - - - “ - ~ 1 ~
MS
M
5 - — » - - — - -
MS 62 48 1 12
M 27 - - 25 - 1 -
MS 62 _ _ _ 48 1 12 —
M 27 — — — 25 — 1
MS 63 36 27
M 25 - - - “ 17 - 8 *
MS 63 — _ _ 36 — 27 —
M 25 “ - - - 17 - 8 —
MS 62 _ _ 36 — 26 _
M 24 “ — — — 17 — 7 —
MS 1 _ __ _ _ 1 —
M 1 — — — — — 1 —
MS 2 — _ — — 2 — — —
M 2 - - - - 2 — — —
MS 2 _ _ — — 2 - — - -
M 2 — *"• — 2
MS 231 72 95 32 13 7 1 4
M 22 9 7 2 2 1 — —
MS 224 69 95 28 13 7 1 4 -
M 22 9 7 2 2 1 — — —
MS 7 3 — 4 - - - - -
M — — — — — — — — —
2) Pääaineena liikuntafysiologia — 2) Huvudämne kroppövningamas fysiologi.
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1 -  -  -  1 
1 -  1
6 -  2 1 -  1 1 3
1 -  2 -  _ _  _ _  l  -  -  -  -  3 -
5 -  -  1 -  1 -
3
3
3 -  2 -  3
2 -  -  -  1
3
3
1 1 
1 1
1 2 1
1
1
1
1
1
-  _  _ _  -  -  _ _  _ _  _  _  _ _  l -
4 1 2
1
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc., principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan 
Inalles 
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
1966 1965 1964 1963
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Proviisori — Provisor.........................................
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .
Farmakognosia — Farmakognosi ..........................
Farmaseuttinen kemia — Farmaceutisk kemi..........
Farmasian teknologia — Farmaceutisk teknologi .. .
Arkkitehti — Arkitekt'........ ..................................
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan 
Oulun yliopisto ...........................................
Dipl. ins • — Dipl. ing...........................................
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan
Heikkovirtatekn. opintos. — Studieriktn. för svag- 
strömsteknik...................................................
Kaivostekn. opintos. — Studieriktn. för gruvteknik
Kemian os. opisk. — Studerande vid kemiska avd. .
Koneenrak. opintos. — Studieriktn. för maskin- 
byggnad .......... ...............................................
Laivanrak. opintos. — Studieriktn. för skeppsbygg- 
nad ................................................................
Maanmittausos. opisk. — Studerande vid lantmäte- 
riavd........ .......................................................
Metallurgian opintos. — Studieriktn. för metallurgi
Paperiteoll. opintos. — Studieriktn. för pappers- 
industri ..........................................................
Puun mekaaninen teoll. opintos. — Studieriktn. för 
träets mek. industri .......................................
Rakennusins. os. opisk. — Studerande vid bygg- 
nadsingen jör savd..............................................
Teknill. fys. os. opisk. — Studerande vid avd. för 
teknisk fy s ik ............... ...................................
Tekstiiliteoll. opintos. — Studieriktn. för textil- 
industri ........ ......................... ......................
Vahvavirtatekn. opintos. — Studieriktn. för stark- 
strömsteknik...................................................
Muut Tekn. korkeak. opintos. — Övriga studierikt- 
ningar vid Tekniska högskolan ..................
Oulun yliopisto..........................................
Prosessitekn. opintos. — Studieriktn. för process- 
teknik ........................................ ................. •
MS 36 - _ _ _ _ _ 1 —
M 12 - - - - - - 1 -
MS 36 — _ _ _ _ _ 1 —
M 12 - - - - - - 1 -
MS
M
16
6
- - - - - - -
MS 7 _ _ _ _ _ 1 _
M 3 - - - - - - 1 -
MS
M
13
3 - -
~ -
-
-
-
-
MS 62
M 43 - - - - - - - -
MS 53 _ _ _ _ _ _ _ —
M 36 - - - - - - - -
MS
M
9
7
—
- -
— —
-
—
-
MS 392 1 2
M 375 - - 1 - - - 2 -
MS 341 _ _ 1 — — _ 1 -
M 326 - - 1 — — — 1 —
MS 28 _ _ _ _ _ _ _ _
M 28 - - - - - - - -
MS
M »0
0 - - - - - - - -
MS 28 _ _ _ _ _ _
M 22 — — — — — — — —
MS 62 _ _ _ _ _ 1
M 62 - — — — — — l —
MS 15 _ _ _ _ _ __ _ _
M 15 - — — — — — — —
MS 13 _ _ _ _ _ _ _
M 13 - - - - - - - -
MS 17 _ — _ — — - - -
M 17 — — — — — — — ~
MS 19 _ _ 1 _ _ _ _ _
M 19 - — 1 — — — — —
MS
M
9
9
- : : : _ - -
MS 83 _
M 78 - - — — — — — —
MS 22 _ _ _ _ _ _ _
M 22 - - — — — — — —
MS
M
7
3
- - - - : _ _ -
MS 23 _
M 23 — — — — — — — —
MS
M
7
7
- —
-
— — -
-
!-
MS 30 1
M 29 — — — — — — 1 “*
MS 9 _ _ _ __ _ _ 1
M 9 - - - — - - 1 -
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3
1
1 2 - 9
6
2
1
5
1
- - - 4 1 i
i
- - — 7
1
-
3 1 2 _ 9 2 5 _ _ _ 4 1 i _ _ _  • 7 _
1 - - 6 1 1 ~ - - - _ i - - 1 -
2
1
1
1 1 4
3
1
— 3
1
1
1
—
-
— 1
1
i
i - -
3
9
1
1
1
4
2
2
1
3 : | ! -
1
2 -
1 2 12 20 13 6 5 3
- 2 - 8 - 14 - 10 - 4 - 3 2 - - -
1 1 10 - 14 13 _ 6 — 5 — 3 — _ —
- -
1
1
1
-
6
2
2
-
10
6
L,
-
10 4 3
-
2
- - -
57 131 115 59 16 11
54 - 122 - 114 - 56 16 “ 10 - - - - - -
53 _ 108 _ 102 — 52 14 - 10 — - - - - - -
50 100 — 101 — 50 — 14 — 9 — — — — - —
5 7 _ 6 _ 8 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _
5
3
— 7
3
6
2
8 1 1
: : : : :
3
2 -
3
11
9
-
2
9
9
- 4
3
- 1
1
- 1 - - - - - - -
16 20 10 8 5 2 _ _ _
16
1
20
2
10
5
8
7
5 2
1 2
1
5
3
7
4 2 3
4
4
3O
-
1
8
8
7n
-
3
3
3
8
8
1
1
37
-
4
-
2
-
3
2
2
- - - - - - -
J
4
4
9
I
3
3
24
- - 1
1
11 . 1 1
- - -
- . . - -
-
8
1
1
22
9
9
36
7
7
-
10
4
4
1
1
1
-
1
! - - i _ i _
1
1
4
5 
1
6
**“ 1
1
6
-
4 3
:
-
;
- - -
4
-
6
2
2 -
6
4
4 -
4
1
1
-
3
- - - - - -
- -
-
3
3
2
2
;
15
14
4
4
;
9
9
1
1
-
2
2
1
1
-
_ _
- - - -
_ _ _ _
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc., principal subject / branch 
of studies and sex
Inalles
Total
Kaikkiaan Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsär och
1966 1965 1964 1963
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ys
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Ke
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t
V
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ng
Rakennusins. os. — Byggnadsing. avd.....................
Muut Oulun yliop. opintos. — Övriga studieriktn.
vid Oulun yliopisto..............................................
Äbo Akademi .................................................
Kem.-tekn. tiedek. opisk. — Studerande vid kemisk- 
tekn. fakult..........................................................
Ekonomi — Ekonom..................................................
Kauppakorkeakoulu .......................................
Svenska Handelshögskolan . . .........................
Turun kauppakorkeakoulu..............................
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ......... ...
Kirjeenvaihtaja — Korrespondent ..........................
Kauppakorkeakoulu .......................................
Svenska Handelshögskolan............................
Turun kauppakorkeakoulu..............................
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ..............
Kauppatiet, kand. — Ekonomie kand.............. .........
Kauppakorkeakoulu .......................................
Svenska Handelshögskolan............................
Turun kauppakorkeakoulu..............................
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ..............
Kansantaloustiede — N ationalekonomi................
Kauppakorkeakoulu .......................................
Turun kauppakorkeakoulu..............................
Liiketaloustiede — Företagsekonomi.......................
Kauppakorkeakoulu .......................................
Svenska Handelshögskolan............................
MS 18 — — — — ' ' _ _ _ _
M 17 — — — — — — — —
MS
M
3
3 — — — — _
-
—
-
MS 21
M 20 — — — — — — —
MS 21 _ _ _ _ _ _ _
M 20 — — — — — —
MS 447 _ __ _ 162 _ 182 _
M 354 - - - - 127 — 143 -
MS 237 _ — _ 100 — 82 —
M 178 - ' - - - 75 - 59 -
MS 100 _ _ — 5 — 54 —
M 81 - - - - 5 ~ 43 -
MS 66 _ _ _ 42 — 22 _
M 55 - - - ■ - 34 - 19 -
MS 44 _ — — — 15. — 24 _
M 40 — — 13 — 22 —
MS
M
221 - - - - 54 - 109 -
MS 100 _ _ _ _ 28 _ 47 __
M
MS
M
62 - - - - - - 37 -
MS
M
37 - - - - 23 - 13 -
MS
M
22 - -
—
' - 3
—
12 -
MS 40 1 1 1 2
M 37 1 - 1 - 1 - 2 -
MS 27 1 — 1 — 1 — 2 —
M 25 1 . - 1 — 1 — 2 —
MS
M *4
 C
D - - - - - - - -
MS
M
4
4
- - - - - - -
MS
M
1
1
- _
- - -
—
-
—
MS 10 1
M 10 - - 1 - - ~ - -
MS 9 _ 1 — _ — — —
M 9 - - 1 - - - - -
MS
M
1
1 - - - - - -
— —
MS 19
M 17 - - - — - — - —
MS
M
9
8
- - - - - - - -
MS
M
6
5
- - - - - - - -
MS
M
3
3
- - - - - - - -
MS 1 — _ _ _ — — —
M 1 — — — — — —
Turun kauppakorkeakoulu . . . . . . . .
Handelshögskolan vid Äbo Akademi
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1 9 7 1
1 - 8 — 7 — 1 — — — — — — — — — '
_ 2 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — - —
— — 2 — 1 — — — — ““ — "
1 8 4 5 2 _ 1 _ _ _ _ _ _ _
1 ~ 8 — 4 — 4 — 2 — 1 “
1 8 _ 4 _ 5 _ 2 1 _ _ — _ _ — —
1 - 8 4 — 4 — 2 — 1 — "
57 26 . _ 13 _ 4 _ 2 _ 1 _ — _ — _ — —
45 - 20 - 13 - 3 2 — 1 — — — — — — —
28 __ 16 — 5 _ 3 _ 2 — 1 - - - - - - -
21 - 12 - 5 - 3 - 2 - 1 - — — — — — —
25 — 7 - 8 - 1 - - - _ - - - - - - -
20 - 5 ~ 8 — - - — — — — — — —
1 _ 1 _ — — — _ — — - - - - -  ' - -
1 - 1 — — — — — — — ~ — ~ — — —
3
3 -
2
2 - - - - - - - - - - - - - - -
42 10 _ 3 _ 3 _ _ _ _ _ _ _ — — —
— - - — — - - — — — — — ~ —
18 — 4 — 1 - 2 - - - - - - - - - - -
— - — “ — — — — — — ~ — —
18 _ 5 — 1 — 1 — — — - — - - - - - -
- - - - - - - - - - — — — — — — — —
1 _ _ _ _ _ — — — _ - - - - - - - -
- - - - - - - - — - - — — — ~ — —
5 _ 1 — 1 — _ — — — — — - - - - -
- — — — — ~ — — ~ — ~
6 9 1 3 3 3 3 _ 1 — 1 _ 5 _
6 - 9 1 2 - 3 - 3 - 1 - 1 — 1 — 5 —
5 — 8 _ 3 _ 1 — 1 — 2 — — - 1 — 1 -
5 - 8 - 2 - 1 1 - 1 - _ - 1 — 1 —
1 _ 1 1 _ 2 _ 1 — — — — — 2 -
1 - 1 *- - - 1 - 2 - - “ - - - — 2 —
_ _ _ 1 _ — 1 — - — ~ - 1 - - - 1 -
- - - 1 - - 1 - — - — — 1 — — — 1 ~
_ _ _ — _ — — — — — - - r- - - — 1
— — — — — — — ““ — — 1
2 5 1 1 _ _ _ _ _ _ — _ — —
2 5 - 1 — 1 — — — — — — —
2 _ 5 — 1 — — — — — - ~ - - - -
2 - 5 - 1 - - - - - — — — — ~
_ _ _ — — — 1 — — — - - - - - - - -
- - — — 1 — — — "
2 4 1 2 _ 1 1 _ 2 _ 1 _ _ _ 5 _
2 - 4 1 1 - 1 - 1 — 1 - 1 — — — 5 —
1 _ 3 — 2 — 1 — — — 1 - - - - - 1 ■ -
1 3 - 1 - 1 - — 1 — — — — — • 1 —
1 _ 1 __ — — _ 1 1 — - — - 2
1 - 1 - - - - - 1 - - - - — — — 2 —
. _ 1 _ — — _ — — - - 1 - - - 1 -
— — — 1 — — — — — ; — — — 1 — — 1
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Hxamen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , Principal subject / branch 
o f Studies and sex
Muut opinnot kauppakorkeakouluissa — Övriga stu­
dier vid handelshögskolor ....................................  MS
M
Kauppakorkeakoulu ..........................................  MS
M
Svenska Handelshögskolan............................... MS
M
Yhteiskuntatiet. kand. — Kand. ex. i  samhällsve-
tenskaper ..................................     MS
M
Tampereen yliopisto ........................................  MS
M
Kansantaloustiede — Nationalekonomi.......................  MS
M
Kunnallispolitiikka — Kommunalpolitik.....................  MS
M
Psykologia — Psyko log i..............................................  MS
M
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik .............................  MS
M
Sosiologia — Sociologi ........................    MS
M
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ..............................................  MS
M
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och
estetik .....................................................................  MS
M
Muut yhteiskuntatiet. aineet — Övriga samhällsve-
tenskapliga ämnen ..................................................  MS
M
3)Taloudell.-hallinnoll. tutk. — Ekonomi sk-admi-
nistrativa examina3)................................................  MS
M
Tampereen yliopisto ........................................  MS
M
Taloustiet, kand.^ — Ekonomie k a n d .^ .................. MS
M
Tampereen yliopisto ........................................  MS
M
C) C)
Hallintotiet, kand. — Administrations kand. . . . .  MS
M
Tampereen yliopisto .................................. MS
M
Human.tiet. kand. (kasvatustiet, os .) — Kand. ex. i
hum. vetensk. (pedagogi sk a s e k t . ) .......................  MS
M
Jyväskylän y liop is to ..........................................  MS
M
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik . .  MS
M
Psykologia — Psykologi ............................................  MS
M
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi—Läkepedagogik MS
M
Kaikkiaan
lnalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi - Inskrivningsir och
1966 1965 1964 1963
u> +-. 3
oo
«S -S
g OO
’S  £ g OO 0) m 2
OO
£  £
£¡=8 f > u  u >> «o £ >  u  u >> «  2 > u  u<y «o ex >>:0 2 oi <xd ex R:0 2 £:0 2 4)«d«> cn U1S< cns< tn tns< «> tn
11 l 1 2
10 l - - - l - 2 -
9
8
2
l
l
1
l
2
2
2
" " "
“
114 2 3 18 l
70 - - - 1 2 15 ~
114 — _ — — 2 3 18 l
70 — - - — 1 2 15 -
12 - - - — — - 2 —
12 - — — — — 2 —
21 _ — _ 1 _ 7 _
20 - - - - 1 - 7 -
26 - - - — 1 — — —
13 — - — — — — —
29 _ — — — _ 1 6 l
15 - - - — 1 3 -
6 - — - — — 1 - —
2 — - — — — - —
5 — — — — — 1 3
5 — — — — — 1 3 —
7 _ _ _ _ _ __ _
— — — — —
8 _ __ _ __ _ _ _
3
~
2 2
2 — — 2 — — - -
2 — — 2 — — — — _
2 2 — — — —
2 __ __ _ _ _ l
2 — — — — — — — l
2 — — — — — — — l
2 — — — — — l
1 _ _ _ _ _ __ _ _
1 - — — — — - —
1 — — — — — — — —
1
" " "
“
83 4 1 8 3 4 28
32 3 1 6 - 13 - 7 -
83 4 1 8 3 4 — 28 —
32 3 1 6 13 - 7 -
23 1 _ 6 _ 6 — 4
11 - - 4 - 2 - 3 -
39 _ — _ _ 20 17 _
10 - — - 7 - 3 -
17 3 1 2 — 6 — 5 —
9 3 1 2 — 3 — — —
3) Pääaineina julkis- ja yksityisoikeus — Offentlig- och privaträtt som huvudänuien,
4) Pääaineena kansantaloustiede — Nationalekonomi som huvudämne.
5) Pääaineena julkisoikeus — Offentlig rätt som huvudämne.
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1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954-
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:«J .2> ¡> >> w 2 > U U > U U ► P U >*» «  5 ¡> J- h ^ ®> 5 > U >*» «  -M > fc. h ?> Ö > ti f- M  ft£>:0 3 cJtdfr >v-0 3 •^aj a K:0 3 <Vtd a k:0 3 OJ «3 Cu £:0 3 Vld Pi R:0 3 V«(9 ft >>:0 3 Pi R:0 2 C IO  d ►>:o 3in ic w>cn tns< 0)Ä< «> (n cnx<: w>in »)Ä< w>cn tns< «>cn tnxc >¿>«0 tnx< C0X< « x n
2 — — — — — 1 2 — 1 - - 1 - - -
2
2
2
1 2
1
1
1
1
1
1
_ — — — — — 1 1 - -  - - - - - - -
— — — ' 1 1
' "
34 4 28 3 8 6 1 1 2 1 1 1
25 4 13 2 3 - 4 - - -  - - - — — — 1
34 4 28 3 8 _ 6 1 1 2 1 - — — - 1 1
25 4 13 2 3 - 4 — - -  -  . — — — — 1
8 1 _ _ — — 1 - - — - _ — — — — —
8 1 - - - -  ■ 1 - - -  - - — — — — —
5 — 3 — 2 — 2 — — _  _ - - - - - 1
5 - 3 — 2 — 1 — - — — — — — — — 1
10 _ 13 — 1 _ — — - — 1 - - - - - -
6 — 6 — 1 — — — — — — — — — — — — —
8 2 6 2 1 - -  - 1 1 -  - - - - - - -
5 2 3 1 — — — — — — — — — — — — “
_ — 2 — 1 — 1 — — 1 - - - - - -
- - 1 — — — 1 — — — — — — — — — —
1 _ — — — — — — — — — — - - - - - -
1 — — — — — — — — — — — ~ — —
_ _ 2 _ 3 _ _  _ — _ 1 _ _ _ _ X _
— ~ — — — — — — — — — — — — . — “
2 1 2 1 _ _ 2 _ _ — — _ _ ' _ __ _ _
1 1
" "
1
~
_ _ _
- - - - — — . — — — — — — — y — — —
_ _ _ — _ — — — - — — — - - - — -
— — *“ — — *— — — — — —
1 _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ __ _ _ ._ _
1 - — - — - — — — - — — — — — — — —
1 — — — — — — — — — — — - - — - — -
1 — — — ~ — “  — “ — —■ “
1 _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 - - - — - — — — — — — — — — — — —
1 _ — — — — — — — — . _  — - ■ - — - — -
1 — — —
" "  " '
4 1 i 1 _ _ _ _ _ _ 1
1 - - — — — — — — — — — — — — — 1
4 — 1 — 1 — -  - 1 - -  — - - — - - 1
1 - - — — — — - — — — — — — — — — 1
2 — 1 — 1 — -  - 1 - -  - - - - - - 1
1 - “ - — — — — — — — — — — — — — 1
2 _ — — — — — — — — — - - - — - -
- - ~ - — - -  — — - -  — — — — — — —
_ — _ — — — — — — — — — — - — - - -
_ _ — _ — — —  — — — — — — — — — — —
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Tutkinto, korkeakoulu, pääaine / opintosuunta sekä 
sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne / studieriktning samt kön 
Examination, university etc. , principal subject / branch 
of studies and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi — Inskrivningsâr och
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Muut kasvatustiet.os, aineet — Övriga ämnen vid
pedagogiska sektionen........................................... MS
M
Kasvatustiet, kand. — Pédagogie kand......................  MS
M
Jyväskylän y liop is to ..........................................  MS
M
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik . .  MS
M
Psykologia — Psykologi ............................................  MS
M
Muut kasvatustiet, os. aineet — Övriga ämnen vid
pedagogiska sekt........................................   MS
M
Eläinlääketiet. lis . — Veterinärmed. l ie ...................  MS
M
Eläinlääketiet. korkeakoulu — Veterinärmedi-
cinska högskolan ..........................................  MS
M
' 4 — — — — 2 — 2
2 — — — 1 — 1
35 1 4 _ 3
22 - - 1 4 - 3
35 — . — 1 — 4 — 3
22 - - 1 — 4 — 3
12 — _ 1 _ 2 — _
10 - - 1 - 2 - -
21 _ _ _ _ 2 2
11
2
1
» - - -
2
-
2
1
1
18
15
18
15
-
__
- -
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3
2 - 1
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5
1
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3
2 -
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1
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- -
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5
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4 -
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3
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- - 8
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- - - - - -
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17. LUK UVUO NNA 1966/67 SUORITETUT FILO SO FIAN , H UM ANISTISTEN  
SEKÄ K ASVATUSTIETEID EN  KANDIDAATTITUTKINNOT PÄÄAINEEN  
1966/67 AVLAGDA KANDIDATEXAM INA I HUM ANISTISKA VETEN  
GIK EFTER  HUVUDÄMNE OCH DE TVÄ O FTAST  FÖREKOMMANDE  
d e g r e e s  o f  c a n d i d a t e  i n p h i l o s o p h y ,  h u m a n i t i e s ,  n a t u r a l  
by  t he  p r i n c i p a l  s u b j e c t  a n d  the  t wo  mo s t  c o m m o n
Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subjects
Luku 
Antal 
N umber
Human. tiet. kand. tutk. — K and. ex. i hum. vetensk........................... 1 146
Englantil. filologia pääaineena — Engelsk filologi som huvudämne . . .  178
Y le in en  k i r ja l l . ja  estetiikka — Allmän litte ra tu r och e s t e t ik ......... 82
Pohjoisin, filologia — Nordisk filologi ................................................  43
Romaan. filologia — Romansk f i lo lo g i........................ ......... ...............  13
Germaan. filologia — Germansk f i lo lo g i ..............................................  8
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..........................  8
Psykologia — Psykologi ..........................................................................  6
Filosofia pääaineena — Filosofi som huvudämne . . . ..............................  2
Fonetiikka pääaineena — Fonetik som huvudämne..................................  5
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik .......... ...............  3
Germaan. filologia pääaineena — Germansk filologi som huvudämne . .  84
Y le in en  k ir ja l l .  ja  estetiikka — Allmän litte ra tu r och e s t e t ik ......... 39
Poh joism . f ilo lo g ia  — N ord isk  f i lo lo g i .............. ...................................  31
Englantil. f i lo lo g ia  — Engelsk filo lo g i ................................................  7
Itämaiden k ir ja ll. pääaineena — Orientalisk litteratur som huvudämne 1
Kotim. k ir ja ll. pääaineena — lnhemsk litteratur som huvudämne . . . .  104
Suomen kieli — Finska spräket ............................................................  63
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede — Finsk och
jämförande folkdiktsforskning och religionsvetenskap................  19
Kreikan k ir ja ll. pääaineena — Grekisk litteratur som huvudämne . . .  2
Rooman k ir ja ll. — Romersk litteratur ................................................  2
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TIETEID EN , LUONNONTIETEIDEN, V A LT IO - JA YH TEISKUNTATIETEIDEN  
JA KAHDEN YLEISIM M ÄN SIVUAINEEN MUKAAN -  UNDER LÄSÄR ET  
SK APER jNATUR VETENSK APER  , SA M H Ä LLSV E TE N SK A PE R  OCH PEDAGO- 
BIÄM NENA — D u r i n g  the  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 6 / 6 7  p a s s e d  
s c i e n c e s ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e s , s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  p e d a g o g y  
a u x i l i a r y  s u b j e c t s
Yleisin toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi .................................. ................. 28
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik . . . . . . .  26
Useampia kuin kaksi — F lera än tva ........................................................  2
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............  6
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik . . . . . . .  3
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi ....................................................  3
Psykologia — Psykologi ...................................... .....................................  2
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi ....................................................  12
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............  20
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............  5
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede — Finsk och jäm-
förande folkdiktsforskning och re ligionsvetenskap..........................  27
Suomen kieli — Finska spräket ................................................................  9
Itämaiden k irja ll. — Orientali sk litteratur, Teor. filosofia — Teor.
filosofi ......................................................................................................  1
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Musiikkitiede pääaineena — Musikvetenskap som huvudämne............. 10
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e stetik ........ 4
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ......................... 2
Pohjoism. filologia pääaineena — Nordisk filologi som huvudämne . . .  156
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ........ 52
Germaan. filologia — Germansk filo lo g i............................................ 4-1
Englantil. filologia — Engelsk filologi .............................................  24
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ......................... 12
Ruotsin k ir ja ll. — Svensk litteratur............. ..................................  7
Kotim. k irja ll. — Inhemsk litteratur.............................................. . 5
Pohjoism. kulttuurihist. ja kansanelämän tutk. pääaineena — Nordisk
kulturhistoria och folklivsforskn. som huvudämne ..........................  3
Poliittinen historia pääaineena — Politisk historia som huvudämne . .  1
Psykologia pääaineena — Psykologi som huvudämne ............................  73
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..........................  39
Sociologia — Sociologi ................................................ ........................  25
Romaan. filologia pääaineena — Romansk filologi som huvudämne . . .  16
Englantil. filologia — Engelsk filologi ................................................  9
Yleinen k ir ja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ........  4
Rooman k ir ja ll . pääaineena — Romersk litteratur som huvudämne . . .  8
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ........  3
Ruotsin k ir ja ll . pääaineena — Svensk litteratur som huvudämne . . . .  5
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede pääaineena — Finsk 
och jämförande folkdiktsforskning och religionsvetenskap som 
huvudämne ........................................................................... .............. 4
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Yleisin  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary subjects
Luku
Antal
Number
Useampia kuin kaksi — Flera än tvä .....................................................  1
Pohjoism. kulttuurihist. ja kansanelämän tutk. — Nordisk kulturhis­
toria och folklivsforskn., Yleinen kirjall. ja estetiikka — Allmän 
litteratur och estetik ......................................................................... 1
Germaan. filologia — Germansk filologi .................................. ............ 15
Yleinen kirjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............  28
Yleinen kirjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............  14
Germaan. filologia — Germansk filologi, Psykologia — Psykologi . . .  3
Useampia kuin kaksi — Flera än tva ................. .................................. 2
Englantil. filologia — Engelsk filologi, Suomal. -ugril. kansatiede —
Finsk-ugrisk etnografi ....................................................................  2
Sosiologia — Sociologi .............. ....................................... ...................... 32
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..............................  12
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............  3
Englantil. filologia — Engelsk filologi .............................. .....................  3
Englantil. filologia — Engelsk f i lo lo g i ........................ ............................ 2
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
L u k u
A n t a l
N u m b e r
Suomal. -u g ril. kansatiede pääaineena — Finsk-ugrisk etnografi som
huvudämne ..........................................................................................  10
Suomen ja Pohjoismaiden arkeologia — Finlands och de nordiska
ländemas argeologi........................................................................ 3
Psykologia — Psykologi...................................................................... 2
Suomal. -u g ril. kielentutk. pääaineena — Finsk-ugrisk sprákfors-
kning som huvudämne........................................................ . ...................  1
Suomen historia pääaineena — Finlands historia som huvudämne . . . .  84-
Yleinen historia — Allmän h is to r ia ................... ................ ............... 59
Suomen ja Skandinavian historia pääaineena — Finlands och Skandi­
naviens historia som huvudämne .......................................................  11
Yleinen historia — Allmän historia ...................................................  8
Suomen kieli pääaineena <-■ Finska spráket som huvudämne ................  118
Kotim. k irja ll. — Inhemsk litteratur...........    76
Suomen historia — Finlands historia ...............................................  18
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ........ 5
Taidehistoria pääaineena — Konsthistoria som huvudämne.................  18
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ........ 7
Suomal.-ugril. kansatiede — Finsk-ugrisk etnografi .....................  6
Suomen ja Pohjoismaiden arkeologia — Finlands och de nordiska
ländernas arkeologi..................................................   2
Venäjän kieli ja kirjall. pääaineena — Ryska spráket och litteraturen
som huvudämne ...................................................................................  2
Yleinen historia pääaineena — Allmän historia som huvudämne.......... 74
Suomen historia — Finlands historia ...............................................  40
Suomen ja Skandinavian historia — Finlands och Skandinaviens
historia .............................................................................    H
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ........ 6
Kansantaloustiede — Nationalekonomi...............................................  5
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Y l e i s i n  to in e n  s iv u a in e
D e t  o f t a s t  fö r e k o m m a n d e  a n d ra  b iä m n e t
T h e  m o s t com m on  s e c o n d  a u x i l i a r y  s u b je c ts
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Taidehistoria — Konsthistoria ..............................................................  2
Taidehistoria — Konsthistoria, Sosiologia — Sociologi .....................  1
Yhteiskuntatieteet — Samhällsvetenskaper 30
Valtio-oppi — Statslära 4
Suomal. jave rt. kansanrun. tutk. ja uskontotiede — Finsk och jäm-
förande folkdiktsforskning och religionsvetenskap ......................... 34
Kotim. kirjall. — Inhemsk litteratur.....................................................  14
Suomal.-ugril. kansatiede — Finsk-ugrisk etnografi ......................... 2
Sosiologia — Sociologi, Suomal.-ugril. kansatiede — Finsk-ugrisk
etnografi ............................................................................................  2
Yleinen kirjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ............ 3
Suomal.-ugril. kansatiede — Finsk-ugrisk etnografi ......................... 2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi.......... ■..........................................  11
Valtio-oppi — S tatslära .......................................................................... 6
Kansantaloustiede — Nationalekonomi............................................. . 2
Suomen historia — Finlands historia, Valtio-oppi — S ta ts lä ra .......... 2
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Yleinen k ir ja ll. ja estetiikka pääaineena — Allmän litteratur och
estetik som huvudämne ..........................................................................  95
Pohjoisin, filologia — Nordisk filologi ................................ f..............  18
Germaan. filologia — Germansk f i lo lo g i ..............................................  12
Englantil. filologia — Engel sk filologi ................................................  11
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede — Finsk och
jämförande folkdiktsforskning och religionsvetenskap................  5
Suomen kieli — Finska spräket .............................................. .............  6
Aikuiskasvatus — Vuxenpedagogik........................................................  5
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik............................  5
Kasvatus- ja opetusoppi pääaineena — Pedagogik och didaktik som
huvudämne ................................................................................................  30
Psykologia — Psykologi.................................................................   11
Sosiologia — Sociologi ........................................................................  10
Kansantaloustiede pääaineena — Nationalekonomi som huvudämne . . .  16
Valtio-oppi — S tats lära ..............................................................  7
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik .....................................................  4-
Sosiologia — Sociologi........................................................................ 3
Sosiaalipolitiikka pääaineena — Socialpolitik som huvudämne............ 13
Sosiologia — Sociologi ...................................................................... 8
Kansantaloustiede — Nationalekonomi...............................................  3
Sosiologia pääaineena — Sociologi som huvudämne ............................. 13
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ....................................................  6
Psykologia — Psykologi.....................................................................  3
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik.........................  3
Valtio-oppi pääaineena — Statslära som huvudämne ........................... 9
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ..........................      3
Kansantaloustiede — Nationalekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Sosiologia — Sociologi ......................................................................  2
Human.tiet. kand. tutk. (kasvatustiet, o s .) — K and. ex. i hum. ve- 
tensk. (pedagogiska s e k t . ) ................................................. .............. 83
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Y l e i s i n  to in e n  s iv u a in e
D e t  o f t a s t  fö r e k o m m a n d e  a n d ra  b iä m n e t
T h e  m o s t  com m on  s e c o n d  a u x i l i a r y  s u b je c ts
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Englantil. filologia — Engelsk filologi, Kasvatus- ja opetusoppi —
Pedagogik och didaktik ......................................................................  5
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi .................................................  5
Useampia kuin kaksi — Flera än tvä ..................................................... 2
Suomen kieli — Finska spräket ............................................................  2
Psykologia — Psykologi.......................................................................... 2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ......................................................... 2
Psykologia — Psykologi.......................................................................... 4-
Sosiologia — Sociologi............................................................................ 9
Psykologia — Psykologi ...............................•.......................................... 9
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ......................................................... 3
Sosiologia — Sociologi, Valtio-oppi — S ta ts lä ra ............. .................  2
Useampia kuin kaksi — Flera än tvä. .....................................................  1
Valtio-oppi — Statslära .......................................................................... 3
Sosiologia — Sociologi............................................................................ 2
Psykologia — Psykologi ................... ...................................................  6
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..................... . 2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ......................................................... 2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi . . . . ' . .......................................... 2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ......................................................... 2
Psykologia — Psykologi, Kansantaloustiede — Nationalekonomi ........  2
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Psykologia pääaineena — Psykologi som huvudämne . ......................... 39
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik ...................  20
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik............... . .........  12
Sosiologia — Sociologi ...................................................................... 6
Kasvatus- ja opetusoppi pääaineena — Pedagogik och didaktik som
huvudämne ..........................................................................................  23
Kehityspsykologia — Utvecklingspsykologi ...................................... 10
Psykologia — Psykologi..............................   5
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik ...................  4-
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi pääaineena — Läkepedagogik som
huvudämne ..........................................................................................  17
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ......................... 9
Kehityspsykologia — Utvecklingspsykologi .................................... . 5
Psykologia — Psykologi...................................................................... 3
Sosiologia pääaineena — Sociologi som huvudämne ............................. 4-
Kasvatustiet, kand. tutk. — Pedagogie kand. ex ....................................  35
Psykologia pääaineena — Psykologi som huvudämne ............................  21
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik ...................... 9
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik .................... . 6
Sosiologia — Sociologi ..........................................................................  6
Kasvatus- ja opetusoppi pääaineena — Pedagogik och didaktik som
huvudämne ................................................................................................  12
Psykologia — P syk o lo g i..........................................................................  8
Sosiologia pääaineena — Sociologi som huvudämne ..............................  2
F il.kand. tutk. (h ist-kielit. o s .) — Fil.kand. ex. (h is t .-f i l.s e k t .) . .  4-98
Englantil. filologia pääaineena — Engelsk filologi som huvudämne . . .  67
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Yleisin, toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary subjects
Luku
Antal
Number
Sosiologia — Sociologi .......................................................................... 12
Sosiologia — Sociologi .......................................................................... 6
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik .......................  3
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik .......................  5
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik, Sosiologia —
Sociologi ............................................................................................  2
Psykologia — Psykologi.......................................................................... 2
Psykologia — Psykologi.......................................................................... 8
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik, Sosiologia — So­
ciologi .............................................................................................. 2
Useampia kuin kaksi — Flera än tvä .....................................................  1
Sosiologia — Sociologi ................................................. ........................  6
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik .......................  3
Yhteiskuntatieteet — Samhällsvetenskaper  ........................................  2
Suojelu- ja parantamiskasvatusoppi — Läkepedagogik 3
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Yleinen k irjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och e ste t ik ........ 34
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi .............................................  13
Germaan. filologia — Germansk filo lo g i............. . ............................ 6
Romaan. filologia — Romansk filo lo g i...............................................  5
Filosofia pääaineena — Filosofi som huvudämne..................................  5
Fonetiikka pääaineena — Fonetik som huvudämne ..............................  1
Germaan. filologia pääaineena — Germansk filologi som huvudämne .. 51
Yleinen k irjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och e stetik ........ 25
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi .............................................  17
Kotim. kirjall. pääaineena — Inhemsk litteratur som huvudämne . . . .  48
Suomen kieli — Finska spräket ........................................................  36
Musiikkitiede pääaineena — Musikvetenskap som huvudämne.............  3
Pohjoism. filologia pääaineena — Nordisk filologi som huvudämne . . .  80
Yleinen k irjall. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ........ 29
Germaan. filologia — Germansk filo lo g i...........................................  22
Englantil. filologia — Engelsk filologi .............................................  12
Rooman kirjall. — Romersk litteratur...............................................  5
Pohjoism. kulttuurihist. ja kansanelämäntutk. pääaineena — Nordisk
kulturhistoria och folklivsforskn. som huvudämne ....................... 1
Psykologia pääaineena — Psykologi som huvudämne ........................... 45
Kasvatus- ja opetusoppi -  Pedagogik och didaktik ........................  23
Sosiologia — Sociologi ......................................................................  15
Romaan. filologia pääaineena — Romansk filologi som huvudämne . . .  10
Germaan. filologia — Germansk filologi .........................................  3
Rooman kirjall. — Romersk litteratur .............................................  2
Rooman k irja ll. pääaineena — Romersk litteratur som huvudämne . . .  2
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Y l e i s i n  to in e n  s iv u a in e
D e t  o f t a s t  fö r e k o m m a n d e  a n d ra  b iä m n e t
T h e  m o s t  com m on  s e c o n d  a u x i l i a r y  s u b je c ts
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi ....................................................  14-
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ............. 13
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ............. 3
Yleinen k ir ja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ............. 5
Pohjoism. filologia — Nordisk f i lo lo g i ....................................................  9
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ............  14-
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede — Finsk och jäm-
förande folkdiktsforskning och religionsvetenskap..........................  15
Germaan. filologia — Germansk f i lo lo g i..................................................  15
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ...........  14-
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och estetik ...........  10
Englantil. filologia — Engelsk f i lo lo g i ....................................................  3
Sosiologia — Sociologi ..............................................................................  21
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..............................  8
Useampia kuin kaksi — F lera än tvä ........................................................  1
Yleinen k irja ll. ja estetiikka — Allmän litteratur och e s te t ik ............  2
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first  
auxiliary subject
L u k u
A n ta l
N u m b e r
Ruotsin k ir ja ll. pääaineena — Svensk litteratur som huvudämne . . . .  3
S laavil. filologia pääaineena — Slavisk filologi som huvudämne........  1
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede pááainéena —
Finsk och jämförande folkdiktsforskning och religionsvetenskap
som huvudämne ........................................................................................ 3
Kotim. k ir ja ll. — Inhemsk litte ra tu r ....................................................  2
Suom al.-ugril. kansatiede pääaineena — Finsk-ugrisk etnografi som
huvudämne ................................................................................................  3
Suomen historia pääaineena — Finlands historia som huvudämne . . . .  30
Yleinen historia — Allmän h is t o r ia .................... .................................  25
Suomen ja Skandinavian historia pääaineena — Finlands och Skandi­
naviens historia som huvudämne ..........................................................  6
Yleinen historia — Allmän historia ............................................ .. 3
Suomen kieli pääaineena — Finska spráket som huvudämne ................  52
Kotim. k irja ll. — Inhemsk litte ra tu r........................ ...........................  30
Suomen historia — Finlands historia ..................................................  5
Taidehistoria pääaineena — Konsthistoria som huvudämne..................  2
Teor. filosofia pääaineena — Teor. filosofi som huvudämne ..............  1
Venäjän kieli ja k irja ll. pääaineena — Ryska spráket och litteraturen
som huvudämne ........................................................................................  2
Yleinen historia pääaineena — Allmän historia som huvudämne..........  35
Suomen historia — Finlands historia ..................................................  17
Suomen ja Skandinavian historia — Finlands och Skandinaviens
historia ................................................................................................  7
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Y le is in  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary  subjects
Luku
Antal
Number
Useampia kuin kaksi — F iera än tvâ 1
Yhteiskuntatieteet — Samhällsvetenskaper 12
Useampia kuin kaksi — F iera än tvâ 1
Suomal. ja vert. kansanrun. tutk. ja uskontotiede — Finsk och jäm-
förande folkdiktsforskning och religionsvetenskap..........................  9
Kotim. k irja ll. — lnhemsk litte ra tu r........................................................  5
Kansantaloustiede — Nationalekonomi...................................................  8
Kansantaloustiede — Nationalekonomi...................................................  3
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Yleinen k irja ll. ja estetiikka pääaineena — Allmän litteratur och
estetik som huvudämne ...............................................................................  23
Pöh joi sm. filologia — Nordisk filologi ................................................  8
Germaan. filologia — Germansk f i lo lo g i ....................................................  3
Englantil. filologia — Engel sk filologi ................................................  4
Kasvatus- ja opetusoppi pääaineena — Pedagogik och didaktik som
huvudämne ...................................................................................................... 3
Kansantaloustiede pääaineena — National ekonomi som huvudämne . . .  10
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ........ .......................................................................  4
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ..............................................................  2
Sosiologia — Sociologi ................................................................................  2
Sosiaalipolitiikka pääaineena — Socialpolitik som huvudämne ............. 1
Sosiologia pääaineena — Sociologi som huvudämne ..............................  4
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ..............................................................  2
Tilastotiede pääaineena — Statistik som huvudämne ............................  1
Valtio-oppi pääaineena — Statslära som huvudämne ..................................  5
Kansantaloustiede — N ationalekonomi......................................................  2
Sosiologia — Sociologi ................................................................................  2
Luonnontiet, kand. tutk. — K and. ex. i naturvetensk............................ 637
Biokemia pääaineena — Biokemi som huvudämne....................................  24
K em ia—Kemi ..........................................................................................  23
Eläintiede pääaineena — Zoologi som huvudämne ..................................  53
Kasvitiede — Botanik ..............................................................................  31
Maantiede — Geografi .........................................................    14
Perinnöllisyystiede — Genetik ..............................................................  5
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Y le is in  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary  subjects
Luku
Antal
N timber
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..............................  3
Romaan. filologia — Romansk filologi . ...................................................  2
Pohjoism. filologia — Nordisk filologi ....................................................  2
Sosiologia — Sociologi ..............................................................................  2
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ..............................................................................  2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik, Valtio-oppi — S ta ts lä ra ................  2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi 2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ............................................................  2
Psykologia — Psykologi, Kansantaloustiede — Nationalekonomi ........  2
Matematiikka — Matematik 7
Maantiede — Geografi ................................................................................  18
Kemia — Kemi ..............................................................................................  8
Biokemia — Biokemi, Kasvitiede — B o tan ik ............................................  2
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first  
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Fysiikka pääaineena — Fysik som huvudämne .................... .................... 75
Matematiikka — Matematik ....................................................................  69
Geologia ja mineralogia pääaineena — Geologi och mineralogi som hu­
vudämne ....................................................................................................  16
Kemia — Kemi ..........................................................................................  7
Fysiikka — Fysik .................................................................................... 4-
Maantiede — Geografi ............................................................................  2
Matematiikka — Matematik ....................................................................  2
Geologia ja paleontologia pääaineena — Geologi och paleontologi som
huvudämne .............................    10
Geologia ja mineralogia — Geologi och m ineralogi..............................  4-
Geofysiikka — G eo fy s ik ..........................................................................  2
Kem ia—Kemi .......................................................................................... 2
Kasvitiede pääaineena — Botanik som huvudämne..................................  57
Maantiede — Geografi ............................................................................  33
Eläintiede — Zoologi ..............................................................................  17
Kemia pääaineena — Kemi som huvudämne ..............................................  91
Matematiikka — Matematik ....................................................................  52
Biokemia — Biokemi ................................................................................  17
Fysiikka — F y s ik ...................................................................................... 14-
Maantiede pääaineena — Geografi som huvudämne .................................. 40
Kasvitiede — Botaknik ............................................................................  26
Eläintiede — Zoologi ..............................................................................  4
Kemia —Kemi ..........................................................................................  4-
Matematiikka pääaineena — Matematik som huvudämne ..........................  250
Fysiikka — Fysik ....................................................................................  178
Kemia — Kemi ..........................................................................................  29
Tilastotiede — S tatistik ..........................................................................  27
Teor. fysiikka — Teor. fy s ik ................................................................  9
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Y le is in  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary  subjects
Luku
Antal
Number
Kem ia—Kemi ..............................................................................................  55
Fysiikka — Fysik ........................................................................................  3
Kemia — Kemi .................................................   2
Fysiikka — Fysik ........................................................................................  2
Kemia — Kemi ..............................................................................................  2
Geofysiikka — Geofysik ..............................................................................  2
Geologia ja mineralogia — Geologi och mineralogi, Kemia — Kemi . . .  1
Tilastotiede — Statistik, Geofysiikka — G eo fy s ik ................................ .. 1
Perinnöllisyystiede — Genetik ..................................................................  18
Maantiede — G eog ra fi..................................................................................  10
Fysiikka — Fysik ............................ ............................................. .............  51
Fysiikka — Fysik .................................. .....................................................  14-
Matematiikka — Matematik .................. .....................................................  10
Geologia ja paleontologia — Geologia och paleontologi, Perinnölli-
syystiede — Genetik ................................................................................  7
Useampia kuin kaksi — F lera än tvä ........................................................  1
Geologia ja mineralogia — Geologi och mineralogi ; .......................... ... 3
Kemia — Kemi . .  
Fysiikka — Fysik 
Fysiikka — Fysik 
Fysiikka — Fysik
102
29
10
6
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Meteorologia pääaineena — Meteorologi som huvudämne ....................  6
Matematiikka — Matematik ....................................................................  3
Fysiikka — F y s ik ...................................................................................... 2
Perinnöllisyystiede pääaineena — Genetik som huvudämne..................  8
Kasvitiede — B o tan ik ..............................................................................  5
Mikrobiologia — Mikrobiologi ..............................................................  2
Teor. fysiikka pääaineena — Teor. fysik som huvudämne ..................  2
Matematiikka — Matematik ....................................................................  2
Tähtitiede pääaineena — Astronomi som huvudämne..............................  2
Yleinen biologia pääaineena — Allmän biologi som huvudämne............  2
Kansantaloustiede pääaineena — Nationalekonomi som huvudämne . . .  1
Fil.kand.tutk. (mat.-luonnont. os) — Fil.kand.ex.(m at.-naturvet.
sekt.) ........................................................................................................  350
Biokemia pääaineena — Biokemi som huvudämne....................................  22
Kem ia—Kemi .......................................................................................   18
Eläintiede pääaineena — Zoologi som huvudämne ..................................  33
Kasvitiede — B o tan ik ........ '....................................................................  21
Maantiede — Geografi .......................................................    5
Perinnöllisyystiede — Genetik ..............................................................  4
Fysiikka pääaineena — Fysik som huvudämne .................................. .. 78
Matematiikka — Matematik ..............................................   72
Geologia ja mineralogia pääaineena — Geologi och mineralogi som hu­
vudämne ..............................................................................................
Kem ia—Kemi ..................................................................................... 8
Y le is in  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary  subjects
Liiku
Antal
Number
Fysiikka — Fysik .............................    2
Matematiikka — Matematik ........................................................................  2
Kemia — Kem i...........................................................   3
Geologia ja paleontologia — Geologi och paleontologi, Kasvitiede —
Botan ik ......................................................................................................  1
Käytännöll. filosofia — Praktisk filosofi, Fysiikka — Fysik ..............  1
Fysiikka — Fysik ........................................................................................  7
Maantiede — Geografi ..........     16
Biokemia — Biokemi, Kemia — Kemi ........................................................  2
Kasvitiede — B o tan ik ...............    2
Kem ia— Kemi ..............................................................................................  56
Fysiikka — Fysik ...................................................................................  4-
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first  
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Geologia ja paleontologia pääaineena — Geologi och paleontologi som
huvudämne .........................................................................  10
Kemia — Kemi ............................................................   5
Geologia ja mineralogia — Geologi och m inera logi............................  4-
Kasvitiede pääaineena — Botanik som huvudämne..................................  28
Eläintiede — Zoologi .....................................................................   22
Maantiede — Geografi ..................................................................................  4
Kemia pääaineena — Kemi som huvudämne ..............................................  55
Matematiikka — Matematik .........................................................................  32
Fysiikka — Fysik .........................................................................................  10
Biokemia — B iok em i.....................................................................................  10
Maantiede pääaineena — Geografi som huvudämne ................................  25
Kasvitiede — B o tan ik ...................................................................................  19
Eläintiede — Zoologi ....................................................................................  5
Matematiikka pääaineena — Matematik som huvudämne ........................  83
Fysiikka — Fysik ....................................................................................  65
Tilastotiede — S tatistik ..................................................................   7
Meteorologia pääaineena — Meteorologi som huvudämne ..........................  3
Fysiikka — Fysik .......................................................................................... 2
Perinnöllisyystiede pääaineena — Genetik som huvudämne........................  1
Yleinen biologia pääaineena — Allmän biologi som huvudämne............  1
Hallintotiet, kand. tutk. — Administrations kand. ex ............................  1
Julkisoikeus pääaineena — Offentlig rätt som huvudämne ....................  1
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Yleisin toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary subjects
Luku
Antal
Number
Geofysiikka — Geofysik ................................................ .............................  2
Geofysiikka — Geofysik ........................ ................................. .................... 2
Maantiede — Geografi .................................................... ...........................  20
Kemia —Kemi, Perinnöllisyystiede — Genetik ......................................  2
Fysiikka -  Fysik ........................................................................................  32
Matematiikka — Matematik ........................................................................  10
Fysiikka — Fysik .............. ........................................................................  8
Eläintiede — Zoologi .............................................. ...................................  10
Kasvitiede — Botanik ................ .................................................................  5
Kemia — Kemi ..............................................................................................  42
Fysiikka — Fysik .............................................................. .......................... 5
Kemia — Kemi, Matematiikka — Matematik 1
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Valtiotiet. kand. tutk. — Politices kand. ex ...........................................  243
Käytännöll. filosofi pääaineena — Praktisk filosofi som huvudämne 2
Poliittinen historia pääaineena — Politisk historia som huvudämne . .  11
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ..........................................................................  8
Kansantaloustiede — Nationalekonomi..................................................  3
Psykologia pääaineena — Psykologi som huvudämne ............................  2
Sosiologia — Sociologi .............................     2
Hallinto-oikeus pääaineena — Förvaltningsrätt som huvudämne ........  2
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ..........................................................................  2
Yksityisoikeus pääaineena — Privaträtt som huvudämne......................  8
Hallinto-oikeus — Förvaltn ingsrätt......................................................  2
Liiketaloustiede — Företagsekonomi....................................................  2
Kansantaloustiede pääaineena — Nationalekonomi som huvudämne . . .  71
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ..........................................................................  31
Tilastotiede — S tatistik ..........................................................................  17
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik .....................................................    17
Sosiologia — Soc io log i...................................................................   5
Sosiaalipolitiikka pääaineena — Socialpolitik som huvudämne.............. 47
Kansantaloustiede — Nationalekonomi..................................................  23
Sosiologia — Sociologi ..........................................................................  16
Sosiaalipsykologia pääaineena — Socialpsykologi som huvudämne . . .  3
Sosiologia — Sociologi ..........................................................................  2
Sosiologia pääaineena — Sociologi som huvudämne ..............................  13
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ........................................................  6
Kansantaloustiede — Nationalekonomi..................................................  2
Sosiaalipsykologia — Socialpsykologi ..............................  2
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Y le is in  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary  subjects
Luku
Antal
Number
Kansantaloustiede — Nationalekonomi .......................... ...........................  4-
Sosiologia — Sociologi .................................. .......... ................... ............ 2
Tilastotiede — S tatistik ............................................................................ . 2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ......................................................  2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi......................................................  2
Kansantaloustiede — Nationalekonomi......................................................  2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik    ......................................................  11
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ..............................................................................  6
Tilastotiede — Statistik, Sosiologia — S o c io lo g i............ .....................  7
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik, Tilastotiede — S tatistik ................  2
Sosiologia — Sociologi ..............................................................................  18
Kansantaloustiede — Nationalekonomi........................ .............................  9
Käytännöll. filosofia — Praktisk filosofi, Psykologia — Psykologi . . .  1
Kansantaloustiede — Nationalekonomi........................ .............................. 3
Tilastotiede — S tatistik ..............................................................................  2
Käytännöll. filosofia — Praktisk filosofi, Tilastotiede — Statistik . . .  1
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Talous- ja sosiaalihistoria pääaineena— Ekonomisk och socialhisto-
r ia  som huvudämne.................................................................................. 2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ..................................   2
Tilastotiede pääaineena — Statistik som huvudämne ............................  5
Kansantaloustiede — Nationalekonomi..................................................  3
Matematiikka — Matematik ....................................................................  2
Valtio-oppi pääaineena — Statslära som huvudämne ............................  77
Kansantaloustiede — Nationalekonomi............................   45
Sosiologia — Sociologi ..........................................................................  21
Yhteiskuntatiet. kand. tutk. — Kand. ex. i samhällsvetenskaper . . . .  114
Psykologia pääaineena — Psykologi som huvudämne ............................  26
Sosiologia — Sociologi ..........................................................................  18
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ...........................................................  4-
Kasvatus- ja opetusoppi — Pedagogik och didaktik ..........................  4-
Yleinen historia pääaineena — Allmän historia som huvudämne..........  4-
Valtio-oppi — S ta ts lä ra ................................................................................  2
Yleinen k ir ja ll. ja estetiikka pääaineena — Allmän litteratur och e s -
tetik som huvudämne ..............................................................................  7
Aikuiskasvatus — Vuxenpedagogik............................ .’ .........................  2
Lehdistö- ja tiedotusoppi — Journalistik och kommunikationslära . .  2
Aikuiskasvatus pääaineena — Vuxenpedagogik som huvudämne ..........  3
Kansantaloustiede pääaineena — Nationalekonomi som huvudämne . . .  12
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik . . ..........      8
Kunnallispolitiikka — K ommunalpolitik......................................................  2
Y le is in  toinen sivuaine
Det oftäst förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary  subjects
Luku
Antal
Number
Kansantaloustiede — National ekonomi, Sosiologia — S o c io lo g i ..........  1
Matematiikka — Matematik ...............................    2
Kansantaloustiede — National ekonomi................ . ...................................  2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ......................................   25
Kansantaloustiede — Nationalekonomi......................................................  16
Tilastotiede — S tatistik ...................................................................................  8
Sosiologia — Socio log i................................................................   3
Sosiologia — Socio log i.....................................................................................  4-
Suomen kieli — Finska spräket, Aikuiskasvatus — Vuxenpedagogik . .  1
Psykologia — Psykologi, Yleinen historia — Allmän h is to r ia ..............  1
Suomen kieli — Finska spriket, Sosiologia — S o c io lo g i......................  1
Tilastotiede — Statistik 
Tilastotiede — Statistik
6
2
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Suoritettu tutkinto, pääaine ja yleisimmät ensimmäiset sivuaineet 
Avlagd examen, huvudämne och de oftast förekommande första biämnena 
Examination passed, principal subject and the most common first 
auxiliary subject
Luku
Antal
Number
Kunnallispolitiikka pääaineena — Kommunalpolitik som huvudämne . . .  21
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ........................................................  16
Lehdistö- ja tiedotusoppi pääaineena — Journalistik och kommunika-
tionslära som huvudämne ......................................................................  1
Sosiaalipolitiikka pääaineena — Socialpolitik som huvudämne............  29
Sosiologia — Sociologi ..........................................................................  13
Kansantaloustiede — Nationalekonomi........................................................  9
Psykologia — Psykologi ................................................................................  3
Sosiologia pääaineena — Sociologi som huvudämne ..............................  6
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ..............................................................  3
Psykologia — P syk o log i..........................................................................  2
Valtio-oppi pääaineena — Statslära som huvudämne ..................................  5
Sosiaalipolitiikka — Soc ia lpo litik .........................................   2
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Yleisin  toinen sivuaine
Det oftast förekommande andra biämnet
The most common second auxiliary subjects
Luku
Antal
Number
Kunnallistalous — Kommunal ekonomi 11
Tilastotiede — S tatistik ........................ ............................. ........................ 7
Tilastotiede — S tatistik ..............................................................................  5
Useampia kuin kaksi — F lera  än tvä. ..................................................... 1
Tilastotiede — S tatistik ..............................................................................  2
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik, Tilastotiede — S tatistik ................  1
Sosiologia — Sociologi 2
18. LUKUVUONNA 1966/67 LISENSIAATTITUTKINNON SUORITTANEET JA VÄ ITELLEET  
DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN ELLER DISPUTERAT LÄSÄRET 1966/67 EFTER  
P e r s o n s  who in the a c a d e m i c  y e a r  1966/67  p a s s e d  l i c e n c i a t e  ® x a » i  
o f  b i r t h  and  s e x
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Lisensiaatteja
Licentiater
Licenciâtes
Syntymävuo s i 
Födelseär 
Year of birth
-1928 1929-33
MS N MS N MS N
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet............................. 103 7 18 - 7 2
Teologinen tiedek. — Teologiska fak........................................... 5 — 2 — — —
Oikeustiet, tiedek. — Juridiska fak.............................................. 7 - 2 - - -
Lääketiet, linja — Medicinska studielinjen ................................ x) x)
Hammaslääketiet. linja — Odontologi ska studielinjen ................ x) x)
Hist. -kielitiet. osasto — Hist. -filologiska sekt.......................... 17 1 2 - A ■ 1
Matem. -luonnontiet, osasto — Matem. -naturvet. sekt............... 53 5 12 - 2 1
Valtiotiet. tiedek. — Statsvetenskapliga fak................................ 13 ; _ - - 1 -
Maat.-metsätiet, tiedek. — Agr. o. lorstvet. fak...................... 8 1 — - - -
Turun y l io p is to ............................................................................... 3 2 — A 1
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak ................................... 6 — 1 — 1 —
Matem.-luonnontiet, tiedek. — M atem .-naturvet. fak ............. 19 3 1 - 3 1
Lääketiet, lin ja — Medicinska s tu d ie lin jen ............................... x) x)
Hammaslääketiet. lin ja — Odontologiska studielinjen ............ x) x)
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak ..........................................
Äbo A k a d em i.......... ........................................................................ 6 - - - 2 -
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak ................................... 3 — — — 2 —
Matem.-luonnontiet, tiedek. — Matem .-naturvet. fak ............. - - - - -
V a ltio tiet. tiedek. — Statsvetenskapliga fak.............................. - - - - -
K em .-tekn ill. tiedek. — Kemisk-tekniska fak ............................ 3 - - - - -
Teologinen tiedek. — Teologiska fak ....................... ................... - - - - -
Oulun yliopisto ............................................................. ““ —• — “ “
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak.......................... .................. 3 — — — — -
_ __ __ _ _
Lääketiet, tiedek. — Medicinska fak......................... .................. x) x)
x) Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot ovat loppututkintoStaulussa 
x) Medicine, odontologie och veterinännedicinelicentiatexamina ä r i slutexamens tavlan.
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KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SYNTYM ÄVUODEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
HÖGSKOLA, F A K U LT E T , FÖ D ELSEÄR OCH KÖN
nat i on  or  d i s put ed  f o r  d o c t o r ' s  d e g r e e ,  by u n i v e r s i t y  e tc .  , f a c u l t y ,  y e a r
Vajtelleita
Disputerade
Syntymävuo si 
Födelseär
Tuntematon Disputed for doctor's degree
Year of birth Tuntematon
1934-38 1939-44 OkäntUnknown -1928 1929-33 1934-38 1939-44
Okänt
Unknown
MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
32 - 30 2 16 3 51 5 21 3 7 - 13 1 8 - 2 1
1 — 2 — — — 2 — 1 * — — 1 — — — — —
1 2 2 1
14
1
1 4
1
- 2 -
1
4 1 3 - 1 -
7 — 4 - - - 5 1 4 1 - - 1 - - - - -
16 — 15 2 8 2 20 1 6 1 4 - 5 - 5 - - -
5 — . 7 — - - 5 1 2 - 1 - 1 - - - 1 1
2 ““ ■ 6 1 3 1 3 1
10 1 10 1 1 - 27 2 3 1 11 1 9 - 4 - - -
1 3 _ _ _ 4 1 1 1 2 _ 1 _ _ _ _ _
8 1 6 1 1 9
13
1
1 1
1 -
3
5
1
1 3
5 -
2
2 - - -  •
1 1
2 — 2 — - — 1 — 1
1
_ _ _ _ _ _  l  _  l
2 - 1 -  -  -  4 -  2 - 1 - 1 - - -  —
1 — — — _ _ _ _ _
1 -  _  -  _ _ _ _  _
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Lisensiaatteja
Licentiater
Licenciâtes
Syntymävuosi 
Födelseär 
Year of birth
-1928 1929-33
MS N MS N MS N
Tampereen yliopisto ............................................................... 4 - 1 - 1 -
Yhteiskuntatiet. tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak................ 3 — 1 — 1 —
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.................................. 1 - - - - -
Taloudellis-hallinnoll. tiedek.—Fak. för ekonomi o. förvaltning
Jyväskylän yliopisto............................................ .................... 5 - 1 - 1 -
Kasvatustiet, osasto — Pedagogiska sekt.................................. 4 — 1 — •— —
Hist.-kielitiet. osasto — Hist.-filologiska sekt........................ 1 - - - 1 -
Matem.-luonnontiet, osasto — Matem. -naturvet. sekt............... - - - - - -
Liikuntakasv. op. suunta — Studieriktn. för fysisk fostran . . . .
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan ........................ 31 - 7 - 6 -
Yleinen osasto — Allmänna avd.................................................. 1 _ _ _ _ _
Teknill. fys . osasto — Avd. för teknisk fysik 
Rakennusins. osasto — Byggnadsingenjörsavd.
Koneins. osasto — Maskiningenjörsavd............
Sähköteknill. osasto — Elektrotekn. avd.........
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavd...........
Kemian osasto — Kemiska avd............................
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavd. . .
Maanmittausosasto — Lantmäteriavd.................
Arkkitehtiosasto — Arkitektavd.........................
7
5
6 
5
4
1
2
3
1
3
1
1
1
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska hög- 
sko lan ............................................................................................
K auppakorkeakoulu .........................................................................
Svenska Handelshögskolan............................. ................................
Turun kauppakorkeakoulu...............................................................
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ..............................................
Yhteensä — Sammanlagt — T o ta l ......................................................
x) x)
5 1 1 1 3 -
186 11 30 1 24 3
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Väitelleitä 
Disputerade 
Disputed for 
doctor's degree
Syntymävuosi
Födelsear
Tuntematon
Okänt
Unknown
Year of birth Tuntematon
Okänt
Unknown1934-38 1939-44 -1928 1929-33 1934-38 1939-44
MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
2 3 -  1 1  -  1  -  -
1
1
3 -  1 1
1 - 2 2 1 1 1 1  —  _ _ _ _ _  _
2 1
1 1 1 1
1 1 - 7 22 8 - 9  -  5 — — — —
— — 1
4 - 3
1 -  -
4 -  -
2 - 2
-  -  1
5
4
5 
5 
2 
1
-  -  2
1 - 2  
4 - 1  
1 -  3
1 -  1
1 -  -
1
3 1 1 1 2  -  _ _ _ _ _
2 1 -
1
1
1
63 1 52 3 17 3 116 9 39 6 33 1 29 1 13 -  2 1
19.  OPETTAJAIN VIRAT JA TOIMET KORKEAKOULUISSA LUKUVUOSINA 1957/58, 1962/63 ja 1966/67
LÄRARNAS TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR I HÖGSKOLORNA LÄSAREN 1957/58, 1962/63 OCH 1966/67 
V a c a n c i e s  o f  t e a c h e r s  at  u n i v e r s i t i e s  e t c .  in the a c a d e m i c  y e a r s  1957/58, 1962/63 and 1966/67
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Professorit
Professorer
Professors
Apulaisprofessorit 
Biträdande professorer 
Assistant professors
1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet................................................ 171 184- 198 34 54 84
Teologinen tiedek. — Teologiska fak................................................................ 7 8 9 2 3 4
Oikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak....................................................... 19 19 18 6 6 7
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak..................................................... 37 40 42 3 7 33
Hist.-kielitiet. osasto — H ist.-filologiska Sektionen................................... 39 42 45 7 14 16
Matein, -luonnont. osasto — Matem.-naturvet. Sektionen ............................ 36 38 43 11 16 18
Siitä — Därav ..........................
Farmasian laitos — Farmaceutiska institutet ............................................. 2 2 3 - 2 2
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak........................................ 11 13 15 1 2 3
Maat.-metsätiet, tiedek. — Agr. och forstvet. fak...................................... 22 24 26 4 6 3
Voimistelulaitos — Gymnastikinstitutet .......................................................... - - - - - -
Turun yliopisto ................................................................................ 67 74 14 28 39
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.......................................... 18 22 2 6 11
Siitä — Därav
Valtiotieteellinen linja — Statsvetenskapliga lin jen ..................... ........... - 8 - - 2
Matem.-luonnontiet, tiedek. — Matem. -naturvet. fak..................... 18 20 6 7 10
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak...................................... .............  16 23 24 6 12 15
Lainopillinen tiedek. — Juridiska fak................................................. 8 8 - 3 3
Äbo Akademi ..................................................................................... 34 40 1 2 2
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak......................................... . .............  10 12 14 - - 1
Matem.-luonnontiet, tiedek. — Matem.-naturvet. fak..................... . .............  6 8 10 1 1 -
Siitä -- Därav
Farmasian laitos — Farmaceutiska institutet .................... 1 1 - - -
Valtiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak......................... ..............  4 4 6 - 1 1
Kemiallis-teknillinen tiedek. — Kemisk-tekniska fak.......... ............ ..............  4 5 5 - - -
Teologinen tiedek. — Teologiska fak......................... ...................... 5 5 - - -
Oulun yliopisto .................................................................................... 35 56 — 18 23
Filosofinen tiedek. — Filosofiska fak.................................................... __  - 10 21 - 16 17
Biol. ja matem. opintos. — Studieriktn. för biol. och matem............ — 10 14 - 16 16
Human. opintos. — Humanistiska studieriktningen............................ -  . 7 - - 1
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak...................................................... 15 21 - 1 -
Arkkitehtios. — Arkitektavd.............................................................. 4 5 - 1 -
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd........................................ 6 6 - - -
Teollisuusins. os. — Industriingenjörsavd......................................... 5 6 - —
Koneins. os. — Maskiningenjörsavd................................................. - 1 - - —
Sähköins. os. — Elingenjörsavd..................................................... . - 1 - - —
Yht. kaikille osastoille _  Gemensamma för alla avd. ...................... - 2 - - -
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak........... .............................. 10 14 - 1 6
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Dosentit
Docenter
Docents
Lehtorit
Lektorer
Lecturers
Assistentit
Assistenter
Assistants
Muut opettajat 
Övriga lärare 
Other teachers
Opettajia kaikkiaan 
Samtliga lärare 
Total of teachers
1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67
303 339 391 24 35 42 184 254 303 138 225 387 854 1 091 1 405
4 5 5 _ 1 2 3 7 13 26 21 31 47
12 12 17 - - 1 5 7 10 13 18 37 55 62 90
106 124 147 - - - 56 85 97 25 37 61 227 293 380
67 62 54 24 33 36 13 21 28 18 48 110 168 220 289
65 81 95 - - 2 68 90 95 16 27 58 196 252 311
_ 3 3 _ — _ 8 21 28 6 6 4 16 34 40
8 17 33 - 2 3 3 8 10 . 19 24 25 42 66 89
41 38 40 - - - 38 41 60 27 41 51 132 150 180
- - - - - - - -  . - 13 17 19 13 17 19
42 64 85 10 20 26 57 152 174 75 124 151 236 455 549
13 23 25 9 19 24 7 23 36 14 24 30 57 113 148
_ _ 11 _ _ 3 _ — 15 _ _ 6 _ _ 45
6 10 19 1 1 1 25 52 51 13 30 24 61 118 125
23 31 38 - - - 25 72 81 48 63 93 118 201 251
- - 3 - - 1 - 5 6 - 7 4 - 23 25
13 15 24 4 12 23 5 15 27 29 39 54 81 117 170
12 11 14 1 9 10 _ 1 5 7 12 21 30 45 65
- 3 5 3 2 6 4 8 13 7 9 10 21 31 44
_ - _ _ — _ _ - _ 6 5 4 6 6 5
1 1 1 - - - - 1 2 6 8 8 11 15 18
- - 1 - 1 4 1 2 5 5 5 6 10 13 21
- - 3 — - 3 - 3 2 4 5 9 9 13 22
— - 7 - 3 9 — 64 106 — 61 223 — 181 424
_ _ 3 _ 3 9 _ 29 51 _ 35 84 - 93 185
- - 3 - 3 2 - 29 47 - 35 68 - 93 150
- - - - - 7 - - - 4 - - 16 ■ -  - 35
- - - - - - - 15 31 - 25 62 - 56 114
- - - - - - - 4 5 - 7 16 - 16 26
- - - - - - - 5 8 - 12 27 - 23 41
- - - - : : : 6 94 - 6 95
1
17 24
10
- -
4
- - - -
20
2
3
24
-
1
1
4
77
-
32
4
9
125
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Professorit
Professorer
Professors
Apulaisprofessorit 
Biträdande professorer 
Assistant professors
1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67
Tampereen yliopisto ....................................... ..........................
Yhteiskuntatiet. tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak................
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak....................................
Taloud.-hallinnoi!, tiedek. —Fak. för ekonomi och förvaltning
jyväskylän y liop isto .............................................................
H ist.-kielitiet. osasto — H ist.-filologiska Sektionen........
Kasvatustiet, osasto — Pedagogiska Sektionen .................
Matern.-luonnontiet, osasto — Matern.-naturvet. Sektionen 
Liikuntakasv. opintos. — Studieriktn. för fysisk fostran .
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan
10 12 31 — 2 I l
10 12 9 — 2 3
- - 9 - - 3
- - 13 - - 5
- l i 20 - 9 14
_ 6 8 _ 7 7
- 5 6 - 2 2
- - 3 - - 3
3 2
57 64 72 2 11 24
Yleinen os. — AUmän avd. ...............................
Teknillisen fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd........
Koneins. os. — Maskiningenjörsavd...................
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd............
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd..................
Kemian os. — Kemiska avd. ..............................
Vuoriteollisuusos. — Bergsindustriavd...........
Maanmittausos. — Lantmäteriavd............. ..........
Arkkitehtios. — Arkitektavd...............................
8 10
3 1
9 1
16 3
9 3
4 -
7 2
6 -
4 2
6 2
Eläinlääketiet. korkeakoulu — Veterinärmed. högskolan ................ 7 11 — — —
Kauppakorkeakoulu ....................................................................... 11 15 1 2 8
Svenska Handelshögskolan............................................................. 9 10 - 1 3
Turun kauppakorkeakoulu............................................................... 7 7 - - 1
Handelshögskolan vid Abo Akademi ............................ ................... ........... 6 6 7 - - -
Yhteensä — Sammanlagt — Total...................................................... 447 541 52 127 209
1) V iis i assistenttiä on antanut samalla erikoisopetusta, mutta heidät on laskettu vain assistenttien ryhmään 
1) Fem assistenter har ocksä värit extra-ordinafie lärare, men de har förts tili assistentgruppen.
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Dosentit
Docenter
Docents
Lehtorit
Lektorer
Lecturers
Assistentit
Assistenter
Assistants
Muut opettajat 
Övriga lärare 
Other teachers
Opettajia kaikkiaan 
Samtliga lärare 
Total of teachers
1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67 1957/58 1962/63 1966/67
1 6 19 - 1 24 - - 34 - 2 110 11 23 229
1 6 4 _ 1 2 __ _ 13 _ 2 27 11 23 58
- - 15 - - 15 - - 11 - - 52 - - 105
- - - — - 7 — - 10 - - 31 - - 66
“ 9 7 — 15 4 0 - 23 53 - 1 28 - 68 162
_ 7 5 _ 13 2 4 13 16 — 1 8 —  . 4 1 68
- 2 2 - 2 5 - 10 21 - - 8 - 21 4 4
- - - - - 4 - - 13 - - - - ■ - 23
- — - - - 7 - - 3 - - 12 - - 27
17 20 34 6 1 - 236 295 475 92 102 146 410 493 751
— — 93 18 129
4 - 22 8 38
5 - 41 12 68
2 - 51 26 98
3 - 92 15 122
5 - 26 5 40
9 - 45 8 71
4 - 31 15 56
2 - 41 16 65
• • • . - • • . . - 33 23 • « 64
1 1 3 1 — — 2 7 13 12 14 4 20 29 31
6 12 7 18 22 23 13 20 24 19 26 31 68 93 108
3 3 5 13 18 23 11 . 101} 12 5 1 7 1) 11 41 58 64
- - 3 4 5 13 - 5 7 14 21 32 25 38 63
- 1 2 6 6 8 - 6 8 12 21 16 24 40 41
386 470 587 86 138 231 508 851 1 236 396 653 1 193 1 770 2 686 3 997
